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EL TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
mañana de hoy: Cantabria v Galicia, vientos fuertes, 
marejada, chubascos. Resto *de España, vientos flojos, 
cielo nuboso y descenso de temperatura. Máxima del 
viernes: 20 en Sevilla y Murcia; mínima, 6 en Avila. 
Segovia y Salamanck. En Madrid: má-xima de ayer, 
12,5; mínima, 8,5. (Véase an 5.» plana el B. Meteorológico) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID , „ , „ 4 2,50 pesetaa al mes 
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E L P U E B L O Y E L C U L T O 
Los éxitos recientes de la "Schola Cantorum" de Santa Cecilia, de Bilbao, 
ponen de nuevo sobre el tapete la cuestión del canto de los fieles en las 
iglesias. El año pasado por este tiempo promulgó el Papa una ordenación muy 
importante a este respecto, cuyos puntos fundamentales conviene recordar. 
Comienza la constitución "Divini cultus sanctitatem" por exponer las rela-
ciones necesarias entre el "dogma y la liturgia" y luego nos trae a la memoria 
el ejeuiplo de aquellos tiempos en que los bárbaros se convertían y los mismos 
imperadores se admiraban con los cantos sagrados. "En las iglesias, casi toda 
la ciudad formaba un coro Ingente; los obreros, los pintores, los escultores y 
jos mismos literatos, se instruían en las verdades dogmáticas por por medio 
de la liturgia." 
pero el fin principal de este Importantísimo documento es que el pueblo, 
"los fieles participen más activamente en el culto". "Es absolutamente necesa-
rio dice Pío XI, que los fieles no estén en la iglesia como extraños o mudos 
espectadores; "que no suceda que el pueblo o nunca o casi nunca responda a 
las preces litúrgicas". 
Más de una vez nos hemos lamentado también de ese hecho inexplicable 
que el P3Pa denuncia a saber: que se vean en nuestras iglesias las muche-
dumbres de fieles como espectadores mudos, "sin que les afecten en absoluto 
las bellezas del culto" ni les interesen las ceremonias sagradas. 
iü' Papa "manda" que se restableaca en lag iglesias el canto "popular", re-
ueba ei abuso de loe insírurientos, hasta Je ios órganos excesivamente "mo-
dernos". "Pues en los recintos sagrados, más que el sonido de los instrumentos, 
debe resonar la voz humana del Clero, de los cantores y del pueblo." "Y no se 
crea arguye también el Pontífice, que la Iglesia se opone ai incremento del 
exte musical al anteponer la voz humana a todos los instrumentos; porque no 
Hay instrumento, por eximio y perfecto que sea, que pueda superar la voz 
del nombre en expresar los sentimientos; tanto más, cuando el alma utiliza 
la voz para levantar a Dios sus plegarias y alabanzas." 
iíjnumera también Pío XI toda una serie de medidas y preceptos para llegar 
ai fin predicho. 
En primer término, todos los que entran en el sacerdocio deben aprender 
música. En los Seminarios establece "frecuente y casi cotidiana" teoría y prác-
tica de icanto gregoriano y música sagrada; que en las Basílicas, Colegiatas y 
casas conventuales de religiosos se "cante" el oficio divino no sólo "devota y 
atenta", sino también "artísticamente". Recomienda también las "capillas" o 
coros, como ese bilbaíno que hemos oído con tanta fruición durante los días 
del Congreso de Acción Católica. 
pero, a nuestro juicio, los medios más eficaces para asociar el pueblo a la 
liturgia, los indica el Papa en el párrafo VI de su constitución. Que se enseñe 
el canto eclesiástico no sólo en los templos grandes y Catedrales, sino en las 
más pequeñas parroquias, empezando, naturalmente, por los niños. 
Si en todas las parroquias y colegios religiosos se dedicaran unas horas 
por semana a enseñar los cantos ya populares, propios de la Iglesia, ya litúr-
gicos, a los niños de ambos sexos y a todas las personas que quisieran asistir a 
esta clase de "canto religioso" y colectivo, al cabo de unos años todo el pueblo 
cantaría; y habiendo tantos cantores como fíeles, se formarían "esos coros 
ingentes", compuestos por toda clase de personas, hombres y mujeres, niños y 
mayores, desde el obrero ignorante al artista y hombre de ciencia, expresando 
unánimes y ai unísono su fe y esperanzas ultraterrenas, como sucedía, según 
recuerda el Pontífice, en los tiempos de San Ambrosio y San Gregorio. 
La oración colectiva toma naturalmente la forma de canto popular, y no hay 
cosa más hermosa en una iglesia que oír a "todo el pueblo" cantar sus "plega-
rlas y alabanaas a Dios". Es bien deplorable que la mayor parte de los fíeles 
no sepan cantar siquiera el "Tantum ergo". 
E l Papa quiere acabar con ese espectáculo de "un pueblo mudo", precisa-
mente en las reuniones religiosas, cuando nos juntamos para los actos "socia-
les" de nuestra Religión, En efecto, si estos preceptos del Jefe supremo de 
la Iglesia se llevan a la práctica, las medidas indicadas por el Papa, a vuelta 
de unos años, se transformará el culto, en el sentido de que el pueblo "sentirá" 
las ceremonias sagradas, con gran provecho para su espíritu; desaparecerá esa 
extraña contradicción entre la "lex credendi" y la "lex supplicandi"; tendre-
mos, en fin, una liturgia popular conforme con la religión del pueblo español, 
y habremos realizado uno cte los grard*1*! fine» sociales del culto ca''Micc. 
B y r d h a v o l a d o s o b r e 
e l P o l o S u r 
E L UNICO AVIADOR QUE HA PA-
SADO SOBRE LOS DOS POLOS 
Amundsen también había estado en 
los dos, pero voló solamente 
sobre el septentrional 
NUEVA YORK, 30. — El periódico 
"New York Times" dice que el explora-
dor Byrd ha realizado con éxito su vue-
lo al Polo Sur y ha regresado sano y 
salvo a su base. 
Los aviadores registraron la existen-
cia de muchos territorios adyacentes du-
rante su vuelo. 
E l periódico recogió ayer, a las 5,30 
de la mañana, hora de Graenwich, un 
radio del comandante Byrd, diciendo que 
V a s c o n c e l o s h a m a r c h a d o d e M é j i c o 
Entró ayer en Norteamérica por Nogales. Ortiz Rubio esperará a 
Calles en Nueva York; se dice que le ofrecerá una cartera. 
PERITOS V I T I C U L T O R E S ESPAÑOLES A HONDURAS 
MEJICO, 30.—José Vanconceloa, el 
candidato a la Presidencia de la repú-
blica que fué derrotado en estas úl-
timas elecciones, se ha Internado hoy 
en los Estados Unidos de Norteamé-
rica, pasando por el puerto de Nogales. 
L a entrevista de Ortiz 
Rubio y Calles 
MEJICO, 30.—Í51 general Ortiz Ru-
blo, que la semana próxima saldrá pa-
ra los Estados Unidos, saludará allí 
primeramente a Calles ai llegar éste 
de regreso de su viaje, y después se 
entrevistará con Hoover. 
En los medios políticos se habla de 
ta posibilidad de que el presidente elec-
to de los Estados Unidos, señor Ortiz 
Rubio, tiene el propósito de ofrecer 
al general Calles un puesto en su mi-
Dlsterio, aunque no se espera que éste 
acepte. 
Lo que se juzga como más probable 
*s que el ex presidente Calles dedi-
que todas sus energías a reorganizar 
la red nacional de ferrocarriles.—As-
sociated Press. 
Viñedos españoles 
do que el nuevo presupuesto que ha de 
ponerse en vigor el día primero del pró-
dlmo mes de enero no debe exceder, 
bajo ningún concepto, de los cincuenta 
millones dé pesos.—Associated Press. 
| 
Dimisiones en Guayaquil 
en Honduras 
TEGUGIGATSY, 30.—El presidente 
de la República, señor Mejía Colíndres, 
ha manifestado que ha concertado con-
tratos con varios peritos españoles, que 
trasladarán a Honduras, para dirigir 
el cultivo de viñedos en gran escaia. 
Dijo también que confía en que esto 
contribuirá a robustecer la campaña en-
t̂ amluada a contrarrestar el consumo de 
fuertes caldos alcohólicos. 
Se han pedido ya vástagos de viña, 
a cuya plantación se han destinado 
áreas extensas.—Associated Press. 
El vizconde de Casa-Aguilar 
GUAYAQUIL, 30—Después de que el 
gobernador de la provincia presentó 
la dimisión de su cargo, y como con-
secuencia de ella, han dimitido tam-
bién el intendente do Policía y. el jefe 
político. 
Todas las dimisiones han sido acep-
tadas por el Gobierno. Se Ignora hasta 
ahora la causa que ha motivado las 
renuncias. 
El secretario del ministerio de Go-
bernación, señor don Antonio Parra, ha 
dimitido también.—Associated Press. 
Línea aérea de L a Paz 
la expedición marcha bien. Tanto este 
diario como el "Saint Louís Díspatch" 
dicen que el expresado explorador, des-
pués de volar sobre el Polo Sur, ha re-
gresado a su base de Pequeña América. 
FELICITACION DE HOOVER 
NUEVA YORK, 30.—La noticia pu-
blicada por el "New York Times" dan-
do cuenta de la feliz llegada a Little 
América, lugar escogido como base de 
su expedición antártica, del comandante 
Byrd, después de efectuar un peligrosí-
simo vuelo de 600 millas sobre aquel 
confín del globo y de la carencia de no-
ticias concretas de su arriesgada explo-
ración aérea ha causado general rego-
cijo. 
Bl comandante Byrd es el único ex-
plorador que ha volado sobre los dos 
polos; Amundsen voló sobre el Polo Nor-
te y llegó hasta el Polo Sur, pero esta 
vez por medio de embarcaciones y tri-
neos. 
En los círculos oficiales se hacen gran-
des elogios de la expedición polar an-
tártica. El presidente Hoover ha diri-
gido un radio de felicitación al coman-
dante Byrd, diciendo que se siente or-
gulloso de su arriesgada proeza. 
a Buenos Aires 
LA PAZ, 30.—Se ha Inaugurado la 
línea de pasajeros directa desde Bue-
nos Aires en avión con la llegada del 
primer aparato de la capital de la Re-
pública Argentina, que ha traído a 
bordo cuatro pasajeros. — Associated 
Press. 
LIMA, 30.—El vizconde de Casa Agui-
«r ha sido recibido por el presidente 
de la República señor Leguía, quien le 
Prometió que el Perú tomará parte en 
S proyecto de construcción de la Ciu-
aad Universitaria de Madrid. 
n-h Club de los Rotari03 peruanos ha 
cosequiado al señor Aguilar con un ban-
quete.—Associated Press. 
Un candidato comu-
nista en Colombia 
BOGOTA 30.—El partido comunista 
°a denominado candidato para la pre-
S n u ? * / 6 la RePública a Alberto Caa-
tn ión, destacado jefe condenado a vein-
ticinco años da presidio como responsa-
dfLo K luchas sangrientas reglstra-
«aa hace algrún tiempo en Santa Mar-
/fíl tí atrito de Banana 
en i S ^ CaStXÍ110 6814 actualmente 
ment í f 4 *?Wando se vea nueva-
mente su proceso en el Tribunal de ape-
- L a Comisión Patriótica ha aconseja-
E l T á m e s i s s e d e s b o r d a 
•» — 
INUNDACIONES EN BASTANTES 
REGIONES DE INGLATERRA 
LONDRES, 30.—El Támesis, desbor-
dado en su curso superior, ha inunda-
do varios sitios y el agua sube conti-
nuamente. En las cuarenta y ocho ho-
ras últimas ha subido 16 pulgadas (ca-
da pulgada 24 centímetros y medio) 
cerca de Wlndsor. 
También ha habido Inundaciones en 
el centro de Inglaterra, y en la costa 
Sur de Inglaterra el agua ha desfigu-
rado de tal modo el paisaje, que el 
piloto del avión de Colonia se vló obli-
gado a emplear los instrumentos de 
navegación para orientarse, porque le 
era Imposible hacerlo con los sitios fa-
miliares de la ruta de Croydon. 
E l mes de noviembre ha sido excep-
cíonalmente lluvioso, en contraste con 
los diez meses anteriores del año. En 
Londres, en que la lluvia normal es 
2,20 puljgadas, han caído 5 pulgadas. 
• » » 
LONDRES, 30.—Las aguas han Inun-
dado millares de hectáreas en los valles 
del Támesis y del Wey. 
En Surrey y en toda la región que se 
extiende hasta el condado de Oxford la 
situación es poco tranquilizadora. Las 
aguas del Támesis continúan «ubiendo 
y se teme que la situación empeore si 
las lluvias continúan. 
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L O D E L D I A l L a s e g u n d a z o n a r e n a n a , e v a c u a d a 
E l empréstito oro interior 
El Gobierno ha hecho público su pro-
pósito de emitir un empréstito. No es-
cribiremos tratando de dar una Infor-
mación que no poseemos en realidad, si-
no simplemente de hacer unas Indica-
ciones sobre lo que, dadas las circuns-
tancias y la lógica, habrá de ser esc 
empréstito. 
Al decir Interior oro, ha de entender-
se que el Estado busca en el Interior 
del país la cantidad necesaria de va-
lutas o divisas extranjeras que necesi-
ta para pagar los créditos que le fue-
ron concedidos en Estados Unidos e In-
glaterra para imtervenir en el cambio. 
Una parte de esos créditos están natu-
ralmente liquidados, otra está converti-
da en pesetas a disposición del Tesoro 
español, tanto en España como en el ex-
terior. E l Gobierno, lo que parece pre-
tender ahora es buscar las necesan ?̂? 
d^ponibil Ida-des paira, t m í~ne- q&j «- - o 
vertir sus pesetas en divisas cutían je-
ras—y con ello depreciar probablemen-
te nuestra valuta—terminar de cance-
lar loa créditos extranjeros. Fundamen-
talmente, pues, creemos se trata de una 
conversión de un enipréstito a corto pla-
zo exterior por otro i más largo plazc 
interior. 
Ai pretender el Gobierno adquirir la 
suficiente cantidad de valutas y divi-
sas oro necesarias. Intentará evitar 
que los particulares las adquieran. Ilu-
sionados por las favorables condiciones 
G i l i l U N O S J U R A W L R E I C H S T A G U Z Q L A 
L E Y C O N T R A E L P L A N 
D E R E P A R A C I O N E S 
F I O E L H A L A P A T R I A 
E N A j S G R A N 
En toda la región se ha celebrado 
con entusiasmo delirante la 
marcha dejas tropas 
Todas las campanas a vuelo a 
las doce de la noche 
ASISTIO E L MINISTRO DE LAS 
REGIONES OCUPADAS 
COBLiEN^A, 3¿.—El comisario del 
Relch para lo¿ territorios ocupados ha 
recibido una comunicación del minis-
tro francés de Negocios Extranjeros, 
señor Brland, declarando que la se-
gunda zona rhenana queda en comple-
ta libertad. 
Parte oficial francés 
PARIS, 30.—Ha sido publicada la 
siguiente información: Las tropas fran-
cesas que se encontraban en Coblen-
za han abandonado su guarnición esta 
mañana a las once treinta. La bande-
que, dado que el mercado dinerario y, ra francesa fué arriada en la forta-
de capitales Internacional, ha de ofre-|leza de Ehrenbreltstein, que domina la 
cer ese empréstito. (Ya que, como de-|ciudad y el Rhin E1 alto coinlsario 
clmos antes, ello depreciaría la peseta.) francég hgL ido a Coblenza, con objeto 
de rendir honores a la bandera de su 
país, acompañado del general Trous-
son, jefe de Estado Mayor del ejército 
Para ello es probable que el Gobierno 
obligue a los suscriptores de ese em-
préstito a demostrar la previa posesión 
del oro, las vaiutaa o las divisas ex tran- j^ ¿'¿jjj, 'Mi N¿e^ adjunto"al 
alto comisarlo, y miembros del Esta-
do Mayor. Las tropas que se encon-
traban en el Interior de la citada for-
taleza—un batallón de infantería, un 
destacamento de fusileros marinos de 
la flotilla del Rhin y tripulantes del 
cañonero "Hoche"—rindieron los co-
rrespondientes honores a la bandera. 
A la salida de las tropas de la ciu-
dad no se registró el menor incidente. 
Fiestas en la región evacuada 
jeras que aporten 
En cuanto a las circunstancias de la 
amortización, parece lógico que se ha-
ga en forma disyuntiva, en que a volun-
tad del acreedor el Gobierno haya de 
pagar, bien en oro, bien en divisas oro, 
o en pesetas a la cotización que co-
rresponda, según la paridad teórica con 
el oro el día de dicha amortización. En 
cuanto a las condiciones de Interés, pa-
rece que han de ser muy beneficiosas, 
y que, por tanto, habrá de variar muy 
poco del 6 por 100. La duración no ha 
de ser muy larga, ya que el Gobierno COBLENZA, 1 (a las 0,45).—El fin 
u« ^ ^ Z S Z ^ r¿,,r^ n?™™ \* de la ocupación renana en la segunda 
S S r o s o S n ^ d ^ - hPa celebrado hoy, a las^doce 
^anteados por la Intervención en el I ̂  la noche. ^ 
cambio. 
Decimos esto, porque hay que te-
ner en cuenta que con la emisión que 
se anuncia sólo se resuelve técnica-
mente el problema de las consecuen-
cias financieras de la Intervención en 
el cambio. E l problema valutario sigue 
naturalmente en pie, aunque parece ló-
gico que la conversión de ŝa deuda a 
r-̂ río plazo ektea$Oí en dfaadt a. lar^o 
flazo Interior'haya de corisriimir uScn'.CH 
y psicológicamente a mejorar nuestro 
cambio. También es probable que con el 
resultado de ese empréstito y las pesetas 
que el Tesoro tiene a su favor, como re-
sultado de la intervención, se constituya 
un fondo de maniobra que podrá utilizar-
se para, sin tocar a las reservas de oro, 
conducir nuestra política íntervalu-
taria. 
Al margen de todas estas considera-
ciones quedan las consecuencias que la 
negociación de este empréstito oro in-
terior pueda producir en nuestro mer-
cado de capitales, singularmente en cuan-
to a los fondos públicos. 
E l premio Nobel de la Paz 
La Academia sueca ha dejado desier-
to el premio Nobel de la paz para 1928 
y reserva la adjudicación del de 1929. 
No podemos estar en el secreto de los 
motivos, sin duda respetables, que han 
movido a la Ilustre Academia a desoír 
el ruego de todas las naciones hispa-
noamericanas que pedían tan alta dis-
tinción para los presidentes de Chile y 
el Perú por la solución del conflicto de 
Tacna y Arica. Pero el hecho nos sor-
prende dolorosamente y hemos de per-
mitirnos algunas observaciones. 
Con todo respeto para los adjudica-
dores de distinciones tan estimadas, es 
indudable que padecen de cierto "eu-
ropeísmo" muy generalizado. Van muy 
de cerca las espinosas cuestiones de la 
Europa de hoy. Pero en el mundo hay 
más. 
Desde la fundación del premio ha ha-
bido lugar de adjudicárselo a contribu-
clones pacifistas meramente teóricas 
te hasta las más pequeñas aldeas de la 
región. A la hora citada se lanzaron 
a vuelo todas las campanas de las igle-
sias hasta de las más insignificante, se 
dispararon cohetes y fuegos artificia-
les, mientras los jóvenes cantaban y 
bailaban en las calles bajo la mirada 
amistosa de los policías, decididos a no 
intervenir si no en caso de extrema ne-
cesidad. 
<j[ob!enza, Aqu'sgran, todos los luga-
res están engalanados y las calles son 
bóvedas de verdura, y de todos los bal-
cones sale una bandera o cuelga un ta-
piz con los colores nacionales. Al mis-
mo tiempo se han Iluminado las calles 
con bombillas de los colores de Alema-
nia. En Coblenza el espectáculo de la 
orilla del Rhin es fantástico. 
Juramento de fidelidad 
En Aqulsgrán culminó la ceremonia, 
cuando más de 100.000 renanos, con la 
cabeza descubierta agrupados en la pla-
za frente al Municipio, flanqueados por 
portadores de antorchas, renovaron, si 
gulendo al burgomaestre de la ciudad, 
el juramento de fidelidad a la patria 
alemana. El burgomaestre se había co-
locado en las escaleras de la que fué 
un tiempo la residencia de Carlomagno. 
Terminado el juramento, el doctor 
Wírth, ministro de las Regiones Ocu-
padas, hablando en nombre del Gobier-
no del Relch, dló las gracias a las po-
blaciones del Rhin por la fidelidad de-
mostrada a la patria en los días de la 
prueba, y les pidió que se mantuviesen 
unidos para el momento decisivo que 
ahora empieza, de devolver a la patria 
la libertad completa. 
der que la Corporación sueca no le 
haya dado la Importancia que tiene. 
Más de Sindicatos Agrícolas 
El Secretariado Nacional Agrario ha 
publicado una nota sobre el reciente 
reai decreto para la clasificación y vi 
gilancla de los Sindicatos agrícolas, en 
la cuai se muestra conforme con el 
fondo de aquél, pero hace reparos a la 
LoTuvo^la baronesa' Berta'de Suttner aplicación de determinadas medidas In 
por una novela llena de buena Inten 
ción. Lo tuvo Asser, profesor de La 
Haya. Lo tuvo Lafontaine, presidente 
de la Oficina Internacional de la Paz. 
Así lo obtuvieron unas cuantas perso-
nas muy estimables que con una oca-
sión u otra se mostraron animados de 
los mejores deseos pacifistas. Lo tuvo, 
por excepción, hasta Rooselvet, el pre-
sidente norteamericano, figura tan 
esencialmente batalladora. 
Después de la guerra elogiamos que 
se les otorgase a Brland, Chamberlaln 
y Stresemann, tan eficaces en la solu-
ción de los conflictos centroeuropeos. 
Pero existe en América una Alsacia 
Lorena. Durante años es foco de dis-
cordias y mantiene continua tensión 
entre dos pueblos nobles, hermanos por 
la sangre y por la historia. Dos hom-
bres, el presidente de Chile y el de 
Perú, logran que desaparezca esa pe-
isadllla. Es la suya obra positiva de 
paz que afecta a todo un continente. 
¡Tan es así, que la voz unánime de las 
¡naciones, por boca de sus repreaentan-
| tes más autorizados, pide el premio No-
bel de la paz para esos hombres. Y 
|ahora\Un telegrama muy breve de Es-
| tocolrao dice tan solamente: "De-
sierto". 
Lo sentimos. Y asi lo expresamos 
' lealmente. Es un caso éste que roga-
I riamos a la Academia sueca, si nos 
i oyese, que lo considerase con atención, 
clusas en la citada disposición. 
Pero mezclada con ese parecer res-
petable hay una afirmación a nuestro 
juicio Injusta e Inexacta. 
"Los Sindicatos rurales—dice la no-
ta—deben ser algo más que lo que se 
expresaba en la definición que de ellos 
hizo un diputado del antiguo régimen 
al decir que los tales Sindicatos eran 
un presidente, un secretario y un sello. 
Eso no es cierto, y los miembros del 
Secretariado lo deben saber muy bien, 
porque recorren los pueblos en propâ  
gandas agrarias. Ahí están las pode-
rosas Federaciones castellano-leonesas, 
la de Navarra, la de Castellón, las de 
Teruel y Zaragoza, etc., con millones 
de pesetas libremente depositadas por 
los campesinos en sus Cajas de Ahorro; 
los préstamos a los labriegos; las casas 
sociales; las parcelaciones de fincas. Los 
números que en sus Memorias y balan-
ces figuran son bastante más que "un 
presidente, na secretarlo y un sello' 
Medite el Secretariado si para hacer 
público su parecer nada más que en 
parte favorable al nuevo decreto hacía 
falta herir a toda una serle de milla-
res de Sindicatos y a cuantas perso-
nas con ellos simpatizan. 
Y si esa alusión era Innecesaria, pien-
se también cuán inconveniente resulta, 
pues, ha despertar suspicacias y rece-
los precisamente en sectores sociales 
que coinciden en muchas ideas con las 
del Secretariado Agrario y en los cua-
les habrá de apoyarse éste en día no 
E L DIA D E L A 
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Fué rechazada también una mo-
ción pidiendo que se apla-
zase ei plebiscito 
Los nacionalistas no lograron re-
unir más que 82 votos 
E S T E S E CELEBRARA E L DIA 
22 DE DICIEMBRE 
BERLIN, 30.—El Reichstag ha recha-
zado por una aplastante mayoría el 
proyecto de ley nacionalista contra el 
Plan Young. E l presidente, Loebe, ha 
remitido al Gobierno del Relch el pro-
yecto para que éste sea sometido al ple-
biscito. 
También ha sido rechazada una mo-
ción presentada por los nacionalistas, 
pidiendo el aplazamiento a fecha poste-
rior del plebiscito que se ha de cele-
brar el día 22 de diciembre, y el Reichs-
tag ha aplazado sus sesiones hasta el 
lunes. 
Curtius y Hugenberg 
LA CAPITAL DE ESPAÑA, PRIME-
RA EN E L VOTO DE DEFENDER 
E L DOGMA CONCEPOIONISTA 
L o f o r m u l ó s o l e m n e m e n t e 
e l 2 0 d e a b r i l d e 1 4 3 8 
Fiel a sus tradiciones, engalanará 
las casas y asistirá a la 
magna procesión 
UNA CIRCULAR D E L OBISPO 
DE MADRID-ALCALA 
ÑAUEN, 30.—Era grande la expec-
tación que habla por la sesión de ayer 
en el Reichstag, dedicada a la ley de 
liberación, es decir, la que será some-
tida a plebiscito. Puede decirse que el 
interés se concentraba todo en dos pun-
tos: en la primera presentación de Cur-
tius como ministro de Negocios Extran-
jeros y en la actitud que tomarla Hu-
genberg en la discusión. 
Respecto a Curtius, aún los diarios 
adictos al Gobierno, como el "Tageblatt" 
y "Voss Zeltung", admiten que, como 
orador, no logra alcanzar sobre el au-
ditorio los efectos que Stresemann al-
canzaba, si bien el modo objetivo con 
que Curtius presenta todos los asuntos 
sirve para captarle muchas simpatías, 
Hugenberg ha preferido mantenerse 
a retaguardia en el debate parlamen-
tarlo. Escucha Impasible los ataques per-
sonales que se le dirigían en su pre-
sencia y en el recinto parlamentarlo, 
hasta el punto que parecía fingir gran 
desinterés. Naturalmente, la actitud to-
mada por su jefe ha causado visible ma-
lestar a los mismos nacionalistas. El 
"Vorwaerts" tacha su postura de co-
barde, y le llega a echar en cara la 
vergüenza que debiera producirle, en su 
calidad de leader de la Economía, la 
quiebra apenas evitada del Ostbank, por 
él controlado. 
Los partidarioá de Hugenberg tratan 
de buscar una explicación al mutismo 
de su caudillo, y dicen que su actitud 
estriba en la orientación antiparla-
mentaria que siempre ha profesado. 
Por el contrario, loa adversarios de 
Hugenberg dicen que más bien es su 
incapacidad la que le obliga a mos-
trarse reservado para no exponerse a 
las incidencias de un debate parlamen-
tario. 
L a sesión de hoy 
Hoy se han prolongado también los 
debates en el Parlamento. Esta pro-
longación ha hecho que muchos par-
lamentarios abandonaran el recinto de 
la Cámara, deseosos de asistir a las 
fiestas de la liberación de la segunda 
zona. 
Varios artículos de la ley discutida 
se han hechazado, en contra de los 
nacionalistas, hitleristas y agrarios 
cristianos, los cuales todos juntos han 
alcanzado 82 votos como máximum. 
Cuando se votó el artículo cuatro, 
unos veinte diputados nacionalistas se 
ausentaron de la Cámara en señal de 
disconformidad. En el debate, el dipu-
tado popular Kardoff ha atacado a 
Hugenberg y le ha echado en cara que 
frustraba la formación del verdadero 
frente antisocialista, por lo cual los 
socialistas deberían levantar un mo-
numento a su promotor Hugenberg. 
Kardoff ha protestado también contra 
las medidas de presión ejercidas por 
el Gobierno sobre los funcionarlos que 
suscribieron el referéndum. 
A estas palabras, el ministro del 
Interior, Severlng, ha contestado que 
defendía tales medidas, ya que dentro 
de la administración de la república 
no había cabida para los funcionarios 
que hostilizaban un régimen democrá-
tico constitucional. 
Después hicieron uso de la palabra un 
diputado nacionalista, que defendió el 
proyecto de plebiscito, un miembro del 
partido económico, que se expresó en 
contra, pero haciendo constar que su 
partido desaprueba el plan Young y un 
diputado racista, quien defendió el pro-
yecto nacionalista, en los términos aun 
más agresivos. 
Finalmente el Reichstag rechazó, con-
tra él voto de nacionaiistas, naclonaies 
sociallsta«? y nacionalistas cristianos, una 
proposición de los nacionalistas, pidien-
do que el proyecto pasara a estudio de 
una Comisión. 
L a votación 
El articulo cuarto del proyecto, que 
preveía la condena a trabajos forzados 
de todos los ministros a quienes alcan-
zara responsabilidad en lo referente a 
la aceptación del plan Young, fué re-
chazado por 312 votos contra 60. 
El plebiscito que se celebrará el día 22 
del próximo mes de diciembre deberá 
sancionar o rechazar la decisión del 
Reichstag. 
siquiera ya no puede deshacer lo hecho.'lejano 
No vacilamos en afirmar nuestra creen- j Valga esta benévola advertencia pa-
cía de que es el prestigio del premio Ira lograr que entre qúenes tantos pun-
Nobel el que ha padecido en la ocasiónaos comunes tienen sobre las ideas y la 
presente. Porque nadie desconoce en el ¡acción necesaria para mantener un jus-l 
mundo el hecho importantísimo para to orden social cristiano en los campos 
la paz de la solución de tan viejo y españoles no se produacan disensiones i 
agriado conflicto como el de Tacna y lamentables, pero enconadas, por pasa 
Arica. Y no puede menos de aorpren-1jeras ligerezas de pluma. 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
O O C E P A G I N A S 
iSu precio es de DIEZ CENTIMOS 
En el "Boletín Oficial del Obispado 
de Madrid-Alcailá" ha publicado la 
circular siguiente el Obispo de la d'ó-
cesis, doctor Eljo y Garay: 
"El día 8 del próximo diciembre se 
cumplen setenta y cinco años desde que 
el Sumo Pontífice Pío TX (de san^a 
memoria), rodeado de centenares de 
Obispos de todo el orbe y asistido por 
el Espíritu Santo, definía solemnemen-
te como dogma de fe el misterio de la 
Concepción Inmaculada de María San-
tísima. 
La conmemoración de tan gloriosa 
fecha ha de servir este año de singular 
regocijo y entusiasmo para todo el 
orbe católico, pero muy en especial 
para nuestra querida Patria, con so-
brados títulos tenida por "la nación de 
la Inmaculada". 
Que no en vano, "según el testimo-
nio de los mismos extranjeros", 
"Es en España donde se trabajaba con 
mayor ardimiento en favor de la Inmacu-
lada Concepción y donde se desea-
ba umversalmente que este dogma fue-
se definido por el Papa". 
Y como escribió monseñor Malou, 
Obispo de Brujas: 
"Hay que confesar en verdad, huma-
namente hablando, que España ha s'do 
el instrumento de que se ha servido la 
Divina Providencia para allanar los ca-
minos a la definición del misterio de la 
Inmaculada." 
Y si nuestros Reyes y nuestro Clero, 
nuestro Cabildo y nuestros Concejos, 
nuestra nobleza y nuestro pueblo, en 
una palabra, nuestra Patria toda, tuvo 
parte tan Importante y activa en pre-
parar la definición digmática de la 
Inmaculada Concepción de María Santí-
sima, no ha de ir tampoco a la zaga 
de ningún otro país en la celebración 
fervorosa del 75 aniversario de aquel 
acontecimiento, y muy en concreto ha 
de distinguirse en estas fiestas nuestra 
amada Diócesis de Maxirld-Alcalá, d̂  
un carácter tan marcadamente maria-
no y concepcíonista. 
Sabido es, porque documenlalmente 
consta que Madrid, en 20 do abril d* 
1438, por sus dos Cabildos, congrega-
dos ante las venerandas reliquias de 
San Isidro, y acompañados de "otros 
asaz caballeros e escuderos e oficiales 
buenos omes vecinos de la dicha Ma-
drlt", hizo voto de celebrar solemne-
mente todos los años el 8 de diciem-
bre la fiesta de María Inmaculada. 
¡Gloriosa primacía la que da a nues-
tra Villa y Corte este popular voto! 
Desde 24 de enero de 1664 era ley 
del Reino que en la gloriosa Universi-
dad de Alcalá de Henares no se dieran 
grados a los que no juraran defender 
el misterio de la Purísima Concepción. 
En Madrid, en diferentes fechas, hi-
cieron su voto y juramento de defender 
este privilegio de la Virgen Santísima 
las Ordenes Militares de Calatrava, 
Santiago y Alcántara. 
Los madrileños de hoy no han de ser 
menos que los de antaño. 
Nos es conocida, amadísimos hijos, 
vuestra acendrada devoción y piedad 
para con Nuestra Señora, y que no 
os contentáis con honrarla en sus Imá-
genes venerandas, sino que la aclamála 
como Patrona de innumerables Congre-
gaciones, Colegios, Asociaciones de Hi-
jas de María, Comunidades, Institutos 
religiosos y otras Corporaciones. 
Nos sabemos la solemnidad con que 
anualmente celebráis, tanto en la capi-
tal como en los pueblos de la diócesis, 
la fiesta de la Inmaculada, hasta el 
punto de que no habrá ni una Iglesia, 
por pequeña que sea, en la que no sa 
organicen todos los años cultos espe-
ciales en honor de María Santísima en 
este misterio de su Concepción Purí-
sima; por ello no ordenamos actos par-
ticulares con este fin; lo que sí os en-
carecemos es que este año los triduos, 
novenas y demás cultos en honor de la 
Inmaculada revistan extraordinario fer-
vor y solemnidad, sí cabe, y que en 
ellos elevéis a Dios nuestro Señor fer-
vientes oraciones para dar gracias por 
ese señalado privilegio de nuestra Ma-
dre Inmaculada y pidáis también que 
de dia en día arraigue más entre nos-
otros el amor y devoción a la Santísi-
ma Virgen, mediante el florecimiento 
de las virtudes cristianas, así como que 
continúe dispensando su protección a 
la Iglesia y a España, ambas cobija-
das bajo el manto purísimo de la 
Inmaculada 
Será muy del agrado de Nuestra Se-
ñora que, donde sea posible, se orga-
nicen veladas y actos literarios, en los 
que déis rienda suelta a vuestros afec-
tos filíales para con la Virgen María y 
en los que se expliquen y divulguen 
entre el pueblo el alcance y sígnifica-
cióm del misterio de la Concepción 
Inmaculada de María. ¡Que la musa es-
pañola, tan hecha a cantar a la Purí-
sima no enmudezca en esta solemne 
ocasión I 
Como signo exterior de vuestro re-
gocijo y amor mariano, engalanad el 
8 de dic embre con colgaduras los bal-
cones e iluminad las lachadas de vues-
tras casas. 
Nos, siguiendo la costumbre tradi-
cional en nuestra amada diócesi v 
con más motivos que en años anterio-
res, celebraremos, Dios mediante, con 
ôda la solemnidad ese día la Santa 
Misa en nuestra Santa Iglesia Cate* 
S f i / J Í ^ 0 N T I M 3 A - C I Ó D otorgaremoti la 
Bendición Papal a los fieles que acudan 
con los requisitos de costumbre. Nues-
tro Cabildo Catedral estrenará los nue-
vos y magníficos distintivos corales con 
Domingo 1 d« diciembre de 1929 (2) E L D E B A T E 
.MADRID.-^Afio XIX.—itthM. 
<jne la Santa Sede, -por Breve especial, 
3o ha lionrado, y que no ha querido 
usar antes de la solemnidad de ese día. 
Como acto extraordinario que solem-
nice este fausto acontecimiento de pue-
blo devoto de María, organizamos. Dios 
mediante, para la tarde del día 8, con 
la cooperación del Venerable Clero 
regular y secular, autoridades y Aso-: 
ciaciones marianas, una magna proce-
san de hombres por las calles de Ja ca-j 
pital en la que llevemos en triunfo! 
algunas de las más venerandas y que-j 
L A 
E N L A C d U M N M Í 
S A L E M k L O i B E S 
LA COMPONEN 50 MIEMBROS 
P O L O N I A V I S T A D E S D E R U S I A 
ridas imágenes de la Santísima Virgen, ¡CliatrO deStfOyerS, CliatrO Sllbmari-
a las que profesáis acendrada devoción nos v 10 hirlrAo pqrnltan pl harrn 
los madrileños, heredada de vuestros j ü 5 " 10 nWr0S fsV0lxan 61 Darco 
antepasados. 
En esa gran manifestación de fe ma-
riana, digna de la piedad de este nobilí-
simo pueblo madrileño, llevaremos en 
andas con nuestros corazones a la 
Inmaculada Virgen de la Almudena, pa-
trona de la capital; a la popular Virgen 
de la Paloma, a la Virgen de Atocha,1 
predilecta de nuestros Reyes; a Nues-
tra Señora del Buen Consejo, que ha-
Parece que se habla de aplazar 
la Conferencia unos días 
Se quiere evitar que estorbe el 
Consejo de la S. de N. 
TOKIO, 30.—Ayer han salido para Yo-
kohama, de donde seguirán a Seatle, y 
de allí a Londres, los cincuenta mlem-
b!ó c inspiró a San Luis Gonzaga; a labros que forman la delegación Japonesa 
antigua Nuestra Señora de Madrid, | en la Conferencia naval. El buque don-
que se venera en el Hospital Provin-|de viajan ^ escoltado hasta la salida, 
nal; a la Virgen del Buen Suceso, delde la bahja p0r cuatr0 destroyers, otros 
tan gratos recuerdos para este Corte; I taint08 submarinos y 18 hidroaviones, f 
a Nuestra Señora de Maravillas, tanldespedido en lo8 muelleg por una enormej 
relacionada con los gloriosos episodios ¡ muchedumbre. L03 diarios dlceni Con re-! 
de la Independencia, en que Madrid | laci6n a egte Viaje, que el Japón debe-
m a toda España el heroico ejemplo irá conSeguir en la Conferencia naval' 
de preferir la muerte a vivir bajo la;una proporción de un setenta por cien-i 
tiranía del extranjero. to con relaci6n a los Estados Unidos pa-, 
Deseamos que acojáis esta idea ccnjra lo3 graxiúe3 cruceros, y que se opon-
canflo y rivalicéis todos en llevarla a drá resueltamente a la abolición de U» 
la práctica con el mayor esplendor y Lubmarino3 como arma de combate. 
entusiasmo. 
j Todo lo merece la Inmaculada Ma-
dre a quien tratamos de honrar! 
¡Que asistan a ese desfile de amor a 
María las muchas y florecientes Cofra-
días y Asociaciones dedicadas a la 
submarinos 
confiando en que el resultado de lá Con-
ferencia sea una reducción y no una li-
mitación de los armamentos. 
LA FECHA DE LA CONFERENCIA 
ROMA, 30.—La Agencia Havas co-
FASCISHO 
Santísima Virgen en nuestra capital; munica desde París que las consultas 
que todos déis muestras de fervor y celebradas entre el secretario general 
de piedad filial acompañando, como an- de la Sociedad de Naciones y los Go-
tafio lo hicieran nuestros mayores, a Pernos representados en el Consejo de 
las venerables imágenes de la Virgen' la misma no han terminado todavía, y, 
María, testigos de la devoción mariana! P01" lo tanto, no se ha tomado hasta 
de la Villa y Corte; que el pueblo ma- ahora ninguna decisión en lo que se re-
drilefio aclame esa tarde con fervor a!flere a la propuesta presentada por 
su Reina y que ni un solo hijo de Ma- i Grandi, ministro italiano de Negocios 
drid, amante de sus tradiciones y de I Extranjeros, concerniente a adelantar la 
la Madre de Dios, deje de figurar endecha de la reunión del Consejo, para 
las filas de esa magna procesión de t permitir que participen en éste a aque 
homenaje a María Inmaculada! Illos de sus miembros que han sido de 
LA SERPIENTE.—¿Lo como de un bocado o lo voy tomando a mordlsqultos? 
("Izvestía", Moscú.) 
i i »n i ! ia 
N O T A S P O L I T I C A S 
La jornada del presidente 
Despacharon con el jefe del Gobierno 
los ministros del Ejército e Instrucción. 
Después recibió al ex ministro señor 
Silió. 
Por la tarde el marqués de Estella 
asistió a la función benéfica celebrada 
¡Y que nuestro fervor atraiga las 
sonrisas amorosas y las maternales 
bendiciones de María Inmaculada sobre 
nuestros Reyes y nuestro pueblo y es-
pecialmente sobre nuestra diócesis y 
sobre los ministros del Señor, que por 
el amor de la Santísima Madre quere-
mos guiaros a los brazos de Jesús Re-
dentor. 
Madrid, 23 de noviembre de 1929.— 
^ LEOPOLDO, Obispo de Madrid-Alcalá. 
signados como delegados en la Confe- en el teatro Infailta Beatriz, con ob-
L A " G A C E T A " 
• • 
Nuevo gobernador de Córdoba 
SUMARIO DEL DLV 1 DE DI-
CIEMBRE 
Presidencia.—R. D. ley ampliando a 8? 
millones la cantidad de que podrá dis-
poner el Servicio Nacional de Crédito 
Agrícola para los préstamos con garan-lpreciaamente con los deseos de Ital 
tía; real decreto nombrando gobernador Tjft_ MádtoM itniianoa hacen r 
renda naval, 
Algunos Gobiernos se adhieren sin 
reservas a la proposición italiana. Otros, 
por el contrario, han manifestado que 
preferían mantener la fecha del 20 de 
enero, y sugieren, en cambio, el apla-
zamiento de la Conferencia de Londres. 
i jeto de allegar recursos para levantar 
un monumento al capitán de Regula-
res Jordán de Urríes. 
A última hora se reintegró a su des-
pacho, donde recibió al señor Cruz 
Conde y al coronel peruano señor Le-
vístone, este último en visita de des-
E L P U R O i E p _ _ p m ^ e n t r e j M D N D O C A T O L i r j ) 
{ I n a u g u r a c i ó n d e l Centro 
! d e l A p o s t o l a d o d e l M a r 
iS P a l m a y B a r c e l o n a 
E N U L E S E QUIERE LA CONTINUACION 
DEL CORREO DIARIO E S T A B L E -
CIDO DURANTE LA EXPOSICION 
* T » I I J I BARCELONA, 30.—Hoy, día d. K 
Qllince mil VlaíerOS han UtlIlZadO I Andrés, se ha celebrado solcmnPmi;atn 
' «ctP «Prvinn Pfl nnviPmbrfi la inauguración del Centro del An¿2? 
esie servicio en noviemui e ¡ad0 dej Mar con una ml8a caiit^5to. 
* la parroquia de San José y Santa Mn 
^La afluencia de extranjeros en Pal-¡nica, y con la solemne bendición p0^ . „ 1 «-.aW/M- Obispo del nuevo local situado VÍ. el 
nía de Mallorca es cada vez mayor |puerf0 uo en £l 
A la fiesta de la tarde han aalsfij 
el comandante de Marina, la Junta !l 
El ministro del Trábalo pide el 
aumento de la cuota pa-
tronal del seguro 
L a caja tiene un déficit de 200 
millones de pnarcos 
T S J A T T ™ El ministro de Trabajo • Se encuentra en Madrid una Comisión el comanaa 
ÑAUEN, dü.—iU numsiro ae i TAU.-IJU " Mallorca aue viene Obras del puerto en pleno, e in^ni e 
del Reich, Wissell proyecta, segu^ Ayxera, las f l t f * g g 
dica el servicio informativo demócrata Xicaciones entre las Baleares y, des afectas al puerto, una nutrid el aumento de la cuota patronal en el ¡J penínsul presentación nacerá, conslgnatarioa 
seî iro contra el paro en 0,75 por 100, Forman ia Comisión el vicepresidente otras personalidades, 
del sueldo que se paga. Bl ministro del,^ ia Diputación provincial mallarquina, 
Trabajo alega que la Caja del seguro, conde de Torresanza; el teniente alcal-
apenas reformado en septiembre pasa- de don José Oleza, el secretario del Fo-
do. no 
cubrir 
200 millones de marcos, déficit ocasio-1 ^o. " n ^ ^ « " ™ ^ ^ - J ^ ^ I | > o n < M J < » 
nado por el aumento ^ ^ ^ V ^ ^ ^ f ^ i t ^ A cont 
Por otra parto, la Hacienda del Reich 
canónigo doctor Burgada, 8ec,r 
tarlo, dló cuenta de las caracteiigtic 
de la organización, la labor desarrollâ 5 
t ^ ¡ i o r í o n d V s i l e n t e s paraj mcnTo ^ 
el déficit existente de cerca de y el X ^ ^ J ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ , Seguidamente el doctor llones de marcos, déficit ocasio-kio. señor Casanovas. Aunque^ tambjen, ^n * nuev0 loca, « i r ^ 
el doctor Vilase„a 
. presidente, dio las graclaa. Hizo i-STr 
que se encuentra enfermo, y el presiden- { , h' realiza la inVÍu ^ 
no puede prestar nuevos anticipos. J del Foment0 del Turismo, conde d e . ^ kis marineros DH* aue í i ^ 
Según se recordará, la negativa del i peralacla> p0r tener qU0 acompañar a un i cmlncntemente eSpiritual y de la T I 
partido popular a aceptar el aumento|^upo de excursionistas extranjeros quei3la Terminó proponiendo se cursa? 
de la cuota patronal estuvo a punto de han asistido recientemente al Congreso j tejfgraraag de adhesión al Papa , \ 
llevar a una crisis al Gabinete, crisis de Heráldica en la Exposición de Bar- pveyi coino se hizo. * 
salvada a duras i>enas por Stresemann | eclona. El nuevo local tiene dos plantas y «. 
el día anterior al de su muerte. Por es-! Según nos dicen, lo que vienen a pedir i ha establecido en el llamado muelle HM 
tn orPP mi* •< Wissell insiste en Sui IirinciPalmente es la continuación del co- dep¿sjto del puerto de Barceolna. I 
nrorecío seTundldo ¿ r ^ diario ^ 36 estableció entre f^- SS¿Só« Norte de la ca^a de míqu,^1 
proyecto, ^ ^ a m o J ^ l ^ ^ l ^ ^ n ^ . y Barcelona con motivo y durante i^g el primer Centro del Apostolado díj 
causaría en momentos no menos oportu- la Exp08lclón internacional, y que debe Mar que se Instala en España: L l 1 
nos, nuevo sacudimiento en el bloque 8Ugpentier BU funcionamiento el 31 delfuial del Apostleshlp of The Sea, es^ 
gubernamental. diciembre. blecido en Inglaterra para atender a 
icTTirvn TWATAnn misi «T-r^lA Antes de venir a Madrid han visita-, las necesidades espirituales de los mari. 
MJEVO TRATADO CON SLüiClA , d0( con ^ fln de compUisar el ambiente,'nos católicos. Es deseo del Papa qu» 
BERLIN, 30.—Se ha firmado el nue-ja las autoridades de la Ciudad Condal,! se establezcan estos Centros a lo lart̂  
vo Tratado comercial germanosueco. que! habiendo encontrado en ellas una cor- de todas las costas de todos loa marea 
habla sido denunciado por Alemania dial manifestación de simpatía y de ad- Uno de los que con más entusiasmo a> 
para tener libertad de acción con res-lheslón, hasta el punto de prometerles j laboran en la obra en Roma es el Car-
neoto a los derechos sobre cereales fiia-' coaflyuvar en lo po^ble las gestiones denal español Merry del Val. 
K f ^ J f * S S S S f onflt^! ^ ^i,ÍíniQue realicen con el Gobierno en Madrid.| Este Centro de Barcelona es el primc. 
dos en el Tratado anterior. El nuevo ̂  Han vigitado también al ministro de'ro que se establece en España, si bien ,1 
^ I r f . . J . i ! la Corporación de Tratado no contiene derechos fijos so- Mar¡nai por ser un asunto dependientetestá en relación con los Prelados flTfi 
la Vivienda, presidiéndolo el subdirector| bre cereales ni sobre carnes frescas.|pn parte de este departamento. Han en-ldiócesis marítimas para difundir la obra, 
de Corporaciones, señor Zancada. Suecia, por su parte, aumenta los de- jContrado en el señor García de los Re-i Seguramente será Bilbao el primer pu»r-
A petición de la Junta Consultiva de!rechos sobre el ganado vivo hasta 24,50¡yes un caluroso apoyo a sus pretenslo-ito, después de Barcelona, en que esta-
Cámaras Oficiales de la Propiedad Ur-1 marcos; pero, a pesar de esto, admití-jnes y animados con estos propicios re-'blezca el apostolado. Con este objeto ha 
baña se acordó prorrogar hasta el 31 de Irá un contingente anual de 7.000 ani-¡ multados esperan ver mañana lunes al ¡estado en esta ciudad el director de las 
diciembre próximo el plazo de Informa-1 malea con el derecho vigente en el Tra- Pr!s,dente del Consejo, a (Iu'en expon- ^.a*L QAWII^O Liô ia „ 
ción escrita sobre el proyecto de Esta- tado anterior, esto es. de 16 marcos. Z1™" detalladamente los resultados ^ . ^ ¡ ¡ ^ ^ J S ^ ^ ^ 
tuto reínilador de relaciones entre la ^ *" ' ^eílciosos que se han obtenido con el Interes esta obra misional cerca de los 
cuio reguiaaor ae relaciones entre la ñamnWAJV irp4vrir<a 'incremento de las comunicaciones y los marinos, que en los dos anos que lleva 
propiedad urbana y sus usuarios; asli ESPIONAJE FRANCES que ^ cabe ar en lo ^ ^ / ^ ^ a e existencia en Barcelona, a pesar de 
como solicitar del ministro de TrabajO| ÑAUEN, 30.—El "Tageblatt" publica. (]e continuar esa medida. ¡que hasta ahora no ha podido estaNe-
Noticias procedentes de Ginebra dicen pedida> deapyués de haber a8istido a la 
que entre los primeros de dichos , Go-
biernos figuran los del Japón, Finlan-
dia, Yugoeslavla, Venezuela, Cuba y el 
Canadá, y entre los segundos, Francia 
y España. 
La Agencia Havas nos informa de que 
Exposición de Sevilla, 
La liquidación de créditos oro 
A última hora de la tarde se vol-
vió a- reunir en el despacho del minis-
tro de Hacienda para continuar sus 
el Gobierno británico, que hasta ahora! traba jos la Comisión liquidadora de los 
no había pensado modificar la fecha de créditos oro concertados para la In-
la Conferencia de Londres, parece estu-1 terve-nción en los cambios, 
diar actualmente esta eventualidad Es Convenio comercial con 
pues, necesano darse cuenta de que el . 
Gobierno británico, en vista de la pro-] Checoeslovaquia 
puesta del señor Brandi, está en cami-i Ayer a mediodía se celebró en la se-
no de decidirse a un breve aplazamien-1 cretaría de Asuntos exteriores la ratl-
to de la Conferencia naval, de acuerdo j flcación del acuerdo adicional a la Con-
ia. ¡vención Comercial entre España y Che-
Los periódicos Itali s ce  resal- coeslovaquía, que lleva fecha de 29 de 
haga llegar al Consejo de ministros el ¡ unas sensacionales revelaciones sobre es-1 
ruego de que sea prorrogado por el pía- ¡ pionaje francés, cuya central, anterior-
zo que se considere necesario el real1 mente situada on Niza y en Dinamarca,' 
decreto de alquileres. Interin el Consejo! dice se encontraba ahora en Holanda,] 
de la Corporación de la Vivienda, terml-¡y bajo la dirección del agregado mill-
na el estudio de dicho Estatuto, y for-
Icerse en el puerto, ha realizado una labor 
LaS Comunicaciones altamente meritoria, que se hizo especiat-
1 mente patente con motivo de la llegada 
C0n las Baleares de las Escuadras Inglesa, yanqui e Ita-
! llana, cuyos marineros católicos pudie-
Es nreciso tener en cuenta nue la ron en colectividad asistir a los Oficio? 
^ • H i í K ^ ' S ^ diario entíeBarcí,Divinos los días de fiesta y recibirlos 
a su alrededor y bajo su dependencia,lnna y palina data solamente de algu-,-^cramentos. 
a numerosos agentes. Inos meses. Antes había cuatro correos1 So organizan tandas de ejercicios e?-
Con el fin de que el Gobierno holan-jpor semana, que salían de ambas cíu-1 PirituaJes P3-1̂  gente del mar y se pre-
dés tome las medidas oportunas, el "Ta- dades los lunes, martes, jueves y sá- i paran conferencias iguales que las de 
eeblatt" consigna el domicilio y ante- bados. Como se sabe, es éste un servicio San Vicente de Paúl, con visitas domici-
del Estado. Cuando se inauguró la Ex- liarlas para pescadores y marineros nc 
posición Internacional, con el fln de dar cesltados. 
facilidades de viaje, tanto a ios intu* Juventud Católica del Salvador 
lares par¿. trasladarse a Barcelona, co-! _ M" I' 
mo a los extranjeros que habían de con- Y oan IMlCOlaS 
dores para un fingido "Comité Inter- currir al magno Certamen para realizar nueva Directiva de la Juventud Ca-
nacional en favor de la conciliación entre excursiones principalmente turísticas a:t¿iica del Salvador y San Nicolás, ha que-
los pueblos". Estos corredores e Infor- ^ Baleares, se estableció el correo día- dado COMtltuida así: 
madores tienen que aportar noticias de I;1.n' amentando el Estado, según nos, Presidente, don Pedro Antonio de Alar-
carácter económico, militar, de d a c i ó n vicepresidente, don Emilio Moreno; 
,r A* «t^r, rMiantn ocpoiirp la nflT mnn-'P femana y ei sepiimo por cuerna ae secretano don juan E Palacios y Acha; 
^d,?. í ° ^ I , Í ! 2 ^ J ? Í S « ¿ S l ^ mÍS,TTia C?1^*™ de v3*0™». r«a-i vocales, don José Juan Aracll y don Eu-
dial". Los agentes proponen a sus víc- h^a el servicio. isebio Simarro 
timas toda clase de sobornos y robos Este correo, que sale próximamente j Entre los acuerdos tomados en la 
Beta-entHad -ha <d^a«[o—al mbais- para poder conseguir los datos sollci-la la misma hora de ambos puertos, ba^ Asamblea flsura el de intensificar la pro-
muía propuesta en armonía con el re 
sultado de la Información. 
Al mismo tiempo se hace saber al 
publico, en contestación a las consul-
tas recibidas, que los Informantes pue-
den manifestar con libertad absoluta: Cedentes de siete Individuos de nacio-
cuanto entiendan pertinente sobre el pro-| naiidad holandesa, quienes, provistos de 
blema de la vivienda, ajústese o no al'grandes recursos, buscan, mediante su-
proyecto, e Incluso formular, sí a bien,'puestos encargos, corredores e Informa 
lo tienen, contraproyectos, porque el de-
seo del Consejo es reunir la mayor su-
ma de aportaciones de todos los elemen-
tos capacitados para contribuir a la me-
jor resolución. 
La Confederación Nacional de 
Maestro» Aníonlo ^ r ' ^ L % ? Í l r ^ L e / S E l ^ «ue sin ^ de darse cueiH 3u,io de 1925' * ^ se ^ el 13 de 
tuaclóa de 5HRfi¿»um.erarlo al secretario ita (ie la iniportaucia de la Conferencia i diciembre del año pasado. También se* 
^ * * * * * ^ t m v & " t i A,vare2 ^ f i r t m ^ & ^ T c ^ r d f 
Sociedad de Naciones y ello, tanto porlLandecho y alto personal de la Secreta- tes solicitudes. 
deferencia hacia todos los miembros delíría, el general Primo de Rivera, el ml-| Q^6. se decrete la supresión de las 
Consejo, como por la sencilla razón delnistro de Checoeslovaquia y el personal;0Posiciones restringidas para el ascen-
so en el escalafón, dando las vacan-
i a T ^ i r c l C p ^ ^ ^ ^ ^ Denuncia del Tratado comercial te8 de laS distÍDta3 cat<*orias del mis-
Buylla 
Trabajo.-—R, D. ley relativo al régi-
men del ahorro popular. 
Economía Nacional.—R. D. ley decía-
las provincias, podrán solicitar y o b t e - | P 0 ^ r e . s l ^ P j e s e ^ l a S ^ f ^ 
n-r el registro de su nombre y el de la ciones quien habrá de examinar los prln-| R.imania 
Propiedad Industrial, ciplos del desarme navaJ y generaJ que' " rvumcmm 
Justicia y Cuito.—R. O. conmutando|la Conferencia pueda eventualmente! ^ la Secretaría de Asuntos Exterlo-
por treinta años de reclusión la pena de ;aprobar. i res' facilitaron la siguiente nota: 
muerte impuesta a Angel Alcaide Alamo.• parece pues lógico y natural que la| "Como consecuencia de la aplicación 
Econoniía Nacional. R. O. disponlen-;s iedad'de Ná,c¡ones conserve todo su del nuevo arancel rumano, el Gobierno 
do que los extremos a comprobar pon ««in 
los Ayuntamientos en los automóviles de P^^S10 
paganda en la feligresía, normalizar «I _ dida ha beneficiado tanto ia3 C^lonamrento de a Biblioteca circul«n. « ^ ¡ c l o n e s de las islas con la Península 
que solamente en este mes pasado se ' . -^".r^- " . . ; C 
calculan 15.000 viajeros de o S y otra,ra la Prima^ra próxima, efectuar te-
partero ^ser unof qulnî nto ' áar lo . i^^f1??^ ^^ticas a lugares pintoresco. 
Aunque los barcos que hacen este BŴ  f ^ í & f " ^ ^f»™*- Actl{aIm01í^ " 
• ¡o no tienen acomodación para tan-1^60* e8tf Juventud unas clases noetur-
• que concurren numerosos 
LA CUENCA DEL SARRE 
PARIS, 30.—La primera 'subcomisión 
—que se ocupa de las cuestiones mine-
ras—y la segunda—cuestiones comer-
servicio público, sean los que se indican. 
Fomento.—R. D. autorizando al minis-
tro para contratar, mediante subasta, la 
ejecución do las obras de revestimiento 
del muelle de la Aduana del puerto de 
Valencia; desestimando recurso ínter- cíales y aduaneras—de la Conferencia 
pueato por los señores que se Indican yjfrancoalemana encargada de solucionar 
confirmando la providencia declarada por la cuestión del Sarre, han dado hoy co-
rl gobernador civil de la provincia de To-!mienzo a sus trabajos, 
ledo de fecha 5 de agosto último; apro-l Las dog delegaciones han expuesto sus 
la sección segunda de la carretera de iai análogos deseos de llegar amistosamen-
do Antequera a Archldona a la de Loja'te a un acuerdo. 
a Torre del Mar, en la provincia de Má-j Después ultimaron el orden de trába-
laga; declnrando jubilado al consejero-¡Jo para la resolución de los principales 
inspector general, del Cuerpo de Ingenie-
ros de Montes don Cipriano Sálnz Mar-
tín. 
problemas sometidos a sus deliberacio-
nes. 
de Rumania ha notificado al de su ma-
jestad, que el de su país denunciaba 
el acuerdo comercial de 30 de abril de 
1023, y el adicional al mismo,, concer-
tado por notas de 9 y 28 de mayo de 
1927, para que ambos dejen de regir el 
1 de marzo de 1930. Los Tratados de 
Comercio entre Rumania y los demás 
países han sido objeto de análoga de-
nuncia. 
E l Gobierno rumano se propone en-
tablar negociaciones para la conclusión 
de nuevos acuerdos que puedan entrar 
en vigor antes del primero de abril." 
La prórroga del decreto de 
alquileres 
En el ministerio de Trabajo se ha re-
estatuto de Formación profesional, hay 
otras que pretenden eludir esta colabo-
ración- En su consecuencia, se ha die-
mo í^rvadaVTara est^fin aras'cen3o!Puesto nue ^. ^ é * ^ . t ^ ^ f e ^ l y k í M . — - ^ r — ;naB> 
r.nr nnHHi^nrt poracionos estudie con toda urgencia la,log peajeros, según nos dice el conde 'í^' * ,'t3 
por anugueoaa. . . Iconvenlencia do conservar laa Escuelasidc Torresanza. la gente prefiere sacrl-!HUlmnos-
Que a cambio de esto oposicionesigupe,.iol.es del Trabajo cn locallda-ijiea,. ^ comodidad a la rapldee y pasar. PropazaclÓn de la Fe 
restringidas puedan establecerse pre-deg donde actualmente existen o la p^linoltoo. la noche que dura el viaje so-i _ , , i ir. 
mios equivalentes a un ascenso, sinUibllldad de trasladarla» a poblacionesIbrp ia cubierta. 1 j-'a " - . i - ae Ja Propagación de la re 
efectos escalafonales. para cuantos próximas en las que las corporaciones i Aparte de ésta las Islas tienen ia8 coienrara el marte» m fiesta de BU ra-
otras comunicaciones con la:110"^ San * rancisco Javier, 
vapor semanal con Valencia 1 , A ^s 0^o, en la Iglesia de El Salva-
, a Palma; otro, también 8e-.'<,or <f orilla. 1), habrá una misa de Co-
sean acreedores a ellos. lbro ¡mero del est3tuto de Formación fmanal. desde Valencia con escala • R l í 2 U I ^ ?n la V»« oflclam el Obispo de 
efectos escalafonales. para cuantos |próxi as en las que las corporaciones parte de 
maestros y maestras, por sus méritos I provinciales o municipales respectiyas sjffUientes ot 
excepcionales y las pruebas necesariasIh^" « t í ^ ^ J M « ^ r i S H í f 5 V" V£ ^ r T m ^ Á k J L « MnM m Prescripciones del ^ticulo 37 del li-jy ^reoto  
Que en el próximo año de 1930 se 
distribuyan las escuelas de nueva crea-
ción, en lo que se refiere a sus suel-
dos, entre las categorías del escalafón 
de cuatro a ocho mil pesetas, lleván- le corresponda, según el número de ha 
profesional. Ilblza; uno semanal desde Alicante, CÓn A ,la3 cuatro de Ja tarde en la 
De acordarse el traslado, la respecti-]pgcaia en Ibiza; otro, también semanal nB***1* do las Mercedarias de Oongota, 
va Diputación provincial no quedará!y directo, desde Tarragona, y. flnalmen-¡ . general presidida por el doctor 
exenta de abonar la cantidad anual que tp „no mensual con Marsella y otro ̂ 'J0-
hitantes do la provincia 
Laa Escuelas elementales del Trabajo 
que on la actualidad se hayan autori-
zado y no puedan desarrollarse debida-
mente, por no gozar los respectivos Pa-
cón Argel. 
El correo diario ¡cada día mayores, del turismo, que hace 
i É . [a las Islas, especialmente a Mallorca, 
COn Barcelona |0bjeto de su preferencia. Consecuencia 
I de ello es la industria hotelera, a la que. 
Sin prnliarirn H ôrvielo nue mavor ln-!se^"n manifestaciones de los comislo-tronatos locales de los recursos de las fin ^ S E ' i S ^ S ^ ^ ^ l t ó s e v ^ concediendo en Pálmala Diputaciones y Ayuntamientos rcspecti-!^ies p.esenia para i alma. en ?P,r"""iatención au Loa mismos extran-
vr»« nnHrnn ppsar pn su funcionamiento, del señor Oleza, es el que se realiza con ?Le,H'luu q"6 merece, î os mismo» vos, podran cesar en su lunc.onamiomu. R , ' , niî mo tipmoo el aue Jeios son los mayores propagadores del E l ministerio señalara las localidades «^ceiona, que es ai m smo tiempo W . . vpntaias O H P 7n todos los . . . .^ . . - i ! - Escuelas mayor volumen acumula. Aparte de otros1 *;luna y ac Jaa veniajas que en 
iputaciones y yunta ientos respect 
ü n y a f e y c i n c o b a r c o s L a i u c h a c o n t r a l a t u b e r c u l o s i s 
i n c e n d i a d o s 
DOS VAPORES EN PELIGRO 
SUVA (Islas Fidji). 30.—A bordo del 
dose al presupuesto el suplemento pre-
ciso para ese fin. 
Supresión de la categoría de tres mil 
quinientas pesetas, cons'gnándose en el 
presupuesto, también, el crédito nece-
sario. 
Por los ministerioe 
Fomento.-—El ministro recibió a 
Comisión, de la que formaban parte 
alcalde y el secretarlo municipal de 
ges, quienes le pidieron la concesión 
una subveción para las obras de abas-
Iteclmlento de agua de aquella ciudad. L a Conferencia económica hispano- ordinariamente desde su implantación.!ta,e3 condiciones, diciendo, entre otras 
bolamente la posibilidad de trasladarse ¡cosas' 9ue un hombre de cincuenta anos 
S O B R E UN T R A T A M I E N T O E F I C A Z E M P L E A D O 
POR E L P A T R O N A T O D E CATALUÑA 
También recibió la visita del alcalde dej 
Cádiz, marqués de Vlllapesadllla. 
Hacienda.—El ministro recibió a don; 
portuguesa con toda prontitud, el hecho de poder irise podía bañar agradablemente en 
La 
El recrudecimiento que en esta época 
del año ae hace notar en los procesos 
bronquiales y pulmonares, de penosas 
consecuencias, especialmente para los tu-
yate de recreo "Carnegie" se ha produ-1berculosos' nos obliSa a Informar a nues-
cido una explosión, cuando este barco ^ ^ ^ 0 ^ 
estaba fondeado en el puerto de Apia. la contra la Tuberculosis, cuyo 
luí yate y otros cinco barcos fondeados presidente de la Comisión directiva, el 
cerca fueron pasto de las llamas y que- ¡lustre doctor A. Presta, ha emitido una 
daron totalmente destruidos. , certificación que conviene sea divulgada 
Bl vapor "Ontario" salió en cuanto 
ee tuvieron noticias de lo ocurrido al ya 
Dice asi: "Certifico que de los numero-
farmacéutico Hiatógeno Llopls se des-
prende la alta utilidad del mismo en el 
tratamiento de dichos enfermos, de ma-
nifiesta eficacia en los Inapetentes y de-
pauperados." Esta certificación pone de 
relieve cuántos beneficios reporta el em-
pleo del citado producto, cómodo y efi-
caz medio de vencer la tuberculosis y 
la anemia, que tantas pérdidas ocasio-
nan. 
Cuando el enfermo sufra trastornos 
gástricos o intestinales puede emplear el 
síslmos ensayos practicados durante años ¡ Histógeno Llopia granulado, que no con 
O t r a e p i d e m i a d e v i r u e l a 
e n L o n d r e s 
te de recreo "CornpíHe" rotisifniiMirtn en 103 enfermos tuberculosos concurren- tiene alcohol, y en los demás casos, el 
salvar ¡ ^ S o B ^ ^ t t ^ ^ S T ^ ] ^ f ^ * * * * * * * * con el productoIHistógeno Llopls líquido. 
El capitán del "Carnegie" y varios trl-| " " 1 • . . . 
pujantes del yate y de los otros cinco 
barcos resultaron gravemente heridos. 
El capitán del yate falleció poco des-
pués de su ingreso en el hospital. 
BU "Carnegie" fué construido el año 
1009 para fines científicos por el Ins-
tituto de aquel nombre de Wáshlngton. 
y era exclusivamente de hierro y acero. 
VAPOR NORUEGO E N PELIGRO 
PARIS, 30.—Telegrafían de Halifax 
al "New York Herald" que el vapor no-
ruego "Grey Country" se encuentra en 
situación desesperada, a 140 millas al 
sureste del Cabo Race. 
VAPOR EMBARRANCADO 
GREBNWICH, 30.-13 vapor "City 
Of Norwick" lanza mensajes S. O. S. 
dieclendo que ha embarrancado cerca de' 
Carner Island y que se hunde rápida-
mente. 
J ^ i c ^ q ^ l a X ^ / ^ i S s 0 ^ 
en años ante-
en Palma son 
Íorcomlsíonadoraiema^|flete }°s bóteles de primer orden que es-
Dimas Adame y al decano del Colegio!orden disponiendo que don Wenceslao 1 aplazamientos tardíos, ha hecho que mu-1-'10 llue Ja anuencia de t 
de Notarlos de Madrid. También recl-iGonz¿lez oliveros, gobernador del Ban-!cha gente ae decida al viaje. Antes se!̂ ?8 sea abora mayor que 
bló a una Comisión del Tribunal Su-ico Exterior de España, forme parte ¡daba frecuentemente el caso contrario, ' "I*:3- i:ie aa ei caio que 
como v S de la Comilón prepárate-jcomo ocurrió a l s co i i os ^ - ^ 6 / ^ ho a
ría española para la Conferencia eco-lnes, belgas y húngaros, entre otros, que|tan situados en la misma orilla del mai. 
L a afluencia de extranjeros 
Exterior de España. 
premo de la Hacienda publica. 
Instmocióu pública. — El ministro, ya!ria española para 
restablecido de B U dolencia, acudió hoy|nómlca hispanoportuguesa 
a su despacho oficial, donde recibió, en-
tre otras visitas, las del catedrático se-¡ £1 ministro de Marina a Bilbao 'celebrado en seviua y «arceiona, mu-i y americano Mr DPRI acaba de 
ñor Burillo y de la pintora Flora Cas- M ¡chos de los cuales, por falta de comunl- c ^ ^er'ca"0' ^ Pfa1' ¿¡ 
trillo. BILBAO. 30.—El día 19 llegará a estalcaclones, no pudieron trasladarse a las C-
¡concurrleron en el pasado mes de marzot 
¡al Congreso internacional de Ciudades 1 
'celebrado en Sevilla y Barcelona, mu-j 
Se han consignado ya 300 casos 
LA VIRTUD DEL AHORRO 
—Yo no juego a laa carreras. Me parece 
una estupidez. En vez de jugar, guardo la 
PARTS, 30. — Segrtn el corresponsal, plata, 
londinense de la "Chicago Tribune". en. —¿Y 
! i < apital británica existe una nueva Irrosr 
epidemia de vinicia. habiendo sido se-| —Compraré un caballo de carreras. 
ftüj^dos ya más de 300 casos. 
r 
Las Escuelas Supenores de Trabajo |tir e] 
Una real orden de Trabajo, que In- por -Mar Negro". Aprovechando su es- Palma. S i e n d o ^ l d ^ mavor eí t u r i no 
serta la "Gaceta- de ayer, dice que aun- tanda, el día 20 asistirá también a la Otra de las razones que los comisiona-;„ ^ S ^ A a ^ u ^ ^ ^ ^ t ^ / ^ S o t t » 
que algunas diputaciones y Ayuntamlen-! colocación de la quilla del vapor "Caboldos abogan para la continuación del co-comu '" . = ̂  fic-
tos han aportado su colaboración eco- San Antonio", que se construirá en la rreo diario con Barcelona es la que con- hrail»^ H«I ™ . i f„"p ni»' 
nómlca a laa Escuelas creadas por el factoría de la Constructora Naval. cretamente se refiere a las corrientes, yor Ui ^ ñ o & W M % e^aiüerc« <iüC 
— • ' -• •• • • ... 'de peninsulares. Sin embargo, la aflû 11' 
• cia de éstos ha' aumentado tamban 
desde que se estableció el correo o>* 
rio. Por ejemplo, al Congreso niunir̂  
palista que, como se sabe, se celebro 
allí on septiembre, muchas regiones es-
pañolas, sobre todo Zaragoza, enviaron 
iucidas representaciones, siendo necesa-
rio esos días reforzar el servicio de co-
municaciones con dos buques diarios en 
lugar de uno. rt 
Para que este servicio no s« 
ni quede asi rezagado, ese crecienic 
movimiento de viajeros, realizará las ne-
cesarias gestiones la Comisión q"* ¿! 
encuentra cn Madrid. Incluso Veá.1T̂ 0. 
que se suprima, si es necesario, Jj *7l 
neo semanal de Tarragona cstable<M" 
únicamente para el transporte dc 
ga. ya que el do viajeros es '"f'fl. 
ficante hasta el punto de no haber trw^ 
on quó piensas emplear tus aho-
("Caras y Caretas", Buenos Aires.) 
— ¿ P o r qué no compras éste? 
-—¡No! Debe sonar muy fusrte y 
me despertará. 
("Le Rire", Paria.) 
i . 
— ¿ A m a usted el arte, »eñora? 
— Y a lo creo; pinto mucho. 
—Se lo he conocido a usted en la cara. 
("Pele Mélo •. París.) 





en su úium0 
E L PERFECTO ENAMORADO 
yNo hay otra mujer como la mía. La 
quiero, la respeto y le cumplo todos sus 
caprlrhos. 
*-Todo» la envidiarán. 
—Todos. V yo también. Nc gustaría ser 
mi mujer. 
("Caras y Caretas", Buenos Airea.) 
' • : ; ; ; LU ra: 7 Pr'nC''l* r 
mente harinas, quedó Implantad0 ^ 
diferencias en el precio de enioai i 
con el puerto de Barcelona. Pcr°.i¿ri-
¿e equiparan ante la rapidez y jai. 
dad del servicio con la Ciudad oor' o 
Y por otra parte las ' islas niantí ^ 
grandes cifras comerciales do. cf̂ joD8. 
clón con mercado directo en ^^.¡«sa 
almenur^ sobre todo de avicultura y pendientes, como es natural, d.eme,ri-
servlclo diario de comunicaciones ^ 
timas, por todo lo cual la C^jtíVrzad3 
ret»"' llorqulna se muestra muy MpMjJ de encontrar eco y apoyo a sus ^ #r9, 
siones en el general Primo do vl. 
a quien, como decimos más arr ojj'c¡8i 
altarán mañana cn si' dĉ pacno 
•858 
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I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S 
S e c l a u s u r a e l c u r s i l l o d e 
l a c á t e d r a V i t o r i a 
Un banquete con asistencia de las 
autoridades y una sesión so-
lemne en la Universidad 
^ 
E L SR. YANGUAS EXPUSO LOS 
' PLANES DE LA ASOCIACION 
PARA E L PORVENIR 
SALAMANCA, 30. 
A3 conjuro de un nombre glorioso, Sa-
lamanca. revive eu fama en estos días. 
J}1 cursillo de conferencias organizado 
por la Asociación de Francisco Vitoria 
nos ha permitido saborear una vez más, 
aquella sabiduría que el insigne domini-
co alavés "hacía bajar del Cielo". 
El saludo con que Vitoria acostumbra-
ba a comenzar sus "Relecciones" podía 
haber sido empleado ayer con la mayor 
iuteza: "Venerables padres, doctísimos 
v selectos varones." Había mucha gente 
¿e calidad en el paraninfo y, sobre todo, 
numerosos estudiantes, turba inquieta y 
bullidora, (iuc ha escuchado con toda 
atención las dos disertaciones. 
El señor Trías de Bes, figura de sln-
cular relieve en esta rama jurídica, acer-
tó a destacar con todos sus matices la 
Idea base de la relección "De jure belli", 
de Vitoria. La guerra debe ser el casti-
go justo que se impone a un pueblo que, 
habiendo cometido una Injusticia con 
otro pueblo, se niega a repararla. Ni 
Oroclo, que logró resumir en un sistema 
orgánico todas las enseñanzas anterio-
res- ni los llamados clásicos del Derecho 
Internacional; ni Riviere, ni Fauchille, 
aun repugnando a estos últimos el con-
siderar a la guerra como un hecho, acer-
l-iron a comprender la idea de justicia 
que inspiró la obra de Vitoria. Por eso 
dijo el señor Yanguas con razón que la 
cátedra de Vitoria seguirá alendo el ma-
nantial fecundo del sentido de la justicia 
internacional. 
Las tres reglas de oro estudiadas por 
el catedrático de la Central en una labor 
de síntesis admirable, constituyen a M 
colas un monumento jurídico imperece-
dero. 
Del maestro Vitoria cuentan que, por 
padecer con frecuencia de gota, más de 
una vez hubieron de llevarle a la Uni-
%'ersidad en una silla desde el convento 
de San Esteban. ¡Tal era el entusiasmo 
que sentía por la cátedra aquel humilde 
religioso! Cual si fuera un premio a sus 
afanes, contemplamos hoy, al cabo de 
cuatro siglos, el regreso triunfal del 
maestro a Salamanca, devotamente aco-
gido por sus modernos continuadores. Y 
es que, como en 1829 afirmaba Zorrilla 
ds San Martín comentando una frase de 
Cánovas: "Los astros comenzaron a apa-
recer en España y los astros no enve-
jecen; las doctrinas de los teólogos es-
pañoles parecen resucitar en nuestros 
días y resucitarán eternamente porque 
son la verdad,"—Fernando María Cas-
tieUa, 
El banquete 
0 0 3 M U E R T O S E N A C C I D E N T E D E A V I A C I O N 
E l ex presidente Alvear visitará la E . de Barcelona. Incendio en un 
asilo, inauguración de un nuevo pueblo. Nuevo alumbrado en Almería. 
T O R R I J O S H A R E S U E L T O E L P R O B L E M A D E L A MENDICIDAD 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Conflicto resuelto en Alcoy 
ALCOY, 30.—El Comité Paritario ha 
resuelto el conflicto planteado en la sec-
rión de hilados de la fábrica Gisvert Ló-
pez, por la aplicación de las vigentes ta-
rifas. Los obreros han reanudado hoy el 
trabajo. 
Nuevo alumbrado en Almería 
ALMERIA, 30.—Desde hoy luce el nue-
vo alumbrado de la ciudad. En las prin-
cipales y en las barriadas extremas se 
ha aumentado la dotación de luces eléc-
tricas. Dentro de la ciudad se emplean 
los nuevos mecheros de gas y en los fa-
roles de las plazas principales también 
se ha aumentado el fluido. 
Entrada libre de estudiantes en la 
Exposición 
BARCELONA, 30. — E l rector de la 
Universidad, doctor Díaz, ha solicitado 
del director de la Exposición, marqués 
de Foronda, que se conceda entrada 
gratuita a los estudiantes de las dis-
tintas Facultades para que puedan es-
tudiar los distintos aspectos científicos 
y técnicos del certamen. Las visitas se 
harían por grupos de estudiantes diri-
gidos por sus profesores. Parece que la 
idea ha sido bien acogida.. 
—Esta mañana cumplimentaron al 
rector de la Universidad los catedráti-
cos de la de Granada doctores Clavera 
y García Vélez, con una Comisión de 
alumnos de las distintas Facultades 
granadinas que haa venido a Barcelo-
na con objeto de visita: la Exposición. 
E l ex presidente Alvear en Barcelona 
BARCELONA, 30.—En el Hotel Ritz 
se ha recibido un aviso para que se 
reserven para el martes unas habita-
clones para el ex presidente de la re-
pública Argentina, don Marcelo Alvear, 
y señora, que vienen a Barcelona para 
visitar la Exposición. 
Imposición de cruces 
BAflCELONA, 30.—En la Jefatura Su-
perior de Policía, y con asistencia del 
capitán general, gobernador civil y jefe 
getales, se produjo un Incendio. Las lla-
mas destrozaron los productos y casi 
destruyeron la fábrica. Las pérdidas son 
de importancia^ 
Conferencia del señor Redonet 
BILBAO, 30.—Esta mañana, en el rá-
pido de Madrid, llegó don Luis Redo-
net, miembro de las Reales Academias 
de la Historia y de Ciencias Morales y 
Políticas, invitado por la Junta de Cul-
tura de la Diputación para dar a cono-
cer al público bilbaíno sus estudios so-
bre el gobierno y régimen foral de los 
señoríos de Vizcaya. La conferencia se 
ha celebrado a las siete y media de la 
noche, en el salón de lectura del nuevo 
Palacio de Archivos y Bibliotecas. Asis-
tió numeroso público. El señor Redonet 
expuso su estudio, que fué acogido con 
grandes aplausos. 
— En la Casa de la Montaña dió una 
conferencia el doctor López Albo, direc-
tot de la Casa do Salud Valdecilla. La 
conferencia fue ilustrada con interesan-
tes proyecciones. El señor López Albo 
fué muy aplaudido. 
—Se ha celebrado esta tarde la su-
basta de la Plaza de Toros de Vista 
Alegre. Se presentaron varias proposi-
ciones. La Junta admitió la de don Ma-
nuel de la Cruz, director de "El Pueblo 
Vasco", que ha ofrecido la cantidad de 
26.111 pesetas cada año por explotar la 
plaza durante 1930 y 31. El año pasado, 
el s«ñor de la Cruz entregó 30.000 pese-
tas. Se cree que dicho señor explotará 
el coso taurino en compañía del señor 
Pagés. 
Varios heridos en una botadura 
BILBAO, 30.—Esta tarde fué botado 
el vapor "Mar Cantábrico", de la Com-
pañía Marítima del Nerpión, construido 
en los astilleros de la Euskalduna. En 
el momento de la botadura se desvió 
una de las anguilas por donde se des 
P a r e c e q u e l o s r u s o s 
s a l e n d e M a n d c h u r i a 
Las tropas chinas no ofrecen ya 
la menor resistencia 
LA AVIACION GANA E L COM-
BATE DE H Al LAR 
WASHINGTON. 30.—Según informa-
ciones recibidas de Kharbin, los rusos 
han evacuado el territorio chino entre 
Hingan y Delainor, en el ferrocarril del 
E N S O l í l f l l L i P O L I C I A 
Y i n 
E l doctor don Pedro Cífuentes Díaz, que hoy lee su discurso de 
ingrsso en la Real Academia de Medicina. 
Cree que no desmerecemos al lado 
de los países que ha visitado 
El ministro almorzó ayer en la 
Embajada con Briand, Petain y 
el prefecto de Policía de París 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 30. -En orden a los viajes del 
general Martínez Anido, cata vez ai me-
nos sabremos a qué atenernos, ya que 
fuimos testigos de su estancia en Pa-
rís. Es cierto que el vicepresidente del 
Consejo no se ha hecho anunc'ar, pero 
no es menos cierto que ha frecuentado 
durante esta segunda estancia (la pri-
mera al marchar a Berlín) los medios 
más visibles del mundo oficial y del 
mundo social. La proverbia] reserva del 
ministro de la Gobernación impidió no 
ya que seje acercara n'.ngún periodista, 
sino incluso que la noticia de su paso 
haya trascendido a los diarios y a las 
Agencias. 
Este. Se cree posible que J?s tropas so- Una ve^ s5n embargo, que e' general 
viéticas evacúen completamente el te-'^ene noticia de nuestra visita, rompe 
rritorio chino. I su aislamiento y nos recibe en la Emba-
RETIRADA EN DESORDEN fefe^ V ^ * * ** e- **' "^o^tv^.i^ jñor QU,fiones León, que es, al mismo 
PEKIN. 30. —Según una información i tiempo que embajador de España, el ex-
periodística. la derrota de Hailar fué ¡ponente más prestigioso en el extranjero 
consecuencia del intenso bombardeo aé- ^el rancio señorío castellano. Canjeamos 
reo a que fueron sometidos los chinos, 1 noticias con nuestro interlocutor. Le in-
especialmente en Tsagan. donde numero-formamos que la dolencia del marqués 
sos so dados resultaron muertos por ex-;de Valdecilla inspira inquietudes, y se 
plosión de bombas aéreas en el mismo i apresura a dirigir un teleg rama a la so-
tren que los conducía. brina del prócer filántropo. Le expone-
La retirada china parece que conti- mos también el desarrollo de la inicia-
nua, con dirección a Kharbin, efectuán 
I B E 
Ptkrorsliti 
Mfitleask 
R I A ( R U S I A ) 
Afitefit 
ttiellsifis 
dose numerosos actos de saqueo. 
Las fuerzas a disposición del Cuerpo 
tiva referente al próximo banquete mi-
litar. Martínez Anido, teniente general 
precedente deV Arma de Infantería, nos 
S S S Í f Í T iSSS^^'0911 0bjet0 de Ucucha con atención e interés no disi-
desviar a los insubordinados. lmulados. Tenia, sí, noticias-nos decla-
nJa f86 fnegocia "n acuerdo!ra-del propósito, pero no sabía que se 
l ^ t Í T J Z c/tas,.troPaVa d,-5^ción a hubiera ^Vt í tado ya ni tan eficazmen-E l señor Cifuentes es uno de los urólogos de más prestigio. Dea 
^ ' ' V ' f S Á ^ S ^ ^ f r S * '903 pertan^cecomo cirujano al Hospital de la Princesa, i o n d , \ ™ ^ . y * H l . I . Ito» « m . d o j ^ T ^ l ™ S t S l ^ í T ^ 
contraban en aquel lugar. En la con- ingresó por oposición, y actualmente es decano y jefe de dicho esta- [, 
;u£ión que se produjo cayeron al a^a blecimiento. En 1908 y 1914 amplió estudios de su especialidad en los 
vanos de aquellos. Resultaron heridos , . , , , _ -A _i J . , A I I T I 
hospitales de Fans. Es presidente de la Asociación Lspanola de Urolo-Antonio Iñíguez, cabo de_ Carabineros, de cuarenta y cuatro años; Hipólito superior de Policía, se ha celebrado * S ^ ^ t r é t o ^ ^ 
acto de imponer la cruz del Mentó civil;| ""7*^"» ,,„. „A0 „ " L , v lría¿ TTR. 
de segunda clase, al jefe de Vigilancia ^ de k ^ n ' H i n ó m o Vos 
don Samuel Martin. Jy de primera. ^ m J ^ A t ^ ^ ^ ^ J ^ S í r l 
gía. Es también autor de numerosos trabajos científicos. 
A ^ j í ^ j s ^ s s a t ~ S ! X * » i . # • * * « l i a r i o s l a b o r i s t a s a m u p r o y e c í o o e i t r i g o 
C á m a r a d e l o s L o r e s i a p r o b a d o e n F r a n c i a 
SALAMANCA, 30.—A las dos de la tar-
de, en el salón de Profesores de la Uni-
versidad, se ha celebrado el banquete con 
que la Universidad, Ayuntamiento y Dipu-
tación han significado a los señores Yan-
guas, Fernández Medina y Fernández 
Prida, su reconocimiento por la obra oul-
turaJ que realizan para la exaltación del 
nombre de Vitoria y de la ilustre Uni-
versidad de Salamanca. 
El señor Esperabé ofreció el agasajo 
en nombre de las Corporaciones. 
Después habló el señor Yanguas. Agra-
dece profundamente al rector ,que ha ha-
blado en nombre de sus compañeros, de la 
Diputación y del Ayuntamiento, las elo-
giosas palabras que acaba de pronunciar 
y dice que va a dar cuenta de algunas 
de las impresiones que ha recogido du-
rante su viaje a América, siendo las pri-
meras las que le transmitió el doctor 
Brown Scott, con el cual realizó el via-
je. Durante su estancia en tierras ame-
ricanas, en compañía de los señores Fer-
nández Prida y Trías, celebró entre-
vistas con el Comité americano. 
El homenaje a la Universidad de Sa-
lamanca se celebrará en el año 1932 y la 
iniciativa corresponde a míster Brown 
Scott, doctor "honoris causa" por la Uni-
versidad de Salamanca. El Comité pro-
puso esta fecha por ser el centenario 
do las Relecciones. Con este motivo ven-
drán a esta ciudad representaciones del 
Instituto de Derecho Internacional y del 
Instituto Americano, y los catedráticos 
de Derecho Internacional de las distin-
tas Universidades del mundo, para lo 
cual ©1 Comité enviará las correspon-
dientes invitaciones. La Fundación Car-
negle ha dispuesto créditos extraordina-
rios para todos los profesores america-
nos que quieran venir a Salamanca. 
El Instituto de Derecho Internacional 
se reunirá en Cambridge en 1931 y allí 
ee adoptará el acuerdo de que las re-
uniones del año 32 se celebren en Sa-
lamanca, coincidiendo con el homenaje 
que se proyecta. 
Brown Scott leyó las diez conclusio-
nes de este homenaje, algunas de las 
cuales son las siguientes: Invitar al Ins-
tituto de Derecho Internacional a que 
venga a Salamanca. Esto, virtualmente, 
está acordado, ya que solamente que-
da pendiente de la reunión que habrá 
que tener en Cambridge. Otra se re-
fiere a que el Instituto americano tam-
bién se traslade a esta ciudad con oca-
sión del homenaje, pero, seguramente, 
solo podrán venir la Mesa, por las di-
ficultades que supone el que sean todos 
sus miembros los que asistan, ya que 
«n aquella época habrá empezado el cur-
so. Habrá también representaciones fe-
meninas y se invitará a todos los pro-
fesores de Derecho Internacional del 
mundo. Es decir, que el Comité ameri-
cano desea que se celebre un Congreso 
científico y que sean todas las Univer-
sidades las que participen en el home-
naje. 
Interrogamos a Brown Scott y al Co-
mité americano sobre los temas del pro-
Krama enviado al Gobierno español y 
"os contestaron que en ellos figuraba 
a elación de un Instituto d* Altos 
tilla de Madrid, por los trabajos rcali 
zados para el descubrimiento de un robo 
de productos químicos por valor de un 
millón de pesetas cometido en la Corte. 
Las insignias han sido regaladas pol-
los funcionarios de Policía de toda Es-
paña, y la Idea de la suscripción par-
tió del personal de Barcelona. Pronun-
ciaron discursos el capitán general, el 
gobernador civil y el jefe superior de 
Policía. 
—Ha cumplimentado hoy al alcalde el 
Arzobispo de Filadelfla, monseñor Don-
gherty. 
Incendio en una fábrica de acsites 
BARCELONA, 30.—En la calle de 
Wad-Rás, en una fábrica de aceites ve-
quedan mermados, y que las obras que 
se realicen habrán de amoldarse a esto. 
También he de hacer pública la idea 
surgida en la comida de anoche y de 
w ̂  ^ nización, que asegura al acto la máxi-
T^»T^^T-,r, „ , ma solemnidad y brillantez. Tócanos 
LONDRES, 30.-En los círculos íune- ahora preguntar, 
ncanos se ha expresado el deseo de que 
se llegue pronto a una solución amis- El Objeto del VÍaje 
tosa del conflicto rusochino, sin persis-
• -jtir en los procedimientos guerreros, y! Defiriendo a una invitación del mi' 
seria favorablemente recibida la conclu-| nistro del Interior de Prusia, el vice-
|síón de un compromiso directo, sin la ¡ presidente del Consejo ha visitado, con-
Hoy 
buque petrolero de diez mil toneladas 
para el Monopolio de Petróleos. 
E l capitán general de Valencia 
CARTAGENA, 30.—Terminada su visi-
ta de inspección a la guarnición de esta 
ciudad, ha marchado, en automóvil, a 
Alicante el capitán general de la región, 
señor Pin Ruano. 
Concesión de una escuela 
CALLOSA DE SEGURA, 30.—Se ha re-
intervención extranjera. forme telegrafiaron cen oportunidad las 
¡NANKIN Y MUKDEN DE ACUERDO Agencias, diversas ciudades alemanas. 
NANKIN, 30. -E l ministro de Nego-
!cio?? Extranjeros del Gobierno naciona-
en donde se interesó principalmente por 
los aspectos sanitarios. Los hospitales. 
Reunión de personalidades para 
tratar sobre la industria 
británica 
LONDRES, 30.—En las listas de pe 
,. „7 . t . . , 'sanatorios y lazaretos son antiguos, an-hsta, Wang, contestando a preguntas de f . / • ^ x " , , 
Se levantará una estatua ecuestre b m S m negado qUe ^ ^ i J ^ S S ^ S S ^ 
al mariscal Foch d rcrepancias entre ese Gobierno y el del 
!Manchuria en lo que se refiere al con- ál minuto que los españoles. "Excusa-do—añade—que en punto a instrumen-
PARIS, 30.—La Cámara de Diputados, ;flicto rusochino. ; tal gon eslabiecim-.entos modeles. Pero 
rJ en la sesión ce1 ebrada hoy, ha aprobado! K1 ^mist^1. . ^ la C(^Efrf'\yo no creo—añadía el gen?ral — que P9r1 definitivamente el proyecto de ley reía- ción entre arabos Gobiernos es absoluta ^ 
cibido con júbilo la noticia de que lalsonas que serán agraciadas con títu- .. , - 5ui'•«í*!» V,OV,ÍO v n^rferta , nuesua na îou, cumpaiau-vam^ 
™ w J ° n L roncpdido a este nuebloios honorífirns los O L P «e acostnm-i^0 .al h e r c i o del trigo, que había; J^perfect^ | Francia, cuyos modernísimos organis-
mos sanitarios he admirado hoy, s n 
tiene presupuestadas. Ha realizado ac-i Nuevo ü g u c g , n varias personalidades la-|nada 
tívas gestiones para obtener esta mejora borigta recibirán la dignidad de E L MONUMENTO A FOCH 
el presidente del Circulo Católico ae p . • , PARIS, 30.—El Comité del monumen-
Obreros, don Lorenzo Jacobo y Paredes., • to ^ mariscal Foch se ha reunido esta 
Incendio de un asilo de ancianos' SITUACION DE LA INDUSTRIA i tarde en eí •ministerio deí'Interior, bajo',-. ' i u H H •.. . „ 
GERONA 30-En el Asilo provincial! BRITANICA |la presidencia del presidente del Conse-^1 ex P^Sldente Freitas aprueba 
establecido en l"a calle de Pedret, se pro-| LONDRES, 30.—El primer ministroijo, Tardieu. para ascender a general 
dujo un incendio que a los pocos mo- ha invitado para el lunes a varias per-¡ A propuesta del general Weygand se 
- . , „ „ . , « . « , « „ os sa itarios e ac uraao noy, a  
NEHWS GONIBA LÍ H U R l m < > « f * f e < > V " ™ - L " l 
mama, es.e en condiciones de infero 
m m m en Portugal 
la que es autor el señor Fernández Me-
dina: organizar una Exposición de li- mentos adquirió gran importancia. Los, sonalidades de las más importantes en i acordó pedir a la Villa de París que 
clasificados operarios de una fábrica, ayudados por ej camp0 de la industria v del comer-'autorice la colocación del monumento 
el vecindario, después de muchos traba-1 cio v la ecónoni5a> E1 objeto de esta 
jos, lograron sofocar el . ^ ^ f r e t n l t ó n es discutir la situación de la ramente se dedicaron a s.alvar a los an-' v, i.-^- „ 
cíanos. Uno de ellos resultó herido de industria británica. 
bros citados por Grocio y 
por nacionalidades. Veremos si los es-
pañoles forman mayoría. 
Anuncia que se recogerán en un li-
bro las notables lecciones de este cur-
sillo de conferencias que hoy se clau-
sura y que la Asociación se preocupa 
de las publicaciones de Vitoria y de los 
clásicos españoles, teniendo palabras de 
elogio para el padre Getino y para el 
señor Fernández Medina por la labor 
que han realizado en este sentido. En 
el año 1932 se habrá publicado lo más 
ridad. Tengamos e  ue ta que la ca-
lidad y la dotación de los servicios son 
tan excelentes en España - como fuera 
de ella y que las circunstancias de que 
nuestros establecimientos sean menos 
capaces se acuerda con la de que nues-
tros núcleos urbanos son mucho me-
nos densos. Y hasta nos cabe procla-
poca importancia. Las pérdidas son de 
gran consideración. Al lugar del suceso 
acudieron las autoridades. 
Le pasa un tren por encima y 
resulta ileso 
la consignación que oficialmente conce-
de la Universidad a las Facultades, y 
que este año ha Correspondido a la de 
Medicina. Los escolares permanecerán 
ocho días en Madrid y visitarán los hos-
GIJON, 30—El jefe de la estación de[pitaies y ciiniCas. El último día harán 
ar.^rr,iar,f0 "RV. Arr^H™ morían haber- Periña, de la línea del Norte, al dar la|una visita colectiva al doctor Ramón y apremiante. En America querían baber ]ida a un tren de niercanciaSi se co- cajal 
detS S S r T ^ e l ^ S S a S a S M frente a otro que hacía ^niobras,! ipor ¡niciativa del gobernador civil, I Í K L ^ 1 . 1 ^^inn^fo aÍParad0 en a(luel momento. No se aper- Señor Mora, los niños de las escuelas de se celebrara en el me"cionadô  ^ y de la provÍDCia visitarán la 
? . f í ^ Ĥ rá «qonnó^?lS belfezaTel ^ a , y fué alcanzado por el convoy, que ^ Exposición en el próximo mes de diciem-la belleza y el ]e ^ un go]pe Af<?rtunadamentei hr¿ y recorrerán todas las instalaciones. 
cayó a lo largo de la vía, y por esta En los pabellones americanos se les ex-
circunstancia, no sufrió lesión ninguna, plicará la historia de cada país, 
a pesar de haberle pasado todo el tren . «i i j 
por encima. Banquete al doctor Shepherd 
Dos muertos en accidente de 
tesoro artístico que encierran esta his-
tórica ciudad y su provincia y otras ciu-
dades españolas, para lo cuad el Patro-
nato Nacional de Turismo contribuirá a 
nuestro propósito. De esta manera los 
maestros extranjeros podrán llevar una 
visión completa de lo que ha sido Es-
paña y de lo que es en la actualidad. 
Termina el señor Yanguas diciendo 
que no puede dar por el momento más 
avances de lo que será el homenaje y 
que desea fervientemente que todos los 
salmantinos estén unidos y trabajen co-
mo hermanos para la realización de la 
obra. Antes de terminar el acto el rec-
tor señor Esperabé, dió cuenta de que 
había recibido una carta y un telegra-
ma del ministro de Instrucción pública, 
señor Callejo, saludando a los reunidos 
y a la ciudad de Salamanca, y lamen-
tando que la indisposición que padece le 
haya imposibilitado de asistir al acto co-
mo deseaba. 
El acto de la clausura 
SALAMANCA, 30.—En el paraninfo de 
la Universidad se ha celebrado esta tar-
de la clausura del cursillo de conferen-
cias de la cátedra de Francisco Vitoria. 
Presidió el señor Yanguas, con el rector 
de la Universidad, Obispo de la dióce-
sis, alcalde, el ministro del Uruguay, se-
ñor Fernández y Medina; señor Fernán-
dez Prida, gobernadores civil y militar, 
presidentes de la Audiencia 5 Diputación 
provincial y delegado de Hacienda. 
El primer discurso estuvo a cargo del 
catedrático de la Universidad de Barce-
lona, señor Trías de Bes, que disertó 
sobre el tema "Los medios empleados en 
la guerra y sus sanciones." 
Después habló el señor Yanguas, que 
al levantarse fué ovacionado. Dijo que 
la Asociación de Francisco Vitoria cui-
da con cariñoso esmero la hermandad 
espiritual en que están consubstancial-
mente unidos Salamanca y la gloriosa 
Universidad, en los problemas concebi-
dos por el gran Vitoria. Canta a la Uni-
versidad de Salamanca y dice que tiene y 
debe sentir orgullo mirando el glorioso 
pasado que impone grandes responsabi 
ŝtudios Internacionales sobre la doc-ilidades para mantenerlo dignamente co-' nna Ho trv .̂...! , . %_ 1 x:„ n v.̂ »̂ ¡na de Francisco de Vitoria y que mo lo hacéis ahora, 
U^í c?sfceado Por las'WiversidadcsTde Toao ei mundo. 
La Residencia de Estudiantes 
R ^ i d ^ 6 ^ 6 11?ado con esto 
a ¿ear E! t - <l™ ' 
ha vicUo^ ^I?or Feraández Prida, que 
éalarfn ^ I r es\f- mafiana el edificio se-
S b w í * Es precíso conserve su 
t s t J Z r t J (?ue ^ mismo tiempo sa-
de^o «S « ^ " c i a s del "confort" mo-
Rav quf r f l i í ^ Una nueva dificultad. 
dificXn ! ? 5f COSas como •<»• Esta 
K S S S r l J í reflere ^ dinero qu« se 
LaPcíf POnerl0 en tales condi.io-
S S t J K L u'?,!U que ^ ocursos •t tpSS ^ ^rPoración del pre-puesto extraordinario al ordinario. 
Colón, desatendido cuando concibió el 
descubrimiento de América, no sólo reci-
bió el favorable aliento de los Reyes Ca-
tólicos, sino de los sabios salmantinos que 
fueron la fortaleza quo llevó a la reali-
va la dad el descubrimiento. En esta Universl-
se va dad y en el claustro de padres dominicos 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 30.—Se ha publicado un de 
en el terraplén de la Avenida Marigny, creto estableciendo severas medidas con-! mar con satisfacción que hoy posee-
junto a la Avenida de los Campos Elí- tra los falsificadores de géneros alimen-lm03 ^ hospital, el de Valdecilla, que 
seos. !ticios. Los delitos de venta o conservales, sin disputa, el mejor del mundo." 
El Comité se ha inclinado por un jen almacén de alimentos notoriamente ¡ E1 general Marf.nez Anido deseó co-
monumento de carácter sencillo, con- averiados, serán castigados con unal1100^ asimismo los diversos servicios 
sistente en una estatua ecuestre del ma-|multa,diez veces mayor al valor normal¡P0^0^008 de Periín y París. Más apa-
riscal con un friso que recordará la ca-lde la mercancía. Cuando el delito no'ratosos, más militarizados aquéllos, has-
rréra del mariscal. signifique fraude, sino solamente incuria ta tal punto que cuenta con un verda-
EN E L SENADO I grave, la multa será de cien a cinco mil dero material de guerra, como los tan-
PARIS, 30.—Berenger ha sido desig-; escudos. En primera reincidencia, se du-|ques blindados utilizados en la reprc-
nado, por unanimidad, vicepresidente de I pilcará la multa, con la prohibición de| siÓ11 comunista. Par's dispone, en cam-
la Comisión de Negocios Extranjeros! venta durante seis a doce meses. Enjbio' de una institución tan consolido-
del Senado, en sustitución de Víctor caso de segunda reincidencia, la prohi-jra y tan humani, como la Casa de Sa 
Berard, 
dente. 
que ha sido nombrado presi-
SEVILLA, 30.—Mañana todos los dele-I 
gados americanos en la Exposición obse-¡ 
quiarán con un almuerzo al gran hispa-
nista doctor Willlam R. Shepherd, pro-
fesor de Historia de la Universidad de 
Columbia, y persona muy destacada por 
su labor hispanista, realizada en su cá-
tedra y en sus publicaciones. E l doctor 
Shepherd se encuentra en Sevilla visi-
tando la Exposición. 
—El coronel Rospiliosi, miembro de la 
Delegación peruana en la Exposición, al 
aviación 
MALAGA, 30.—A las siete de esta tar-
de, un aeroplano de la compañía Late-
coére, que se dirigía a Casablanca, al ini-
ciar el vuelo después de reparar una ave-
ría, aterrizó violentamente, incendiándo-
sele el depósito de gasolina. E l aparato 
ardió por completo, pereciendo carboni-
zados el piloto Shenoks, de veinticinco 
años, y el radiotelegrafista Labentiell, de 
veinte. La correspondencia se ha salvado 
en su mayor parte. El aparato, de mar-
ca Híspanla, de 600 caballos, hacía po-
co que prestaba servicio. 
,T 1 1 • i'£ 1 ' .• _ Por este motivo ha tenido que suspender 
Nueva central de telefono aulomabeo | pl vial.fi Tjns mo2os d(ll hotftl iian man¡. 
SALAMANCA, 30.—Hoy se ha inaugu-
rado el nuevo edificio de Teléfonos. El 
Obispo, revestido de pontifical, bendijo 
los locales. Asistieron al acto todas las 
autoridades, representaciones de la Pren 
L a revisión de la Constitución es 
cada vez más necesaria 
"Hay que asegurar Gobiernos 
fuertes y duraderos" 
bición será definitiva.—Córrela Marques.i l̂ d de la policía garantía nada dsses-
rmwwrr *e - i , * «w» TT. » r> « timable para una plantlla donde figuran 
I IlEITAS, APROBADO PARA lñ 000 ^d[viduosy^0 cabe ^ e? mo. 
E L ASCENSO 
LISBOA, 30.—El coronel Vicente Freí-
tas, ex presidente de ministros, ha sú-
menlo, ni en mucho tiempo, recargar 
el presupuesto español con la asim la-
ción de estas innovaciones. EU orden en 
fndo las prueban necesarias para a s - i ^ e s ^ ciud3des, d,cc el rain¡stro de 
cender a general, y ha sido aprobado.-i]a Goberimci(ín, está perfectamente as-
" " ; ;'es. Ig-urado, ante todo por la innata condi-
ción pacifica de nuestro pueblo. No exis-
_ - .a r, ^ _ ^i16 el peligro de huelga revolucionaria, 
C I Y Ü C I S I I T I C C O T |Pero si sobreviniera una ligera requisa, 
, v dotaría a la Policía de toda clase de ele-
mentos. La fundación de una casa de 
salud para Ja Policía tampoco estaría VISITAS AL ALTO COMISARIO CEUTA, 30.—Han regresado los ge- ^ '* ™nvrA i^pvw ê Hr-*. 
nerales Benítez y Millán Astray, p5ue Justificada en una capaal como Madnd, 
fueron a recibir al aUo comisario al ™y0 ^ VARSOVIA, 30. — En Katowice hap^'^" " W « * . « K « W '"¡tes 
tomar el expreso para dirigirse a Madrid, dado hoy una conferencia pública el|re&reso <̂e su viaje a Ia zona del Pro-
observó que le faltaba la maleta, que con-
tenía las ropas, documentos y condeco-
raciones. Denunció el hecho a la Policía. 
el viaje. Los mozos del hotel han maní 
festado que no notaron la falta de la ma-
leta e ignoran, por lo tanto, dónde pudo 
ser robada o extraviada. 
Supresión de la mendicidad 
ministro de Comunicaciones, señor Boer- Rectorado francés 
ner, desarrollando el tema "Polonia, 
gran potencia, y la Constitución ac-
oi-al." 
El orador puso de manifiesto que es 
necesario introducir modificaciones que 
mejoren la Const.tución que ahora ri-
ge, con objeto de que Polonia pueda 
desenvolverse y ocupar entre las na-
sa y los altos empleados de la Compa- XORRIjOS( i._Desde hoy ha quedado ^ones el lugar que le corresponde, 
nía. El alcaide elogio el edificio, cons- suprlin.da en egte pueblo ,a mendicidad,! Agregó que la preponderancia del Po-
truido en estilo español, y.fj^^"611.^ merced a las gestiones del Ayuntamlen-̂ der legislativo sobre el ejecutivo consti-
obsequio a los invitados con un lunch 
Ha marchado a Tetuán para ofrecer 
sus respetos al alto comisario el presi-! 
Un banquete 
E l vicepresidente del Consejo llegó 
dente de la Junta Municipal de Melílla. i anteayer por la noche y saldrá para 
don Cándido Lobera. Durante su están-iMadrid eri el sudexpreso del lunes por 
cía en esta plaza ha visitado los serví-ila Ayer fué recibido por el 
cíos y dependencias municipales. I presidente de la república, qu.en le 
invitó a la gala íntima celebrada esta 
tarde en el nuevo y suntuosísimo tea-
tro Pigalle. Al mediodia el señor Qu5-
CEUTA, 30 — I M I el Casmo de Clases i ñones de León dió un almuerzo de unos 
ha dado una brillante conferencia el co-lveinte cubiertos en honor de su hués-
CONFERENCIA SOBRE LA GUERRA 
QUIMICA 
mandante de Artillería don Isaac Jimé-
nez Pastor sobre el tema "La guerra 
Constitución de Pósitos 
pa;-ri7án"7e^^^^ Í ¿ I S S w ¿ ^ Presidieron el acto, que estu 
socorros acordados. I ^ " ! ? ^ PU? también qfte loa acontecí-|V0 concurridisimo, las autoridades civí 
Concurso para la construcción de 
casas baratas 
ped. Asistieron Briand. el mariscal Pé-
tain. el nuevo embajador en Madr d, 
Corbin; el prefecto de Policía, Chap-
mientos registrados en mavo de 1926 1 - ^ * T- HULOr uaaes c\vl-|pe; el jefe de protocolo del presidente 
unen LOS regisuraaos en mayo oe les y militares y asistieron al mismo los ip T W Í K H ™ nVnvmiÁi4« ,r oí 
consiguieron detener el proceso de des-nefes v oficiales ño la HurafaiAn v H B . república, de Pouquiéres, y el 
composición. Í 5 ^ ^ ¿ ! : ^ ¿ t I S í f S í ? y diS" s?ñor Pichel, tamban del Elíseo; el tinguidos elementos intelectuales i i  La Dieta actual está autorizada para 
introducir modificaciones en la Consti-, altura de sus conocimientos científicos, 
tución y la revisión de ésta es cada vez Fué aplaudido y felicitado. 
más necesaria. | < , , 
Los intereses económicos exigen tani-
SALAMANCA, 30.—A última hora de 
la tarde se ha celebrado el acto de cons-
titución de los pósitos de Villares de 
Yeltes, Villaseco de los Gamites y Pa-¡ VIGO, 30.—En la sesión extraordinaria 
radas de Rubielos, cuyo capital inicial ¡del pleno municipal celebrada hoy se ha 
ofrece la Diputación, concediendo mil pe-¡acordado sacar a concurso la construc-
setas a cada pósito. Estos pósitos han ción de 500 casas baratas, 
quedado bajo el título y protección de j jn nuevo pueblo 
los señores Yanguas, Fernández Medina] r 
y Fernández Prida. Al acto asistieron to-; ZAMORA, 30.—El día 4 se inaugurará la actuaJ organización del Estado, 
das las autoridades. el pueblo de Santa Bárbara de Nueva! Agregó que el Gobierno, por boca de 
E l presidente de la Diputación, señor | ganabria, construido para unos dos mil | su presidente, señor Switalski. ha pro-
Rodríguez Aniceto, expuso la significa-1 obreros que trabajan en la construcción 1 clamado ya como principio esencial la 
ción del acto, la finalidad de los posi- del trozo segundo del ferrocarril de Za- necesidad de asegurar la existencia de 
tos y las razones que habían abonado mora a Coruna. El acto revestirá «mpor- Gobiernos fuertog v duraderos Al nro-
2 r Y 'n tSs ^eTnáTde'z SMeSdinr; p „ , . . . i clama, este principio-terminó diciendo 
F e r ^ á n d e l p S , ^ s o n a í S ^ tan iluŝ  Policía agredido ; el señor Boerner-el Gobierno ha teni-^. 
tres y tan ligadas a Salamanca. Los alu-j ZARAGOZA, 30.—En la última ma- do en cuenta, no solamente la razón delu™a corr-°a lofeaíla en esta ciudad 
director de Asuntos poMticos del mi-El conferenciante demostró la gran nÍ3terio áci ExterioI, M. Leírer. e! alto 
personal de la Embajada y el cónsul 
general. Hoy se celebrará otro almuer-
zo en el csplénd do comedor de la Em-
ie C h a n i t o h e r i d o e n l a ¡ n g l e l S - t t ^ f ^ ^ : t : lacz 
» |rra. Maginot: el secretario general de 
Negoc"cs Extranjeros. M. Bcrthelol. y 
otrRs personardades. 
Probablemente v"sitará hoy por la 
Diafiaaa los eí:tablcc;rnien(os de las mi-
LOS MEDICOS DICEN QUE SU 
ESTADO NO E S GRAVE 
QUITO, 30 
itó cogido en la 
El torero Chanito resul-¡ siones de los religiosos españoles en 
ingle derecha en la úl- Saint Denis, que funcionan bajo los 
ausp'cins dé la Embalada, y desde lue-
didos' agradecieron la distinción. Con la drugada se promovió un alboroto en un. Estado, sino también la opinión de unal T08^™,1003 oeclarado que el es- po la casa centra1., situada en la calle 
entrega del capital que constituye la'"bar" de la plaza de San Lorenzo. Un ¡ gran parte de la población polaca. ;»aoo de Chanito es satisfactorio, pues el. de la Pompe, y el inmueble centiruo 
aportación de la Diputación terminó ol agente expulsó a los cuatro individuos i _ ^diestro no tiene fiebre, — Associated¡cuva nos b lidad de fnnv.-vrftr pn n̂c 
act0. 1 causantes del escándalo y se dirigió a 
r» ir» - 1 „• Añ i.;«,<w A«;j«,su domicilio, situado en el Arrabal, Al 
Para el Preventorio Martínez Anido pasar por e] dc piedra fué 
de esta Universidad fué donde nació conl SAN SEBASTIAN, 30,—El pleno de la i acometido por los cuatro individuos, que 
Vitoria el Derecho Internacional moder- Diputación provincial acordó contribuir | le golpearon con un martillo en la ca-
no, Míster Brown, que posiblemente vuel- con 25.000 pesetas a la suscripción para|beza y pretendieron tirarle al rio, sin 
va a Salamanca antes de 1932, dijo en el sanatorio preventivo antituberculoso! conseguirlo, dándose a la fuga. 
Nueva York, que él, protestante, debía y Martínez Anido. También acordó prescin-! El agente fué asistido de herida con 
quería declarar que el Derecho Interna- dir de los servicios del subdirector del ¡hematoma en ©1 hombro Izquierdo y 
cional moderno es católico y de origen Observatorio de Igueldo, don Pedro Ar-j varias contusiones en l̂a cabeza de pro-español. 
Después el señor Yanguas se extendió 
en consideraciones sobre el tema princi-
pal de eu discurso, que versó sobre "Las 
tres reglas de oro", siendo aplaudido con 
entusiasmo en su transcurso y al final 
de la disertación. 
E l h u n d i m i e n t o d e u n a j 
c a s a e n M a r s e l l a 
colaga. 
Estudiantes a Madrid 
IXEGA E L GALLO 
QUITO, 30,—Ha llegado el torero es-
pañol Rafael Gómez (el Gallo), que vie-
MARSELLA, 30.—Continúan esta no!De ^tratado para dos corridas, 
che y seguirán mañana los trabajos de ~ V.^^r3 de. su actuación en Quito, el 
retirada de escombros de las dos casas 
hundidas. 
Han sido retirados ya tres cadáve-
Gallo irá a Lima.—-Associated Press. 
IGLESL\S V GALLITO DE ZAFRA 
posblidad de convfrt.'r 
"tal para la co1onia española eptu-
^iará el» ministro de la Gobernación 
^asnués asistirá a la ceremonia de W 
mut'lados y antisrns combatientes ar-
te el Arco del Triunfo, como home-
naje a Cemenceau.- Danmas. 
nóstico reservado. Esta tarde fueron 
capturados tres, y entrada la noche, el 
cuarto. Se llaman Miguel Turón, de 
SEVILLA, 30.—Mañana marcharán a¡veintisiete años; José Compte, de ij^ial 
Madrid 20 alumnos del sexto año de Me-i edad; Salvador Pascual, de veintidós, , 
dicina. acompañados del decano, señor (y Domingo Mateo, de veintisiete. Los Sntos en demanda de auxilio se han ;f ra, que se propone torear por su cuen 
|Royo. El viaje se realiza con cargo a cuatro son albañlles, i escuchado claramente. 'ta,—Associated Tres». 
res y doce heridos, ignorándose además gadas ayer figura la de Pepe Iglesias 
la suerte de diez personas que continúan que trae un contrato para actuar en es-
sepultadas, entre ellas dos niños, cuyos ta ciudad. También viene Gallito de Za-
CAMISAS ZANOTTI, MEJORE5» 
LIMA, 30.—Entre las cuadrillas lie- k^vr^. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Dornajo 1 ñfi diciembre de 11VÍ9 (4) E L D E B A T E 
BLiDKID.—Aho XIX.—Núm. 6.859 
T A P I A V E N C E A A L O S P O R P U N T O S I C I N E M A T O G R A P O S Y T E A T R O S 
S u s u p e r i o r í d a d f u é m a n i f i e s t a . D e t a l l e s d e l c o m b a t e U z c u d u n - G r i f f i t h s . 
L a S o c i e d a d d e P o l o d e L a m i a c o v e n c e a u n a s e l e c c i ó n m i l i t a r e n B a r c e l o n a . 
P u g i l a t o 
La velada de anoche en Jai Alai 
La velada de anoche en el Jai Alai (irilátero * le P^P^a dos fuertes gol- tro. • • Despechado Marcos y queriendo ven-1 Prolllb5do la representación ae 
El gulpuzcoano se mostró amargamen- garse de loi, desprecios de la mucha-! rusa titulada "La llama", que, traducl-tu%'0 relativo interés por la superioridad 
a-dito 
pes, uno de derecha al cuerpo y otro de izquierda a la cabeza, que al parecer 
han producido fuerte mella en su rival 
El arbitro llama 
manifiesta do los vencedores, aunque, 
desde luego, los cncuentx'os tuvieron emo-
ción, ya oue las luchas fueron llevadas _ 
casi todas a gran tren. La entrada fué PO* «Pft>ndT qm 
un lleno. 
Lo más destacado fué la exhibición de 
Tapia, qua aunque, como decimos, no tu-
vo un gran enemigo en el valenciano. 
te decepcionado y furioso, por creer que j ^ ^centra modo de ocult rse en laida al catalán, iba a estrenarse en el 
él había ganado la lucha netamente, y ; casa y ee descuelga por la ventana en1 teatro Español, por considerarla inmo-
la atención a Paull-i expresó al reportero sus quejajs contra e ei momento en que paean los mozos: r»i También ha tachado algunas eace-
iue golpea bajo. El ¡referee, que no le permitía trabajar eljde ronda. No consiguen éstos verle la í , ' £ ]tl obra Mariam. o el hombre 
vasco sigue, en una guardia cerradisi- cuerpo de su adversario y los separo ca- caxa; pero ei hecho corre en secuida 
Alos; mostró su gran clase en todo mo-
ma, que Griffiths no puede romper de da vez que Uzcudun llevó la lucha al 
ninguna manera, a pesar de cuantos ed-l cuerpo a cuerpo. 
fuerzos realiza para alcanzar la cabezaj Comentarlos 
Idel vasco. Paulino, por su parte, golpea 
M A R A V I L L A S : "Nobleza baturra")^ pennite pasar lo ^ - ^ ^ ' ^ r , 6 ' 1 5 y 10'3<V Cien 7 
María del Pilar, moza guapa y rica, X ^ ^ , * ^ ^ ALKAZAR.—Compañía Margarita B » 
es cortejada InsUUnteme^e por M ^ i ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ de sin- bles.-A las 4 Amor a oscun* y 1 Ta-
cos, ricachón del pueblo, jaque v nreJ 1 ^nt^hle a casi todas las rari!...—«,30, Chinelon y ¡Tararí!...— 
suntuoso, a quien ^ H a ' V K ^ u e ' ^ ^ Nadie sabía quién era y iTarari! 
ee novia en secuto de Sebastián/ mu- T cxisieni lABik (Corredera Baja, p . - A . las 6 
Obra prohibida por inmoral y 10.30, Para t'. es el mundo (éxito sin 
BARCELONA, S0.--E1 goberaador ha P^cedente)^ m A B ^ (Barqulii0( 14).-
6,30 y 10,30. ¡Pégame. Luciano! (enor-
me éxito de Muñoz Seca). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Comedias. Pedro Barreto).—6,15 y 
10,15, Ecos de sociedad (gran éxito). 
Fin de fiesta por la eminente cantante 
cubana Rita Montaner. 
ESLAVA (Pasadizo do San Glnés).— 
Compañía Harito Ballester.—4, La mas-
cota y El barberillo de Lavapiés (bu-
taca, tres pesetas).—6,30 y 10,30. ¡Es 
por el pueblo y cristaliza en una copla 
que inventan y difunden los celos. 
La moza jura ante la Virgen del Pilar 
En los centros deportivos se cree que ll116 Inocente. La creen sus familia 
de las dos noches", que so va a estre-
nar en el Español. 
Tom Mix, operado 
Mañana, El proceso de Mary y Lo, 
recldos (producción española) 
CINK DOS DE MAYO (Espírit» * 
to, 84. Empresa S. A. G. E T v u ^ 
17452).-A las 4. El hombre que , > 
necesita. Rasúrate, papá, y vi „ 8t*4 
Látigo, por Víctor Mac Lagí̂ n-li111411 
6, Rasúrate, papá. El capitán i-i,13* 
por Víctor Mac Laglen, y Lo^ ^ 8o. 
por John Gllbert.—A las 10 An?800»-
das. Tan bueno como el oro' Lo, ila' 
eos. por John Gllbert. ' QQ3̂  
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso VT 
A las 4 tarde. Primero, a remí P 
Mina y Errezábal contra Ucin v rr 
te. Segundo, a pala: Amorebieta 
Jáuregui contra Araqulstain y EloiT.iy 
LOS DEL LUNES 
FONTALBA (Pi y Margal!, 6) 
pafiía Lola Membrives. — A las T̂ ?01" 
10,30. La Lola se va a los puerto, I 
CENTRO (Atocha. 12).-CompaSa > 
comedias cómicas Aurora Redond 
Valeriano León.—A las 0,30 y 10 30 T ̂  
maraueses de Matntn íA-rit̂  J ' . , ' ^8 
El sofá.—6,30 y 10,30. 
:nento. haciendo ya su S ¡ í \ % ¿ ^ & ¿ ^ * ^ ^ ^ ^ a T e d ^ ó n ^ l T s J u T ^ ^ a v ^ ^ ^ ^ SAN DIEGO (California). 30_E1 ' ^ í í n ^ ^ ü a ^ 0 ¿ S ^ i o ) - L o - T S S T ** ^ ^ ^ 
monótono el combate al final. Alos. el an.¡ norteamericano. 0rlfflths!teamericano obedeció especialmente a l a , ^ - J Sebast'ao. Pero la copla sigue moso popujar "convoy1' y artista I S S ^ S . (Mariana "lneí?^ ^ ' ^ ^ T • / r ^ , , . 
tiguo campeón de España, se presentó . w 41 AUMíue df ^ " ^ f superior ciencia pugilística demostrada 8 0 5 ^ ° ; . . , nematográtteo Tom Mix ha sido opera-, re o^hicote-
con la misma combatividad que de C © » - L 5 ^ . , t í ^ ^ 0 2 ^ ^ ^ ^ ^ J I p o r étU durante todo el combate; en Par-| p a r c o s j ideja^^^ g hospital de esta ciudad de una | Sej ¡JA^\t4^ 
hombro. . - j iñ d , mon'jas y «n de fiesta ¡de la opereta La bella Riseta. 
T a^ñauí st Por "a Rondalla Raniirez. tío Matraco. | COMEDIA (Príncipe. 14 ) .^ ^ . 
Tapia es un semimediano completo coal** ^ continuación, ambos ^ ^ 1 ^ ^ I S ^ ^ ^ « r r ^ b ^ H l ™ " G ^ ^ ± L t \ ^ 
gran conocimiento de "ring'?; me jor 1 ^ u n cuex-po a cuerpo que el árbitro * * v; aunque sin 1 -v¿a J « J ^ g J " T n ^ n i ^ di , ó n^guna importaneja. Sinemba;-, S ^ ^ n S f " s'ecreürio de.pJha T ^ ^ ^ S ¡ L ^ 
ZARZUELA (Jovellanos, 4)—A U 
y 10.30, La duquesa del Tabarln (j¿ 8 
MARAVILLAS (Malasaña. 6). —3,45, dioso éxito). Próximamente, reestreij»" 
"punch" y una combatividad que cuando 1 ^ " ^ - ^ l ,* m _., embargo, continúo atacando a Griffiths.i , 
hizo su aparición; indicó lo que Puede . ^ P ^ a s ^ S L T ^ S T ^ m i e n t r l s éste permaneció en el "ring".lrobar 
dar de sí con un contrincante de clase 1™™??}?*°*™ ^ . ¿ « L ^ ^ m e g a i l d o el norteamericano, al final del 
igual a la suya. Los diez asaltos fueron ^5,f6 I f . f f i f f 1 ? . . ^ Ü . ^ V í ^ ? Í! "match" muy seriamente amenazado.-
completamente suyos, sin ningún esfuer-!^6' l ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ l ^ ^ ^ 
TC. nnrt>tñnr>n ñninnTnnnfo loo tn̂ Trinn-!CaDeZa e «¿qUieroaZOS ai Cuerpo Qei UOm-zo, apretando únicamente en los momen-tos en que la fogosidad del valenciano pa- bre de Slouxk City. E.̂ te retrocede, pero, P o l o 
recia desbordar la guardia del ^ ^ t ^ ^ S L ^ Í x ^ í í . 
^ ^ r ^ ^ Ü ^ ^ h J ^ ü o ^ f o g ^ ^ U r i e ^ r d ^ E l ^ ^ ^ c e a ^Belecclóunimtar 
dio ninguna nnp^wiwa. ^ t — f u n c i ó n homenaj 
, la lesión ha ^ ^ ^ ^ ^ ^ á ^ ^ ^ S ^ r i S M a x i S , con represen-
tación del Municipio de Zaiagoza: No-Marcos comprende lo heroico de la;Y médicos aconsejaron una inmedia.,^ acción. Las lágrima* de la madre de 
Sebastián, el dolor de María del Pilar, 
la entereza del sacrificado y una copla 
de Jota que suena oportuna lo conmue- ^ntro de unos oías esie en ("""""°™»| 10,l£ La copla andaluza, coi 
ven y declara la verdad, con lo que i ^ abandonar el hospital. — Absociaiea ¡ dc] Museo en Compet 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo. 28).—Compañía Díaz-ArtltrniT 
ta intervención quirúrgica. bleza baturra. Exito formidable. 
La operación hecha a lom M I X na Wl f U E N C A R R A L (Fuencarral, 1 4 3 ) 
do sumamente sencilla, y se espera que!Com añ5a Anita Adamuz.—3,45. 6.30 y ALKAZAR.—Compañía Margarita Ro, 
dent    dí s sté  condiciones . .^ . . l , n Gucrrita bles.—A las 6,30. Chinelon y ¡Tararí' 
r lgn. 
A las 6,15, Cien comedias y un drama. 
Noche, no hay función. 
los enamoradoe son felices. Tre-ss. 
para poder insistir en este Juicio a la 
ligera, ya que Alos no pudo hacer con-
trastar definitivamente su valía-
Emilio Martínez venció en una recu-
BARCELONA, 30.—En el campo dell E l señor DIcenta ha uti'izado en su 
Real Polo jugaron esta tarde un partido; melodrama todos los elementos tradicio-
Paulino. amonestado ei Lamiaco y una selección militar. Ven- naiea dei drama popular: amores con 
Paulino sal© de su rin- cieron los vascos por 7 a 3 tantos. 
cabeza, que le envía a las cuerdas 
Octavo asalto. 
F O O T B A L L 
;o del encuentro y sólo se deci-,0i árbitro, a causa de emplear golpes 1 Hoy domingo, a la*» tres de la tarde, en fin de las malas pasiones. Con todo esto, cantar las "soleares" de "La Lola se Lp- ««Q 1015 Letra y 
el fuerte "punch" del madrile-.de revés antlrreglamentarios. A conti-: Chamartín. campeonato de la Liga. CLUB el señor Dicenta ha hecho más que un » ,0s puertos". I ciarlo Fox Movietone Ái 
na rAOJÉ Hoanprtnv /ipl «¡nnnr mip T3„,,ii^^ ,•„!,,•,, rj a cu Qnor>iirro 1^T;-Dr,\j' r*i uíi r l»̂ \X%A A T T J T . . „ . . ^ . . 1 
peracion de forma o quizás por un es-j^n y se precipita sobre su contrincan 
fuerzo al fogoao Dauffi. El triunfo. por(tef cuando éste retrocede, atacándole 
su mayor experiencia, fué justo, aun-1 principaimente al cuerpo, y siendo amo-
que la lucha se mantuvo más igualada nestado el vascongado nuevamente por 
a lo larg  l t   s l   ci-
dió por 
ño. que parece despertar del sopor que ¡ nuacf5n> pauiino "persigue a B U enemigo i DEPORTIVO EUROPA contra~ATHLE-
le ha tenido alejado del "ring". A ma-• ajrededor del "ring", lanzándole a uno TIC CLUB, de Madrid. Venta de locall 
yor igualdad hubo mayor interés, desde i ¿e ios rincones a causa de un derechazo dades, plaza del Rey, número L 
luego. |en ia barbilla. Paulino concentra todo 
Del resto de la velada, hecha con buen ,su esfuerzo en atacar el cuerpo de Grif-
dCseo, sólo hay que señalar la victoria' f-ths, pues éste so cubre la cabeza y el 
fácil del catalán Pérez Catalá, que ven-jvasco n0 puede alcanzarla, 
ció de una manera fácil al madrileño] tan fiero el combate, que ninguno 
Torres, que alejado de los "rings" por | de los contendientes oye el "gong", y el 
diversas causan, no dio la sensación de árbitro se ve obligado a separarlos per-
10,30. Nadie sabía quién era y ¡Tara-
C I R C C T D E ' P R Í C E (Plaza del Rey, 8).jri!.,. (precios populares). 
Tres grandes funciones.—A las 4 (po-l LA RA (Corredera Baja, 17).—A las j 
pular). gran función con todas las atrae- y 10,30, Para ti es el mundo (éxito m. 
clones.—A las 6,15 (especial), grandio- menso). 
so programa de circo.—A las 10.30 (co-j INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14).„ 
rrlente). gran función de circo. Despe- 6,30 y 10,30, ¡Pégame, Luciano! (éxito 
dida del cuadro aragonés. ¡cumbre de Muñoz Seca). 
JUp^ta d, * . Jg . ra^nc ,a ,a „ ™_E ^ CA^AO ( P . ^ . Ca- ^ ^ B B A T B K ~ 
nente actriz Lola Membrives, volverá ai ' - - — - — . . . . Í - J - < — , . . " 
trariados. rivalidades, celos, la calumnia 
condensada en una copla y el resorte 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
F o n t a l b a 
evidencia, y la honradez triunfando al. ran. Amor eterno, por John Barrymo-¡ punto, repetición del festival artístico. 
su acometividad ni de su fuerte 
"punch". 
Del resto de los combates no hace 
falta añadir nada a los resultados. Es-
tos fueron 
sonalmento al sonar la campana. 
Griffiths retrocede 
Noveno asalto. Al comenzar este asal-
K L ACEITE DE OLIVA 
C A N C I O N E R A 
música. Notl-
Amor eterno. 
melodrama, aunque él, modestamente. I - • «* • REAL CINEMA (Plaza de Isabel II). 
califique de tal su producción. Ha hecho Voy al teatro porque se han des- A las 4,30. Loco de atar. Noticiario Fox 
un drama, porque en él el autor va a'pertado artistas nuevos y ha aparecidoi Redención. A las 6,30. La vuelta al 
algo más que a la acción: pinta una Sn público que no había. Ese ^ ^ \ 1 ^ ^ ^ r ^ % J ^ ^ ^ ^ ^ Á 
serie de tip'os quizá con rasgo's un ^ ^ { í ^ t S ^ í l S S ^ H ^ ^ « ^ / ^ S S l S 
rígidos, pero tipos al f m ^ ^ muda). _NoticlariOi Fox 
manos. 
níflea película sonora), por Corinne X i riéndose al próximo estreno de "Los mo-do base a una motivación lógica de SuiiiOfCirV 
ofrece a usted el mayor tesoro para1 afectos, pasiones y conducta, que da a 
sus guisos. i la obra dignidad dramática. 
Algo más hay en.este sentido. E l sc-
r i- c i npctTA nRTFNFR IIW MAYOR'fior Dicenta procede con una honradez 
: ™ T , to «W»*0* pn&il»8 sangran por la nariz.OI U Í . O L M U D I C N t n ,v,H1 un • dÍCTia de «Ic^io- nada da habil'dades' 1̂ éxito de la temporada: "Los n 
Guillermo Ruiz venció a Díaz 11 (ex- pero ninguno de ellos da muestra de ago- v n« Ac DCDtTETPTn DOnnilPTA n c r * L i ; nueses de matute", de Sevilla y Ca 
traligeros) por puntos en cuatro asal- tamiento. Paulino inicia el ataque pegan-! » iVIAS PERFECTO PRODUCTO DE ni escamoteos: aborda situaciones y e s - ; ^ 6 ^ ^ * ^ 1 ^ ^ ' tanión deyAui 
tos. • ' do un derecha al cuerpo de Griffiths. y . . u á T M I T i HC CMC PPRnnC ICf*** frente, y en la mayor parte de K¿dondo Valeriano León. 
C e n t r o 
El éxito e la te porada: 
La cena de los Cardenales y Un 
men misterioso. Concierto por el trio 
de Leclair. María Luisa Mener y Rita 
Montaner,—Noche, no hay función por 
los ensayos de Pequeneces; próximo 
estreno. 
ESLAVA (Pasadizo do San Glnés).— 
Compañía Harito Ballester.—6,30 y 10,30, 
¡Es mucha Cirila!... (éxito delirante). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—L<v 
reto-Chicote.—6,30 y 10,30, Seis pesetas 
MARAVILLAS (Malasaña, 6). —6,3oi 
El niño do las monjas (última repre-
sentación). Fin de fiesta por la Ron. 
Griffith 
PALACIO DE LA PRENSA (Plaza 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Génova. 20).—A las 4,30, Torrentes hu- dalla Ramírez, tío Matraco. Pilar Gas. 
mar-'manos. Un proceso sensacional.—A laa cón. Luislco del Rabal y Los Morenos, 
arre-6,30, Actualidades Gaumont. Primer día ¡10,30. Nobleza baturra (éxito sin prece-
de escuela. Torrentes humanos Un pro- dente). Siempre precios popularíslmog. Aurora 
Abalo a Perron (pesos medios) por [con ambas manos ataca de nuevo, diri-
puntos en cuatro asaltos. _ giendo los golpes al cuerpo, con tal fuer 
Emilio Martínez a Dauffl (pesos me-
dios) por puntos en ocho asaltos. 
Tapia a Alos (pesos semimedianos) 
por puntos en diez asaltos. 
Pérez Catalá a Torres (pesos semi-
medianos) por puntos en diez asaltos. 
Detalles del combate Uzcudun-Griífiths 
CHICAGO. 29. — El boxeador español 
LA MATANZA DE SUS CERDOS 
za, que Griffiths va do nuevo al rincón.] 
Este retroceso do Griffiths es producido i / / 
zquierda del vasco a la i por una fuerte I  
mandíbula, un directo a la cabeza y gol-
pes de ambas manos al cuerpo. 
Ultimo asalto 
Décimo asalto. Al comenzar el asalto 
ambos púgiles se estrechan laa manos en 
Paulino Uzcudun. acompañado de sus ei centro del "ring" y a continuación ini-
"manager" y entrenador, llegó al "Chlca^ cian un cuerpo a cuerpo, durante el cual 
go Stádium" a las ocho y media de la ei vasco trabaja el cuerpo de su adversa-í 
noche, hora y media antes de empezar el¡ri0> paulino logra de nuevo arrojar a] 
combate. 
COMPRE E L L I B R O 
C H A C i N E R 
M O D E R N A " 
(EMBUTIDOS Y SALAZONES) 
Escrito por Cesáreo Sanz España, llus-
ellas hay emoción, los personajes ha-
blan de acuerdo con su carácter y con 
Redondo y 
*o sensacional (gran éxito). —A lasl FUENCARRAL (Fuencarral, 143).-
,13. Actualidades Gaumont. Primer día Compañía Anlta Adamuz.—6,15 y 10.1$ 
de escuela. Torrentes humanos. Un pro-
ceso sensacional. 
CINE AVENIDA (Pl y Margall, 15 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571). 
. Griffiths sobre las cuerdas, castigándole;. Vf,fpHnnrin v Hlrprt̂ r <1PJ Mat̂ d<>ro 
> abri- fuertemente con golpes de brecha y un i ̂ ^ ¿ ^ exaltación de 
¡la situación en que se encuentran; abun- J J f l c a r t e l i n s u p e r a b l e . . . 
•da el acierto de frase y de expresión, y|ofrece a ustcd h el XEATRO ALKA , 
¡el diálogo es suelto y enérgico. 2 ^ cn SU3 tres funciones. A las 4,i A las 4, Noticiario. La senda del 98 
Las concesiones que se hacen al pú- "¡xarari.-! A las 6̂ 0, "Chinelon" y "jTa-! (Dolores del Río).—A laa 6,15 y 10,15. 
blico son más bien de orden sentimen- IrarL^!" A las 10,30. "Nadie sabía quién i Diario. E l criado eléctrico. La senda 
tal que de índole dramática; algunos jera" y "iTarari..."' Ultima semana de del 08 (Dolores del Río) 
efectimos, la rapidez del desenlace, un "¡Tararí...! 
ritornello demasiado repetido del temal • ^ i 
de la murmuración, aunque enfrían y I , | | ' Boat (el teatro dotante) (Laura Lalnoro). Adoración (película sonora), por 
alargan un tanto la obra no disminuyen] I V l a r a V l l l a S i Plante).—A las 6,15 y 10.15, Noticiario | BilHe Poye y Antonio Moreno, 
su interés. 
La idea es limpia y 
PALACIO DE LA MU8ICA (Pl y Mar-
gall. 13. Empresa S. A- G. E. Teléforo 
16209).—Programa sonoro.—A las 4, Sbow 
La copla andaluza, con Guerrita y Niño 
del Museo. 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 10,15. gran velada de boxeo. Cin-
co combates de fondo, cinco. Los dos 
últimos encuentros, Pablo Rulz contra 
Iglesias y Moreno contra Soya. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca. 
llao).—6,15 y 10,15. Sed de amar (peli-
cula muda), por Colleen Moore y Ed-
mund Lowe. Metrotono (noticiario so-
fí 'nanfr5* ^ - ***** l^uierdazo" al cuerpo. Griffiths: - procedimientos. recetas ori-.amor puro, del sacrificio. . 
? ?, í' i. T. ve A i inicia una carrera alrededor del cuadri-!. . * Uarordote Pstá dignamente tratada- todo1 naje de don Mariano Berdejo. ilustre 
A dicha hora hablan ocupado ya sus lo- latero, siguiéndole el vasco muy de cerca. ^" ês;1 w,,,.^, n^r..-^- naÁ i« ^eraote esta aignamenie xrataaa. tooo . secretario del Excmo Ayunta-
ralldades unos quince mil espectadores. Este logra colocar su izquierdeen la S I J g * « ^ ^ Lf dicef e/te Peonaje, un ^ ^ S * V t 5 S S As s S í una ríSíe-
El enturiasmo es enorme. |beZa de "Tuffy" Griffiths retrocede pe- * a / ^ ^ es ortodoxo y de hondo sentido' taclón m Municiplo de Zaragoza, pre-
Los combates preUmlnares ro, a continuación, contesta a Paullno i piementos de trabajo Técnica industrial ! rellglosa Isidida por su digno alcalde. 
Lucharon cn el primer combate de lah0.11 yn t^elUno de golpes al c"6.̂ 0-; (Oración de los embutidos. Recetario! La compañía ofreció un conjunto muy: La obra que se representará es "No-
velada Jlmmy Limdy, de San Francisco,!n,"entr1^8 fauUno faite otros, A I terminarjde morcillagi saichichas. longanizas, cho- ponderado; destacaron Carmen Sánchez, bleza baturra", de Joaquín Dicenta, que 
criado eléctrico. Un principe on Nue-
va York. El vértigo.—A las 6.15 y 10.15, 
Noticiario. Un criado eléctrico. La sen-
da del 98 ^Dolores del Río). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha. 
Hollywood 
ras). Estreno: Venus (película sonora 
de Artistas Asociados), por Constance 
Talmadge. 
PALACIO DE LA PRENSA (Plaza 
En el segundo encuentro, el alemán | 
Hein Domgoergen. de la categoría de pe-
E l fallo 1 Pre<rlc págl 0jéxito fué entusiasta y largas ovaciones, ~ ^ * £ ' « m «««n inñ -' i„ ^„^„T„ „„f^ î » cha obra y a las 3 . 4 5 El niño de las 
E l árbitro del encuentro. Mlller. 8 e ; ^ ^ ^ monjaS". un verdadero éxito de risa 
t*o3 medios, que haco su primera aparl-lreúne con los Jueces. Battye Gabe y Os-| ^ ._ . . . iWMM de cuaaros y actos 
ción en loa 
ción por 
en el cuarto asalto. 
Empieza la lucha 
A las diez y diez minutos subió Paull-
no al "ring", vistiendo un albornoz de ter-
ciopelo verde. Fué recibida su presencia 
con una estruendosa ovación, tributándo-
mele una gran ovación al contestar a los 
saludos. A continuación subió al "ring" 
Griffiths, que fué también acogido con 
una estruendosa salva de aplausos. 
Después de las formalidades de rigor, 
da comienzo el combate. 
Primer asalto. Al sonar el "gong" Grif-
fiths se lanza con denuedo desde su rin-
cón y ataca a Paulino con derechazos y 
fuertes golpes de Izquierda, dirigidos es-
pecialmente al cuerpo y a la cabeza del 
vasco. Este repelo el ataque, golpeando 
con la izquierda la cabeza de su centrar 
rio y empleando la derecha en dirigir 
fuertes golpes al cuerpo de su contrario, 
quien es lanzado a las cuerdas. 
Ofensiva de Paulino 
Segundo asalto. Al empezar. Paulino 
descarga un formidable golpe de izquier-
da a la mejilla de Griffiths. seguido de 
otros con ambas manos al cuerpo de éste. 
Paulino continúa en su ofensiva, aplican-
do algunos golpes de poca eficacia a la 
mejilla de su contrincante y otros con 
más fuerza y eficacia, que arrojan a Grif-j 
fiths de nuevo contra las cuerdas. 
Tercer asalto. E l vasco concentra todo 
nu ataque sobre el cuerpo de Griffiths. 
Después de un duro cuerpo a cuerpo, 
Paulino aplica un formidable golpe con 
la izquierda a la cabeza de Griffiths, al 
mismo tiempo que con su derecha lo-
gra alcanzar al cuerpo de aquél. 
Cuarto asalto. Griffiths se mantiene 
a la defensiva durante el primer mi-
nuto y logra encajar varios golpes que 
le lanza el vasco con ambas manos, pero 
sin embargo, no puede impedir que el 
guipuzcoano le alcance con dos fuertes 
izquierdazos a la cabeza. Paulino con-
tinúa llevando la mejor parto del com-¡ 
bate. Paullno persigue encarnlzadameu-
tfl a su adversario alrededor del "ring" 
con un terrible ataque al cuerpo, que 
termina cn un izquierdo formidable, 1 
setas. 
Publicado en la Biblioteca Agrícola « "rings" norteamericanos, ven- borne, para dictar su fallo. E l árbitro t l ^ S ^ v i ^ . ^ ^ r ^ i l J ^ "k. o" al sueco E . D. Hulgren, el primero de los jueces citados votan a l l a n ó l a . Pida catálogo completo. 
EN SU LIBRERIA Y EN favor del norteamericano, pero Osborne se muestra favorable a la declaración de 
"match" nulo. 
. . . f ^ ^ * ^ ^ « A v e n i d a Pi y Margall, T.-ÑIADRID 
Un reportero de "Associated Press" se mm/ii-k A ofrc-nnorki o/-» 
ha entrevistado con Paulino inmediata-' ENVIO A KLtlVlOÜLbO 
Joge DE LA CUEVA 
8 7 ^ 1 l ^ r E r c o n d e ^ l T ^ í ^ 
A las 6.30. Enciclopedia Pathé. Odio \ í g * ? ^ ~ ? ) - - \ ¿ * s ^ y f laf 1(U5' 
vida!-A las 1015, En-! ^nc clopedia Pathe Abajo los laceros. 
Piruetas de circo. Odio i Mâ dAos troneras (estreno). Oro sucio. 
v¡jaj por Anna May-Wong (sensacional es-
CINE IDEAL (Doctor Cortezo. 2).— p""^- „ -.eiM,oll « 
4,30 tarde. El envidioso. De entre l a s L C I N E ^ ^ ^ \ ( P r i J f M ^ 3 u 
ruinas del mundo (Richard BartheH ?">r"» f* K & P & n ^ * ^f j1^ 
mess y Marión Dixon) y El nieto de .A ]aJI 6'15 y ^0'15'TNoHCÍarl^Ylr°; 
Fígaro-Tarde, a las 6 30, El as del clr-if?™ ?uc P^duce. Los tres desertores, 
co (Kent Mavnard) y El testamento d e j ^ f t ^ ^ í ^ a ( 2 ™ # 2 T p í • I b l 
x las seis, tendrá lugar el ™ S * < > L % ¡ ™ S ? ™ ^ ^ t ^ J l ^ f ^ ™ ^ 
C o m e d i a 
E V B M t t f C S. 1 CASA DEL LíBRO N o t a s c i n e m a t o g r á f i c a » ( — ^ & ¡ & T S S K S ^ ^ m ^ J ^ } « ¡ ^ ^ « y ^ W S S S 
•f i i • ^rAN"^,s ionados comentarios en los círculos mu- 0̂run1Jebe Daniels. Es un film Para- * C K L Í E M A Q Q Y A (Goya. 24. Empresa 
^ . J * . ^ ? 1 . ^ 6 ^ - 6 ^ . ^ ! ? ® „!8tU-:l0-8^ de esta Corte, por el número «¡Sti»»* „ „ „ . ^ ^ J \s. A . G. E . ) . — A las 6,15 y 10,15. Notl-
L a l i b e r a c i ó n d e l 
h o m b r e d é b i l e s t á 
e n e s í e p o d e r o s o 
r e c o n s í i í u y e n i e . 
C o m b a t e c o n é x i t o s e -
g u r o l a n e u r a s t e n i a , l a 
i n a p e t e n c i a y el a g o t a -
m i e n t o , y a l a p a r q u e 
v i g o r i z a l o s m ú s c u l o s , 
d e v u e l v e l a s e n e r g í a s 
a l o r g a n i s m o d e p a u p e -
r a d o . 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
S i o s h a l l á i s d é b i l e s , d e c a i d o s , t o m a d 
J a r a b e d e 
wixiJMnA HUuBAO (Fuencarral, 124. - ¡v , : TT ~ptrf>H0 oue nroduco. El clii-
Teléfono «HW. Contaduría).-^ las 4. S S S w « 
BB meto de Eigaro (cómica). E l tes-!,." ¿ n 
tamento Nodelkof íLianc Haid y Chat̂  ™ ^ S S « Í O T - A T . r,TTsnr.M4 íAtocha. 
raount. 
de cinematografía, donde nuestros cine-¡ ¿¿7dad "de Tas obras'qué componen'el i CINEM  BIL  24. j 
. â tas luchan por dar vida y pujanza i programa, y loa pocos años de esta ar-| 
lal aite nacional. Uno de ellos es el degista excepcional, considerada única en 
¡Omnium Cine, que en la calle de Bravo |el historial pianístico de todos los tiem- uJ"^0 ^ 0 % A E I A01 , ,JJLACNC *r1MONUMENTAJ. CLNEaiA ( t c . : Munllo ha montado galena, labórate-1 p0S L,incoln).—A las 6 y 10,15 no<',he, g7) _ . ^ g v a las 1015 Actualida-
,rios y oficinas. Efa un local amplio, quej ' T „ , E1 nieto de Fígaro. El as del circo L ' (--...v,^* "iri rov aiie ' rabií. Qu« 
ipermitc rodar varias películas a la vez KKent Maynard y Marión Douglas). El : dulCp " / j . ^ E j ^ J ^ r de la pa-
l ^ ^ g g ^ W u ^ a S ; ! IA PELICÜU QUE TOOOS ESPERAN ras&IS2i&« < M ^ A l % ± n £ S & - - S £ £ U * • 
Emilio Sanz Cerrado. "El proceso de Mary", adaptación de¡ J ^ ^ H ' EAm?res'Í % A G- TTcle-i Teléfono 30796. Contaduría).-A las « 
Actualmente se trabaja en n ^ * - ^ ptQÓew de M M ^ r 0 ^ ? ? V ^ ^ 10.15 noche, Se ha perdido una pul; 
¡vaa películas españolas. Una se ÜtjUakari mañana lunes, en estreno riguroso, U.^.-í % ^ 7" .̂ i . ^ r6 y,10'15' i ga (cómica). E l testamento Nodelkof 
0 'itrovador. Liuvia de hijos. Los tres mos-
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
"Gloria", que se realiza bajo la dirección j en c¡ CINE SAN CARLOS, 
[de Adolfo Aznar. Operadores. T. Duch.j 
,Son protagonistas la señorita Dina Mon-
tero, estrella do escuela fina, y el ve-
i terano J. Montenegro. Llevan papeles 
'principales las señorltaa Manola Rodrí-
'guez y Lollta Domínguez, y los seño-
res Leo de Córdoba y M. Montenegro. 
Será una película de unos 2.000 me-
tros, que quedara terminada en la prl-
|mera quincena de diciembre. FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Com-
¡ Al mismo tiempo, Florlán Rey prosl- £ama Lola Membrives.— A las 6,30 y 
gue el rodaje de "Football. amor y to- 30.30. La Lola se va a los puertos. 
queterop. 
PAVON (Emba-adores. 11).—3.45, 6.15 
(Llane Haid y Charles Lincoln). La re-
pórter Relámpasro (Bebé Daniels). 
CINEMA ARGUELLES (Marnués d» 
LOS DE HOY 
¡ros", película sonora según el procedi-
i miento del Ingeniero señor Urgelti. 
Son protagonistas la señorita Blanqui-
CENTBO (Atocha. 12).—Compañía de 
comedias cómicas Aurora Redondo y 
Valeriano León.—A las 6.30 y 10.30, Los 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
ta Rodríguez y Ricardo Núñez. Inter-• marqueses de Matute (crito grandioso 
viene el barítono señor Bufart y entre i de risa). 
otros los señores Rlvas y Figueras: ZARZUELA (Jovellanos. 4).—A laa 4, 
También se concluirá en los primeros La ventera de Alcalá.—A las 6 y 10,30, 
días de diciembre. Constará de 2.500 " 
metros. 
« » * La casa Gaumont fabricará en serle 
desde principios del próximo año. en 
sus establecimientos de París, un nuevo 
aparato de proyección sonora. Este apa-
rato, el "Ideal sonoro lip Standard 30", 
permitirá la proyección de todo género 
de "films" parlantes, sonoros y mudos, 
impresionados según los diversos proce-
dimientos sobre banda o sobre disco. 
Presenta además la particularidad de 
m^-*.* " i celestial. La vida para el amor. 
CINEMA CHUECA (Paseo del Cisne,! PAVON (Embaladores. 11).—615 y 
4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 33277).11.0.15. éxito sin precedentes de la p* 
A las 4, Vagabundos. Delicias turcas, j IÍCUJr española L * copla andaluza. Triun-
Tomeme el pulso, doctor (Bebé Da-!f0 clamoroso de Antrelillo, Sevilla, Mon-
niels).—A las 6 y 10,15, Vagabundos.: toya y otros. E l mayor acontecimiento 
Delicias turcas. La chica del gato (se- j cinpmatoeráflco. 
gún la obra de Carlos Arniches), pori CINEMA CHUECA (Paseo del Cisne. 
Josefina Ochoa. 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 33277)-
CINE DE LA FLOR (Alberto Aguí-1 A laa 6 y 10.15. Vagabundos. Delicia» 
lera. 2).—Hoy. en la sección de la no- i turcas. La chica del gato (sejom 1» 
che. ultima presentación do Bcn-Hur, |obra de Carlos Arniches). por Josefin» 
que se proyecta a las 10,30. aproxima-i Ochoa. 
CINE DOS D E MAYO (E^nírltu San-
to. 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—A las 6.15 y 10,15, Animaladaí. 
. damente.'- Lunes, Pasión de aventuras, 
La duquesa del Tabarín (grandioso por Clara Bow, v otras, 
éxito). Próximamente reestreno de la CINE SAN CARLOS (Atocha. 157). 
opereta La bella Riseta. A las 4, 6,30 y 10,15, Los once diablos 
REINA VICTORIA (Carrera de San [y El cameraman (el mayor éxito de 
Jerónimo. 28).—Compañía Díaz-Artigas. Pamplinas). Ultimo día de exhibición. 
F U M A D H A B A N O S 
R O M E O Y « J U L I E T A 
Tan bueno romo el oro y Los cosacos, 
por John GilberL 
FRONTON JAT-ALAI (Alfonso XI «• 
A las 4 tarde. Primero, a pala* Badlo-
la y Abásolo contra GaUnrta III y ^ 
rez. Segundo, a remonte: Tflrolo y Veg» 
contra Ochotorena y Larrañaga I 
• » 
(El anuncio do los eipcctóculo*» no ^ 
pone aprobación nJ recomendación.) 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
L A S E R I E D E B O R R A S C A S 
Una serle de borrascas, que este año parece no tener 
fin, va desfilando por el Norte de España con macha-
cona monotonía. 
A estas fechas ya debía haberse empezado a esta-
bilizar sobre nosotros la masa de air© frío que ca-
racteriza el invierno, 'pero al presente, no tiene toda-
vía esa masa la estabilidad y suficiente pesadumbre 
para oponerse al alocado trajín de los torbellinos que, 
derivados de los grandes del Atlántico, cruzan nues-
tra península. Por esta causa, el tiempo de la segun-
da quincena de noviembre ha sido más revuelto de lo 
que prometía la frialdad Qe los días primeros del mes, 
y ha llovido timbién mucho más de lo que podía es-
perarse al principio. En el gráfico 1 aparece la dis-
tribución aprox mada de esas lluvias, pero ha de te-
nerse en cuenta que ese resumen está hecho con datos 
muy Incompletos y. por coosigruiente. el verdadero 
diferirá en detalle del que presentamos que sólo sirve 
para obtener una primera Idea. 
Dos zonas se destacan en él como regadas más abun-
dantemente: La cantábrica con el Alto Aragón y Ca-
taluña, por el Norte, y Extremadura y la parte occi-
dental de Andalucía, por el Sur. 
La primera es natural que haya sido más abundan-
te en lluvias, dado que los temporales que antes de-
¿2-
a a m s MIA p + e m c t M K m . 7329 
& /fis ( f e í o o m / / ¡ m e t f ^ B í * 0 a í o o fJTO?. 
otm. Q físnos cíe 2o 
ciamos han pasado por el Norte de España. La segun-
da fué Invadida por lluvias copiosas en el tempo-
ral que, desprendido de uno grande que caminaba por 
Escocia, so destacó bacía la» costas do Portugal, y 
desde aquí azotó el mediodía de nuestro suelo. 
Siguen en importancia a esas lluvias las que han 
caldo por León, Castilla la Vieja y las cuencas de los 
ríos Guadiana y Guadalquivir. 
Coordinando este gráfico con el que dimos en la 
"Charla" del domingo, 17 de este mes, se observa que 
la región septentrional de la Península Ibérica ha sido 
ya muy regada; que Castilla la Vieja ha reunido cn 
total cerca de unos 100 milímetros de lluvia, cantidad 
V I E N T O S Ü O n i N A N T i S . 
probablemente excesiva para los cereales, p\ies, según 
los técnicos en la materia, tal abundancia dc lluvias 
favorece en esta época la germinación de las semillas 
malas que suelen poseer tegumento duro. 
En cambio, Extremadura y el Occidente dc Andalu-
cía han recibido el agua de que carecieron casi en ab-
soluto durante la primera quincena. 
E l resto de la Península no ha obtenido de lluvia, 
sino cantidades moderadas, salvo, claro es, lugares 
de especiales condiciones topográficas, tales como las 
cordilleras que reciben de frente o casi de frente los 
vientos del mar. 
Estos han dominado de un modo casi absoluto du-
rante la segunda mitad de noviembre. E l gráfico 2 
muestra cuáles han sido los que han prevalecido y aún 
dominan. Con gran constancia han soplado, y de aquí 
que, dada la procedencia del Océano, hayan invadido 
a España de una cantidad enorme de vapor de agua 
que ha asturado el ambiente de humedad muy eleva-
da, la cual ha sido protección eficaz contra la baja 
de temperatura, que se inició poderosa a principio del 
mes. 
Cuando no han llegado a producir lluvias han dado 
origen a nieblas, bastando para ello que por cualquier 
causa se haya producido una baja de temperatura. 
Para el mes que hoy domingo empieza haya que es-
perar que cesen un tanto las lluvias, pero esto no ha 
de ocurrir hasta que la situación actual se transforme 
en la que indica el gráfico 3 . es decir, cuando los ci-
clones que aliora se estancan sobre Inglaterra ee hayan 
5 2 % a.Cla Noruega y. en cambio, se ha hecho señor 
del Atlántico el anticiclón, o sea, la masa de aire pe-
S ^ J K fnV,e ha<;ia no8otros aire frío del Norte. 
Cuando esto ocurra, el ambiente húmedo que ahora 
1 C í c / o n 
r 
A n f / c / c / o / i 
nos domina se enturbiará por la producción de 
blas ocasionadas al mezclarse el aire tibio qu« n . 
envuelve con el frío que nos invada. Por otro ó 
barómetro ha de subir—en Madrid—a unos 
712 milímetros. Mientras esto no ocurra seguirá el W 
METEOB 
MADRID.—Año XJX Núm. 6.359 E L D E B A T E (S) 
Domingo 1 de dlrtww'fti w de 1929 
L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Real' delegado de Concejos, asistan a la re-
vista de "taxis". 
Con su majestad despachó el presi-
dente del Consejo. 
Ofrecieron al Rey sus respetos el 
Obispo de Sión, duques de TSerclacs 
v Baena y duquesa de la Conquista. 
__En audiencia fueron recibidos -por 
el Monarca el Obispo de Segovia. reve-
rendo D. J. O'Doherty, don Emilio Sanz 
Tovar, don P. Cordón, don Eduardo 
proppér, don Luis Martínez Merello y 
don Pedro Muñoz Seca, que le dió las 
gracias por su ascenso en la carrera 
administrativa. 
Ayer, cumpleaños de su alteza el 
infante don Alfonso de Borbón, vistió 
la Corte de media gala. 
En el rápido de Sevilla llegó de 
visitar la Exposición el archiduque Al-
verto acompañado del secretario de su 
Majestad, marqués de Torres de Men-
doza. . . 
Hoy regresará a su país. 
La publicación de 
El aeropuerto de Madrid 
Mañana limes se verificará en la 
Diputación la apertura de los pliegos 
presentados al concurso de proyectos 
para el aeropuerto central de Madrid, 
que va aconstruirse a 12 kilómetros de 
la Corte, en el término de Barajas. Los 
proyectos presentados son seis. 
Según nuestras noticias, aunque se 
ha de tardar algún tiempo en terminar 
las obras, antes de que esto ocurra se 
habilitará lo indispensable para que las 
líneas aéreas tengan su punto de arran-
que y término en el nuevo campo y no 
en Getafe. 
Recepción académica 
dos de Europa. 
El señor Barras dió cuenta de un 
trabajo remitido por don Juan Jimé-
nez de Aguilar, catedrático de Historia 
Natural del Instituto de Cuenca, titula-
do "Un cementerio ibérico en Jábega 
(Cuenca) y presentó un cráneo y otros 
restos humanos de esa misma localidad. 
El señor Sánchez presentó unos tra-
bajos recientemente remitidos para la 
biblioteca de la Sociedad por el socio 
fundador doctor Eugenius Frankowski, 
©1 Consejo Superior de las Cámaras de 
Comercio. 
La Cámara quedó enterada de haber 
sido elegido vicepresidente del Consejo 
Superior de las Cámaras de Comercio, 
don Carlos Prast. 
Hugo una larga deliberación sobre la 
ponencia relativa a la proyectada ins-
pección de Sociedades anónimas, discu-
tiéndose también la actuación de los Co-
mités paritarios con motivo del asun-
to planteado por el escrito de la Cá-
mara de Comercio de Zaragoza. 
Fué nombrado por unanimidad vo-
cal cooperador de la Cámara don Nar-
ciso de la Fuente. 
Quedó aprobada una moción del se-
ñor Benlliure para que se considere el 
profesor de la Universidad de Varsovia. Boletín Ofidal de Comercio" como re-
vista industrial. 
la Santa Bula 
El señor Cabré disertó sobre las ma 
nifestaciones del arte pictórico halladas 
en las excavaciones en Azaila (Teruel). 
El señor Hoyos dió noticia del re 
E l h o m e n a j e a M e l l a 
Suscripción para la erección del mo-
numento y edición de las obras del ge-
nial tribuno. 
PRIMERA LISTA 
"A B C", sobrante suscripción alqui-
leres, 502,60 pesetas; Abril (Indalecio), 
100; Adaro (Carmen), 5; Adaro (Ma-
nuela), 5; Adzaneta (barón de), 50; Al-
blz (conde de), 25; Alcocer ^(Alberto), 
50; A P., 125; Almenas (conde de las). 
Catedráticos de Instituto. Agrrl cultu-
ra y Terminología.—El lunes, a las tres 
y media de la tarde, realizarán el se-
gundo ejercicio don Feliciano Luna Ace-
ves y don Juan Vera de la Torre. 
Química inorgánica.—Mañana, a las 
diez, están citados para realizar el se-
gundo ejercicio don León Le Boucher 
Villén, y como suplente, el señor Mar-
tín Sauras. 
Matemáticas.—A las tres y media de 
i c r u t i n i o d e l a C á m a r a 
d e l a P r o p i e d a d r ú s t i c a 
TRIUNFA CASI TODA LA ' CAN-
DIDATURA UNICA" 
Ayer, a las once de la mañana, tuvo 
lugar en los locales de la antigua Cá-
c mará Agrícola de Madrid el escrutinio 
100; Alsina (José), 10; Alvarez de Mona | hoy actuar4 en ei ejercicio oral don.de las elecciones para la nueva Cámara 
(Ramón), 5; Amo (hijos de G. del), 15; 
Arco (duque del), 10; Araúz (José Ma-
ría), 25; Asmir (conde de), 500; Aso-
ciación de la Prensa, 100; Aznar (Seve-
rino), 25; Bailén (duque viudo de), 1.000; 
Barrantes (vizcondesa viuda de), 5; 
Benasque (barón de), 50; Benavente 
(Jacinto), 100; Bergamín (Francisco), 
(Luis), 10; Berna 
Quedaron aprobados los trabajos de 
la Cámara referentes al cobro de cuo- „, 
^ a p f i c i a j de Inquil inos|^arBue-^OD V^a g j W J J ^ erna 
dente descubrimiento de un cráneo per- a?"erdo de ^ Dirección general del 
teneciente a la raza de Neanderthal, T]mhTe en relación con los libros de Estas llEtag se publicarán en días al-
Hoy. a las cuatro y media de la t&T-l tanda. 
de, leerá su discurso de ingreso en la 
Academia de Medicina el doctor don Pe-
dro Cifuentes Díaz. Le contestará el 
doctor don Rafael Mollá y Rodrigo. 
no lejos de la Porta Pía de Roma (Ita-
lia), hallazgo que reviste gran impor-
Junta de la A . Española 
de Derecho Internacional 
Fiesta en la Casa del Maestro 
cusntas corrientes. 
Se acordó solicitar permiso para que 
los gremios de lá alimentación puedan 
tener abierto el día 22 de diciembre, y 
el comercio en general el 5 de enero, 
acordándose también recordar a la au-
ternos. 
Se admiten donativos en el Secreta-
riado General, Mayor, 37. 
La Federación Católica de los Maes-!toridad el deber que tiene de impedir 
tros Españoles celebrará hoy, a las cua-iel que la víspera de Reyes se vendan 
tro de la tarde, la entronización del ien las calles juguetes de todos los pre-
S. C. de Jesús, en su domicilio social cios. 
(Martín de los Heros, 44). Al acto ha Banquete a Capuz 
prometido asistir el Nuncio de Su San Ayer se celebró en IV^dnd la publi 
cación solemne de la Santa Bula, con Bajo la presidencia del vizconde de tfdad En el restaurante Lhardy se celebró 
«1 acostumbrado ceremonial. Eza, se ha reunido la Sección de Cues- Federación ruega a los maestros! anoche el banquete organizado por la 
El primer pregón fué hecho debajo tiones Económicas. Financieras y Mone-; que en egte día coraulguen en la igle- " 
dei balcón principal del Palacio Real, tarias de la Asociación Española de De- sia que leg laz a serles ^ 
Log demás pregones fueron ante la recho Internacional. El presidente ex- en la de lag Reli&iosag Comendadoras 
Presidencia del Consejo de Ministros, puso los temas de carácter económico)de Santiag0 (calle de QUifiones), donde, 
casa del ministro de Juticia y Culto, y financiero que en la actualidad se a lag ocho medl hahTÁ comuilión 
Casa consistorial. Gobierno Civil, Nun-, discuten y estudian- en el mundo ínter- al ' l& Guardia de Honor del 
tura. Palacio Episcopal, Casa del nacional, fijando de un modo especial g c de jesúg 
rTcano de la Rota, casa del doctor don su atención en la importancia que va 
jo«e Fernández de la Montaña, dele-
irado del comisario y Comisaría gene-
ral de la Santa Cruzada, donde se di-
solvió la comitiva. 
Hoy se llevará procesionalmente el 
diploma pontificio desde la iglesia pon-
tificia de San Miguel a la parroquial de 
Santa María. Irá escoltado por un pi 
Unica en prwlos. surtido y calidades 
E L A R C A ¿ f s M E D I A S 
Plaza do San Ildefonso. J y 2. T. 6033». 
a tener la próxima Conferencia Inter 
nacional que se ocupará del proyecto de 
tregua arancelaria, según el cual los 
Estados que aprueben y se adhieran al 
proyecto se comprometen a no elevar 
sus tarifas arancelarias durante un pe-
ríodo de seis años. 
El señor Argente dijo la necesidad que 
Conferencia en la Casa 
del Estudiante 
Ayer se celebró en la Casa del Es-
tudiante la conferencia organizada por 
la Asociación de Estudiantes Católicos 
de Farmacia, del cursillo de Bacteriolo-
mi^tfi de Alabarderos y asistirá una'a su parecer existía de procurar f or-, Sia Sanitaria-
íenresentación del Ayuntamiento. mar una opinión en tomo a los diver- E1 conferenciante señor Herráiz, se 
En Santa María esperará la proce- sos problemas económicos financieros y f e f j 5 ^ ^ ^ ^ ^ líos 
íión el gobernador con ocho concejales monetarios. 
El señor presidente propuso y la Sec 
cíón acordó, que se constituyeran las 
tres siguientes ponencias: "Problemas 
govia, Guadalajara, 6; Soria, 5; Tole-
do, Málaga, 4; Avila y Granada, 3; Ovie-
do, Logroño, Zaragoza, 2; Gijón, 1; Vi-
toria, 0,5; Tortosa, 0,3; Zamora, 0,2; 
León, 0,1; Santander, Albacete, Valon-
Para hoy 
Leoncio González, y como suplentes, los1 de la Propiedad Rústica. Actuó de pre-
señores Salón, Pérez y señorita Jimeno. ¡ sidente el señor Matesanz, que lo era 
Judicatura. — Segundo ejercicio. — El de la disuelta Cámara, 
viernes no aprobó ninguno de los pre- \ El escrutinio dió el resultado que pu-
sentados. blicamos a continuación. Los candidatos 
Mañana actuarán del 197 al 241, en 
último llamamiento. 
Hasta ahora han aprobado el segundo 
ejercicio once opositores. 
Correos.—Primer ejercicio.—Ayer apro-
baron cinco opositores: 
triunfantes son los tres primeros de cada 
partido. ^ 
Se remitieron las actas al gobernador 
civil. Pueden protestarse en el plazo de 
quince días. 
Relación de candidatos presentados a 
Número 761, don Angel Esteban Mu-[las elecciones de vocales de la Cámara 
nllla, 17,60 puntos; 764, don José Este-] ¿e la Propiedad Rústica de la provincia 
Uer Lapiedra; 19,40; 772, don José Ma- de Madrid y resultados obtenidos: 
ría Gallardo Cidoncha, 17;, 777, don ! ALCALA DE HENARES. — Cayo del 
Francisco García Bonaatle, 20.20, y 785, Campo. l.BTO; Joan Aldeanucva López, 878; 
don Manuel García Frías, 16,70. , Knriqne Fernández, 805; marqués de Cla-
Hasta ahora han aprobado el primer ramonte, 12; Lucas dol Campo, 1; Tomás 
ejercicio 123 opositores. García Hidalgo. 1. 
Telégrafos.—El lunes, a las cu.ítro de COLMENAR VIEJO. — Manuel Oarcfa 
la tarde, en la sala de exámenes de I Gómez, 458; Luis Ortiz, 441; Eplfanlo Lo-
la Dirección de Comunicaciones, darálI:an0i 435. Antonio Montes, 16; Julio Quin-
comienzo el segundo ejercicio. |tanllla. 14; Bernardo Gíbala, 14; Amando 
Están convocados: I Portábales, 3; Melitón Asenjo, 1; Norberto 
El día 2 actuarán del 3 al 69; el 3, Reinoso j . Lulg Berrocal, 3; Antonio Gar-
del 75 al 146; el 4, del 148 al 250; el 5, |cia Gómez, 3; Leoncio Arroyo, 3; Vicente 
de 1257 al 347; el 6, del 349 al 455; el 7,|del Valle 2; marqués de Claramonte, 8; 
del 464 al 559 y el día 9, del 568 al 6 4 9 C á n o v a s del Castillo, 8. 
Como ayer dijimos, han aprobado el I cHINCHON.-Duque de Fernán Nñftez, 
primer ejercicio 142 opositores. 1.573; Ramón Bañeras. 1.145; Arturo López 
PoUcia.-Segundo ejercicio.-Ayer , G o n z M e K t ,.087; Julio de las Peñas, 64*. 
GETAFE.—Angel Crespo López, 827; Ma-
riano Matesanz, 766: Jesrts Cánovn» del 
Miguel' Espinós, 73; Faus-
Sociedad de Pintores y Escultores pa , 
ra rendir un tributo de admiración y |cia' Alicante, MelUla, inapreciable 
gratitud al escultor don José Capuz 
por el magnífico envío de obras inédi-
tas que han figurado en el último Sa-| Casa Regional Murciana (Carrera de 
lón de Otoño, donde han sido la nota San Jerónimo, 3).—11 m., junta general 
más saliente extraordinaria. 
Con el señor Capuz ocuparon la mesai,. ColfSl0 *» Huérfajxos de Hacienda (Sa- ¡Jjwjy 7; 1027, don Emilio Heredi^ 
de honor el seño? Alh/Salvador, e n S e ñ a n t e . 4,6- C.ri.o Palomo, 304; 
representación del ministro de I n s - I ^ ^ 8; 1.039, don Antonio A l l ^ H * » £ * * * ^ J t * * * * : J * S ^ . 
trucción pública y Bellas Artes; el pre- socios presentes. | rracín ROd ?' 
Higiene Sociai (Teatro de Bellas Ar-!ro Aladro 
fo Mollon „ 
cisco Estivales Pérez, 8; 1.080; don Sa- 584: Faustino Ventura Martín, 554; Al-
lustiano Fauce Fernández, 8,2; 1.086, don iberto I^pez. 553; Florencio Cid Abad, 6; 
Emiliano Miguel Sanchidrián, 7; 1.087,1Ventura L^Pez. 16; Gerónimo Velasco, 1; 
Número 995, don Antonio Orozco Ló-; 
pez, 10,7; 999, don Ramón Bea Jimé- „ 
nez, 8; 1.001, don Valerico Sánchez Lum- ^ A S T ' " 0 ' J -
1 tino Martínez, 72. 
NAVALCARNERO.—Marcelo Gómez, 479; 
y el secretario del Ayuntamiento 
La Gran Vía se unirá con 
la calle de la Princesa 
El alcalde manifestó ayer a los pe-
riodistas que había sometido a la Co-
misión Municipal de Fomento el pro-
yecto de unión de la Gran Vía con la 
calle de la Princesa. Con ello—dice— 
se descongestionará gran parte del trá-
fico que ahora tiene que pasar forzo-
samente por la Puerta del Sol y calles 
Mayor y Arenal, y además el tercer 
trozo de la Gran Vía quedará unido 
por medio de las calles del duque de 
Osuna y de la Princesa con la Avenida 
de Alfonso X I I I , que dará acceso a la 
Ciudad Universitaria. 
Para lograr esto será necesario de-
rribar el inmueble que hace esquina 
con las calles del duque de Osuna y 
de los Reyes. Entre la desembocadura 
de la calle de los Reyes y el andén 
de los jardines de la plaza de España 
quedará una calzada de 45 metros de 
anchura. 
La calle situada al Norte de los jar-
fllnes de la Plaza de España, dividida 
en dos trozos, denominados callejón de 
Leganitos y calle de José Cañilares, 
ganará en alineación y anchura, ya 
que quedará con una anchura de 25 me-
tros. La desembocadura del paseo de 
San Vicente con la plaza de España 
será convertida en una calle de 40 me-
tros de anchura. 
Será alineada la calle de Ballén me-
diante el derribo del antiguo ministe-
rio de Marina y del cuartel de la Re-
galada, con lo cuál la calle de Bailén 
tendrá por este extremo la anchura de 
32 metros, que tiene por el lado de la 
calle Mayor. 
La calle de Río también será mejo-
rada, puesto que quedará con una an-
chura no inferior a 15 metros. 
El señor Aristizábal se propone Im-
primir la mayor actividad posible a 
este proyecto. 
E l convenio con la 
sidente de la Asociación de Pintores 
y Escultores, señor Ortiz de Echagüe, 
y los señores Bellido, Chicharro, Mar-
tínez de la Riva, Pérez de Ayala y 
Hernández Catá. 
El secretario de la Comisión, señor 
Camir, dió lectura a las muchas y va-
sas adhesiones recibidas. El señor tudio detallado de la acción de los mi 
crobios sobre el organismo y la reacción 0 r t ^ Chagüe ofreció el banquete 
y dió las gracias a Capuz por su ad-
mirable envío. 
del individuo. 
El conferenciante se auxilió con pro 
arancelarios", presidida por el señor Ar- yecciones. Fué muy aplaudido 
gente e integrada por los señores Puig 
de Asprer, Moret, Alonso Castrillo y Az-
coiti; "La doble tributación y evasión 
fiscal", presidida por el señor Marfil y 
compuesta de los señores Correa, Yé-
benes, Alonso Villapadiema y Blázquez 
Jiménez, y "Problemas monetarios", pre-
sidida por el presidente de la Sección, 
señor vizconde de Eza, y formada por 
los señores Ortiz de Cañavate, Aguirre, 
Buigas de Dalmau, Raventós y Michels 
de Champourcin. 
En la sesión tomó posesión el nuevo \ del" Rincón 
secretario de la Sección, don Jaime Mi- | 
chels de Champourcin. 
Confederación Nacio-
nal de Maestros 
tes).—11,15 m., mitin de propaganda, 
Mitin de inquilinos.—11 m., en el tea-
tro Eldorado. 
Para mañana 
Facultad de Filosofía y Letras.—6 t., 
J, Sarrailk: "El contacto hispanofrancés 
a fines del siglo X V I I I y principios del 
XIX." 
Academia Médico-Quirúrgica (Esparte-
ros, 9).—7 t., sesión científica. 
Exposición Marisa Boesset (Palacio de bre, comenzará el tercer ejercicio, "es Hablaron a continuación don Eduar-
do Chicharro, que situó la figura del 
homenajeado dentro del arte español 
y dentro de su época. Hernández Catá Facultad de Medicina.—11 m., profesor 
y Federico García Sanchiz, que hizo'?161"011' de Paris: E1 Problema ^ «ue-
don I cencio Rodríguez Martínez, 7, Ramiro Ramírez, 1  Juan Greus, 2; Adolfo 
y 1.097, don Juan Golas López, 7,8. 
No se presentó el 305. 
Se retiraron el 1.011 y el 1.021. 
Fueron suspendidos el 1.085 y el 1.101. 
Han aprobado el segundo ejercicio 
189 opositores. 
Mañana lunes, a la hora de costum-
Bibliotecas y Museos. Paseo de Recole-
tos).—11 m., inauguración. 
tando citados los 21 primeros de los 
aprobados en el segundo ejercicio. 
Nota oficiosa de la Dirección General 
Oñate, 4. 
ESCORIAL.—Garlos Padrós. 520; conde 
de Rodríguez San Pedro, 530; Joaquín Zua-
vo. 607. 
SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS.— 
Hipólito Corral, 290; Lorenzo Simón Bravo, 
232; Eusebio Prado, '220; Patrocinio Carla, 
94; Evaristo Salinas, 95; Francisco dei 
Lucas. 93; Isidro Jilnénez, 1; Benito Bláz-
quez, 1. 
MADRID.—Luis Talavera, 8; Marcelo do 
de Sanidad.—"A los opositores a plazas 1 T̂sera Sánchez, 4; barón de Benedrich, 4 
v ipiño;" „ • . !de inspectores municipales de Sanidad: 
un estudio artístico, psicológio y de instituto Francés (Marqués de la En- Como a pesar de lo que dispone el Códi 1 
5 ̂  ^ l ^ A O j / V f ^ l 3 ^ 3 E < W ^ L 
El día 30 de diciembre se celebrará] ambiente del escultor. El señor Allué 
un banquete como homenaje a la Eje-, Salvador se adhirió al homenaje en 
cutiva de la Confederación Nacional de, nombre dei Gobierno como el señor 
Maestros. Martínez de la Riva, en nombre del 
Además, se publicará una edición ex- ministro, y, finalmente, el ¿fefior Ca-
traordinaria que "El Ideal del Magiste- puz, que dió las gracias en breves y f o?nnnr0),~9 a 12 m" coches del 31.3011 sibílidad de que pudieran contestarse to-
expresivas frases al 36.000. Idas las cartas que se recibieran por tra-
' . . Sociedad Española de Física y Químl-jtarse de cerca de MIL OPOSITORES, lo 
Estadística demográfica ca (Laboratorios de la Facultad de Cien-;que exigiría montar una oficina de im-
cias. San Bernardo, 42).—6,30 t., sesión ! portancia, se hace saber por medio del 
las grandes poblaciones industriales de; recomendaciones a los Tribunales de opo-
la parte francesa de Flandes (proyec- siciones, son muchas las que se reciben 
clones)." |p0r distintos conductos en esta Dirección 
Revista de taxímetros (paseo de coches | de Sanidad y por otra parte la ímpo-
rio", dedicada a los señores Martínez 
Page, Santos Arcediano y Eastilfonte 
El Comité hispano-
alemán en Madrid 
Sesión de la Cámara 
de Comercio 
Bajo la presidencia de don Carlos 
Prast, se ha reunido la Cámara de Co-
mercio en pleno. Se dió cuenta de las 
sesiones celebradas en Barcelona por 
« T i k í 
Mares 
L O S M E J O R E S 
I N T E S D O M E S T I C O S 
75 C T S . S O B R E 
De venta en droguerías 
Compañía de tranvías 
El alcalde celebró una nueva reunión 
con loa representantes de la Compañía 
de Tranvías con el fin de tratar di-
versos extremos relacionados con el 
convenio entre dicha Compañía y el 
Municipio. 
-—Durante los días 2, 3 y 4 del co-
rriente se celebrará en el Patio de 
Cristales de la Casa Consistorial una 
Exposición de trabajos realizados en la 
Escuela de Cerámica que sostiene el 
Ayuntamiento. 
—Los concejales señores Orfila y 
Herrera Sotolongo han sido designados 
para que en unión del conde de Elda, 
El día 28 de mayo de este año ha sido 
creado en Madrid un Comité Hispano-
alemán. Al frente de este Comité, como 
presidente, está el duque del Infantado; 
como vicepresidente, el embajador de 
Alemania, conde de Welczeck; de teso-
rero figura el señor don H. Scherer, y 
como vocales, entre otras personalida-
des españolas y alemanas, los señores 
don Hugo Obermaier y don F. Graban. 
Representaciones de la intelectualidad 
española han manifestado ya su adhe-
sión, como los señores conde de Bailén, 
Casares Gil, Bolívar, Ruiz Turner, Ta-
racena, etc., y otras personas han anun-
ciado su deseo de inscribirse. El Comité 
no quiere limitar sus actividades sólo 
a Madrid, sino que desea ampliarlas a 
las diversas provincias, y así, se orga- pigura^ molinos movimiento, corcho rús 
nizarán en Jas ciudades de importancia, tjc0 Mayor, 86 dupl. (próx. Capitanía). 
(Sevilla, Barcelona) otras agrupaciones 
análogas. I ~ ~ ^ ^ ^ ^ H B n E a H ^ ^ ^ ^ n H ^ ¿ K B m ^ 
La principal finalidad de este Comité 
es intensificar las relaciones culturales 
entre España y Alemania, objeto que sel 
propone realizar mediante conferencias 
de profesores e intercambio de estudian-
tes españoles y alemanes y la fundación 
de una biblioteca. 
Sesión de la Sociedad 
N A C I M I E N T O S 
de Antropología 
Celebró sesión la Sociedad Española 
de Antropología, bajo la presidencia 
de don Luis de Hoyos Sáinz. Fué pre-
sentado para socio numerario don Vir-
gilio Viniegra Vera, de Badajoz. 
El P. Barreiro hizo una comunica-
ción en la que dió a conocer datos con 
los cuales se demuestra que las insti-
tuciones antropológicas de carácter pu-
ramente científico datan en España de 
M I N U E 
FUENCARBAL, 40 
V e s t i d o s - A b r i g o s 
S o m b r e r o s 
Vean la coiección que presenta; 
sin duda, la mejor. 
Durante los días^del 21 al 27 de no-
viembre ha habido en Madrid 319 de-
funciones. 
Clasificación por enfermedades: afec-
ciones cerebrales, 23; angina de pecho. 
3; apendicitis, 4; aslstolia, 8; atrepsia, 
5; bronconeumonía, 52; bronquitis, 24; 
cáncer, 15; cirrosis, 3; debilidad congé-
nita, 8; debilidad senil, 10; difteria, 1; 
eclampsia, 5; enfermedades del corazón, 
28; enteritis, 4; insuficiencia mitra!, 8; 
meningitis, 6; nefritis, 8; parálisis in-
fantil, 1; peritonitis, 6; sarampión, 4; 
septicemia, 7; traumatismo, 4; tubercu-
losis, 33; uremia, 6; varías enfermeda-
des, 43. ' 
Por edades: menores de tres años, 
67; de cuatro a diez años, 9; de once a 
veinte, 12; de veintiuno a cuarenta, 52; 
de cuarenta y uno a sesenta, 85; de se-
senta y uno en adelante, 94. 
En igual período ha habido 199 casos 
de enfermedades infecciosas. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Por encima del pa-
ralelo 50 existe una extensa zona de 
presiones débiles que abarca de Europa 
a América; por su influjo se producen 
'abundantes lluvias en Inglaterra, Fran-
icia y el Centro y Norte de España. 
I Las altas presiones están situadas al 
¡Sur de Las Azores. 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
En Córdoba, 33 mms. Sevilla y Santia-
Igo, 29; Valladolid, 21; Huelva, 20; Ba-
¡dajoz, 17; Cáceres, 16; Burgos, 15; Jaén 
]y Orense, 13; Baeza, Huesca y Ciudad 
¡Real, 10; Palencia, Madrid y Tarifa, 8; 
¡Cuenca, 7; La Coruña, Pontevedra, Se-
científica ordinaria. presente aviso, que se considerarán co-
Otras notas mo un demérito y por consiguiente en i 
perjuicio de los propios interesados, las 
de50a200pt3. en todos colores y formas; 
el más elegante y económico de Madrid. 
CRUZ, 30; ESPOZ Y MENA, 1L UNICA 
SUCURSAL, CRUZ, 27. Teléfono 11987. 
C A P A S S E S E Ñ A 
y del nuevo modelo Alfonso X I I I y Goya. 
Las mejores, únicas, inconfundibles. 
Certamen de periodismo.—El periódi- recomen(iacíone3 que se reciban en fa-i | , - _ ^ , 
co de Valencia "El Tradicionalismo" vor de los señores que tomen parte en A/»/»flf|mifll í í l nACPOnnDf* 
organiza un certamen nacional de pe-llos jercicíos de oposición a las plazas r i l / v I U C l l l C ü l U C d v d l U C I 
riodismo tradícionalista, al que podrán' citadas. 
concurrir todos los escritores. Los tra-
bajos periodísticos para este certamen 
deberán ser enviados al apartado 279 
de Valencia antes del día 6 de enero. 
Premios en ei Fomcuto de las Artes. 
Se celebró en el Fomento de las Ar 
Se advierte que esta resolución se lle-j 
vará a cabo con todo rigor." 
Médicos, practicantes y enfermeros.—-1 
Se convoca a los concursantes a las pía-: 
u n g l o b o l i b r e 
7.a« da m8dicosripracüca£LtQs y. «ftfetme-cufrpn lpc¡onpq I P V P S P I tpnipnta 
ros con destino a los equipos ambulan-!0"71^, Iesi0"es ,eves e' WllWnrW 
tes el reparto de premios a los alum- tes del Servicio Nacional Antitracoma- COronel La Llave, comandante For-
nos que los obtuvieron en el pasado] toso, el día 5 de diciembre, a las sieteinélls V oficial aviador señor Taso 
curs0- de la tarde, en el ministerio de la Go- t 
Pronunciaron discursos don Ramón; bernación (Salón de actos del Real Con-! A1 ̂  ^ ^ 
Rodríguez, vlcedirector de Estudios; don sejo de Sanidad), para verificar el ejercí-! A1 descender^de un globo libre, en el 
José Latorre, profesor de la entidad;, ció teórico 
don Antonio Sacristán y Zavala, pre-
sidente, y el teniente de alcalde don| 23 
Romualdo de Toledo, el diputado don 
Santiago Azañón y el director general 
de Primera enseñanza, don Ignacio Suá-( 
rez Somonte. 
Por la noche se celebró la comida 
íntima organizada por la Junta direc 
tiva como homenaje al claustro de pro-
fesores. Al final se hizo entrega a don 
^ ¡ / ^ 
término de Cañizar (Guadalajara), han 
resultado con lesiones leves el teniente 
coronel La Llave, jefe del Negociado de 
Aerostación de la Jefatura Superior de 
Aeronáutica; el comandante Ruiz í^or-
'nélls y el oficial aviador señor Taso. El 
teniente coronel La Llave tiene la lesión 
ien un pie y se le va a hacer la radio-
grafía. 
El accidente ocurrió por descender el 
Mamiel Castro Gil y don Arturo F. As- ^ w lob demansiada violencia. En una 
tuy de un cariñoso recuerdo del acto.l |? „ ,77 w. v¡ y * 
C A S A U N I C A E N B A C A L A O S 
SAN BERNARDO, 52 ESQUINA PEZ. TELEFONO 15346 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
época"muy antigua, anterior acaso a¡Curaci<5n radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar 
todas las creadas en los demás Esta- [ curado. Dr. lllanes. Hortaleza, 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
Ofrecieron el homenaje los señores don 
Antonio Sacristán, presidente, y don 
Antonio Escudero Alvarez. Don José 
Muntada, don Arturo F. Astuy y don 
Manuel Castro Gil significaron su gra-
titud por el homenaje recibido. Hicie-
ron también uso de la palabra doña 
Concepción Carreras y don Marcos Rtii7 
Egea, como profesores, y don Aquilino 
Herrador, en representación de los pa-
dres de los alumnos. 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES 
A G E N C I A I G Ü A U D I N A 
TRANSPORTES Y ACARREOS 
MADRID BARCELONA 
Churruoa. 1 San Pablo, 9-. Tel. 16203 
Tel. 13991 Gerona. 15. Tel. 15584 
(Descuentos a entidades religiosas.) 
Para la anemia, cloro-lipnn I flDDjinü 
sis y sus complicaciones LiuUn LRl nHUL 
El mejor y más agradable de los fe 
rruginosos 
? Por qué conservar ese maldito 
resfriado que le cansa a usted, 
cuando con la SOLUCIÓN PAU-
TAUBERGE puede usted verse 
libre de él al cabo de unos dias ? 
L. Pautauberge, París y todas farmacias 
toma de tierra, de las que en el argot 
aerostero se llaman buenas a causa de 
;que, cuando en los primeros tiempos de 
la aerostación se transmitían a las fa-
milias los telegramas de servicio, se con-
vino, para no causar alarmas, clasificar 
;los descensos en felices, buenos y cómo-
; dos que corresponden respectivamente al 
descenso con vuelco y arrastre de bar-
quilla, con solo vuelco y al descenso nor-
;mal. 
El globo fué soltado en Carabanchel 
• a las diez y media de la mañana del 
! viernes y descendió por la tarde. Los 
¡lesionados se encuentran ya en sus do-
, micilios de Madrid. 
A G U A d e 
L A M A S D I G E S T I V A 
f P f l S I Í 0 : S f l K M . l U o 3 1 5 S 0 
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MATILDE AIGUEPERSE 
L A H E R M A N A M A Y O R 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emi l io Carrascosa) 
inamiento en que estaba sumergido tocándole en un 
brazo. 
Pablo, sal al encuentro de tu mujer,— le dijo. 
Y como el ingeniero continuara inmóvil, en actitud 
meditativa, insistió: 
Es conveniente que la prepares. Considera que el 
golpe es muy duro, y que una emoción tan hpnda e 
Inesperada podría tener para ella consecuencias des-
agradables... 
El señor de Breuly se levantó de su asiento como un 
buío"1^ y fUé * abrir la puerta que daba 81 /eStí" 
~J"¡0h' qué deliciosa excursión hemos hecho, Pa-
Wo!.— exclamó Carlota al ver a su marido—. Vengo 
cansadísima, porque puede decirse que no hemos para-
0 en todo el día, que no nos hemos concedido un mo-
mento de reposo. Supongo que Jorge... 
Era tan dolorosa la expresión del rostro de Pablo 
Carlota se interrumpió al advertirla y dominada 
triste Presentimiento exclamó con angustia di-
igiéndose a su marido, mientras se apoyaba en la pa-
red para no caer al suelo: 
t a T ^ ? ^ * ' Pabl0. Por lo que más quieras!... jDime 
oaa la verdad, por terrible que sea!... ¿Dónde eata 
ni1 hijo...? 
Pablo de Breuly tenía motivos más que suficientes 
para estar irritado contra su mujer, y precisamente 
por aquellos días se había preguntado en más de una 
ocasión, cuando pensaba en la frivolidad de Carlota, 
si podría perdonarla alguna vez... Pero en aquel mo-
mento se sintió movido a piedad al contemplar el ros-
tro descompuesto de la joven, sus ojos desoroitadr.s 
por el terror, el rictus doloroso en que aparecían ple-
gados sus labios blancos como el papel... ¡Era culpa-
ble, sí; pero era su madre, al fin y al cabo! 
Esta consideración que mentalmente acababa de ha-
cerse Pablo le trazó la norma de conducta que debía 
seguir. Se acercó a Carlota, y sin tratar de disimu-
lar el temblor de su voz, le preguntó: 
• Carlota... ¿tendrás valor para verlo? 
La infeliz madre no respondió, pero cogiéndose del 
brazo de su marido, para que le sirviera de apoyo, se 
dirigió con paso inseguro y vacilante a la habitación 
del niño. Sus ojos extraviados abarcaron con una rá-
pida mirada el cuadro desolador que se le ofrecía, y 
al descubrir I la carita intensamente pálida de Jorge 
por entre las guirnaldas de flores blancas que cubrían 
la cipa, la abandonaron las fuerzas, y como herida 
por el rayo se desplomó en brazos de Pablo, que acu-
dió presuroso a sostenerla para que no cayera al suelo. 
Julián Reville no pudo conciliar el sueño aquella 
noche. 
—No me explico lo que ocurre en la fábrica,— le 
decía a Susana, obsesionado pbr una idea fija que le 
preocupaba extraordinariamente—. Durante toda la 
tarde los obreros no han cesado de cabildear, de ha-
blar en voz baja, como si estuvieran tramando una 
conjura, de cambiar entre si miradas significativas, el 
sentido de las cuales me ha sido imposible penetrar... 
Mi presencia les hacía enmudecer, pero en cuanto rae 
alejaba un poco volvían a reanudar sus conversacio-
nes en voz baja. Me lo explico menos todavía, porque 
la situación actual de la fábrica es inmejorable y ha-
lagüeña. Pablo de Breuly trabaja con verdadero afán, 
y por la bondad realmente paternal con que trata a los 
obreros se ha conquistado el cariño de estos que sien-
ten una gran veneración •por su patrono... 
—¡Oh!, tú te asustas de todo en seguida, Julio, y hay 
que ser mucho menos pesimista. Probablemente, 'os 
obreros de la fábrica habrán tenido la idea de dedi-
carle una corona de flores a Jorgito, y de esto esta-
rían tratando, con seguridad, en las conversaciones 
que has sorprendido esta tarde y que tan honda como 
injustificadamente vienen preocupándote. 
A pesar de esta explicación de Susana, que no podía 
ser más lógica, y que tuvo que aceptar, el joven con-
tramaestre siguió inquieto y receloso, y solo al ama-
necer, rendido de fatiga, logró dormirse. 
El entierro del primogénito de los Breuly se cele-
bró al día siguiente. Regina, exhausta de fuerzas, que-
brantada de cansancio, sin lágrimas ya en los ojos, 
se quedó en el chalet acompañada por su fiel amiga 
Susana de Nordez, que no quiso dejarla sola ni un 
instante... Los niños de las escuelas caminaban ro-
deando el pequeño féretro blanco que desaparecía ba-
jo las coronas de flores. Pablo, con el rostro intensa-
mente pálido, presidia el duelo, y a su alrededor se 
agrupaban sus amigos y los obreros todos, sin excep-
ción, de la fábrica que quisieron testimoniarle de este 
modo su lealtad y su afecto, tan respetuoso como sin-
cero; a Carlota, que se había empeñado en ir hasta el 
cementerio, no la acompañaban, en cambio, más rué 
sus amigas. Ni una sola de las mujeres de la fábrica 
se le acercó a brindarle una frase de consuelo, de ca-
riñosa simpatía, de sincera condolencia. 
Julián Reville comprendió entonces de lo que se tra-
taba en los conciliábulos que había sorprendido entre los 
obreros el día antérior: era la venganza del obrero 
Thibaud, cuyo corazón de padre seguía sangrando. 
x x v m 
Algunos días después del entierro de Jorge, la con-
desa de Zoloff se dió cuenta de que estaba de más 
en aquella casa, visitada por la muerte, sumida en 
duelo, y anunció su próxima partida, sin que nadie 
intentara siquiera hacerla desistir de sus propósitos. 
Pablo de Breuly acogió la noticia con íntima satisfac-
ción, porque la ausencia de la polaca venía a resolver 
una situación que le disgustaba, a la que se hubiera 
visto obligado a poner término, aun a trueque de pro-
vocar las iras de su mujer. Y Carlota, anonadada por 
el golpe cruel que acababa de herirla, parecía indife-
rente a cuanto la rodeaba, como si sólo viviera para 
su dolor. 
Mina, pues, dió por terminada su estancia en Las 
Torres, y una mañana se despidió de su amiga, des-
pués de prometerle que le escribiría con frecuencia, 
y prosiguió su viaje. Y la vida tomó a discurrir en 
la mansión de los Breuly por sus cauces ordinarios, 
ahora más triste y monótona que antes. 
Carlota de Viral, presa de un constante enervamien-
to, se pasaba las horas enteras encerrada en su habi-
tación, entornados los ojos, ante los cuales surgía sin 
cesar, con persistencia de pesadilla, la escena inolvi-
dable que sorprendiera una tarde cuando regresaba 
de una placentera excursión; la casa, silenciosa y mu-
da, como si la vida hubiera huido de ella; los criados, 
ausentes en una deserción inexplicable; el rostro, tétri-
co y desfigurado por el dolor, de Pablo, y en B U cuna, 
en medio de luces funerarias y de flores sepulcrales, 
el cuerpecito. rígido y ya helado, de su hijo, que pare-
cía sonreír, con sus labios descoloridos y marchitos, 
a celestiales visiones... 
Por las noches la desventurada madre se despertaba 
llena de sobresalto, dominada por un súbito pavor que, 
pasada la sobreexcitación nerviosa, se convertía en 
violentas crisis de llanto, se fundía en raudales de lá-
grimas. 
Pablo se sentía movido a piedad al contemplar los 
ojos escaldados, el rostro entenebrecido, el andar lán-
gruido de su mujer. Cierto que sus ilusiones habían 
muerto, que sus, sueños de ventura se habían esfuma-
do: la deserción de sus deberes de madre, en que in-
jcurriera Carlota el mismo día de la muerte del niño, 
' había roto dentro de él. en lo más íntimo de su cora-
zón, un algo infinitamente delicado y ' tierno que no 
acertaba a definir.. Pero, recordando la conversación 
que había sostenido con Regina algunos meses antes, 
se decía, no sin intimo gozo, que bastaría que el do-
lor transformase a Carlota para que su amor de ma-
rido enamorado volviera a renacer en su pecho con el 
mismo entusiasmo, con el mismo apasionamiento, qui-
zás con mayor pujanza. La muerte prematura del pri-
mer hijo, tan ansiosamente esperado, podía obrar el 
milagro de hacer florecer la dicha en el hogar del jo-
ven matrimonio. 
Y Pablo de Breuly sentía aún más vivo el cariño 
paternal, al evocar el recuerdo de la figurilla desme-
drada y enteca pero adorable de Jorgito, en quien 
tantas ilusiones hab<a puesto. ¡Con qué intenso dolor 
con qué amargura pensaba en el hijo que la muerte 
acababa de arrebatarle!... Para ir a su despacho de 
la fábrica, lejos de seguir el camino más corto, como 
había hecho siempre, daba rail rodeos buscando las 
avenidas del Parque menos frecuentadas, con objeto 
de disminuir las probabilidades de encontrarse con 
la hija del contramaestre Reville y de Susana, en-
cuentro que habría contribuido poderosamente a ali 
mentar la pena que le martirizaba... Por las noches 
, mientras velaba el inquieto sueño de Carlota, sentado 
• en un sillón a la cabecera de la cama de su muier 
solía aguzar el oído de vez en cuando, creyendo oír 
los gritos del niño en la habitación contigua. 
(Continuará.) 
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Alcalá de Henares, la eternamente joven 
P o r « u c o n j u n t o y p o r s u s d e t a l l e s s e m a n t i e n e c o m o e n s u é p o c a d e e s p l e n d o r d e l s i g l o X V I . 
C o l e g i o s y e n c r u c i j a d a s , s o p o r t a l e s y m e s o n e s , c o n s e r v a n e l s e l l o d e l a v i d a e s t u d i a n t i l . 
E L E S P I R I T U D E C I S N E R O S I N F O R M A T O D A L A C O N T E X T U R A D E L A C I U D A D 
Por encima de todos sus atractivos, misticismo, de austeridad, de quietud,|ciudad verdaderamente imlversitarla que!novados prodigios. Ningún rastro deja-
que no son pocos ni despreciables, de meditación; en sus calles estrechas/ha existido en él mundo. Aqueila "Romajron en ella, salvo los desmoronados tó-
cala de Henares, la milenaria Complu-, empedradas, llanas como la palma de la lia chica", como ha sido con Jueticia Ua-jrreones del Palacio Arzobispal, levan-
tum romana, posee el inestimable en-¡mano, hoscas al callejeo, porque todo imada, gnardaba en su recinto, además tados por él Cardenal Tenorio, de las 
canto de su juventud. Pocas ciudades ¡en Castilla invita aJ reoog-imiento del'del Colegio mayor de San ndefonso,1 luchas de la Edad Media y de las tur-
como ella—y menos en Castilla, donde, jhogar; en los pórticos de la plaza, som- veintisiete Colegios menores regentados I bulencias de los albores de la Moderna, 
para nuestros ojos profanos de viajeros ¡bríos, taciturnos, melancólicos, como los ¡por seglares, veintiuna Comunidades re-Pero, en cambio, por todas partes que-
modernos, parece que las ciudades na- Mías de lluvia para los que ofrecen asilo jligiosas, diez y siete de ellas dedicadas i daron impresas las huellas de la fe de 
cleron ya viejas, por la lenta superpo-iejj gUJ3 estrechos soportales; en la Uami-ia la enseñanza, y otras dependencias va-! este pueblo, o por el martirio de sus 
sición de las civilizaciones que las ie-ira par(ia que la rodea, majestuosa y se-¡rias, como el hospital de San Lucas y1 Santos Niftos, o por la atracción que 
vantaron— han obrado el milagro dejrena) inspiradora de las grandes heroi- San Nicolás, para estudiantes pobres,1 sobre apóstoles andariegos, como Santa 
Teresa y San Ignacio de Loyola ejer 
ció la divulgada fama de su piedad. 
L a fe, a cuyo servicio siempre estuvo 
el Arte, elevó aquí cien santuarios, hoy 
mantenerse eternamente jóvenes. Icidades de la tierra y de las supremas I fundado por el propio Cisneros 
Quisiéramos atribuir esta aprecia- inquietudejg del . ^ ¿ s ailá.>. en m p i ^ a l Ello le ha impreso un carácter parti-
ción a las sugestión que sobre el tu- pUey,jerjnai fmcha y gris, emperegiladalcularisimo, que no ha sido borrado por 
rista que recorre las calles de Alcalá ¡con g^g^ domingueras, por la que aún | los años, ni siquiera por la supresión de _ 
ejerce su leyenda de oro, el prestigio:parece qU€ deambula el hidalgo quejla Universidad, que desplazó hacia la1 muchos de ellos privados de su genuino 
de su edad florida, aquella edad ma- entpe cueata y cuenta del rosario pien-¡Corte toda su población estudiantil. AJ-j carácter, pero a ninguno de los cuales 
)ga que,,' engarzada en los si- ga en la marcha de los negocios de Plan-lcalá sigue siendo la misma, gracias al! falta la nota de prodigiosa belleza. Nota 
des y en las proezas de los conquistado-jmilagro de su juventud. I que va, desde el estilo ojival puro de la 
res del Nuevo Mundo... Y es que Alcalá, más bien que ciudad iglesia Magistral—cuya torre tan osten 
Sorprende ver cómo, a pesar de las-'universitaria — nombre que en estricta sible semejanza tiene con la de la Ca 
glos X V I y X V I I , hizo de Alcalá, jun-
tamente con Salamanca e l crisol que 
fundió los más puros valores de la raza 
española, para moldear lo más genuino 
de nuestra historia-nacional. ia p^ar de la funesta ley de desamorti-
Pero esa sugestión no es bastante ^ a ^ Universl. 
cuando pesa sobre ella la realidad de _ i . - „ _ J _ .._ u 
conmociones políticas del siglo pasado, justicia le corresponde—, fué una ciudad tedral de Toledo—, al plateresco de San 
estudiante, bulliciosa y alegre, confiada| ndefonso y al renacentista de la iglesia 
y feliz, que, para serlo, supo asimilarse' de la Compañía; desde el Cristo, de Pe-
dad complutense en manos de un partí-i enteramente el espíritu de la población dro de Mena, del convento de las Ursulas, 
i nv f m.P Pi ^ P01* "setenta m11 reales" y que de estudiantes que cobijaba entre sus Iy el maravilloso Cristo de la Misericordia 
délas r e í a i s oara dar la imnres'ón COTlvlrtió ea PaJares 0 cuadras el para- muros: espíritu que quedó para siempre del siglo XVI , de la ermita de los Doc-
de eme no ha mirrto Lo esenc al para nlllfo de "WéWo. y no pocos de sus Co-imarcado en la piedra de la fachada de trinos, a la imagen de la Magdalena, 
ella lo eme le infunde el carácter de leffios menores y conventos, Alcalá con-lsu Universidad, más bien acogedora que de Pedro de Mena o Alonso Cano, del 
ciudad eternamente joven es que Alcalá serva 811 contextura típica, su conjunto huraña; en los recovecos, propicios a la convento de las Magdalenas; desde las 
se ha sab'do mantener fuera del tiem- armonioso y amable, la austeridad acó-¡aventura, de sus calles estrechas; en las¡plnturas murales de Juan Cano, en San-
po y de las circunstancias alejada de gedora de sua construcciones, la placi-¡solanas de sus patios-jardines; en los ta María la Mayor, a los lienzos y ta-
toda influencia de loa hombres y dé las dez de 8113 calles' casi siempre desier-'soportales de su calle Mayor, que con ' 
edades, para seguir siendo, en sus de 
m m m m m 
Fachada principal de la Univers idad complutense. 
talles y en su conjunto, una ciudad 
castellana del siglo X V I . 
Alcalá es, ante todo, la obra de un 
hombre genial que le infundió su pro-
pio caráater, precisamente porque supo 
infundirle su espiMtu. Ese hombre fué 
Cisneros. JT porque fueron sus esencia-
les características la piedad, el caste-
llanismo, el amor a la Ciencia, no 
otras que estas tres son las caracte-
r áticas esenciales de la vieja ciudad. 
Nada hay en ella que no se refiera a 
Cisneros, que no se .nos ofrezca como 
un indicio de su vida fecunda. Virtud 
inapreciable de Alcalá ha sido la de 
guardar en toda su pureza el espíritu 
cisneriano, la de encerrarse en el san-
tuario de su edad de oro, para conser-i 
var la juventud perenne de sus siglos 
de mayor esplendor, la de amar el pa-j 
sado y hacer de él la, suprema glori-
ficación de. snis.Alergias. -m 
Por este amor a su tradición, pori 
este apego a lo que es más genuina-j 
mente suyo, porque es su propio espi-i 
ritu, Alcalá ha operado el milagro de I 
detener el tiempo y de no envejecer. 
L a ciudad cas te l lana i 
L a tradición y también, en gran par- ] 
te, la critica histórica, atribuyen a Al- : 
calá origen ibérico. No pocos historia-
dores la identifican con Iplacea, cuya 
remota fundación se pierde entre las 
nebulosidades de los siglos. A Iplacea 
sustituyó Complutum, acaso destruida 
e incendiada al sobrevenir la invasión 
de los bárbaros, y, al correr de los 
A e r ó d r o m o 
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4* P a r r o p i a d e s u ñ a r l a . 
blas de Angelo Nardi, Rlzl, Antolínez, 
Carreño, etcétera, que se diseminan por 
todas partes; desde el Colegio del Rey, 
obra del genial Herrera, al Monaste-
rio de las Monjas Bernardas, creación 
del magnifico Sebastián de la Plaza. 
No menos abundan las reliquias pre-
ciosas de la Fe, con las que podría for-
! marse una interminable lista, que em-
i pieza en las veinticuatro Sagradas For-
mas que, desde 1597, se conservan In-
corruptas, y que acaba en el crucifijo, 
el rosario y el báculo de Santa Teresa, 
después de pasar por las urnas que en-
cierran los restos dé los Santos Niños 
Justo y Pástor, y de aquel siervo de 
Dios, manso y humilde como San Fran-
cisco, que se llamó San Diego. 
ASPECTOS MONUMENTAL Y ARTISTICO DE ALCALA 
E l A r c h i v o C e n t r a l , m e z c l a m a g n í f i c a d e l p l a t e r e s c o , e l o j i v a l y e l 
m u d e j a r . L a C o l e g i a t a M a g i s t r a l , ú n i c a , c o n l a d e L o v a i n a , q u e e x i s t e 
e n e l m u n d o . U n a m a r a v i l l a d e l p l a t e r e s c o e s p a ñ o l t l a U n i v e r s i d a d . 
M A S D E V E I N T E E D I F I C I O S D E G R A N V A L O R A R T I S T I C O 
U n a c a r t a d e l p r e s i d e n t e 
d e l C o n s e j o d e N o r u e g a 
Alcalá tiene, por los menos, una vein-
tena de edificios que merecen ser visi-
tados. Alli, como en tantas ciudades 
españoléis, los artífices de nuestros si-
glos de oro, peregrinos, a la vez, de la 
retablo del más puro barroco, se levan-[ejemplares auténticos de la BIbíia PoH-
ta el sepulcro del Cardenal Carrillo; 
en el crucero, frente al coro, un mag-
nífico coro de doble sillería y afiligra-
nada talla, el del Cardenal Jiménez de 
Fe y del Arte, han prodigado las elucu- Cisneros, trasladado a la Magistral, en 
braciones de su genio para dejar en 1850, desde San Ildefonso. E l primero, 
todas partes, hasta en las más recón 
ditas y humildes, las .plasmaciones de 
su fantasía que tendían más a glori-
ficar la infinitud del Creador que a con-
quistar las efímeras glorias de la tie-
rra. 
Una legión de artistas, de soñadores, 
de torturados, han dejado alli las hue-
llas de sus sueños de Arte. Apenas hay 
de mármol blanco, responde a la compli 
cada concepción ornamental del gótico 
florido; el segundo, también de mármol 
blanco, tras la verja de bronce de pri-
morosa forja postplateresca tiene todo 
el atrevido empaque, colorista y abiga-
rrado, del Renacimiento. 
Bajo el altar mayor,, en el lugar mls-
glota. 
E l Colegio Mayor 
de S a n Ildefonso 
E l Colegio Mayor de San Edefonso o 
Universidad, fundación tamblón de Cis-
neros, es, como la Magistral, obra del 
arquitecto alcalaíno Gumiel. 
Sorprende, ante todo, su maravillosa 
portada, restaurada hoy totalmente, del 
más fino plateresco. 
L a forman tres pisos, el filtimo de los 
cuales, una elegante galería remata en 
una airosa balaustrada de finas agujas. mo en que sufrieron martirio, está la casa que no sea prueba de ello, con sus ! cripta- de Santos Justo y Pástor, con En" ^ " ^ t ^ ^ " ¿ o e^udo Imperial 
arcadas, con los claustros de sus pat i - la urna de plata que guarda sus vene-:labrado ^ flanquean lasco-' 
zuelos, con los caados en piedra de pandos restos y la tosca piedra afín! Hércidea, un primoroso bal-
señonales. Mucho más que, empapada de la sangre de aquéllos, so-1 conado ^ ^ abaj0( ttea 
series de a cuatro columnas corintias, las 
Una fUSiÓn del platereSCO, icuales' ^ fundirse, parecen formar una 
l únlca serie ds columnas, altas, estiliza-
Cl gÓtiCO y el mi ldé jar idas' afinadas, que van a perderse en la 
crestería del remate. Corta la galerii 
E l presidente del Consejo de minis-l3115 escudos 
tros de Noruega señor Nowinckel, oue eso pudiéramos dec:r de sus ed.ficiosjbre la que fueran degollados, 
hizo recientemente una visita a la E x - I ^ f ^ |in!1 fll«iAñ Hol nlof 
posición de Sevilla, ha dirigido a la £ llosas labores y amplia concepción. 
Delegación del Patronato Nacional del í o t a r i a citar el Convento de la Ima-
Turismo, en aquella ciudad, una carta l&en. el h^ i lde cenobio carmelita que 
de férvido elogio para las bellezas de Ia Pesar de su íntima humildad, ofrece 
uc iciviuv ,6 „ „ r „ J ^ I ^ Í O T , ^ „„r nQiuna prodigiosa portada del más rotun-
la región y de agradecimiento por ias n i a f ^ - o v 
atenciones que encontró, tanto en jas j 0 Piaterc^0 ^ 
autoridades sevillanas como en los re- ' „ " n ! * l ^ e ™ ^ ^ ^ Central, la prodigiosa unión, en ¡primer piso, Saqueando la balconaxl 
TOSO arXeSOnaUO, O 61 OraiOriO Qe &..n ,._ m i a r n ^ o H i f i m r » r l o l r d o l - o r - o o ™ o í r r / i J * i J r a ». lna nt\ 
Sorprende, al llegar a lo que fué Pía- superior un ático triangular, cuyo tím-
oYHro 'za de Arma8 del Palacio Arzobispal y'paño, en prodigioso relieve, presenta al 
una escalera 0o^ca,lh0y eg patio de al Arch vo Ge- Redentor bendiciendo al mundo. Y en el 
presentantes del Patronato. 
"Gracias a esta acogida y a las faci-
lidades que nos dieron en todas par 
Felipe Nerí, verdadero Museo, donde S ™ ; 8 ™ 0 ^ dos magníficos ven tar.a es que 
se mezclan lóq UeftMt d» Carreñn Plan- mudé3ar, perfectamente di fe- mezclan la insuperable forja de sus re-
lio. Clau-lrenciado8i sin que se resten uno a otro jas con los más atrevidos caprichos ec-
un continuado placer, desde el momen tiempos, los árabes fundaron, a pocos i tas, la Intimidad risueña de sus patios, servan todo el sabor arcaico de su edad 
pasos del lugar, 1̂  fortaleza dé Al Kal'a!6803 patios floridos, tan castellanos co-i floreciente. 
Nahar, de donde le viene su actual m0 lo8 de Toledo, que tienen calor de Abruma como una obsesión el color 
nombre, y que fué conquistada en ms ihogar y apacible recogimiento de claus- de juventud de las fachadas alcalalnas. 
por el Arzobispo don Bernardo. tro. |No tiene allí la piedra ese tinte terroso 
Sean todos estos orígenes legenda-' Y no le falta siquiera ei detalle de que han Ido acumulando los siglos enigrouuc» M « W U M V » « - - j , 
ríos o históricos, lo importante es que, fuerte tipismo, cristalizado en posadas] las vetustas ciudades españolas, como 1 posición Iberoamericana recogiendo el I p 
al definirse las lineas sustanciales de ¡que, como la de "Toledo", la del "Vizcaí-I Toledo, Segovia, Avila... L a piedra de | testimonio de la fuerza de la España 
la nacionalidad española, al pensarse ¡no", la de la "Parra" y la de "San An-I Alcalá, por el contrario, se ha teñido de ¡moderna 
en erigir una nueva ciudad sobre elltonio", aún se conservan exactamente'ese cOlor amarillo de oro viejo, color de 
emplazamiento de la vieja Complutum,:¡gual que en su-edad de esplendor, cuan-¡renovación perpetua, que hace pensar en 
se olvidaron todas las reminiscencias do en ellas paraban los grandes maes- un estancamiento del tiempo, temeroso 
de las civilizaciones antiguas para edi- tros de la vida picara, los sopistas dlscl-ide profanar el espíritu y el carácter de 
ficar una nueva población de traza y¡pulos del Tostado o Ambrosio de Mora-|una ciudad que ha sabido mantener uno 
de concepción fundamentalmente cas-ijes, y iog trajinantes y arrieros de y otro contra todos los embates de los 
tellanas. ¡Torrejón de Ardoz y de Azuqueca; po- siglos. Y sorprende también cómo Alca-
Aun hay más: dijérase que Alcalá, sadaa gemeiag de la de "la Sangre", de lá, para hacer eterna su juventud, ha 
i r ^ í ^ * - 1 ^ í l ñ ! <l0"í:!!.°'lToledo- y de aquella venta en que vela-'moldeado su espíritu en piedra, llevada 
nueat™ « tanc la ha « d . ! f.te < 5 f X % S ? ¿ ^ . ^ « ^ ^ « vistosidad J la Ribera, con las tallas.de Alonso Ca- : cuitóricos. 
—^ nn v rresrorio Hernández a f0/"1*11 dÍcho patl0 tres Echadas: la ^res vastos patios forman la traw 
to de nuestra llegada y hemos PP^^O ^ L J * S ^ ^ S ^ ^ f L enume-de f^ente, de fenUín0 abolenS0 Plate- del interior de la Universidad: el pri-
visitar y admirar, de la manera ^ r f l f t o d a f esa^^^ COn SUS hnea! e ^ r a s ? rob^3- mero, en cuyo centro, sobre el viejo bre 
agradable, todos los parajes de niaravi- su ornamentaaón a l a j e z de- caJ de ^ poz0( se yerffUe la estatUa ' agrauaoie, I O U O S JU» paiojco uc h,--™*,,..^,,- a roReñar trpq ^difirins- la!v J TiTv" 7 T^!7 caí ae un pozo, se yergue la escama u» 
L a Magistral , s e p u l c r o ; — u T ^ s X a r r ^ r u d % ^ : - ^ ^ 0 . ^ = 
L a 
de santos y p o l í t i c o s fa T T ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ t 
zuda crítica histórica, no tUvo historia ;ra don Quijote las armas, y que acaso hasta alli quién sabe de dónde, porque trabajo diarlo en los campos y 
alguna, ni siquiera existió, hasta que lingplraron ^ ingemogo hidalgo don Mi-no se produce en bastantes leguas a la 
fundada su gloriosa Universidad por el de c ^ S e s muchas de sus es-¡redonda. 
Cardenal Cisneros, a fines del siglo XV, ^ 3 inmortal^ 
surgieron como por encanto, a su al-
; ?dedor las construoclones que hablan 
de albergar a la población estudiantil. 
Y da también la sensación de que, des-
de entonces, no ha sido removida una 
L a ciudad estudiante 
Un preclaro hijo de Alcalá, don HeQio-
doro Castro, autor de una magnifica 
sola piedra para no restarle un ápice ¡guía histórica de la ciudad, nos ofrece 
del carácter castellanislmo que le im-jel plano de ésta durante sus años áureos 
primió el humilde franciscano de To-del siglo X V U . L a enseñanza que se des-
rrelaguna. ¡prende de él ea harto elocuente: una ter-
Aücalá es castellana en todo: en sus jeera parte de los edificios tenían más 
Iglesias, macizas y pesadas, de líneas o menos directa relación con la Univer-
«everas y arrogantes, que hablan deisldad y formaban lo que fué la primera 
L a ciudad creyente 
L a última característica de Alcalá, la 
que, por asi decirlo, es la condensación 
de todas las demás, es el espíritu re-
ligioso, heredado, ya en la época roma-
na, de sus primeros mártires, y renova-
Quiero. por tanto, expresar a uste-
des mi gratitud por la excursión que 
hicimos a Granada por Córdoba, y re-
gresando por Antequera. Gracias a es-j las postrimerías 
ta excursión tuvimos ocasión de con-1 zos del XVI , po 
templar la naturaleza de la hermosa! que encomendó „ 
Andalucía, con sus monumentos histó- 'tecto Pedro Gumiel, es poco menos ^ ! ustaPOCon una magnifica obra'plateresca 
ricos grandiosos, y de ver, al mismo única en el mundo, ya que no « s t e ; ^ con f2": en v ^ 
tiempo, a su población entregada al otra Iglesia Magistral que la de I>)va^^^ 
trabajo iario e  los ca os y en lasl En su conjunto responde al estilo del1^ i Z ^ V q Ibia obra hoy también en restauración, 
t i a u o - j u u i c w . v Cxa i w o ^ « o a a ^ o j a,aa , a ^ j ^ , ^ a . — , .se tiende una orimorosa balau^red-i KII-I"11* orjr«v noy rammen en resiaura^». 
pequeñas ciudades, tan sonrientes., último periodo ojival, en el que los ior d delicadas nerL-acrones ^ 
Añado con complacencia que los cami-, atrevinrentos y las esbelteces han Jdd C e lag archivoltas dei DÍgo baio ret)e_!lecciones de Nebrija. Santo Tomás de 
nos son en todas partes excelentes pa- poco a poco suplantados por el sentido tklo haata el ^ ^ ^ 0 el escu io V 1 1 1 ^ 6 ^ Arias Montano, el divino 
ra los automóviles." I de la pesantez de la sobr edad orna- señorial de F o n £ gobr¿ lag coluin. Vallés, el Tostado y Ambrosio de Mora-
' ^ l ' í f J * J Í a ^ ! ^ . J f f i j ; : l w ^ la galería, medallones con C a - ^ viene a sumarse el arte exquis i t^ 
su artesonado morisco y de su balcona-
je plateresco, de primorosos alicatado* 
Apreciaciones turísticas 
V i s i t e V d . l a s 
Iformaii las construcciones c a s t e l l a n a s ^ ^ cIncpladíU3i todag distintaS y to-
lde la época, ¡das ellas de prodigiosa expresión. 
' Por la colación de la torre y la dis-, ^ escalera prindpal. abierta en eatel 
Itnbucion de sus tres naves, este t * * ] ^ . debida aF Berruguete y Covarru-i 
1 0 E X P O S I C I O N E S S E V I I J J \ ^ - / e c - e - " " ^ - ^ ^ ^ b perenne de austeridad y firmeza de su 
protector, el Cardenal Cisneros. 
Alcalá, ciudad castellana por excelen 
cía, es patria de Santos y escena de rê  
— Y 
B A R C E L O N A 
E X P R I N T E R 
daña, si bien en un sentido más auste-, armon¡0 or 8US caprichosos i^lie- Alcalá tiene la Primordial condición 
ro: en él radica, acaso, su principal en-,v obra mÁS bien de alucinado orfebre¡Pani ter una ciudad de turismo: e 
cauto, pues su gravedad y sencillez pa-; de trabajadoro,a de la piedra amor, rayano en la veneración, de sus 
recen entroncar con las facetas del al- No hemos de enumerar las mü bdle- r ^ 8 al Pasado- ello Alcp.lá se con-
ma castellana, a la vez que dan forma za3 que atesora este palacio, porque el,8erva como en 8US afios m070S 9in 0 
de piedra al espíritu franciscano de su;?Spacio no log vecja. Mencionaremos ¡ ~pud:era ca8i decirse—haya sido P^-
: , ' , , 1 v", ~- 10*0, ue las que sano ei uraenamientor1 
sus verjas y hierros, m los relieves y de Alcalá, salón fastuoso que mezcla a 1 1 ' ^ -
riqueza de la capilla de los Santos N í - l p o j i c r ^ de log anesonaSos y los ai¿i Per o hemos de formular una ĉ n 
ORGANIZA V I A J E S INl>TVimTAUES 
ECONOMICOS 
G R A T U I T A M E N T E 
le facilitaremos toda clase de informes 
y presupuesto» 
Arénela de viaje* y turismo I d e n ' h w u T a V W e d M ^ r r f o r ^ a r C r f l ' i ? e iaÍia fenafei™8ta, todos ellos distin- . 
C V D D l M ' r r n o A r ^ . ^ T ^ P t i f « ^ de laa habitaciones superiores, y la dirección de artistas como Laredo y 
E X P R I N T E R , S . A . ! ^ ^ , , ^ ^ cl0a^s 0¡*en}™ floro-Archivo Central. a sus 76 s a a s V ^ u e l Aníbal, se han empezado obras 
Calle Mayor 4 M A D R I D ' L e ^ ^ « Z T T I JCon Sus 2122 estantes y ^ « 13^974 1 - U e restauración verdaderamente con-
• ' IV1A,JK'U- ' el trascoro. fente a un señorial '^jos , afiade el poseer uno de los raros|cienzudas y notables. Pero sin que se 
= = H . m n ^ d ^ a d o ^ t ^ S e ¿ T * c S 
y^S^ojde que en la Magistral, cuya resta"r'!' 
^1 ción comenzó hace veinticinco w03, 
X está hoy totalmente paralizada. * ^ 
^'caso aún más notable de eme él ma' 
l irmiüininüinii i 
33 
P a t í o de Fonscca del Palacio Arzobispal (hoy A r c h i v o ) . 
T A L L E R E S " V O L U N T A D 
T I P O G R A F I A : - : L I T O G R A F I A : - : E N C U A D E R N A C I O N 
Y T O D A C L A S E D E T R A B A J O S D E A R T E S G R A F I C A S 
E s t a c a s a , m o n t a d a c o n f o r m e a l o s ú l t i m o s a d e l a n t o s i n d u s t r i a l e s , 
e s t a e n c o n d i c i o n e s d e e j e c u t a r t o d a c l a s e d e e n c a r g o s c o n e l 
M A X I M U M D E P E R F E C C I O N P O R E L M I N I M U M D E P R E C I O 
E n v i a m o s g r a t u i t a m e n t e p r e s u p u e s t o s , s i n c o m p r o m i s o 
a l g u n o p a r a e l c l i e n t e 
S E R R A N O , 4 8 . - T e l . 5 4 2 1 1 . - M A D R I D 
^ á s notable de que 
^ravilloso Salón de loa Concilios tcn^a 
sV'ya terminado el prodigioso artesona-J 
V morisco y sus ventanales oj vales y 
^ ofrezca, por otra parte, el yeso des-
& Erado de sus paredes y un suelo de 
<A drillo refractario? 0 
S ¿Por qué es esto, siendo asi ... 
| «l Paran nfo y en el Patio Tril.ng"" 
v> de la Universidad, cuya restauración n 
tomado a au cargo el Patronato de * 
rismo, va ya adelantndls:rao la 
*V a pesar de haber dado comienzo n* 
dos meses sólo ? * i alA 
Por lo demás, la excursión a Ajc»^ 
es sumamente fácil y agradable. fB 
estación de! Mediodía, de Madrid. 1 • 
^ constantemente trenes, con parao» ^ 
glgada en la población y la carretera 
Al firmes especiales, es magnifica. I^8 
• ^ ^ £ £ ^ ^ $ ^ ^ $ ^ ^ ^ $ ^ 4 ' jamientos son también excelentes. 
MADRID—Año XIX.—Núiru 6.559 E l D E B A T E ( 7 ) Domingo 1 * B diciembre áe 1939 
'níormación Comercial y Financiera 
"sos¿^rcPuatro las libra9 y sin variación C H O C O L A T E S A L A S E S T U F A S . F u e n c a r r a l , 5 0 Q f ¡ C r D i p r i n M « r ¡ T ! ^ 
Francos Libras Dlres. De 1,30 a l pts. pa^uetc^ ^ p o r m a y o j . ^ . ^ ^ ^ J U ü t l l i r t I U n 1 U L 
grandeF descuentos, san K^rnaruo, w. 
los dólares 
Fecha 
Valores cotiza/ios i 
Chade, 541, 550, 5̂  
•589 y 588,50: Expío 
Di Cédulas argentina^!. 
I N T E R J O R 4 P O R 100. — Serie i> 
(72.50), 72,45; C (72,50), 72,50; B (72.50) 
72,50; A (73), 73. 
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serie . * gentinas, 311 
(83,75), 83 60: C (84,50). 84,50; B (86^)0). ftn próximo. 541 y 540; 
86.50; A (86,50), 86,o0. I próximo, 1.034 y 1.032. 
AMOP-XIZABLE 4 POR 100.—Serie Bj • » « » 
(75 50). 75.50; A (75.50), 75.50. P ^ t a s nominales negociada! 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serie F Tnlprinr ^«iOO- Exte^or 351 
(91,50). 91.25; E (91,25), 91; D (91,25). Ql^ioo amort'i-ahlo 4 500- W'Ó 105 
C ( 91,25 ). 91.25; B (91,25). 91.50; A ,2.500: 1926" 20.00o': 1927. sin i 
( 9 Í , 9 T ^ T , - I O I T c . . /o w on m.500: con impuestos. 175.000: 5 POR 100. I917.-Serie A (S9). 89. ;1928< 35.000 y agl.SOO; 4 por 10 
in cambio:'do la única norma general que ha se^ui 
Mengemor, 













Martes ^ 28,90 
Miércoles •28,375 
d< êl curso de los valores. Influencias ex- Jueves «^,50 
trañas, situaciones interiores, "tiraniau" Viernes 28,50 
de un valor, e informes diversos, to- Sábado 28,55 *35,34 •7^4 
do parece hallar eco en e! mercado bur- , . HBŜ TM mm ^ 
sátil. Así es que los vaivenes y Isw oscila-, ^ ^ « N LN BILBAO 
Aciones se han sucedido sin interrupción y BxLBAO, 30.—Nuestra Bolsa ha teni-
hoy cae lo que ayer estaba firme y ma-.do ^«Y escaso interés. E n Ferrocarriles 
4 p0r fian a volverá a levantarse. lo8 Alicantes mejoran un punto, .y las 
1917 i L a semana, pues, ha sido una semana Explotadoras 10. En el grupo eléctrico 
estos'iKris. de atonía, desde luego, prevalece bajan uno las Sevillanas, y ganan tres, 
ir" 100 Ia tendencia depresiva, fruto de la in- las Chades. Están invariables las Mine-
0 000•!decisión reinante. Basta observar el cua-! ras y Siderúrgicas. E n valores navales, 
dro de diferencias que insertamos, re- las Sotas vue>ven a descender cinco pun-5 POR 100, 1926.— Serie C (100,70>, 4 vi nnr mo' 10 000- 1929' 100 000; Ferro-! 
100.60; B ( 100,70 ). 100.60; A (100.70) V ^ H ? % nm-" 100 5 500 4'50 por 100. 1929,1 frente a los valores de mas ajetreo ôs En el gmpo mdustrial mejoran los 
100,65. 7 ¿ í ) VMla 1^3 5 OM H°dgráf ica ! Como en las semanas precedentes, debe Explosivos, con alza de medio duro, y 
5 POR 100, 1927. L I B R E . — Serie V KT^'. rT¿._^«Í_T.L_ icn^v -Ran^nlguardarse la salvedad de la marcha ca-ilas Papeleras suben tres enteros. 
viaria. 5 por 100, 5.500; 
F I M I T Í n t , t , Í n M ^ 5 S l í ^ S S í c o I f a r d r s e la salvedad de la archa ca-f26, 16.000, ^ ^ ¡ ^ ( . ^ g t i c a del corro monetario, perjudi-
Biio.ÓOO- Banco Crédito Local. 6 por 100.1^ l>ara- ^es tra mone<la( y a la que, en, bles 1929, con impuestos, mejoran con 
- * nr.o I ot 
L a semana empezó bien, manteniendo mus no ofrecen diferencias. Se contratan 
(100,25), 100,65; E ( 100,75 ). 100,65; D | H ^ t e c a r i o r ^ ' ^ del Estadü' Í09 Amortiza 
lotro lu^ar, nos referimos. relación a la cotización anterior. Las d 
(100,75), 100,65; C ( 100,70 ), 100,65; 
im'l0^10.0r£'Ol£ ( ™ d 0 \ ' J ™ ^ „ ~ 'S-OOO; 5.50 por 100, 12.500: 5 por 100. 54.000 
5 POR 100 1027. CON IMPUESTOS.— i Marruecos 1000 
Serie F (87) b7; E (87), 87; D (37), 87- L - c i o L s - i l i ^ t e c a n o 5 000- Cataluña, Ia tendencia del sábado. In ic ió la partir por primera vez las cédulas de Crédito 
C (86,75), 86.25; B (86,75), 86.25: A (86.75» l„„ J ^ K I „ . . OK A ^ . r<^iJ^ ««' ^«r-rUr-f ̂  del 
Bulto que cuesta un disgusto. 
R a t e r í a por el m é t o d o 
del interrogatorio. 
, 3;  ( ,(;>>,;en dobles, 25.000; Central, fin co iente, 
3 POR 100. 132?.—Sene F (71,60), 71,20; 12.500 y 12.500; ün próximo. 50.000; do-
E (71,00), 71,20: C (71,23), 71,20; B (71.25), bles 75 000- Es spañol de Crédito, dobles. 
! 18.750; Internacional, 10,000; Hidroeléctri-
ca, 12.500; Chade, 48.500: fln prójiimo, 
10.000 v 12.500; Mengemor. 21.500; Swi-
Serie Apiana, dobles, 50.000; Eléctrica Madrile 
martes, sus fluctuaciones diarias y; Loca) 
cierra con una sesión de fln de semana y! E n Obligaciones, mejoran medio en-
mes, floja, débil para casi toda la Bolsa. | tero la^ Reblas, quinta, 0.75: las S^v!-
Tal vez los valores que denuncian cur- llanas sexta, y pierden 2.50 las Roblas- forniT~a¿¿¡mr"iá íwTuina S'Pte J\i\ 
so más uniforme, dc-ntro de la irregulari-i cuarta; 0,25 las Ibéricas 1906, y 0.50 las ™ M^jor. ¿4 (esquina a.ete JUI 
dad característica, son los fondos públi- Echevarrías 6 por 100. 
eos. Todos ellos cierran con pérdida noj En el grupo bancario no hay operación 
E 
71,20; A (71.25>, 71,50. 
4 50 POR 100, lO^S.—Serie E (90,50) 
Q0 40: A (90,50), 90.̂ 0. 
F E R R O V I A R I A , 5 POR 100. 
(99,90), 99.80. 
4,50 POR 100, EM. 1929. — Serie 
(Q0 23), 90; B (90). 89,90. 
'DEUDA MUNICIPAL—Mej., 1923, 3 yÍRi7;'nominrt¡vas732 accionesr FeT¿Vra,11927' "bre, ^ ; con impue^os 25 y ajgu- panos a 229 sin dinero 
medio por 100 ' 94,50). 94. idobles, 12.500; Petróleos, B. 60.000; Unión í1* serie 3 P0*" 40: 'r1^-. , ^! K^UI,0 ferroviario está indeciso. Me-
GARANT. POR E L ESTADO.—Confe- y Fénix 7 000; Alicante, 50 acciones; fin Unicamente m'\ioran el 1926, en 20 centi-Joran un punto los Alicantes, y 10 las 
deración Ebro, 6 por 100 (102.50), 102: !corr;ente IfO accionas- fln próximo, 125 mos V Pieids 10 la 4.50' 1929- ¡Explotadoras de Ferrocarriles y Tran-
Transatlántica. lP2rN (97.75), 97.50. a<!«!c«^és; «©üleá 700 acciones y 150 accio-i Las ferroviarias han estado un poco de- vías, • cerrando con ofertas a la cotua-
CEDULAS Y BOXOS.—Banco Illpo-jnes; "Metro'*, 1.000; nuevas, 10.000; Nor-lPrimiílas; la 5 Por 1(>0 avanza 10 centi-|ciün y demandas a 516 los primeros y 
tecarlo, 5 por 100 (n7;45). 97: ídem, fi te fln ccrHen'te 50 ac-ion '̂--; fin próximo,!mos y Piei Je 10 ia 4'50' 1923- ' sostenidos al cambio los segundos Lo¿ 
por 100 (108,20), 108 20; Crédito Locnl'875 acciones y 100 acciones; Tranvías,' IjOS vaiores municipales, en general. Nortes confirman cambio, quedando de-' 
6 por 100 a00), 100; ídem, 5 por 100,23 000; Azucareras ordinarias, fln cordón-!nuedan s o s t ^ Se solicitan los Vascongados aü 
(9225). 92.25; .Crédito Interprovincial! te, rVOO y 12.500; dobles, 37.300; Explo-iPierde un P^nto. En el grupo de avala- último cambio sin papel. 
(87) g?. ;,ivos, 7.500; fin corriente, 27.500 y 5.0OO; ldos' HidroSi,aftca abandona dos cuartillosj Encalmadas las Eléctricas. Las Cha-
VÁLORKS PUBLICOS EXTRAN.IE-.f in próximo, 87.500 y 10.000; dobles, 157.500^ Transatlántica, 1926, 85 céntimos. des mejoran tres enteros, cerrando fio-
ROS — Cédulas argentinas. 3.10; Em- y 2 500; Río de la Plata, nuevas, dobles,! E1 ETiipo Encano ofrece esta semana! jas, y las Sevillanas pierden un entero, 
présíito Marruecos (88,50), 89. |50 acciones. ¡peculiar entonación. Nota sensacional eniqUedando con papel. Las Ibéricas, novl-
ACCIONES.—Banco Hipotecario (475), | Obliga jigües.—T r a s a t l á n t i c a , 1922,1 toda )a Bolsa fué la caída de Centrales, j Simaa y viejas, confirman cambios, que-
475; Central, fin corriente (160), 163; • 100.000; Norte, primera, 10.000; Asturias,1 EsPaRo1 de Crédito e Hipotecario. Con- dan ofrecidas. Las Españolas se piden a 
Iníernaconal Industria y Comercio (121), primera, 12 500; Alicante, 47 obligaciones; Itra1' de 167 llego a 149,50 y cierra a 163; 1 2o.'i 50. y se ofrecen a 207,50. 
121; Hidroeléctrica (205), 204; Chade.iserie G, 10.000; H, 20.000; Andaluces, pri-¡Espanol de Crédito, de 460 bajo a 44o, r]n Mineras no hay variación. Lab 
A, B, C (544), 539; ídem fin próximo! mera, fijo, 3.000; Peñarrova Puertollano,! Para «errar a 453, en baja de siete cnte-iAfraUj irúa y Losaca y Setolazar al por-
(542). 540; Mengemor (290). 28850; U i 1.000; Tranvías, 2.000; Azucareras de Es-ros- España gana tres puntos. Hipe eca-, tac¡or> crnf¡rnian cambloa, quedando 
E . Madrileña '143): 143; Telefónica, pre-ipsña, 5,50 por 100, 5.500: Azucareras. bo-|r10 Pierde 13 puntes, cerrando a 47ü. Pre-;ofertas para todos. Las Rif, al portador, 
ferentes (106.25), 106,25; ídem. ordina-¡nos, segunda, 4.000; cédulas argentinas, vlsorC;s e Internacional abandonan se piclen a 530i y se ofrecen a 53a ^ hav 
C E N T R A L V E G E T A R I A N A 
égimen Ca á Saiitivcri. S. A. y paru io) 
rias (138), 135; Minas del Rif nomina- 13.OOO 1 entero. 
tivas (520), 520; Petróleos (137,50). 136; 
Unión Fénix (410), 400; "Metro" Alfon-
so X H I (180), 180; ídem, nuevas (173). 
173; Norte, fin próximo (553), 550; Ma-
drileña de Tranvías (129 50), 120; Azu-
carera Española, fin corriente (67 50). 
67.25; Explosivos, contado (1.032). 1.030; t guíente 
ídem, fln corriente (1.030), 1.030; ídem 
fin próximo (1036), 1.032 
demandas de las nominativas a 525. 
En eléctricas descuella la debilidad de ofrecen las Calas a 70. y Sierra Menera 
la Chade: fluye papel de este valor ai a 138 sin contrapartida, 
mercado, ya qun, en función del arbitra- En el grupo naviero, las Sota^ vuelven 
je, ofrece mejor colocación en nuestra a retroceder cinco pesetas y se piden 
Bolsa que en el extranjero. De 575 pasa|a la cotización con papel a 1.095. Las 
L a Junta Sindical ha señalado el si-ja 539, cerrando en baja con pérdida deiMundac-xr, pierden igual cantidad, que-
36 puntos. .dando papel. Se piden las Vizcayaa a 50 
Por lo demás, Mengemor, que llegó a y las Guipuzcoanas se demandan a 100. 
295, en vista del anuncio de aumento de|con ofertas a 105. Las demás siguen 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E 
A F I N PKOXIMO 
Alicantes. 2,25, y Explosivos, 5. 
CAMBIO D E COMPENSACIONES 
ambio para las compensado 
nes, con arreglo a las cuales han de, 
hacerse las publicaciones de entrega y 
OBLIGACIONES.-Transatlántica, 1922! recogida de papel: 4 por 100 Interior, |capital( no conserva su ganancia y cierra'i¿ual 
(99), 98.75; Azucareras, 5 y medio por| 72,45; 3 por 100 Amortizable 1928, ri.2();\& 288,50, en alza solamente df. medio en-¡ E n 
M S W Z M M I S 
VlOMAl }> 
leceu, 0: lii&tíúoti 'H lar cinco 
artes .ntindo rjorqy* quita el 
cioioi a acfcdias, as dianeas en 
bifiOi adultos, ai iníeiinú ocmf 
ii;á8 "'igic.rf niejüi se nutre 
wkm Ó'. -ínfermedador le mmm m 
C u i d e u s t e d 
s u e s i é m a g o 
porque as te bese </B 
• 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c v r ó e l ítmm 
siderúrgicas, confirman cambios. 
100, 99,75; Norte, 3 por 100. primera1 aciones azucareras ordinarias, 67,25; jtCro. Hidroeléctrica Española'pierde cin-llos Altos Hornos, Echevarrías y Bidé- ^ 
(71.50), 71.25; M. Z. A., primera (322,25),I cédulas benetlciaHas Sociedad General co enteros 
MONEDAS 
Francos 28,50 






























322.50; G (103). 103; I (102), 100; Anda-: A;!ucarera de España, 145 pesetas cédu 
luces, fijo (61.50), 62; Peñarroya y Puer-,la; acciones Duro-Felguera, 95 por 100; 
tollano (100,25). 100 25; M. Tranvías, e!accione3 Unión Española de Explosivos, 
por 100 (103,75). 103,75, 1.030 por 100; acciones Compañía Anó-
r» A • T » í o f t n i m a de Electricidd "Mengemor", 
ireceaente uia 30 :.;88 75. acciones Hidroeléctrica Españo-
11a, 204 por 100; acciones sevillana de 
I Electricidad, 139,50; acciones Comra-
I ñía Hispanoamericana de Electricidad, 
1540,50; acciones Fuerzas Motrices del 
'Valle Lecrín, 129 por 100; acciones ordi-
! narlas C ompañía Telefónica, 135 por 
i 100; acciones Banco Hipotecario de Es -
1 paña, 475 por 100; acciones Banco de 
I Cataluña, 108 por 100; acciones Banco 
; Español de Crédito, 453 por 100; -iccio-
¡ nes Banco Central, 163 por 100; accio-
jnes Banco Internacional de Industria y i ^ 30 punios'. 
•2.9225! Comercio, 121 por 100; acciones ordina-| 
•0,89 irlas Sociedad Anónima Saltos del Al-i 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de berche, 109 por 100̂  acciones fundador! 
asterisco no son oficiales. Sociedad Anónima Saltos del Alberche, I 
BOLSA D E BARCELONA 105 p ir 100; acciones Compañía Minero j 
(Bolsín) , Metalúrgica "Los Guindos", 113 por 109; 
- Nortes, 109.90: Alicantes. 104.40; Oren- acciones Sociedad 'Madrileña de Tran-,,-
vias, 129 por 100; acciones Ferrocarriles I ̂ fp-.ue , ea 
Andaluces, 67,25; acciones Ferrocarril líílP0160*1"10 • 
Alicante, 520,50 pesetas acción; acciones 1Klf' Port-
Ferrocarril Norte, 550 pesetas acción 
rúrgicas del Mediterráneo, que cierran 
Petróleos pierde tres puntos. Es nota-1 solicitadas. L^s Felgueras se piden a 94,! 
ble también la baja de Unión y Fénix,lcon papel a la vista, 
que abandona 18 puntos. ; En el grupo industrial, los Explosivos 1 
Rif, portador, pierden 15 enteros y cin- están más animados y mejoran medio! 
co las nominativas. duro con relación al precedente cam-1 
Los ferrocarriles tuvieron, en general, b:o, y so ofrece papel a 1.025, con di- '• '• 
una tendencia favorable. Decayer n me : ñero a 1.020. Las Papeleras ganan tres 
diada la semana y casi se han vuelto a enteros, quedando solicitadas. Las Telo 1 
reponer por completo. Alicante cierra fónicas mejoran una pequeña fracción 
con pérdida de dos puntos, y Nortes, de* cerrando pedidas. Los Petróleos confir 
tres. jman cambios, quedando ofertas. ' | 
Explosivos han seguido el mismo cami-; Eñ moneda, los francos so cotizan a 
no que los "ferros". No alcanzaron en 28 50 las libras a 35 30 y los dólares', 
Madrid los cambios de Ba^clona, cuya a 7,27. 
Bolsa no ha tenido esta ren.ana tantol cotizaciones por moneda 
imperio sobre la madrileña como en* j • j 
otras ocasiones. Cierran a 1.030, pordien-| depreciada 
' Las cotizaciones que han de servir de: , 
culdro36 d,ferenclas en el sl^llente base, durante diciembre para liquidar* 
e' tanto por ciento a que han de estar 
Dif. 'sujetas las mercancías producto y pro ; 
•—¡t-vedetitear•'de"naicionea- a—las •qae-'ae apll-ij 
C A S A 
H O i l l A L U Z A . 
s GRAN FABRICA 
C O L C H A S Y C O R T I N A J E S 
Valores Prdentc. 
Central 
«es, 31,50; Banco Colonial, 118,50; Cha-
des. 512; Aguas, 200; Gas, 155; Petró-
leos. 10,35; Hulleras, 123. 
•» # * 
BARCELONA, 30.—Francos, 28,65: 11-
Chade 
acciones ordinarias Banco Español del ¡^i^fl11^6 
Río de la Plata, 233 pesetas acción; ac-






























que la primera columna del Arancel o 
de aquellas cuyas divisas tengan una 
Jepreciación en su par monetaria con 
ila peseta igual o superior al setenta por 
ciento, serán las siguientes: 
Bulgaria, cinco enteros ciento clncuen-
¡ ta y tres milésimas, y Yugoeslavia, doce 
¡enteros seiscientas doce milésimas. 
C A S A B A R R S O - - A t o c h a , 3 6 
P r e c i o s c o n g r a n d e s v e n t a j a s 
7,245; argentinos, 2,975. 
Nortes, 108,20; Alicantes, 102 90; An 
daluces, 64.85; Gas. 155; Minas Rif, 106,50; 
Canalización y fuerzas del Guadalqui-I ^ couimu 
vir, 260; acciones Minas del Rif. al por-|mucho la d l f ^ c i 
204; Colonial, 117,50; Aguas Barcelona. 
198,50; nuevas, 137; Chades, 542; Mont-
serrat, 21,25. 
Algodones Nueva York. — Diciembre. 
17.25; enero, 17.37; marzo, 17.66; marzo, 
17,90; Julio, 18,05; agosto, 18,04 
Llvorpool—Diciembre. 9,33; enero 
marzo, 9,41; mayo, 9,48; julio, 9,50; sep-
tiembre, 9,47; octubre, 9,45. j . . , . 
BOLSA D E BILBAO 
M. Z. A., 519; Norte, 546; Hidro Ibé- ||| 
rica, 710; Sevillana, 138; Telefónica, • • 
1ÜG,35; Sota, 1.085; Explosivos, 1.025. 
BOLSA D E B E R L I N 
Pesetas, 57,80; dólares, 4,177; libras, • • 
20,479; francos, 16,46; coronas checas, jH 
12,391; milreis, 0,492; -pesos argentinos, 
1,729; liras, 21,365; chelines austríacos, 
58,79; francos ;n-izos, 81,11; Deutsche und | i 
Disconto, 147,50; Dresdner Bank, 145,50; |n 
Danatbank, 233; Commerzbank, 182; 19 
Relchsbank, 259; Nordlloyd, 97,25; Ha-jpf 
pag, 99,52; Hamburgsnedo, 160,25; Ajbg, K| 
155,75; Riemenshalske, 283; Schuckert, |i | 
176,25; Chade. 300,50; Beinberg, 189; h 
Glanzstofd, 165; Akn, 123.50; Igfarben^H 
170; Polyphon, 259,75; Svenska, 316. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Termina la semana bursátil con ain-1 
tomas de flojedad en casi todos los co- I • 
rros, más acusada en Explosivos, que ijij 
pasan al corro libre en decadencia. Con-jjiii 
tlnúa la baja de la peseta. 
Los Fondos públicos cierran con leves m 
modificaciones. E l Interior pierde cinco | J 
céntimos en la serle D. E l Exterior aban-jl;;! 
dona 0,15 en la misma serle. E l Amorti-jji''; 
zable 5 por 100 pierde un cuartillo en i ! 
las serles F, E y D y lo ganan en la B , • t 
E l 1926 cede 6,05 y 0,10. E l 1927, libr.;, . ; 
asa rtp 1(10 70 w IOO 7r; a IflORR li'J 
L a peseta continúa quebrantada. No es 
del cierre sobre el 
cambio último de la semana anterior. E n | 
su día ya aludimos a la causa que el I 
España, 93,75; acciones Compañía Me-! miérjcol<ls ,a reacción débil cierta-
tropolitano Alfonso X I I I , 180 por 100.1?iente'df n"estra4.™on^a: e ^nuncio de 
líos créditos invertidos en la intervención R E S U M E N SEMANAL de cambios. 
Una semana nerviosa, Inquieta. L a In- volvieron a subí 
Las monedas extranjeras'ta años, casada, vive en Paseo de las Ye- y 
-Ji lr a partir del miércoles serías, número 1. principU, numero 8. Se ^ 
1 estabilidad, con tendencia a la baja, ha si- y cierran francos en alza de cinco cénti- halla en una situación bastante apurada. A 
, 9,34; | ¡Su marido lo tiene enfermo, y carece de i j 
S f i c c i OH d e C E n d í i í ) ^ « « < * ; < « w > > > i ^ ^ ^ 
N E A V E N I D A Carmen Martínez Achlaga, de cuaren-
A Y U N T A M I E N T O D E S A N T A N D E R 
Ü S C R I P C I O N P U B L I C A 
D E 
1 0 . 0 0 0 O b l i g a c i o n e s d e 5 0 0 p e s e t a s n o m i n a -
l e s a l 5 y m e d i o p o r 1 0 0 l i b r e d e i m p u e s t o s 
c r e a d o s o p o r c r e a r 
Amortizables a la par en cuarenta a ñ o s , a partir de 1931 , con 
cupones tr imestrales que vencen en primero de enero, primero 
de abril , primero de julio y primero de octubre. 
recursos para poder alimentarle. Hace v 
^ j unos meses enterró a una hija de corta 
-íiredad. Otra hija que tiene, se encuentra A 
|IÍ| i delicada de salud, al Igual que ella. Están y 
desahuciados del cuarto donde habitan, |«f 
S el cual no le pueden pagar desde hacei^ 
UI algún tiempo. Les han dado de plazo ¡•J 
ri! i hasta el día 10 del corriente. ¡V̂  
m —Eugenia López, casada, tiene una hi-'^ 
y ja de diez y ocho años, enferma de ane-1^ 
•n.mia, y a la que no puede proporcionark Q 
|Ü alimentos por falta de recursos. Tiene el ^ 
l^ipulmón izquierdo dañado. Su marido lie- A 
jlíiva bastante tiempo sin poder trabajar y y 
fuiino ve manara de encontrar sitio donde ^ 
Í1| poder ganar un modesto jornal con el fin £K<K*IK*1KKKK<^^ 
¡1 de aliviar en parte la situación tan pre-
caria en que se hallan. Deben varios me-
isiises de casa Vive esta familia en Medlo-
lífl J f _ « I - I - - HA OI 
J o y a s - E f e c t i v a - O c a s i ó n 
50 por 100 de e c o n o m í a 
Pulseras pedida 200 a 10.000 ptas. 
Ventas garant izadas ^ u u 
_ ^ Desde hace bastantes días, se reci-
3 , Conde de Peññlver , 3, J O Y E R I A bían en las Delegaciones de Hacienda 
-.?rr• v=v.-^rJ-¿^r..—.....r^vr. i provinciales unas cartas firmadas por 
1 un alto jefe del ministerio de aquel ra-
mo, en las que se hablaba de haberse 
organizado secretamente una suscrip-
ción con objeto de hacer un valioso re-
galo al ministro do Hacienda. 
Uno de los delegados contestó al jefe 
dicho, acusándole recibo de la misiva, 
iy comunicándole que con mucho gusto 
tomaría parte en la colecta. 
L a contestación produjo gran sorpre-
sa al Jefe, pues ni él habia escrito car-
ta alguna de recomendación ni sabía 
nada de semeajnte susc v'pción. 
E n el acto, y comprendiendo que se 
trataba de una estafa, se dltigM a los 
delegados de Hacienda par:1, explicarles 
el caso, no se dejaran sorprender. 
Trece delegados contestaron haber re-
cibido también la aludida carta, qüe en-
viaron adjunta al jefe para que se prac-
ticaran las averiguaciqnes necesarias. 
En ellas la firma del jefe aparecía fal-
sificada. 
Puesto el hecho en conocimiento del 
jefe de la Primera Brigada, don Enri-
que Maqueda. se iniciaron las pesqui-
sas, y poco tiempo después se ponía 
en claro que los autores de la falsiíica-
i I ción eran dos sujetos que se hallan en 
i I la actualidad en la cárcel, uno por de-
! ' sertor y el otro por varios delitos con-
I tra la propiedad. Se llaman Carlos Pon-
' ciano González y José Abad' Benítez. 
' j Las actuaciones fueron remitidas al 
! ¡ Juzgado correspondiente. 
Atropello de importancia 
j Consuelo Martínez Valcárcel, de seten-
ta y cinco años, gín domicilio, pufrió le-
! siones de consideración al ser atropella-
I da en la calle de Toledo por la camioneta 
' |número 12.249 M., Conducida por Loren-
i ¡zo García Yébenes, de d:ez y nueve 
años, que habita eñ Ramón Sáez, nú-
mero 3 (Carabanchel Bajo). 
L a lesionada, después de asistida en el 
centro benéfico correspondiente, fué 
tiasíadada al Hospital Provincial. 
Ca ída grave 
Jesús Diez Diez, de cuarenta años, 
Oue habita en la calle de Madrid, nú-
mero 22, bajo, fué asistido en la co-
rrespondiente Casa (Je Socorro de lesio-
nes de gravedad, qué se produjo al caer-
se casualmente en un restorán de la calle 
de Almaiísa. 
Cogido entre dos camiones 
E n el paseo ño las Yeserías fué co-
gido entre el camión 27.911 y el 4.610, 
que fué a adelantar a aqué1, Pedro Lo-, 
sadá Díaz, de diez y nueve años, mozo 
i cargador de la plaza de la Cebada, el 
jcual resu1tó con lesiones gravísimas. Des-
p u é s de aa stido en el centro benéfico del 
'distrito, fué trasladado al Equipo Qui-
; rúrgico. 
Conducía el primer camión Angel Ce-
brián Cortés, y el 4.610, Juan González. 
L e roban cien mil pesetas en títulos 
de l a Deuda 
Don Francisco Silva, abogado, veci-
no de Quintanar de la Orden (Toledo), 
' domicihado accidentalmente en un cen-
! trico hotei, puso en conoc rn ente de 
la autoridad que de un automóvil pro-
piedad de un am go suyo, en el que 
proyectaba salir para el citado pun-
to y que dejó parado en la calle de 
Echegaray, le sustrajeron una maleta 
de cuero que coatenía diversos efec-
r tos y varios documentos, entre otros, 
¡jl un talonario de cheques y títulos de 
V la Deuda por valor nominal de 100.000 
A pesetas. 
»*< 
V L o que sabe un profesor 
V 
>•{ Don Rafael Porta, director del €ole-
>J gio de Menéndez Pelayo, sito en el Puen-
& te Vallecas, puso en conocimiento de las 
•*< autor dades que en un determinado Ban-
co habían cobrado dos cheques por va-
Á lor total de 4.765, utilizando la estam-
V pilla de su firma, 
••«i Fué detenido el culpable, que es un 
profesor del citado Colegio, llamado E r -
X nesto Estero Valcárcel, al cual se le ocu-
•J naron 1.900 pesetas. 
:•: OTROS SUCESOS 
dW 0t. /ice.ftt 







( R I N C O N A D A ) 
E M P R E S A S . A . G . E . 
L U N E S 
C L A R A B O W 
e n e l f i l m P A R A M O U N T 
Llegó la Escuadra! 
día Chica, 10, cuarto numero 21. 
DONATIVOS RECIBIDOS 
11 Anciana de sesenta y cuatro años, vlu-
da, con una hija enferma de anemia, de 
|"| veintitrés años. Por su avanzada edad y! 
j;- haJlarse imposibilitada, no puede traba--
jar. Debe varios meses de casa y ducr-' 
l" men en el suelo. Viven en Pérez Gaidós 
1̂  42 (Puente Vallecas). (3-11-20). M. E . . 26 
|«|! Total, 12:\7J pesetas. 
E l importe de esta emisión, acordada por el excelentísimo Ayuntamien-
to de Santander en 30 ds octubre último, previas las formalidades legales, 
se destinarán a la consolidación de su Deuda flotante y a la construcción 
de una Albóndiga municipal. 
Para realizar esta operación de crédito se encuentra el Ayuntamionto 
E l con impuestos bai-a medio punto en g de Santander en inmejorablea condiciones: él Importe de su presupuesto 
las series neaueñas E l S ñor 100 pierde i : ordinario es de 5.225.890 pesetas y solo tiene en circulación Deuda por un 
IH volumen de 10.000.000, a la que corresponde una anualidad de 564.000 pe-
setas, o sea, una carga crediticia del 10 por 100 de su recaudación normal. 
0.70 en las F . y E ; 0,05 en C y B; mejora 
un cuartillo en la A. E l 4.50 por 100 
baja de 90.50 a 90,40. 
L a Ferroviaria al 5 por 100 pierde 10 
céntimos, y !a 1929 un cuartillo en la A, 
>' 0.10 en la B. 
De Ayuntamiento sólo se publican Me-lrl 
Joras Urbanas, perdiendo medio punto. |: 
En cédulas no se registra más variación | 
que las 5 por 100 Hipotecarlo al ce- f 
der 0.45. 
En bancarias presenta mejor tenden- .|j 
160 a 163 (íi el Central, que pasa de 
fin corriente. 
E l bloque eléctrico termina con mues-
tras generales de flojedad. Así la Chade 
Pierde cinco duros. Hidroeléctrica, unj 
punto; Mengemor, uno v medio; Telefó-i 
nica ordinaria, S. 
De mir.ap. ?ólo aparecen las Rif noml-; 
nativas, repitiendo a 520. Petróleos ba-i 
3an de 137 50 a 136.'Se cotiza Unión y 
'•vr * a 40a Poco negocio en "ferros" 
Metro", firme; Alicantes, ausentes: Ñor-, 
HW a 5S0 fin próximo, contra 553. E l co-
rro libre los hace bajar a 547. Tranvías 
»a en a 129. con medio punto de desven-
taja. r 
La Azucarera retrocede un cuartillo, 
Of^rP íiSS? ^ " ^ n oficialmente a 1.030 
1024ra • y Cí,<lpn en el Bolsín hasta 
» » » 
hhfJ franco9 *"h™ de 28.50 a 28 55. L a 
«ora gana 5 céntimos, y dólares uno. 
* * * 
Con esta emisión, realiza el Ayuntamiento la ordenación definitiva de 
su Hacienda, e inicia el plan de reformas y msjoraa que la creciente im-
portancia de Santander demanda y justifica. j 
Para satisfacer el importe de la anualidad, cuyo volumen es de pese-
tas 405.085,97, el excelentísimo Ayuntamiento de Santander ha afectado, 
como garantía especial, la recaudación total del arbitrio sobre bebidas, que 
produjo en el año 1928, 660.000 pesetas y cuya consignación en el presu-
puesto vigente es de pesetas 720.000. Aparte de esta garantía específica, 
tienen las obligaciones la general y completa de la Corporación Municipal. 
E l Banco de Crédito Local de España—entidad oficial controlada y go-
bernada por el Estado—ostentará ante el Ayuntamiento la representación 
de los obligacionistas, siendo aplicables en las relaciones del Ayuntamien-
to con el Banco, los Estatutos de éste último, aprobados por el real decreto 
de 22 de julio de 1925. 
Asegurada la emisión por eJ BANCO D E C R E D I T O L O C A L DE_ E S -
PANA, en unión del Banco de Cataluña, Banco Hispano Colonial, señores 
Soler y Torra Hermano», señores, Bauer y Compañía, Banco Pastor, Sin-
dicato Emisor de España, Banco de Santander y Banco Mercantil, las 
10.000 obligaciones que la componen son ofrecidas en 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A A T I T U L O I R R E D U C T I B L E . 
que se cerrará el día 6 de diciembre de 1929 o en el momento de quedar 
solicitados todos los títulos 
AL TIPO D E 94 POR 100, O SEAN 470 P E S E T A S POR OBLIGACION, 
pagaderas en el acto de la suscripción. Los títulos llevan cupón entero 
de 1 de enero de 1930, y el RENDIMIENTO LIQUIDO, teniendo en cuenta 
el cupón transcurrido, es de 5,91 por 100, sin contar el aumento que re-
Bj —Francisco de A. Bellido, Orense, 23.; 
••• Tiene cuatro hijos de corta edad; el ma-j 
' ' yitr dn doce años; lleva mucho tiempo, 
lÜ! de más y su mujer se halla imposibili-
Í j tada del'pie derecho (31-S-29). C .A., 15.! 
I;;! Total, 115 pesetas. 
- Pobre familia 
H nar, 13, con seis 
¡i j avanzada edad 
!-i,ma (ya ha estado 
M comió). Los niños 
H 'los personas que 
hl lian en el Hosp 
• • oí ra. impedida 
M medad. que será larga, en los ojos 
ra (3l-8-29>. C. A., 15. Total, 120 peseta*. $ 
5^ —Miguel Vega, enfermo de gravedad, ¡ij 
K Tiene cinco hijos de corta edad. Deben ^ 
M varios meses de casa. Vive en Berrugue- ^ 
l i te , 10. bajo (Tetuán de las Victorias). ¡A 
l i ¡(25-8-29). C. A., 15. Total, 92,50. ^ 
jill —Josefa Hidalgo, casada, con seis hi- A 
t j jos pequeños, enfermos casi todos ellos, v 
1,! uno sufre ataques epilépticos. E l marido $ 
c / o n o b o r o s a d i c o s 
¡ m e n t ó / c / c o c o t ' n a 
r f o s e s . g a r g a n f c p r e u e n f i ü ü s 
3 ? h g r / p p e . c u a r e n t a a ñ o s de é x i t o . 
De venfa en farmacias. Droguer ías q Centros cíe especialidades. 
E l de* bulto.—Un guarda de los mue-
lles de pequeña velocidad de la estación 
M. 7'. A. detuvo a Manuel ííamoiano "el 
Zorrilla", el cual le había tomado tanto 
•.riño a un bulto de tejidos, de onctJ 
'tilos do peso, que se lo llevaba en bra-
Falleclmlmto.—Ayer ha fallecido la ni-
ña de veintisiete meses, Concepción Rey 
Chozas, víctima de las quemaduras que 
por accidente casual sufrió el día 14 do 
noviembre. 
Amenazas.—Félix Terrino Sanz, que ha-
bita en Ave María, 50, denunció por ame-
nazas de muerte a José Dopado Cao, que 
vive en San Valeriano, 5. 
Atropellos.—Juan Reglno Llorera, do 
trece años, con domicilio en la calle do 
Antonio Rodríguez, 7, sufrió lesiones de 
pronóstico reservado al ser alcanzado en 
la de Alcalá por el "auto" 20.348 M., con-
C I N E G O Y 
" L O S T R E S D E S E R T O R E S 
GRANDIOSA S U P E R P R O D U C C I O N I N T E R P R E T A D A POR 
W I L L I A N B O Y D 
—; wZri—71"" — —; , * V vergara un maivmuo se acercó 
gana un jornal muy reducido, con el que>5>I<<g<»>>>I<»>>^ a doña María Teresa Irache de treinta 
no puede atender las necesidades de la¡ ' ; - y cinco año3 domicinaja en Núñe¡, de 
familia. Vive en Valverde, 1 duplicado. Balboa. 18. nremmtHndnlp ™,. ni A-n^ AI 
A E l conductor del vehículo apagó los fa-
V ros y desapareció con él. 
X Atetitado.—Manuel Fernández Castañal, 
»J de veintinuovo años, con domicilio en 
V la Avenida del Conde de P-ñalver, 23, fué 
detenido en la calle de Alcalá por aten-
de Policía Urbana núme-
Calero. 
Los bolsilleros.—En la calle del Prín-
cipe de V ra ind id
A taño al guardia  




Kn non » 
CORRO L I B R E 
tef^T0 ' :l,024; Ancante8. 519; 
j j presenta la prima de amortización.. 
P U N T O S D E S U S C R I P C I O N E N MADRID: 
Banco de C a t a l u ñ a . S r e s . B a ü e r y C o m p a ñ í a . 
Sres . Soler y T o r r a Hnos. Banco de A ra g ón , 
Banco Zaragozano. B a n c a L ó p e z Quesada. 
• .. ».,  i... •i.',*, * r * • 
ij 129-9-29). M, E. , 50. Total, 150 pesetas. 
H —María Goldaracena, Cervantes, 5 (Ven i 
n tas), antes en Navas de Tolosa, 7. Nol 
m hace fnucho salló del Hospital y ha es-
•'¡ido cinco años enferma. Tiene cuatro1 
\ \ hijos. Su marido se encuentra sin traba-j 
• • Jo, Hace pocos días fueron desahuciados 
H del cuarto de la calle de Navas de Tolo-
j'j sa. Ella por su penosa y grave enferme-, 
li dad, ha sido confesado, y se encuentra! 
M niuy mal (8-9-29>. Un suscrlptor de 3an-: 
rj tiago, 8,251 pesetas. Total, 1-18,50 pesetas. 
1 Nota.—El donativo enviado por la ama-
ble y caritativa donante I * 3., de 19,25 
pesetaa, se distribuyó y publicó en ia for-. 
ma y fechas siguientes: Para la familia 
de la calle de Pechuán, 6,50 pesetas 
(2-11-29). A María Goldaracena, C,2o: a 
•Josefa Navacerrada, 6,50 pesetaa (29-10-291 
Queda complacida. 
E N T O D O S L O S E S T I L O S 
C o n s t r u c c i ó n esmerada y garant izada 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
Director artístico: MAKTIN GONZALEZ 
T A L L E R E S : Calle de la Bola, 6 
OFICINAS: Guillermo Rolland, 3 
T E L E F O N O : Número 17551 
al oa, , preguntá ole.por el silo de 
Ciegos. 
Doña María le indicó que preguntase a 
un guardia porque ella desconocía la si-
tuación de tal centro. 
Fuése el desconocido y en el acto ob-
servo doña María la falta de un billete de 
:100 pesetas que llevaba en el bolso. 
¡Fuego!.—En la calle de la Libertad 
numero 6, se produjo ayer tarde un pe-
queño fuego por haberse prendido el 
hollín de una chimenea. Intervinieron 
los bomberos. 
BIBLIOGRAFIA 
"PROPIEDAD INDUSTRIAL". Nuevas 
disposiciones legales, anotadas y e n -
cordadas por "Revista de los Tribuna-
les . Cmco pesetas, encuadernado. Edi-
ciones Gongo ra. Madrid. 
Domingo 1 de diciembre de 1929 ( 8 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo X I X Núm. 6. ̂ 59 
C R O N I C A D F S O C I E D A r i N o t a s m i U t a r e í E N C A R N A C I O N R . A R 1 A S J S A N T O R A L Y C U L T O S 
• Para presentar los nuevos modelos en ropas para Equipo liquida los anterlorer 
a precios baratísimos. Inmensa variedad en juegos de cama y mantelerías s 
mitad de su valor. E s muy interesánto para ias NOVIAS visitar esta casa 
l n E L "DIAJRIO O F I C I A L " D E L DIA 1 
Snn Francisco Javier zalo Fernández Velasco; de Derreñadas, Primara Dirección—Sf dispone quede 
E l 3 celebrarán sua días las señoras don Francisco Bellosillo, y de Carrascosa1 ̂ nl idaria la comisión conferida al co-| 
viudas de Feduchy (don Gonzalo). Fer- de Henares, doña Carmen Palacio, y d e | m e a n t e don Gonzalo de Benito. Sel 
rémlez Blanco y Páramos, señoritas de: Barcelona, los duques de Santa L u c í a , K e concurso entre coroneles para cu-1 
Armada y Losada y Jaraqueraada; señor i marqueses de Peñaflor. lurir una nlaza en el ministerio. Se 
Obispo de OHhuela, marqueses de Berme- EPI « o • i. _* 1 j ^i.-iAn servicio al ca-
Jilto del Rey, Bogaraya. Br.nes. Ciria. Na- „ A E ' Sempnm ha muerto concede .̂ HÍ",̂  Eduardo Gon-
M,* de Navarn}? Reunión de Nueva Es- E l señor don Manuel de Semprún y p.tán de P ^ f ^ ^ 
paña. Robledo de Chávela. San Juan de de Pombo 'falleció ayer mañana, a falez ^P1!10 ' . f ^ ^ T l F?érr?to se 
Xi.va. Somosancho, Vallcabra y Villada-llas diez, en su casa de la calle de Jen-Ila ' I ^ T n l a S auc se publica 
rlw. eondc* de Alpuente Basoco. Llobre- ner, número 8, tras larga dolencia, so- aj^eu„(laPDlr(.pCjón.-Se aprueba la asís-. 
S-'c/a Con d i g n a c i ó n cristiana. I t e S T a l concurso de tiro celebrado en d ? ^ r ^ ^ ^ ^ S ^ v 2 S 3 S Contaba sesenta años de edad. Valladolid San ^ b a ^ y ajQtander 
de Arberua y señores Alós. Aparicio. Ar- De su matrimonio con doña María Al- Se concede premio de efectividad por 
raadá y Fernández Durán. Arvizu, Barro- zurena y Díbildos deja seis hijos, doña'Quinquemos al jefe de taller don Ma-
so, Beránger, Bores y Romero, Cabello, María del Carmen, don Manuel, doña Jo-. Molina. „NNR>NA0 .JLaiA* A* 
 a e  
A V E N I D A D E P I Y M A R G A L L , 8 
DIA 1 de diciembre. Domingo, I de ción. ejercicio, sermón, señor Blár^, 
Adviento.-Stos. Nahum. profeta; Piócu- y reserva - Covadonga: 5 t, 
lo. Eloy. Obs.; Diodoro. pbro.; Maria jcíón. estación, rosarlo sermón, 2SÍ 
no. doctor.; Lucio, mr.; Cándida, már-l Sanz de Diego; bendición, reserva ,.e,l0f 
¡tir; Natalia, viuda ve.—S. Antoni L a misa y oficio divino son de la do ; posición, estaclor 
u, u um o  v r
lo de la Florida: 4 30 f S11" 
clon, rosarlo, sergi'ón, ^ 
minlca, "con rito semldoble de primera Benedicto; letanía y salve.-S. Jeróni"0í 
clase y color morado. • 10. misa solemne; 4.30 t., manifiesto J?0; 
A Nocturna.—Hoy, Cor Jesu. Lunes 
^Corpus Christi. 
ciclo, sermón, don Timoteo RojAT" 
ciclo, reserva y salve.—S. José: 11 
«ler. 
¡doña Luisa. 
noeti Ello, Espinosa Villapacín, Fajardo, 
l'omández de Córdoba v Arias de Saave-
«ra, Fernández Golíin, Fontcuberta, G a r - ^ las 3eñoras viudas de Gallo, Vargas y Inés desempeñadas por el pemmal que 
* ¡a de Loániz, García Ontiveros, Garcila-
| Rafael Cabrera. 
Hermanos son don José, don Lorenzo intendencia.—Se aprueban las comislo-1 
•o, Gil Biedma, González Longorta, Gua-
.iardo, López de Carrlzosa y Girona, Ma-
Ja ón. figura en r lación. Se concede dietas al 
E r a licenciado en Derecho. Fué d l p u - ^ p i t á n don Fernando Córdoba-Samanle-
tado a Cortes, senador del reino, alcal- f0- Se concede dietas al capitán don Ar-
n. Martínez Avial, Milána del Bosch, ¡de de Valladead, goberaador civil de Cá-; tu í°^^^ o. ronrpdp 1- N(ACA DF, 
; i i n S i a ^ r ^ ^ ^ ^ y ^ d r i d ' ^ d e M a - ; s a ^ ~ r g 7 d s o \ r c ^ 
to RSÍ̂  ^ a n cruz de Isabel taUtlvb Moros. Se autoriza al alcalde de 
Ins. Sichar. Sánchez Cantón. Sánchez Dalp Católica y gran oficial de la Legión de Getafe para que presente a liquidación 
Sans Larrumbe, Semprún, Silva y Azlor ,Honc>r de Francia. 
«lo Aragón, Siso Cavero, Tomos, Vela y Esta tarde, a las tres y media, será 
Matos Agullar. Les deseamos felicidades, trasladado al panteón de familia de Va-
Boda Hadolld, por disposición testamentaria. 
Guardia civil.—Se dispone pase a la 
reserva el teniente coronel don Andrés 
Serrano. Se dispone que el general de 
brigada don Enrique Benedicto, se ha-
E n el presente met se verificará el Enviamos sentido pésame a la distln- era careo de la tercera zona 
< nlace de la lindísima señorita María guida familia del difunto. 
del Carmen Villate y Vaillant, herma-1 . '•- . . 
na de los condes de Valmaseda, con el' . Demostraciones de sentimiento 
«listinguldo joven don José Luis Ureta ^ condes de las Cabezuelas reciben ^n_dez. ^0/AR__a y 1 
y Zabala. 
Infantería. — Licencia para contraer 
matrimonio al capitán don Angel Per-
dón 
m u ^ de pfcjm. con motivo « í S ^ ^ i U ^ Í ? ¿ S S Í 
rio al comandante de Ingenieros don Una fiesta i muerte de su hermano político, don^ Ayer, a las seis de la tarde, se ce-{Miguel Enríquez de Luna y García de CristTño Cervera" 
lebró la función organizada en el tea- Quesada. persona en quien se reunían Artillería.—Se concede seis meses de 
tro de la Infanta Beatriz por la Comí- las más relevantes cualidades. I licencia al capitán don José López Es-
sión del monumento a Jordán de Urríes. Fallecimientos cobar- Se concede el haber mensual de 
C a ^ e S . ^ " u T c r i ^ n S e r i o ^ . ' J S ^ QUÍIeZ ^ S L'concede ^ L t r m e n s ^ r d e ^ O 
Caraenales. y Un crimen misterioso , chlna falleció ayer, a los diez y nueve, pesetas al comandante don Federico Le-
en cuyo reparto Intervm eron el barón 3̂ 03 de edad. E r a apreciado por las venfeld. 
de Mora y otros aristócratas. dotes que le adornaban. Sanidad—Se anuncia concurso para 
•
Ave María.—Hoy, 11 y 12 misa, rosa- rezada ep el altar mayor; 5,30 t 'p11'6* 
rio y comida a 40 mujeres pobres, eos- siclón, rosarlo, ejercicio, sermón don t?0, 
teuda por los marqueses de Rifes yjfael Martínez Vega; reserva y Saiv ^ 
don Manuel Cano, respectivamente. Lu-• S. Marcos: 5 t.. Exposición, estación " 
mm nes, 11, ídem a 72 mujeres pobres, tos- sarlo, sermón, señor Benedicto; r e s * 
H teeda por la Congregación. iy salve.—Salvador: 5,30 t.. Manifiesto 1 
40 Horas.—Hoy, N. Si a. de la Almu-|taclón, sermón, señor Jiménez Lem *" 
. viena, en Sta. María (P.); Blanca, en ¡reserva y salve.—Santiago: 530 t P'' 
• • San Sebastián; Consuelo, en S. Luis; posición, sermón, P. Díaz de Castro 
Olvido, en S. Francisco el Grande. Lu-]M. F . ; letanía, reserva y salve.—sta T" 
nep, Maravillas, en Stos. Justo y Pás-|resa: 5 t, manifiesto, estación, rosa-
•
tor y en su iglesia; Providencia, en Je- sermón, sepor Jaén; letanía v salvo ' 
SÚÍJ; Auxilio, en S. Lorenzo; Angeles, Iglesias.—Buen Suceso: 5 t. Exposior 
en BU parroquia. rosarlo, sermón, señor Causanle- ?• 
Catedral.—9 30, misa conventual con y salve.—Calatravas: 10. misa're? ^ 
señor Vázquez Camarasa. n , rosarlo y ejercicio; 6,30, Exposi • ' 
a Real.—11. misa cantada. estación, rosarlo, sermón, don p«-(Í'0n' 
uu ^nrlqUí • 
pe 
pa 
Parroquia de las Angustia*.—12, misa; Vázquez Camarasa; ejercicio reserv 
rpetua por los bienhechores de la ^ g^ve.—E. Pías de S. ^ntón:'5,30 t i ' 
rroqula. 1 posición, estación, rosarlo, sermón p iu" 
Parroquia del Buen Consejo—7,30 a cantari]ia. resgj-va y gozos.-Conceñcion-
U, misas cada media hora. tas Jerónimas (Lista, 29): 5 t., Exn 1 
Parroquia del C. de María.-—6,30, 8.9. ,cj¿ni. estación, rosarlo, sermón ao-
10 y 11. misas; 8, explicación del Evan-, Mart{nez GU. reserva y salve-LT 01 
jelio; 11. explicación doctrinal, señor Corpug christ¡. 5 ^ Exposición VA1 
Molina. Irlo, sermón, ejercido v reserva —Tp« 
Parroquia de S. Antonio de la Florida R45 m misa rosario y ejerciclo: 10 
9, 10, 11 y 12. misas; 9. comunión sa g0]emne y ejercicio; 5,30 t 'ffinJS 
,rn In Tnvpntnrl católica. L l X - ~L~.~t~m~L.¿~ ^xP0sl. 
E l entierro será esta tarde a las cua- cubrir la plaza de director del Labora-
tro, al cementerio de Nuestra Señora itorio Central de Medicamentos. Idem pa-
de la Almudena, desde la casa mortuo-i r f " " f . ^ l 3 ^ , de comandante medico en 
ría (paseo de las Delicias, número 108).!el Inst:Ulto de HlSiene-
Enviamos nuestro sentido pésame a la RADIOTELEFONIA 
Con la representación de las obritas 
sé alternó un concierto con canciones 
por María Luisa Moneró y Rita Mon-
taner. 
Las bellas cancionistas y cuantos In-
tervinieron en la función fueron muy | distinguida familia del malogrado Jo" 
aplaudidos por la aristocrática concu-jVen. 
rrencia que llenaba el simpático teatro. _ H a dejado de existir cristianamente! « 
Regreso! don Alfonso Barroeta y Márquez, mar- MADRID, Unión Radio (B. A. J . 7, 424 
Han regresado: De Blárrltz, los duques; qués de la Puebla de Rocamora, per- metros). — 14, Campanadas. Señales hora-
de Baena y familia; de San Sebastián, 1 sona ¿e relevantes cualidades persona-¡ r183- Concierto. Intermedio poético. — 19, 
e.l marqués de Valfuerte, el conde de Al-ljgg que cr0Z5 dd ^eneral aprecio .Campanadas. Música de baile.—22, Cam-
^ 6 n ? J a ^ d ^ Por disposicíón0testamentaria; no se panadas. Señales horarias. Concierto de 
ae Narvarte, don José Roig; de Manzani- u ^ v . „ i„„íf „, „ S- , banda. Entrevistas deportivas.—24, Músi-
11a, doña Francisca Estrada; de Noja, han hecho invitaciones para el entierro. |ca de baiie _o 30 CiJre 
don Augusto Navarro; de R¡badesella,| Enviamos nuestro sentido pésame a, Rad|0 España (E. A. J . 2).—17 a 19, San-
clon Pedro Pldal; de Pomares, don Ma-|SU viuda, la marquesa de la Puebla de to del día. Canciones por la Agrupación 
nuel Batanero y Flores; de Avila, don Ni-| Rocamora, y a sus hijas, doña Angeles musical rusa Chauve-Sourls. Música de bai-j 
colás Sánchez Albornoz; de Meco, don, (Religiosa Esclava) y doña Joaquina y le. Cierre. 
Francisco Javier Sanz; de Bínefaz, don|demáa deudos del tinado. •* * * 
Manuel Paño; de Quismondo, don Ra- Aniversarios1 Programas para el día 2: 
món María Lacaba; de Armental, don ~ 1 1 ^ . • I'A',,"E'! MADRI». Unión Radio (E ^ J . 7. 424' 
José María Fernández; de E l Escorial,! s* cumple el ^ i ^ ^ L ^ ^ á C^rófi^to ¿tro-: 
la marquesa viuda de Albaserrada; deldo de la muerte de la señora doña VÍ-ln6mlco Santoral. Recetas cullnarlas.-l2, | 
Lequltlo, don Pascual Algorta; de Ml-¡centa Orduña y Galeano (cuyo esposo 1 CaTnpanada3. Bolsa. Bolsa de trabajo. Pro randa de Ebro, don Lope Ciarte; de Brio-
nes, doña Lucía Capelastegul; de Calig, 
don Remigio Alblol; de Valencia, doña 
Amparo Andrés; de San Fellú de Llo-
bregat, los condes de Sástago; de Pozue-
lo, doña Adelina Aparicio; de Ciudad Ro-
drigo, don Julián González Sánchez; de 
Sarria, los marqueses de Ugena; de la 
Isla, don Rafael Fernández; de Araya, 
la señora viuda de don C. Maura; de 
Za.ra.uz, don Miguel Igartua; de Bolta-
ña, doña Delflna Sánchez; de Ayerbe, don 
Miguel Muro; de E l Escorial, don Enri-
que Hergueta; de Vlllacarrledo, don Con-
dón Juan Alonso y Alonso murió el 14 gramas.—12,15, Señales horarias.—14, Cam-
de junio de 1899), y el 3. el primero panadas. Señales horarias. Concierto. Bole-
que dejó de existir la señora doña Lu-^ín meteorológico. Información teatral, 
cía de Aguirre y Barrio, viuda de Co- i Bolsa de trabajo.—19. Campanadas. Bolsa, 
rral. los tres de grata memoria. Música de baile. — 20,25, Noticias.—20,30, 
E n diferentes templos de esta Corte 
se aplicarán sufragios por los difuntos, 
a cuyos respectivos deudos renovamos 
la expresión de nuestro sentimiento. 
E l Abate F A K I A 
M O R A T I L L A 
P E L E T E R I A 
Florida, 3. T." 36503 
Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2).—17 a 19, San-
to del día. Concierto. Noticias de Prensa. 
Música de baile.—22 a 0,30, Concierto. Char-
la por don Manuel Escribano. L a rondalla 
de los alumnos de las Escuelas Cristianas 
de la calle de Raimundo Lulio interpreta-
rá un selecto programa. Canciones popula-
res. Noticias de última hora. Cierre. 
R e c o b r a n d o l a s f u e r z a s d e s p u é s d e 
l a e n f e r m e d a d 
Gracias á su gran valor restaurador, ha 
conseguido Bovril la aprobación universal 
de médicos y enfermeras. Estimula y 
nutre sin que se experimente la reacción 
de drogas y estimulantes nocivos. El bien 
que hace Bovril á un convaleciente, es un 
bien permanente, y representa tanto más 
icrreno ganado en el camino de la salud. 
En su casa debe tener el Bovril siempre 
á mano, no solamente para casos de npuro, 
sino también para uso diario como bebida ^ / 
saludable que estimula y nutre al mismo H & l 
tiempo. í*?***'—• 
T I E N E — Q U E — S E R 
B O V R I L 
para la Ju e tud c t lic . „ w elón, rosarlo, sermón, señor Sanz ñ^rv* 
Parroquia de N. Sra. del Pl.«r.-Cultos ^ bendjción y salve.-María A^ír 
mensuales que la Guardia de Honor de- dora (R de Atocha). 8 comunión ^l'*' 
dlca al Br Corazón de Jems. 8 misa 6 Exposicióni rosario l ^ 6 " 
de comunión general; 10, muja solemne Echevarria C M F e i e n í ^ m'm 
con explicación del Evangelio; 12, sermón f p r v E ^ ^ 
doctrinal, señor Benedicto; 5 t. rosano ejercicio, sermón. P. Peiro 
Parroquia de S Glnes.-Emp;eza la no- v reS(irvJa _ s Antonio d'e ]os 
vena a la Medalla Milagrosa. 5,30 t. Ex- * . „ . „ . , „ . c «yv f ^ J " * , • - manes: 
posición, ejercicio, sermón, señor Vázque. 1%™™™% ' s J L n . ^ T e h ^ 
Cflmarasa; reserva y salve. r \ í v • rr-aor^o «• ooú^ • ^"^varria, 
A. de S. José de la Montaña (Cara-
cas).-3 a 6 t.. Exposición; 5 30 t. ejer- r°sa^0 ^ ^er^cio' 5 t-. ExpoS1ci6o, 
cício. rosario y bendición. ¡ ' c , 8 6 ^ , ^ ' 10 a^•Z, a P- J 
Agustinos Recoletos.-? a 10, misas: y * * ™ - s - P . ^ a l : 10, misa s o l ^ 
?.30 t., catcquesis; 5.30. rosario y lee- 4,30 * • Exposición, rosarlo, sermón, 
tui.a ' 1 1 dre franciscano; reserva y salve.—San 
A.' de S.' Jaime ¡CM, Valdés. 46).-7. ta María Magdalena: 8 t. Exposición 
misa con explicación del Evangelio; n J ^ l ^ 0 " ' J ^ ' 0 ' s ^ o n ' Tun* 
m!sa con instrucción doctrinal. ;mendl. reserva y salve _ San Per. 
Encamaeióiu-10. misa cantada; 12. m,n .̂ e los >.avarros: 8.30. misa de co. 
misa rezada. imunion y ej.ercicio; 5,30 t. Exposición, 
: Esclavas del S. Corazón (Cervantes). 10Jercicl0- sermón, reserva y salve. 
7, Exposición que quedará de manifiesto » 
hasta las cinco de la tarde, en que se] T..-«» C.*„ «.V. 
|rezará estación, rosario, bendición y xe- g U 2. Lunes.—Stos Bibiana, vg.: Eu-
se!^a .sebio, pbro.; Adna, Paulina, Ponciato 
i Concepcionlstas Jerónünas (Volázquez.! Severo, mártires; Lupo, Nonno, Obiŝ  
i84).~630. misa rezada; 9,15. misa con R0». confesores 
i explicación del Evangelio; 12, misa y u.La misa y oficio divino son de S. Bi-
¡conferencia doctrinal. b?ana- C0ILf"0 sf.Ií?5^b,e X COlor blanco-
' Buena Dicha (40 Horas).—Continúa el Buena Dicha (40 Horas).—Termina el 
triduo a Sta Bibiana. 8, Exposicfón; 10 triduo a Santa Bibiana; 8, Exposición; 
misa solemne; 5,30 t.. Exposición, ro- 10.m¡sa solemne; 5,30 t, predicará un 
Isaiio, sermón, reserva y gozos. padre mercedano, triduo y procesión de 
Poñtifloia.—8,30, Exposición, que que- reserva. 
dará de man'fiesto todo el día por la Gongoi^.—Termina la novena a San-
intención del señor Nuncio de Su San- ta Bibiana; 8,30, comunión general; l(\ 
tidzü misa solemne; 5 t., ejercicio, sermón 
Kosario.—8,30, comunión general para s^ñor Molina, y reserva, 
¡los cofrades del Rosario; 9, misa de los i » » # 
| Catecismos; 10, la cantada; 9. 11 y 12,; E n gan permín de i0g Navarros to-
con explicación del Evangelio. das las misas del sábado 7. menos la 
S. C. y S. Francisco de Borjt^—8 30 ^ nuqye y media, serán aplicadas par 
¡comunión general para la guardia *>• ra difUnta doña Antonia Granados Gar-
I honor; 7 t., ejercicio con sermón padre |z¿n 
Sánchez, S. J . * • » 
NOVENAS A L A INMACULADA 
CONCEPCION 
Catedral.—8, misa de comunión y ejer-
(Este periódico se publica con censura 
! eclesiástica.) 
ciclo. 
Parroquias. Dolores: 6 t., Exposi-
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
lill'iiinfilIWI 
S e m a n a 
U n a o p i n i ó n s o b r e e l | S t r o p " % a ' r X y C Í n e s | 
*(QIYIQ*9 H a b l a d o |interpretación del "rol" que corre a su . 
BiLLLtí DOVTÍ: en "Adoración", "ftlm" 
sonoro First National que mañana se 
estrena en el aristocrático Callao 
¿Es una novedad "sorprendente" el "ci-
ne" sonoro? ¿Y, dentro de esta innova-
ción de la sonoridad, nos hemos dado 
I todavía cuenta de lo que son películas 
habladas ("talkles") y películas única-
mente "sonoras"? 
Ante todo, digamos que esta fase del, 
| "cine" la conceptuamos transcendental. ¡ Hemos recibido el número extraordina-
Los enemigos de ella, para quitarle esa Irlo de la revista "Juventud", que, con 
transcendencia que nosotros le atribuí-1 Paso firmísimo, ha irrumpido en el am-
" A d o r a c i ó n , , 
d e < < J u v e n t u d , , 
¡ C I N E I 
1 S A N M I G U E L I 
2. SEMANA d e l 
mos, han sido hábiles en grado sumo al 
hacer resaltar la opinión de una figura 
tan universalmente popular en el "cine" 
mudo como lo es la de Charles Chaplln 
("Charlot"). Pero tan hábil es invocar 
esa opinión... como la propia postura de 
"Charlot" al emitirla. 
Charles Chaplín, en efecto, es un artis-
ta asombroso, pero su modalidad es esen-
cialmente mímica, y, sacándole de ella, 
obtendríamos, por regresión, un actor me-
diocre. Justo es, en consecuencia, que 
defienda su "modo de hacer" derrocando 
de paso un aspecto del "cinema" que 
puede perjudicarle en sus Intereses artís-
ticos y materiales. 
Pero nosotros, juzgando por nuestra 
propia cuenta, hemos de decir que el "ci-
ne" sonoro representa una faceta de gran 
estima entre las que ya adornaban el ar-
te de la proyección. 
Esto se aprecia perfectamente en las 
m a v o r ^ « r v ^ f á n n l r » rlí» X'revistas sonoras (movletone) que han ob-
m a y o r C S p e C i a C U l O a e ¿ t e n i d o tan franca y rápida asimilación 
y i entre los habituales a enfrentarse con la' 
V"! pantalla 
En un orden más avanzado de esta ln-i 
^ novación de que nos ocupamos, el "Arca 
^ide Noé" será una cosa Inolvidable, no ya1 
•*<i|como muestra balbuciente de la sincronl-
y^zaclón, sino como hecho plasmado de la 
S hermosa amplitud de aspectos a que den-
Ajtro de ella se puede llegar, 
y Adrede hemos dejado para lo último 
^|los "talkles" o películas sonoras en lasi 
Ai que interviene la conversación juntamen-
•*< te con la sonoridad. 
Con ello no puede perder nunca el "ci-
n n«" sus bellezas innumerables. Por el 
contrario, en Infinitas ocasiones ha de 
•̂ 1 acrecentarlas, sobre todo, produciéndose 
la sincronización de un modo tan armó-
_ w £< nlco y sintético como hemos tenido ya 
L A C U M B R E D E L A :•: i 0 ? ™ ^ placer de ir "si 
C I N E M A T O G R A F I A 
S O N O R A 
i ter ret ci  l l   
cargo. "La dama misteriosa" es una de 
las películas en la que mejor éxito ha 
obtenido Greta. Mañana se estrena en el aristocrático ¡A 
• CALLAO esta sensacional producción so- y 
U n n u m e r o e x t r a o r d i n a r i o ñora, que llega a Madrid precedida dej^ 
todos los honores por los grandiosos éxl- A 
tos obtenidos en los mejores cinemató-!iji 
grafos de América y Europa V 
Antonio Moreno y la hermosa Billle 
Dove, la artista de las grandes películas, j A 
especlállzada para los papeles en que de- y 
be exteriorizarse el amor, son los intér-iV 
pretes de esta maravilla del séptimo ar-lA 
te, intitulada "Adoración". 
E n "Adoración", la Rusia aristocrática IV 
y el democrático París han sido puestos I ^ 
en contraste. Los gloriosos días román-A 
ticos de la Rusia de los Zares, en que 
florecía la Intriga galante en los aristo-
cráticos salones, y las noches de angus-
tia en París ante la miseria que acecha, 
son los escenarios principales de "Ado-
ración". 
E n "Adoración" se han reproducido 
con toda fidelidad varios conocidos pala-
cios rusos y algunas calles de París, in-
vlrtlendo en ella cantidades fabulosas. 
Billle Dove y Antonio Moreno en "Ado-
ración" realizan una labor gigantesca. 
BUlle Dove, la hermosa "estrella", repre- ^ 
senta en momentos del "film" "Adora-
ción" el papel de maniquí. V! 
bíente cinematográfico 
Su presentación cuidadísima, la ame-
nidad de sus secciones, la seriedad con 
que se abordan los problemas que atañen 
a la industria, hacen de ella una cosa 
grata y recomendable. 
Nuestra sincera felicitación. 
L a película de la temporada 
ROJO Y NEGRO 
p o r I v a n M o s j o u k i n e 
Distribuidor: Domingo Herrero 
PI Y MARGALL, 9. MADRID 
t o d a s l a s e d a d e s 
EL 
V nuestras butacas. 
E . N. 
" L a d a m a m i s t e r i o s a " 
P O R 
I DOLORES C O M O 
£, (Film Metro Goldwyn Mayer) 
Q Greta Garbo ha hecho otra de sus crea-
f4 clones en "La dama misteriosa". Tiene el 
••« papel de una espía rusa, la cual causa la 
V "nina de un joven oficial austríaco para 
L a First National Plcture, cuyas pro-1A 
ducclones sonoras marchan a la cabezaje 
de la nueva modalidad cinematográfica, ^ 
es la editora de "Adoración", espectacu- A 
lar "film" ruso, distribuido en España •*< 
por las Selecciones Verdaguer, de tan V 
grandioso éxito. 
L a Empresa del más aristocrático sa- A 
lón de Madrid ofrece nuevamente a su "£< 
público otro gran espectáculo sonoro, V 
•Adoración". H 
M A Ñ A N A L U N E S E S T R E N O 
e n e l a r i s t o c r á t i c o 
C A L L A O 
d e l g r a n d i o s o f i l m S O N O R O 
F I R S T N A T I O N A L 
( S e l e c c i o n e s V e r d a g u e r ) 
p o r B I L L 1 E D O V E 
y A N T O N I O M O R E N O 
v 
A 
ANNA MAY-WONG, la actriz japo-
nesa que en "Oro sucio", "film" qu» 
mañana estrenan Palacio de la Pren-
sa y Príncipe Alfonso, realiz» prodi-
gios de interpretación. 
C i n e d e S a n M i g u e l 
Hoy domingo en las tres grandes sec- J«J 
clones de 4,30, 6,30 y 10,15 el éxito inena- A 
rrable B 
" E L ARCA D E NOE" # 
por A 
DOLORES C O S T E L L O í 
y v 
G E O R G E O'BRIF.N X X 
distribuido por Exclusivas Diana. * 
O R O 
S U C I O 
formidable producción British. 
Presentación de la artista japo-
nesa 
A n n a M a y - W o n g 
Mañana lunes estreno en 
M Í O K Lfl PREIS1I 
N O T I C I A S 
L a película "Fútbol, amor y toros", 
está realizando Florlan Rey, está próxi-
ma a terminarse. E n Andalucía, haci& 
donde salió días pasados con su elenco 
dará por terminada su labor. 
Mañana lunes 
SEGUNDA SEMANA 
e esta maravillosa superproducción. 
BUTACA, 1,50 
" O r o S U C I O 
TEKüksl lA S I L V A jovea y bcilisima 
soprano, de la que se oyen grandes 
elogios y que filma la primer película 
sonora nacional " E l misterio de la 
Puerta del Sol" 
C i n e d e l C a l l a o 
v 
W [ O W N | 
Pe l í cu la W A R N E R B R O S , | 
D I S T R I B U I D A P O R | 
E X C L U S I V A S D I A N A | 
M O N U M E N T A L C I N E M A 
M\ÑANA L U N E S SENSACIONAL ACONTECIMIENTO 
" E L R E Y Q U E R A B I O 55 
E L S A L V A D O R D E L A P A T R I A 
PRLMLK.V JORNADA 
E n las tres grandes secciones de hoy . 
domingo se proyectan por última vez la ^ PRENSA y P R I N C I P E ALFONSO, 
sugestiva revista sonora y hablada "Le- ÍC011 moíí*° del estren0 de la maravl-
tra y música", por Lols Moran; dos inte-¡ os^ P*"0™* 40ro ^uclo", película rea-
resantísímos reportages Fox y la excep- 11.z.a<,a Por, 18 Bntlsh con una pondera-
cional producción sonora "Amor eterno", clon ,de elcmento9 verdaderamente sor-
interpretada magistralmente por Johnipr?ncient5; 
Barrymore y Camila Hcrn, bajo la direc- Anna May-Wong confirma plenamente 
ción de Erncst Lubristch. la ^P^cUelón que su tra-
Mañana lunes cambio total de progra-| ha Producido en todo " el mundo, 
ma, estrenándose la magnifica comedia! i í S , K S x se estrena mañana lunes 
muda "Sed de amar", por la deliciosa ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ PRENSA y PRIN-
Colleen Moore y el simpático Edmund¡c ^ ^ ^ O N S O . 
Love; eil noticiarlo sonoro Metrotone y laj m 
grandiosa superproducción sonora First \ j t « 
NaUonal (Selecciones Verdaguer) I V l O n U m e n t a l C i n e m a 
por la b e l l í s í m r S u i e ' D T v e y nuestro MONUMLNT̂  CSNÍMÂ ^̂ 0 ^ 
en primer término, se estrenará la pri-
mera jornada de la maravillosa y'sor-
Había verdadero interés por conocer, Préndente película en dos jornadas " E l 
el trabajo de la notable artista japone-lavador de la patria", 
sa Anna May-Wong, de la cual vienen ¡ Es muy difícil reunir un programa 
constantemente referencias admirables, tan Interesante como el que el lunes se 
y esta curiosidad va a quedar satisfe- proyectará en MONUMENTAL CINEMA 
cha mañana lunes en PALACIO D E 
compatriota Antonio Moreno. 
¡Gran éxito! 
_ un programa 
verdaderamente fantástico. Además de 
E l rey que rabió" que se proyectará 
L A C O P L A 1 
A N D A L U Z A I 
I P E L I C U i A ESPADOLA I 
^ Se proyecta a diario con gran Ú 
é x i t o en el 
TEATRO PAVON 
S . A . G . E . I 
(Selecciones J U L I O C E S A R ) ^ 
Presenta en el \ 
C I N E G O Y A ^ 
i 
M a ñ a n a lunes aristocrático a 
"LOS TRES 
DESERTORES" 
Grandiosa s u p e r p r o d u c c i ó n 
interpretada por 
W 1 L L I * A M B O Y D 
« i 
E L D E B A T E O ) 
Domingo 1 de diciembre i9~9 
R e g l a m e n t o d e ] m i n i s t e r i o d e E c o n o m í a N a c i o n a l 
Direcciones generales de Agricultura, Aranceles, Comercio y Abastos 
e Industrias. Juntas de Aranceles, Valoraciones y Tratados. Industrias 
libres e industrias intervenidas. E l Consejo de la Economía Nacional. 
E l reglamento del ministerio de Eco- lc lón general d© Agricultura, formando dOB 
nomia Kacional es e x t e n s í s i m o . Ocupa 18'Secciones, y asesorando a aquélla una Jun-
•páginas de la "Gaceta" del jueves. L o re- ta central, que se denominará de Parcela-
«MnM<inA<«lAfi> ci5U) Colonización y Pósitos . 
L a Sección do Parcelación y Coloniza-
ción se distribuirá, en cuatro Negociados. 
E l Servicio provincial estará desempeña-
do por ingenieros, ayudantes y demás per-
sonal, que dependerá directamente del di-
rector general de Agricultura. 
Negociado de adquisición de fincas que 
entenderá en el estudio económico-social de 
los expedientes de adquisición y de coloni-
zación. 
Negociado d© parcelación y sus inciden-
cias. 
Negociado de obras sociales y mejoras. 
sumimos a c o t i n u a c i ó n : 
E l Ministerio do Economía Nacional es 
F\ Departamento encargado de fomentar la 
producción y riqueza general del país y de 
entender en todos los asuntos referentes a 
la economía del mi « n o . 
Ix) integran las Direcciones do Agricul-
tura, Tratados y Valoraciones, Comercio y 
Abastos, Industria, el Consejo do la Eco-
mia Nacional, Colegio Es tad l süco . Aaeso-
•ia jurídica. Servicios generales. Personal 
v Registro general. Sección do Contabilidad 
. Habilitación, Juntas, Cámaras y Consor-
cios económicos. 
Las Direcciones generales se dividirán 
cn Secciones, y é s tas a su vez en Nego-
ciados. 
D I R E C C I O N D E A G R I C U L T U R A 
Dependerán de la Dirección general las 
Bieuientes Secciones y organismos: 
a> Negociado de Asuntos generales de 
•o Dirección. 
b) Sección de Agricultura y Ganadería. 
C) Sección de Parcelación y Coloniza-
^ d l Sección do Pósi tos . 
P ) Instituto de Cerealicultura. 
f) Inspección general de Higiene y Sa-
nidad pecuaria. 
> Consejos provinciales Agropecuarios. 
Cámaras do la Propiedad Agrícola, Sin-
dicatos, Cooperativas y Asociaciones agrí-
COh)S Servicio Nacional de Crédito Agrl-
coi1)a" comisaria Algodonera del Estado. 
Oficina Central Sedera. 
Comisión mixta del Aceite, 
junta Naranjera. 
Comité del Cáñamo. 







P A R C E L A C I O N , C O L O N I Z A -
C I O N Y P O S I T O S 
Los servicios de parcelación y coloniza-
ción, conjuntamente con los de Pósitos, fun-
cionarán bajo ia dependencia de la Direc-
Prlmera. De Aranceles. 
Segunda. De Valoraclonos y Estadíst ica. 
Tercera. De Preparación Económica de 
Tratados de Comercio. 
J U N T A D E A R A N C E L E S 
Como organismo consultivo de la Direc-
ción general, funcionará la Junta de Aran-
celes. 
L a Junta estará constituida: 
a) Por un presidente, que lo será el di-
rector general. 
b) Por una Comisión permanente. 
c) Por trece Comités, uno para cada 
clase del Arancel. 
d) Por el secretario técnico de la Sec-
ción. 
L a Comisión permanente de esta Junta 
es tará constituida: 
Por un presidente, que lo será el direc-
tor general, los directores generales de 
Aduanas, Comercio y Abastos, Agricultura 
e Industria, director del Laboratorio Quí-
mico Central del ministerio de Hacienda 
y el de Invest igación Industrial de esto 
ministerio, jefe do la Sección de Comercio 
de la Secretaría general de Asuntos Exte-
riores, por el secretario técnico de la Sec-
rs l o   i l   j . ;~ ' 1 , »i „ ,»„ < 
Negociado de Contabilidad y recaudación. y por diez vocales corporaüvos, deslg-
Los Patronatos locales de Acción social ^ados por el ministro de Economía. 
agraria 
clón. 
seguirán prestando su colabora- J U N T A D E V A L O R A C I O N E S 
L a Junta de Valoraciones consultiva de 
E l personal de la Sección de parcelación la Dirección de Aranceles, Tratados y V a -
y colonización se compondrá de ingenieros loraclones, es tará constituida: 
agrónomos y Montes, ayudantes de las dosl a) Por un presidente, que lo será el dl-
especialidades y contables. E l personal au- rector general, 
xiliar lo const i tuirán los mecanógrafos . b) Por Comités. 
Dicho personal técnico disfrutará de una| c) Por el jefe de la Sección, 
gratificación fija, además de la extraordl-¡ Los Comités estarán constituidos por el 
narla que por especial izaclón y responsa- presidente, que lo será el director general 
billdad devengarán los funcionarlos parce-|y por dos vocales natos y cuatro corpora-
ladores, en relación con la labor desarro- ti vos del Consejo de Economía, nombrados 
liada. Sus cuant ías se determinarán por|por el ministro de Economía, 
una disposición oficial. E l proyecto de Tabla de Valores será 
C O N S E J O S C A M A R 4 S g j y . confeccionado por los diferentes Comités 
D I C A T O S V .ASOCIACIONES'^116 a-ctuará-n independientemente. 
. , , „ ^ , „, I Se nombrará un Comité por cada grupo 
E l Negociado de Consejos, Cámaras, Sin- Arancel 
dlcatos y Asociaciones Agrícolas, tramita- De la Secci6n administrativa de Valora-
rá los expedientes o incidencias r e l a t i v o s ^ ^ dependerá el Negociado de Estadls-a la constitución, funcionamiento y cadu-
cidad o disolución de los Consejos Agro-
pecuarios provinciales. Cámaras de la Pro-
piedad rústica. Sindicatos, Cooperativas y 
demás Asociaciones, Entidades o Corpora-
ciones agrícolas y pecuarias, así como las 
fundaciones benéficodocentes de carácter 
agrícola o pecuario. 
D I R E C C I O N D E A R A N C E L E S , 
tica, al cual corresponderá 
L a formación anual de la Estadís t ica del 
Comercio exterior de España, con arreglo 
a la clasificación arancelaria, vigente y 
otras y la publicación de las Estadís t icas 
comerciales de España . 
L O S T R A T A D O S D E C O M E R C I O 
L a Sección de Preparación económica de 
los Tratados de Comercio estará constl-
T R A T A D O S Y V A L O R A C I O N E S ¡tuída: 
L a Dirección general de Aranceles, Tra- i a) Por un presidente, que lo será el dl-
tados y Valoraciones constará de tres Sec-lrector general titular; los directores gene-
clones administrativas, que serán: rales de Aduanas, Agricultura, Industria, 
| Comercio y Abaatoe; Marruecos y Colo-
nias y Minas y Combustibles; el catedrá-
t ico de Economía Pol í t ica de la Unlversl-
! dad de Madrid, y el jefe de la Sección de 
Comercio de la Secretaría de Asuntos E x -
| terlores. 
! b) Por los vocales corporativos que en 
el Consejo representen: primero, a la Aso-
ciación general de Agricultores de Espa-
ñ a ; segundo, a la Asociación general de 
Ganaderos del Reino: tercero, a la Federa-
ción Nacional de Criadores, Exportadores 
y Almacenistas de Vinos de España; cuar-
to, a la Federación de Exportadores de 
Aceite de Oliva de E s p a ñ a ; quinto, a la 
Unión Nacional de la Exportación Agríco-
la; sexto, al Fomento del Trabajo Nacio-
nal, de, Barcelona; séptimo, a la L iga Na-
cional de Productores; octavo, a la Cámara 
do Industria de Barcelona; noveno, a la 
Liga Vizcaína de Productores; décimo, a 
la Cámara de Comercio de Madrid; undé-
cimo, a la Cámara de Comercio de Bar-
celona; duodécimo, a las Cámaras Mine-
ras ; décimotercero, a la L i g a Marítima E s -
pañola. 
D I R E C C I O N D E C O M E R C I O 
Y A B A S T O S 
Los servicios de la Dirección general de 
Comercio y Abastos se distribuirán pro-
visionalmente en las Secciones siguientes: 
Sección de Pol í t ica de abastos. Sección 
de Organismos e instituciones comercia-
les. Sección de Pol í t ica comercial interior. 
Sección de Expans ión comercial. Sección 
de Información comercial y Estadís t i cas 
comerciales. Sección de Vigilancia y re-
glamentación de las exportaciones. 
D I R E C C I O N D E I N D U S T R I A 
A la Dirección general de Industria co-
rresponden los servicios que a continua-
ción se expresan: 
Subdlrecclón do Industria, con las Sec-
ciones siguientes: 
Sección de Defensa y regulación de la 
producción industrial, que comprenderá 
los negociados técnico de Protección in-
dustrial, de Regulac ión Industrial y ad-
ministrativo de tramitación. 
Inspección industrial central. 
Sección de Inspección, Verificación y 
Estadís t ica industrial, que comprenderá: 
Negociado de Inspección Industrial. 
De Verificación, pesas y medidas. . 
De Estadíst ica. 
Registro de la Propiedad Industrial. 
Comisión permanente española de elec-
tricidad. 
Sección primera del Patronato para el 
fomentó del consumo de artículos nacio-
nales. 
Sección de Ingenieros, que compren-
derá: 
Escuela de Ingenieros Industriales y 
Laboratorio de Invest igación Industrial. 
C a j a del Cuerpo. 
Defensa de la Producción. 
I N D U S T R I A S L I B R E S 
Y S U J E T A S 
A los efectos de la regulación se con-
siderarán las Industrias divididas en lo.s 
grupos siguientes: 
Primero. Industrias libres. 
Segundo. Industrias sujetas a previa 
autorización. 
Estas últ imas, a su vez, se clasificarán 
en dos subgrupos: 
A) Industrias de Interés general. 
B ) Industrias de Interés local. 
Tanto las comprendidas en el primer 
grupo, como las del segundo, se conside-




Tercero. Gran Industria. 
E l reglamento detalla ios trámites que 
han de seguirse para Instalar, ampliar o 
trasladar una industria. 
C O N S E J O D E ECONOMIA 
N A C I O N A L 
E l Consejo de Economía Nacional es el 
órgano consultivo e Informativo del mi-
nisterio. 
E l Consejo de Economía Nacional esta-
rá formado: 
a) Por su presidente, que es el mi-
nistro. 
b) Vicepresidente, el director general 
de Aranceles. 
c) Vocales natos. 
d) Vocales corporativos. 
e) Elementos asesores. 
f) Elementos colaboradores. 
Serán vocales natos los siguientes: 
a) E l presidente, vicepresidente y di-
rectores generales de i ministerio de Eco-
nomía Nacional. 
b) Los directores generales de Adua-
nas, Aeronáutica. Navegac ión , Rentas pú-
blicas. Ferrocarriles, Montes, Caza y Pes-
ca, y Minas y Combustibles. 
c) E l catedrático de Economía política 
de la Universidad de Madrid. 
d) E l vicesecretario general de Asuntos 
exteriores y el Jefe de la Sección de Co-
mercio de esta Secretaría. 
e) E l jefe de la Dirección Superior de 
Técnica de la Industria militar oficial. 
f) E l subdirector de Aduanas y el de 
Industria, 
g) E l director del Laboratorio Qulml-
jco Central de Hacienda y el de Investl-
[gación industrial del ministerio de Eco-
nomía. 
h) E l presidente de la Comisión Ofl-1 Federación de Destiladores y Rectlflca-
clal del Motor y del Automóvil . i dores de alcohol vínico de España. 
i) E l presidente de la Cámara Oficial 
de Electricidad. 
j ) E l vocal representante del Consejo 
Nacional de Combustibles. 
k) Otro del Consejo Superior de Fe-
rrocarriles. 
Estos vocales no actúan con represen-
tación personal, sino por razón del car-
go que desempeñan. 
E l ministro podrá aumentar y modifi-
car en cualquier momento el número y 
clase de estos vocales. 
LA representación corporativa estará In 
tegrada por un vocal y un suplente, de-|bU(lue3 d® pesca 
Asociación Nacional de Olivareros da 
España. 
Federación de Exportadores de a c e l t í 
de oliva ae España. 
Agrupación Forestal y de la Industria 
Maderera de España. 
Asociación de la Prensa de Madrid. 
Unión Nacional de Fabricantes de cal-
zado. 
Unión Industrial Metalúrgica. 
Agrupación Nacional de Fabricantes de 
curtidos. 
Federación Española de Armadores do 
signados por cada una de las entidades 
¡siguientes: 
Asociación general de Agricultores de 
i España. 
Asociación general de Ganaderos del 
Reino. 
Instituto Agrícola Catalán de San Is i -
,dro. 
Fomento del Trabajo Nacional de Bar-
celona. 
Ligas Vizcaína, Nacional y Guipuzcoana 
de Productores. 
Cámaras de Industria de Madrid, Bar-
celona, Guipúzcoa, de Comercio de Ma-
Asoclación de Exportadores de aceitu-
nas Sevillanas. 
Cámara Nacional de Industrias Quími-
cas de Barcelona. 
Federación de Productores de naranja 
de Levante. 
Unión de Remolacheros de Aragón, Na-
varra y Rioja. 
Federnción Nacional de Consignatarios 
de buques. 
Asociación de Fabricantes de cerveza de 
España. 
Asociación de Fabricantes do alambres 
y derivados. 
Agrupación de Fabricantes nacionales 
drld, Barcelona, Palma de Mallorca, Ta-ide cemento. 
rrasona, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Má-¡ Asociación General de Industriales Cor-
laga, Valladolid, Bilbao, L a Coruña, Ovie- olleros, 
do, Santander, L a s Palmas y Murcia. 
Circulo de la Unión Mercantil. 
Asociación General de Navieros. 
Asociaciones de Navieros de Bilbao y 
del Mediterráneo. 
L iga Marítima Española. 
Unión General de Trabajadores. 
Confederación Nacional de Sindicatos 
Católicos Obreros. 
Federación de Productores y Exporta-
'dores dé frutas y hortalizas. 
Federación de Fabricantes de hilados y 
tejidos de Cataluña. 
Unión Nacional de Exportación Agrícola. 
Asociación de Industrias pesqueras de 
EspaiVi. 
Asociación de Fabricantes de conservas 
de pescado de España. 
Asociación de Fabricantes de azúcar de 
Espalia. 
Cámara» Oficiales Mineras de Bilbao, 
Oviedo y Huelva. 
Asociación de Constructores navales na-
cionales. 
Asociación Nacional de Vinicultores. 
CoM'ederaclón Nacional de Viticultores 
españoles. 
Federación Nacional de Criadores, E x -
portadoras y Almacenistas de vinos de 
España. 
Cámara de Exportación Agrícola de L a s 
Palmas. 
Cámara Oficial Armera de Elbar. 
CiStnara Oficial Pasera de Levante. 
Consorcio Nacional Arrocero. 
Confederación Nacional do Sindicatos 
Libres. 
Federación Nacional de' Manufacturas 
del Yute. 
Unión de Exportadores de Tenerife. 
Comisaría Algodonera del Estado. 
Fomento de la Sericicultura Española 
de Barcelona. 
Asociación de Sericicultores de Levante. 
Un representante del Consorcio del puer-
to franco de Barcelona. 
Otro del de Cádiz. 
Un representante del Banco Exterior de 
España. 
Cámara Agrícola de* Femando Poo. 
Asociación de Fabricantes y Comer-
ciantes de alcohol y aguardientes com-
puestos de Cataluña. 
Asociación de Fabricantes de brocas. 
U L L O A ó p t i c o 
C a r m e n , I 4 . - M A D R I D 
Ti Si m• 
E l aparato Ideal, enchufado a la luz, para oir las 
estaciones locales, con potencia y puteza, completo, 
con altavoz, 
1 5 0 P E S E T A S 
C a s a M a r t í n e z . - - F u e n c a r r a l , 1 2 
H E R I D A S , Q U E M A D U R A S , 
L L A G A S , S A B A Ñ O N E S , E T C . 
se curan r á p i d a m e n t e con el poderoso a n t i s é p t i c o 
cicatrizante T A F E T A N L I Q U I D O " J E I L " . E v i t a 
contagios exteriores, permitiendo lavarse y utilizar 
la parte d a ñ a d a . — P t a . 1.00 tubo (encarnado). E n 
farmaclaa y droguer ías . —• Agente gral.: N. Salles. 
Apartado 199, B A R C E L O N A . — D I S T R I B U I D O R 
P A R A M A D R I D Y G U A D A L A J A R A : 
P A U L I N O D E A N G U L O . Postas, 88, M A D R I D . 
G r a n R e s t a u r a n t " E l I m p a r c i a ^ , 
C A L L E D E C H I N C H I L L A , 1 
E s el mejor entre sus similares. Cubiertos a 5, 3, 2,50, 
2,20 y 1,60. Abonos por 30 comidas, desde 75 a 33 pe-
r-«tai«, O r a n servic io-a la. carta. 
E s t a e s l a F O R M I D A B L E 
Varios millones de kilómetros suman 
ios recorridos diariamente por estas for-
midables motocicletas en las cinco partes 
del mundo, sin que en ningún momento 
dejen de llegar con puntualidad, por muy 
malos caminos que sean los que tengan 
que recorrer. 
No malgaste su dinero en motocicle-
tas de dudoso resultado. 
L a "Fabrique Nationale d'Armes de 
Guerre, d'Herstal-Lieja", garantiza sus 
motocicletas por muchos miles de kiló-
metros. 
Si no la encuentra en su localidad, 
pídala al 
A P A R T A D O 5 0 0 2 , MADRID 
DISTRIBUIDORES: 
E l T u r i s t a " , C a ñ o s , 8 , M a d r i d 
T r a j a n o , 1 6 , S e v i l l a 
V I V E R O S M A N U E L S A N J U A N 
P A S C U A L S A N J U A N , S U C E S O R 
S A B L S A N ( P R O V I N C I A D E Z A R A G O Z A ) 
P i d a usted el c a t á l o g o general, si desea conocer los 
i m p o r t a n t í s i m o s cultivos de este establecimiento. 
E L I L U S T R I S I M O SEÑOR 
M A R Q U E S D E L A P U E B L A 
D E R O C A M O R A 
FALLECIDO E L DIA 1.° 
DICIEMBRE DE 1929 
Ilabicudo recibido los Santos Sacramentos y la 
bendición de Su Santidad 
Su director espiritual, el reverendo padre Juan 
Bautista Fel íu, carmelita calzado; su esposa, la 
marquesa de la Puebla de Rocamora; sus hijos, 
doña Angeles (religiosa esclava) y don Joaquín; 
su hermano, don L u i s ; hermanos políticos y de 
más familia. 
R U E G A N a sus amigos lo encomien-
den a Dios Nuestro Señor 
Por disposición del finado no se invita al en 
ti erro. 
Varios señores Prelados han concedido indulgen 
cias en la forma acostumbrada 
E L C O R T E I N G L E S 
G R A N S A S T R E R I A 
PARA C A B A L L E R O S Y NIÑOS 
G r a n novedad para la medida. Ga.banes 
y pellizas de cuero. Tr incheras y plumas 
desda tres a ñ o s . P i jamas y gabardinas. 
Tr incheras lana, novedad. 
Preciados, 28; Carmen, 37, 
y Rompelanzas, 2. Madrid. 
C A F E S C A P E L L A N E S 
No es lo mismo tomar cí>fé que tomar un buen café . 
Los m á s concentrados y a r o m á t i c o s son los Café» 
Capellanes, aj preolo de 8, 9, 10 y 11 pesetas kilo. 
C h o c o l a t e " R E I N A V I C T O R I A " 
el m á s exquisito de los chocolate» . 
P a n d e g l u t e n y C h o c o l a t e 
P A R A D I A B E T I C O S 
Se expenden en las sucursales de VUCNA R E P O S T E -
R I A C A P E L L A N E S (Alca lá , 129; Al arcén , U ; Are-
nal, 30; Atocha, !&; Fuencarral . 128; Gónova, 2 y 25; 
Goya, 29; Martín Heros, 33; Marqués Urquijo. 19: Pfe-




TOOOS LOS APARATOS 




m é s a m 
' APARTADO 185 
• BILBAO • 
A G E N C I A F U N E B R E M I L I T A R , Claudio Ooello, 
No pertenece a n i n g ú n Trus t . 
F L iJ E B A X ifi 
Colegiata, 7. 
F I N C A S 
Casas. Hoteles. Solares. Bue-
na renta, facilidades pago. 
' Corral, Montera, 15. 5 a 8. 
C A R A S P A R A 
cojines, cabezas, brazos, 
piernas para confecc ión 
m u ñ e c o s . Se componen be-
bés . B a z a r L c é n . Fuenca-
rra l , 90; Milanescs, 3. 
E S T U F A S 
P A R A G A S O L I N A 
Marcas acreditadas. 
C A S A L A O R D E N 
Fuentes, 9. — M A D R I D . 
V i d e s a m e r i c a n a s 
A r b o l e s f r u t a l e s 
A N T O N I O A L O N S O 
S a l m e r é n , 20 :-: L o g r o ñ o 
¡ E s t e r a r b a r a t o ! 
Saldo. Tapices coco, F é n i x 
y Calatea, desde 12,50 pe-
setas. Felpl l la coco, en t i -
ras, para portales y escale-
ras. Todo español . E s lo 
mejor. Candela. Infantas, 20 
wiiiiiiiiimiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiininitiiiiiiismniiihiu 
I n v e n t o s e n s a c i o n a l , l a p r i m e r a 
m á q u i n a d e e s c r i b i r , l a 
M e r c e d e s E l e c t r a 
E l m á x i m u m de rapidez Jamás alcanzado por 
ninguna m á q u i n a de escribir, manejo suave, to-
dos los dispositivos ae mueven por electricidad. 
PIDANLA A PRUEBA 
REPRESENTANTE GESERAL o t t o H e r z o g 
M a d r i d , A n d r é s M e l l a d o , 3 2 
T e l é f o n o 35643 
Muebles para escritorios. M á q u i n a s de ocas ión 
a precios barat í s imos . M á q u i n a s calculadoras. A c -
cesorios para todos los sistemas de m á q u i n a s . 
Reparaciones. 
S E D E S E A N A G E N T E S A C T I V O S 
^tniiiniiiinmiinniiiiiiKEiiiiiiiiiitciiiiniiuiiiiiitiniiiiii'' 
G a r c í a M u s t i e l e s 
Ornamentos de Iglesia, 
« a y o r , 2 1 . - - T e l é f o n o 3073» 
• • • • C A T A R R O S 
fa R O r s Q u i T i s • • • 
E L Í X I R g o h e n o l c l i h e n t 
t 
X X X I I A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
D . a V i c e n t a O r d a ñ a y G a i e a n o 
D E A L O N S O 
F a l l e c i ó el 2 de diciembre de 1897 
Y S U E S P O S O 
D o n J u a n A l o n s o y A l o n s o 
el 14 de junio de 1899 
R . fe P . 
Sus hijos y d e m á s familia 
R U E G A N a sna a m i s o » se sir-
van encomendarles a Dios. 
L a s misas el d ía 2 de diciembre en las R e -
ligiosas Esc lavas del Sagrado Corazón (calle 
de San A g u s t í n ) , y todas las misas en las igle-
sias de San Ignacio, oratorio del E s p í r i t u San-
to, San Ildefonso y Escuelas P ías de San A n -
t ó n ; el mismo día 2 la comida a los pobres 
en el Patronato de Enfermos (paseo de Santa 
E n g r a c i a ) , serán aplicadas por el eterno des-
canso de sus almas. 
(A. 7) 
A R B O L E S F R U T A L E S 
de los 
V I V E R O S M O N S E R R A T 
Casa fundada en 1847. Oferta especial. 
Manzanos de buen desarrollo y mucho vigor, jtfsdt 
2 hasta 3,50 ptas. uno. 
P A N T A L E O N M O N S E R R A T D E P A Ñ O 
Plaz0 San Miguel. 14 dupdó. T e l é f o n o 1756. Zaragoza. 
t 
Oñolnaa de Publicidad: R . C O R T E S . Valverde, 8. 1.° 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D o n M a n u e l d e S e m p r ú n y P o m b o 
E x diputado a Cortes y ex senador del Reino, ex alcalde de Valladolid, 
ex gobernador civil de Cádiz, Zaragoza y Madrid; ex alcalde de 
Madrid, caballero gran cruz de Istabel la Catól ica , gran oficial de la 
L e g i ó n de Honor de F r a n c i a , etc., etc. 
HA F A L L E C I D O E L DIA 3 0 D E N O V I E M B R E DE 1929 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y l a bendic ión de Su Santidad 
S u director espiritual, reverendo padre Pedro S á c z Orcajo (francisca-
no) ; su viuda, hijos, hijos pol í t icos , nietos, hermanos, hermanos pol í t icos , 
t íos , t íos polít icos, sobrinos, sobr¡no3 pol í t icos , primos, primos pol í t icos y 
testamentarios 
R U E G A N a sus amigos se (drvan encomendar s u alma 
a Dios y asistan a la conducc ión del cadáver , que t endrá 
lugar hoy día 1 de diciembre, a las treg y media de la tar-
de, desde la casa mortuoria, Jenner, núñi . 8, a la e s t a c i ó n 
del Norte, para sn traslado e i n h u m a c i ó n en el p a n t e ó n 
de frtm¡!¡a en Valladolid, por lo que les quedarán agradecidos. 
E l duelo se despide en el l í m i t e do la parroquia. No se reparten es-
quelas ni se admiten coronas. 
E l exce l en t í s imo soñor Nuncio de Su Santidad, Arzobispos de Toledo y 
Burgos; Obispos de Madrid-Alcalá y Valladolid, han concedido indulgen-
cias cn l a forma acostumbrada. (4) 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A. — A R E N A L , 4. — M A D R I D 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
o ; l u c i a d e mm y ME 
V I U D A D E C O R R A L 
Falleció el día 3 de diciembre de 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendic ión de Su Santidad 
R . L P . 
Sus hijos, doña María Isabel y don M a r t í n ; 
hermana, d o ñ a Adela; sobrinos, primos y de-
m á s familia 
R U E G A N a sus amigos l a ten-
gan presente en sus oraciones. 
E l funeral que se ce lebrará el d í a 3 de di-
ciembre, así como todas las misas que se di-
gan el d ía 5 en San L u i s Gonzaga (calle de 
Zorri l la) , desde las seis de la m a ñ a n a hasta 
las once, y todas las que se celebren el 27 cn 
San José , s erán aplicados por el eterno des-
canso de su alma. 
E l exce lent í s imo señor Nuncio de Su Santi-
dad y varios señores Prelados han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
t 
E L J O V E N 
O O M G O O U I L E Z C H I N C H I L L A 
FALLECIO PIADOSAMENTE 
A LOS DIEZ Y NUEVE AÑOS DE EDAD 
E L DIA 3 0 DE N O V I E M B R E D E 1929 
Confortado con todos los Santos Sacramentos 
R . I . P . 
Sus padres, don Antonio y d o ñ a Marce la ; 
hermanos, Antonio, Manuel, Dolores, Lu i s , 
Agrustin, M a t í a s y Alfonso; abuela paterna, 
t íos , primos y d e m á s famil ia 
S U P L I C A N a sus amig-os en-
comionden su a lma a Dios Nues-
tro Señor . 
L a conducc ión del c a d á v e r t e n d r á lugar 
hoy domingo 1 de diciembre, a las cuatro dn 
l a tarde, desde l a casa mortuoria, paseo dn 
las Delicias, 106, al cementerio de N u e s t r a 
S e ñ o r a de l a Almudena. 
¡ S I S 
iiilíiiüiyiililjilliillllliliililillilllílliíliiíiíiiiillili!! iiilliiiitlIliiiililllllliilliiillIiliiíliliM 
lüiiiii l i l i 
• L I M P I A LOS DIENTES-
E V I T A L A C A R I E S - FORTIFICA LAS ENCIAS 
SOLO CUESTA 1,50 PTS. JlilWlliilllliilillliillllll « l ü l l l l l i l i l l í i l i Ü K Í W l l i i i i l l l i i i i i l H 




te, su rato de ca-
fé, unas veces con 
tertulia y otraí 
veces solo, pero 
generalmente con 
leche. Algunos días 
iba a sentarse a 
la masa de al la-
do un señor de 
buena traza y bas-
tante edad. Como 
vecinos llegaron a 
cambiar algu ñ a s 
palabras, y supo 
Tabique, por con-
fidencias del mozo, 
que aquel señor se 
llamaba don Eleu-
terio. 
.Uno de los dias 
en que trabaron 
conversación sobre 
asuntos del tiem-
po. Tabique, «por 
rellenar una pausa, le hizo esta preguntas 
—¿Viv: usted siempre en Madrid? 
—Nunca. Solo vengo de paso. Yo vivo en Villa-
viej t. 
AJ o!r este nombre no pudo Tabique contener la 
risa, y el otro le dijo: 
—¿Por qué se ríe? 
—Perdone. Yo creí que Villavieja no existía, sino 
«luo era pura Invención simbólica. Y a sabe usted el 
signlñcado: cuando nos encontramos los amigos en 
plena madurez, nos solemos decir: "Vamos para VI-
Uavieja." 
—Pues existe. 
—¿Ha nacido usted allí? 





—¿Y qué tal pueblo es? 
—Regular; la gente se queja mucho de él, pero el 
pueblo no tiene la culpa. Es apacible, tranquilo... 
—¿Casas antiguas? 
—Sí, señor, y algunas muertas; pero quedan en 
pie, sin vida dentro y con las cuencas de sus venta-
nas vacias. Allí no se en-
t i erran los cadáveres de las 
casas: el gusano del tiem-
po se las come poco a poco. 
—¿Y está lejos? 
—Parece que si; pero se 
pone usted en camino y en 
seguida llega. 
— E s curioso. 
— M a ñ a n a v o y allá. 
¿Quiere usted venir con-
migo? 
—No tengo inconvenien-
te; es un viaje de turismo 
como otro cualquiera. 
n 
Partieron los dos en una 
tartana propiedad de don 
Ekuteno a rastras de un 
caballejo de muy mal pe-
laje. Cuando Tabique lo 
vio. se dijo: "No llegare-
mos nunca"; pero pronto 
pudo advertir que tenia un 
trptecillo muy seguro. 
—Parece que avanza po-
co, ¿ v e r d a d ? — d i j o don 
Eleuterío--. Pero nunca se 
para. 
Todo el camino estaba 
lleno de carteles indicado-
res: "A Villavieja tantos 
kilómetros." Tabique no se 
fijaba en ellos. Veía delan-
te la cinta, inacabable al 
parecer, d« la carretera, y 
pensaba: 
—Aún no se ve a lo le-
jos; debe de quedar mucha 
distancia todavía. 
De pronto, al volver una curva donde la carretera 
seguía cuesta abajo, se encontró con Villavieja casi 
a sus pies... 
—Esta bajada es de peligro--obseivó el otro—; 
hay que ir todo lo más despacio posible. 
Mala impres ón la primera. L a vista de conjunto 
no podía ser menos agradable. Todos los edificios que 
se alcanzaban a ver eran vetustos y achacosos. Al-
gunos se torcían hasta el límite permitido por la gra-
vedad. Otros estaban francamente en ruina. 
—Pare, don Eleuterio—gritó Tabique. 
—Aquí no es posible. 
—Quisiera volver. 
—Si intentara dar la vuelta rodaríamos. 
— E s que no me gusta. 
—¡Bah!, impresión superficial y de momento. Lue-
go se le toma cariño. 
.crYo no viviría ahi por nada del. mundo. 
—Acaba uno por acostumbrarse a todo. 
Como don Eleuterio no quiso o no pudo volver no 
tuvo Tabique otro remedio que entrar en Villavieja. 
m 
Si, el aspecto no era bonito; calles retorcidas, como 
amigadas; ni árboles ni flores a la vista; algunos 
pájaros en jaula, pero debían de ser viejos también; 
allí no hab'a nada ni en las piedras ni en los seres 
vivos que trascendiera a juventud. 
L a casa de don Eleuterio era tan venerable como 
las demás; demasiado venerable; calva de tejas, la 
fachada triste, los balcones goteantes como ojos que 
lloran. Don Eleuterio le advirtió: 
—No pise muy fuerte; podría caerse algún pedazo. 
¿ Quiere usted comer ahora ? 
—No, señor; muchas gracias. Quisiera, afeitarme. 
— E l caso es que aquí no hay espejos. E l espejo 
es odioso: es el reloj que nunca se para. Si usted no 
quiere que le recuerden la hora que es le basta con 
no dar cuerda al reloj. Pero el espejo, aunque no 
se le dé cuerda, siempre marca en punto la edad que 
se tiene. 
—Sentirla presentarme mal. 
—No se apure; aquí nadie se acicala. ¿Para qué? 
Venga y le enseñaré lo más bonito: el "jardín de los 
recuerdos". 
E l llamado "jardín" no tenía plantas; era sólo un es-
pacio abierto al sol, y en él estaban unos viejos ha-
blando animadamente. Todo lo que decían empezaba 
de alguna de estas maneras: 
— E n mi tiempo... 
—Cuando yo era muchacho... 
—¿ Se acuerdan ustedes de... ? 
Parecían contentos. A algunos, de tanto reír, les 
daba la tos, y era necesario pegarles unos golpeci-
tos en la espalda; a otros les lloraban los ojos, y a 
otros se les caía un hilo de saliva por el chaleco. 
Recibieron a Tabique muy amablemente y le sen-
taron entre ellos como un nuevo amigo. Alguno le 
conocía de antaño, y juntos recordaron antiguos lan-
cea y episodios. L a conversación llegó a interesarle y 
acabó por encontrarse a gusto. 
—¿Lo ve usted?—le decía don Eleuterio. 





—Desgraciadamente hay algunos. 
— ¿ P o r qué desgraciadamente? 
—Porque están enfermos. 
—¿Cuál es su enfermedad? 
— L a más terrible: vejez infantil. Venga, sí quiere 
verlos. Allí están, en aquel rincón. No juegan, no 
ríen... Fuman, hablan de política y de dinero... Una 
pena. 
Realmente el espectáculo era entristecedor. ¿De 
qué hablarían aquellos n ños cuando les dejaran en-
trar en el "jardín de los recuerdos?" Tabique sintió 
que se conmovía, y por la primera vez en su exis-
tencia pensó que el conmoverse no era bueno para la 
salud. Así es que dejó en seguida de pensar en cosas 
tristes. 
—Don Eleuterio. ¿Los alimentos de aquí son sanos? 
—Para el que los puede comer... 
— ¿ Y el agua? 
—A unos les sienta bien y a otros mal. 
— ¿ E l clima? 
—Ocurre con él lo mismo que con el agua. 
—Me preocupa porque... 
— ¿ N o se encuentra bueno? 
—Noto una cosa rara. 
—Sí; a todos nos parece raro. 
—¿Pero usted sabe lo que es? 
—Lo de todos. 
—¿Hay muchas enfermedades en el pueblo? 
—No faltan. Allá, en aquel gran editido, está la 
"cámara de los achaques". 
—Qusiera verla. 
—No, no la vea por ahora; ya irá usted. 
A Tabique le estaba entrando una angustia inde-
cible, y todo lo que veia de Villavieja le afirmaba 
en su deseo de marcharse lo más pronto posible. Pero 
don Eleuterio le retenía. Y entonces pensó Irse a las 
callandas y en una escapada nocturna. 
—¡Volver! ¡Yo quiero volver!—se decía—. Aún soy 
joven y fuerte y el camino, al venir, me ha pare-
cido corto. Puedo recorrerlo a pie sin mucha fatiga. 
Y, en efecto, una noche escapó sin que le viera 
nadie. 
IV 
Pero al volver el camino era cuesta arriba. L a res-
piración le faltaba por momentos y las piernas no 
le querían sostener. De un árbol cortó una rama para 
apoyarse, y trabajosamente siguió andando. Un vien-
to impetuoso le soplaba ae frente, empujándole hacia 
atrás, como si quisiera volverle a Villavieja. ¡Pero 
a Villavieja nunca! 
Al amanecer habia andado muy poco trecho y, ya" 
sin fuerzas, se dejó caer. Pasó el carro de una hor-
telana y la buena mujer se detuvo, compasiva: 
—¡Oiga! ¿Qué le pasa? ¿Está cansado? ¿Qu ere 
montar en el carrito? 
Montado en el carrito entró en Madrid. ¡Aquello 
sí que era nuevo! Tan nuevo que no lo conocía; ni 
las calles ni la gente. ¡Qué edificios tan raros! ¡Qué 
gentes tan extrañamente vestidas! 
—¡Pero, señor, si hace cuatro días que me fui! 
Y a en su casa y ante el espejo su sorpresa fué más 
profunda y penosa: tenía todo el aspecto de un an-
ciano: 
—¡Pero, señor, si yo era un muchacho hace cuatro 
días! 
L a novedad que más estupefacto le dejó fué que 
tenia nietos. Y los nietos se reían mucho de sus 
cosas. 
—Abuellto, no seas rancio. 
—Cómo se ve que eres del año uno. 
—¿Quieres que pensemos y vivamos como en tu 
tiempo? 
—Abuelo; tú ya no tienes la cabeza para nada. 
Ni le entendían ni los entendía. Ni se explicaba su 
modo de vivir ni ellos hacían otra cosa que reírse 
de las ideas y de las costumbres de él. Sufrió mu-
cho y acabó acordándose de Villavieja 
— A l menos allí, en el "jardín de los recuerdos" 
se entendía uno con la gente. 
¿Qué remedio? No tuvo otro que volverse a Villa-
vieja y ya no salió de állí. 
V 
• 
Todo esto lo soñó Tabique el día en que se vió 
la primera cana Por cierto que se J a .3-n:a».có, ,en 
seguida, 
Y además se apartó del espejo rápidamente; le pa-
recía haber visto en él uno de aquellos letreros indi-
cadores que vió en la carretera de su sueño y que 
decían: "A Villavieja tantos kilómetros." 
Tirso MEDINA 
(Ilustraciones de K-Híto.) 
ORO, P L A T A , PLATINO Y A L H A J A S g f i M P R A LA CASA ORGAZ. 
IIÜOTÍÜIÍI niMinim ¡111 m un raí! m i r iü i i i imi imi iümim 
E R N I A D O 
RECUPERE V . SU SALUD 
E s creencia aun muy extendida entre los H E R N I A -
DOS que les.es posible curarse con el uso de bragueros 
corrientes. Otros piensan curar radicalmente y para 
siempre recurriendo a la operación. Los hechos han de-
mostrado cuan equivocados están: llevar esos brague-
ros es ofrecerse a la fatal ESTRANGULACION H E R -
NLARIA; una operación, bien o mal hecha, encierra en 
sí serios peligros y nunca evita la posible reproducción 
de la H E R N I A . 
L a H E R N I A debe combatirse con decidida resolución 
mediante una acción eficaz y constante sobre la misma, 
localizando primero la lesión, descartando en el acto 
todo peligro, haciéndola desaparecer después. Esta se-
guridad se obtiene hoy 
CON EL METODO C. A . BOER 
al cual deben la salud miles de HERNIADOS, cuyos 
testimonios públicos patentizan con hechos positivos loa 
éxitos obtenidos: 
V I L L E N A , 17 noviembre de 1929. Sr. D. C. A B O E R , 
Ortopédico, B A R C E L O N A MI distinguido amigo: Le 
escribo muy agradecido por haber obtenido con los ex-
celentes Aparatos y Método C. A. B O E R la curación 
completa de la hernia, de la cual sufría tantos años. 
Usándolos no tuve molestia alguna y pido al Señor que 
pueda usted continuar haciendo bien a tantas personas 
que sufren de hernia, autorizándole a publicar esta car-
ta. Suyo afmo. y agradecido amigo y capellán, J O S E 
G I L , Santuario de Nuestra Señora de las Virtudes, en 
V I L L E N A (Alicante). 
H P R M I A O O » Reflexione y decídase. Pida con-
1 **-,1X1^1"f^1-'v,• sejo a su médico y no vacile 
más. Asegure usted su existencia antes de que sea de-
masiado tarde. Cuide su H E R N I A , pero no con peligro-
sas rutinas. Hágalo con inteligencia y sanará merced al 
METODO C. A. BOER. K] eminente especialista re-
cibe en: 
VITORIA. Jueves 5 diciembre. Hot^l Frontón. 
BURGOS, sábado 7. Hotel Norte-Londres. 
M A D R I D : domingo 8 y lunes 9 diciembre, H O T E L 
INGLES, Echegaray, a-10. 
ZARAGOZA, martes 10 diciembre, Hotel Europa. 
Un colaborador del Sr. B O E R recibirá en: 
TORRIJOS. lunes 2 diciembre. Fonda Díaz. 
T O L E D O , martes 3 diciembre. Hotel Imperial. 
CUENCA, miércoles 4 diciembre, Hotel Moya. 
TAKANCON, jueves 5 diciembre, Fonda Española. 
VILLACASTAS, viernes 6 diciembre. Hotel Progreso. 
VALDEPElíAS, sábado 7 diciembre. Hotel Paloma. 
MÍLNZANAKES, domingo 8. Gran Hotel Casino. 
CIUDAD R E A L , lunes 9 Hotel Miracielos. 
ALCAZAR SAN JUAN, el 10, Fonda Francesa. 
A L B A C E T E , miércoles 11, Hotel Franrlvinillo. 
ALMANSA. jueves 12 diciembre. Hotel Comercio. 
SUECA, viernes 13 diciembre. Hotel Flors. 
GAXDIA, sábado 1-1 diciembre. Fonda Ferrocarril. 
DENIA. domingo 15 dicieubre. Hotel Comercio. 
PEGO, lunes 16 diciembre) Fonda Evaristo Cendrá. 
J ATI VA, martes 17 diciembre. Hotel Espnñoleto. 
Un colaborador del Sr. BOER recibirá en: 
P U E N T E G E N I L , lunes 2 diciembre. Fonda Española, 
LUCENA, martes 3 diciembre. Fonda la Suiza, \ 
BAENA. miércoles 4 diciembre. Fonda Cordobesa, 
J A L X . jueves 5 diclembie. Hotel Rosario. 
I B E D A viernes 6 diciembre. Hotel Comercio. 
L I N A R E S , sábado 7 diciembre. Hotel Cervantes. 
GRANADA, domingo 8 diciembre. Hotel París 
A X T E Q U E R A , lunes 9 diciembre. Hotel Infantes. 
MALAGA, martes 10 diciembre. Hotel Inglés. 
S E V I L L A miércoles U diciembre. Hotel París. 
HUELVA, jueves 12 diciembre. Hotel Urbano 
CADIZ, viernes 13 diciembre. Hotel Boma, 
J E R E Z , sábado U diciembre. Hotel los Cisnes. 
C O R D O R \ , domingo 15 diciembre, Hotel Regina 
MURCIA, lunes 16. Hotel Reina Victoria. 
LORCA. martes 17 diciembre, HoM España. 
CARTAGENA, miércoles 18 diciembre, Gran Hotel. 
a A B O E R , Especialista Herniario, Pclavo 60 
BARCELONA " ' 
C I H 1 « I C O , | 
Saborear on vaso de Coca-Cola es an deleite del 
que no saben prescindir loe paladares refinados 
En aquellos lugares 
más elegantes de Europa 
la bebida favorita por su sabor de-
licioso y su aroma incomparable 
SU a r o m a de l ic ioso , u n i d o a su sa-b o r i n c o m p a r a b l e , h a c e que sea 
p r e f e r i d a p o r las personas de p a l a d a r 
m á s ref inado. L e s e d u c i r á — a usted 
t a m b i é n — e n c u a n t o l a h a y a tomado 
dos o tres veces . E s ta l l a p o p u l a r i -
d a d de C o c a - C o l a que se c o n s u m e n 
ocho mi l lones de botel las d i a r i a m e n -
te en el m u n d o entero . 
S u s componentes , productos de c a -
torce frutas d is t intas , e s t i m u l a n y 
v i g o r i z a n c o m o n i n g u n a otra . C o m -
p r u é b e l o t o m a n d o u n a botel la de esta 
e spumosa b e b i d a . 
A l t e r m i n a r u n rato de ba i l e , u n 
vaso de C o c a - C o l a descansa y desal-
tera por sus c u a l i d a d e s excepc iona-
les. E n los cas inos y c lubs m á s ele-
gantes es l a b e b i d a que se ve sobre 
cas i todas las mesas . P í d a l a en estos 
sitios y en el c a f é o b a r . 
Marca registrada 
Recomendamos a todas las personas que tienen 
interés por Camiones y Omnibus industriales 
visiten nuestro Stand en la 
L 0 [ 8 
Palacio de Comunicaciones y Transportes (Sec-
ción Alemana), donde tenemos expuestos algu-
nos chassis y ómnibus "BÜSSING", con los últimos adelantos y per-
feccionamientos no alcanzados por ninguna otra marca. 
Para más detalles diríjanse a 
S o c i e d a d A n ó n i m a Z E N K E R . - - M a d r i d . A l c a l á , 33. 
¿mimi i imi i i imi i i imi i i i i i i imi i i i i in 
A UNA MADRE NO L E BASTA CON DAR 
ALIMENTO A 8 ü HIJO. Q U I E R E D A R L E 
E L M E J O R A L I M E N T O 
y esto sólo lo conseguirá con la NUTREINA y los diferen-
tes productos, a base de plátanos, que prepara la 
SOCIEDAD ESPASOLA NUTREINA 
Todo el Cuerpo médico lo renococe asi; consúltelo Vd. y 68 
convencerá de que es el alimento que más conviene a su 
hijo, porque favorece el desarrollo de loa niños y los hace 
fuertes y robustos. 
Venta: Farmacias y Ultramarinos 
S O C I E D A D E S P A Ñ O L A N U T R E I N A 
w Cardenal Cisncros, 63. — Madrid 
.ni i imiMiin»!Miii i i i ini i i i immiimmMn 
m 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta d* »ufrir inútilmente, gracia* al maravilloso descubrimiento de la* 
brageas potenciales del doctor Soivré 
«na curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que tea la 
N e i i r a « f Anisa 0° todo8 BU8 manifestaciones: Impotencia (falta d.' 
M.h hdnH u V,g0r 5exua!)- PoI"cione. nocturnas, eípennhtorrta 
A,. J ^ M Í 0 " 1 ^ ? ? 1 0 Tu[ti]' •,érdida ^ memoria, dolor de cabera. 
rir.n« h i í f dad f"*™1**' corporal, temblores, diapepi i*i palpita-
< ^ ^ > clones, histerismo trastornos nerviobos de las mujeres y todas la. enfer-
^ ««I cerebro, mednla, órganos scxunlos, estómago, intestinos. 
_ forazún, etcétera, que tengan por cartsa n origen agotamienlo D«rrioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l Dr. Soivré má8 Va* un ^ ^ i c a . u nto ^ 
gbar0ndomíadUv1iday S ^ S n í a S M d f ^ -
en año.) o ^ ^ S . * l06 ag0tntdo9 eD 8U ******* Por c"ase do e.xc.sos Viejo» 
ta., hombres S c S S r f T f i í í S u S Í Í S fce8,T0fl' tanto f l s í ^ como morales o intelectuales, esporti; 
con la. G r a e ^ ^ ^ i , ^ ^ . ñ ' " v 1 ^ comerciantes, industriales, pen.adores. etc., conaignien* 
oSanUmo Í C T ^ S 68 del í1"', SoiVr6J todo' l0> esfue"0» o ejercicio, fácilmente y di.|.on:erdo 
organi.mo para que pueda reanudarlo, con frecuencia. Basta tomar un fraaco nara con encerse de ello. 
V ^ H ^ í8- " C>. RONCADA, 21, BARCSI-OHA. 
* pta. frasco en toda. la. principale. farmacia, da España. Portugal y 
do 
América. 
LOS TELEFONOS DE " E L DEBATE" SON LOS NUMEROS 
71500, 71501, 71502 y 72805 
UikÜMID^AMo XLX Xúm. 6.339 E L D E B A T E d i ) Donüii^o 1 de ai;lca:brc de 
3 3 . 
i r f imu i: 11 mu: u: i Í¡ niimu u unim 
uimmniLimii]!! 
m mmm tunm tui! 11 u n i ttiiunmi n i i tm i MU I I I !! U M I I I MI ¡U I i niiMuiiiiL Ui: Í Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas I Cada palabra más, 0,10 pesetas i 
MJHUÍ unir 
E>to» »nnBcIo« m reciben 
S I» Adrainlstracirtn «le KL 
« « " . B A T E . Colo^lata, 7: 
ooí.«co do E L DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a 
Calatravas; quloBCo de 
rlorWa do Bilbao, esquhia 
" Fuencarral; qujosco de 
roería de Atocha, quiosco 
j - la cloríota de San Ber-
rito Y EN TODAS EAS 
f c S c i A S DK r i^BLlCl -
DAD. 
ALMONEDAS 
roMPBA venta muebles, la-
vabos. 18 pesetas: mesillaí,. 
Jf pesetas; armarios desde 
¿ pesetas. Tudescos, T. 
•TotTÍDACION do muebles, 
Redores, alcoba-s, arma-
r e sillerías, espejos, cor-
roas. Se traspasa el comer-
lo ron edificio propio. Lo-
paúoa .17. 
Xó^ilVOoT^i" Marcba, 
Apacho, comedor. l ^ P » -
¡JH! cuadros, bargueño. Rei-
na, 35. 
"it MONEDA, despacho, au-
topiano. comedor, alcoba, re-




chero mesa ovalada, sillas 
trizadas, con muelles, már-
mole.M nnos, muy bien bar-
ñipados, muchos bronces, 
pedias. Santa Engracia, 65. 
,T, N('•BEÍBÍKn A r m a -
rio grande, haya, con dos 
lunas grandes biseladas, pa-
nel central, muy bien bar-
nizado, bronces, 175 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
Tí (. \SGA! :~Armario haya, 
Cpn bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da. 100 pesetas. Santa En-
gracia, 65. 
c'y ',i A matrimonio, dorada 
a fuego, con sommier acero. 
j(55 pesetas. Santa Engra-
cia, 65. 
jTMOriñmcnso surtido mue-
ble? todas clases, imposible 
eompetir con nuestros pre-
cios. Santa Engracia, 65. 
ALQUILERES 
BXTERIORES 125 pesetas, 
calefacción central, baño, 
ascensor. María Molina, 38. 
ÜXTERToil seis piezas, ba-
ilo, termoaifón, veintiún du-
fos. Francisco Navacerra-
da. 12. 
SE alquilan cuartos interio-
res, 75 pesetas, mucha ven-
tilación. Cisne, 5. 
XÍQUIEASE Guteñberg, 9, 
interior y bajo, 13 y 19 du-
ros. 
HERMOSOS, económicos pi-
fos, baño, calefacción, gas. 
Avenida Reina Victoria, 15. 
CUARTOS baratos, con to-
d»s oomodldadea. General 
Arvando, 24, esquina Zur-
bano. 
ífÁBITACION casa elegan^ 
te, caballero, dormir, único. 
Todo confort. Alcalá, 17. 
DIEZ duros, principal con 
tícs alcobas, luz, agua, tran-
Vlsa 28 y 61. Zabaleta. 11. 
CATORCE duros, principal 
een tres balcones, pleno sol. 
con calle enfrente, pila gran-
de, azotea, agua, luz, cok, 
encina, horno. Zabaleta, 11. 
BONITO entresuelo, ocho 
•piezas, cuarto baño, gas, 37 
duro?. Ramón Cruz, 6. 
ALQUIJ^ÑSE tiendas eco-
fcómlcas, con, sin, vivienda, 
easa nueva, próximo Gran 
Via. Travesía Reloj, 5. 
ALQUILASE piso céntrico! 
•oleado, gas, para academia, 
hospedería, oficinas, indus-
tria. Chinchilla, 7. 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
íe la Propiedad Urbana. Co-
lón, 14. 
I lOCAL amplio, proploTñ-
dustria o almacén. Goya, 56. 
I ÍXTÉRIOB, ouatroTliabita-
«iones, cuarto baño, complo-
.• to. ascensor, 115 pesetas. 
. Avenida Menéndez Pelayo, 
provisional. 
^OCAJ", propio almacén y 
otros usos, barato, céntrico. 
Cnmpomanes, 3. 
CUARTO, magníficas vista*,' 
Junto estación "Metro". Ba-
ño, ascensor, 175 pesetas: 
Erancoa Rodríguez, 10. 
CATOBCE7 ig duros,~eapa> 
eioson, aol, gas. cok. Car-
tagena, 9 ("Metro") Bece-
rra, 
ÍXTEBÍÓRTlOS^aetas: In-
MPtar, 60. Troviño, 9, y ca-
Wm Toledo, 138; exterior, 120; 
Interior, SO. 
f &Aiitj» primero, «iete bal-
^nes. Mediodía, poniente. 
Hermoaiila, 89. esquina Al-
ALQTJILO interiore». Martin 
^Jos Heros, 41; do 2 a 4. 
^ARA caballero alquilo al-
<*ba, con. sin. Toledo, 59, 
cuarto izquierda. 
AUTOMOVILES 
**¡**ptA Autos A. C. Gran 
£*ismo. Alquiler automóvi-
lujo para toda clase de 
.«^clos^Ayala, 9. 
rio* .Práx:ticas conducción 
?orínÍC^. HÍBPano- Citoen. 
Otr» Chevr»,pt. Renault. 
Y l r ^ marcas. Talleres: San-
*̂ Engracia, 4. 
Jbonoa medios abonos, bol 
Ga¿gVelaÍes- Hennosilia, 42. 
S ? arreglos garantiza-
4Pl.eZSlerrePUO8t0- Car-
P ^ ^ ^ n sin rival. 
S ^ Ü K y robustez pidan 
Sta^?"11**- RepraJinU-
« ^ Automóvil sajón. Alca, 
^ CALZADOS 




das. Consulta Inyecciones, 
Santa Isabel, 1. 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones dé Mani-
la y papeletas del Monte, «si 
Centro do Compra piica más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. Pez. 
10, SOOWKff Juanito. Teléfo-
no 17487. 
í'OMrRO muebles anticues 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo. 5, tienda. 
ALHAJAS, mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
alíanicos, toda clase objetos. 
Sagasta, 4. Compra Venta. 
COMPAQ papeletas Monte. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. platería. Te-
léfono 10706. 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, minaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
COMPRO alhajas oro. pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tos, piedras de color Anas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
CONSULTAS 
VIAS urinarias, venéreo, sí-
f i l i a , consulta particular. 
Hortaleza, 44, primero; aie-
te-nueve. 
ALVARES Gutiérrez. Con-
sulta vlaa urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-




nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De S a 7. 
CLINICA dental. José Gar-




REUMA, para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. 
EjfjfS B MEDADES: Bleno-
rragias recientes, crónicas, 
cristls, prostatitis, debilidad 
nerviosa, impotencia, ava-
riosis, afecciones piel y san-
gre, sarna, almorranas, es-
treñimiento, cúrase rápida y 
radicalmente (por si solo) 
con los infalibles específicos 
Zecnas, muy económicos, 
farmacia D. Rey. Infantas, 
7, Madrid. Remitenso por 
correo. Pedid catálogo es-
pecíficos Zecnas, gratuito. 
ENSEÑANZAS 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado, Fcrnanflor, 4, Ma-
drid. 
AYUNTAMIENTOS. Escri-
bientes, 22 plazas. Próximas. 
R o m a n e r os, inspectores. 
Academia Agullar - Cuevas. 
Caños, 7. 
PÁRTÍCÍJLAB, matemáti-
c H s , carreras especiales. 
Ejército Marina, Academia, 
domicilio. Montera, 4. 
AüXIL1A K Ü S HaciendaTad-
mítense señoritas, profeso-
rado Cuerpo. Academia Gi-
meno, Arenal, 8. 
ARCHIVEROS - biblioteca^ 
ríos - arqueólogos. Academia 
preparativa, dirigida por los 
señores Magallón y Rivero. 
Apertura 2 diciembre. Co-
legio Teresiano (Carrera do 
San Jerónimo). 
ACADEMIA corte, confec-
ción, clases económicas, se 
dan títulos. Hortaleza, 61, 
principal. 
ESCUELA Naval. Prepara-
ción ingreso. Torija, 6, prin-
cipal izquierda. 
AUXILIARES H a c i e n d a 
preparación completa, 25 pe-
setas. Centro de Estudios y 
Oposiciones. Puebla, 14. 
PARA Ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercios, ortografía, 
gramática, arismétlca, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanografía. 
Aluranas, alumnos. Clases, 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
¿'KAN (.'ES on Tres meses. 
Sacerdote-profesor francés, 
muy experimentado, con in-
mejorables informes, enseña 
perfectamente el francés en 
tres meses, sea en su casa 
admitiendo algunos niños 
internos, aea por correspon-
dencia para mayores. Pre-
cios moderados. Informes: 
Abbé de Sauteau, Quinsac, 
prés Bordeaux. Francia. 
"REGINA" (Academia Me-
canografía), cinco pesetas 
mes. Máquina nueva. Mon-
tera, 29. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales do Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas. Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o prepsu-
ración; "Instituto Reus", 
Preciados, 23. leñemos in-
ternado. Regalamos prosp c-
tos. 
CANTO: ' Ferré, tenor udel 
ReaL Repertorio ópera, zar-
«uela. Plaza Oriente, 8. 
A V x T h IARES Hacienda. 
Mecanografía, taquigrafía, 
contabilidad. Idiomas. Alva-
rea Caá tro, 16. luternado. 
OPOSICIONES a u x i l i a -
rca Hacienda, preparación 
por jeíea Negociado, minis-
terio. Prado, 11. Academia 
Politécnica. 
O U L T U R A general para 
.vdultos. Clarea económicas; 
uuyi/?, noche. Estrella, 8. 
Colegio. 
iQuS estudiaréis más pro-
ve^lmsamente? Taquigrafía 
Garda Bote, taquígrafo del 
Congreso. 
POLICIA, Correos, Telégra-
fos, éxitos demostrables. Ca-




tes. Pidan lista gratis, Gál-
vez, Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
NUEVO restaurant, grandes 
comedores. Abonos, 75 pese-
tas. Paa, 7, entresuelo. 
"HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Conde 
Poñalver, 7 (Gran Vía). 
PENSION desde seis pese-
tas. Los Madrazos, 16, se-
gundo derecha. 
S A C E B DOTES, seglares. 
Pensión existe desde 6 pese-
tas. Montera, 18, segundo. 
P B N S I ON Norteamérica 
Babitaolones individuales to-
do "confort". Larra, 9. 
CKNSION Gutiérrez, Carre-
ra San Jerónimo, 34 dupli-
cado. Para familias, esta-
bles, ascensor, baño, teléfo-
no, desde siete pesetas. 
E S P LENRIDAS habitacio-
nes sólo para dormir, baratí-
simas. Hotel Iberia. Are-
nal, 2. 
SACERDOTE quiere hospe-
daje soleado, limpio, pocas 
escaleras, barrio Salamanca. 
Escribir precio. Francisco 
Martínez. Fuentes, 11, pri-
mero. 
T A P I C E S C O C O 
Gran duración, enorme surtido en tamaños y gustos, 
precios sin competencia. 
Más Davó. Hortaleza* 98. ¡OJO! Esquina Gravina. 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 101C9. 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro. Dirigirse: 
J . M. Brito. Apartado 855. 
Madrid. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia» 
rio". Cruz. 1. tercero. De seis 
a nueve. 
VENDESE casa sólida cons-
trucción 8 % neto. Pesetas 
139.519. Adquiérese 72.000. 
Sin intermediarios. Señor 
Alonso. San Bernardino. 5. 
entresuelo D. 
PENSION Areneros, habita-
ción interior, agua corrien-
te, ocho pesetas, dos ami-
gos, 6.50. Alberto Aguilera, 
3. Teléfono 33246. 
PENSION Sancho, próxima 
a la Puerta del Sol. Pensión 
económica. Bolsa, 12. 
GABINETE y alcoba con o 
sin pensión. Postigo San 
Martín, 9, segundo izqda. 
HABITACIONES, dos aml-
gos, señor solo, ascensor, 
calefacción. Martín Heros, 
35. 
PENSION Martínez, puede 
visitarae y pedir precios. 
Churruca, 10. 
PARTICULAR, gabinete ex-
terior uno, dos caballeros, 
sin. Barco, 11, tercero. 
T E L L O vende casas, hote-
les, solares, fincas rústicas, 
desde tres mil a dos millo-
nes pesetas; detalles gratis, 
tardo, cuatro, .ocho. Precia-
dos, 35. Teléfono 19131. 
VENDESE casa de sólida y 
moderna construcción, 5.000 
pies, esquina, con 7 plantas. 
Sin Intermédlarioa. Razón: 
Preciados, 13, principal; 7 % 
a 9, menos los oábados y 
domingos. 
VENDO casa-palacio propia 
para sanatorio, carretera 
misma finca, buena situa-
ción, altura provincia Gua-
dalajiwa. ln&*m»»: Légani-
tos, 17. principal. 
(. ASA todo "coüfort". cons-
trucción inmejorable, situa-
da Mediodía. Alquileres ba-
jos, precio último, 317000; 
puede adquirirse 35.000 du-
ros, rentando más del ocho 
libre. Lagasca, 97. 
VENDO casa, confortable, 
mejor sitio barrio Salaman-
ca, tranvía puerta. Renta 
41.280 pesetas, puede adqui-
rirse por 130.000 pesetas, di-
rectamente dueño. Avenida 
Reina Victoria. 36. 
VENDO bonita cana 110.W0 
pesetas. Renta 12.000; exen-
ta m i t a d contribuciones. 
Apartado 969. 
Ó PORT Ú NÍDAD. Magnifico 
hotel, todas comodidades y 
confort. Barrio Salamanca, 
directo dueño. Lista, 71, de 
3 a 5. 
MATRIMONIO amigos con, 
sin. Guzmán el Bueno, 7, 
primero derecha. 
HOTEL Mediodía. 300 habi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant brasserie. 
Instalación moderna. 
ESPLÉNDIDO gabinete ex-
terior con. sin. Pensión del 
Carmen. Fuencarral. 33. 
HERMOSO gabinete matrl^ 
monio, derecho cocina. San 
Mateo, 12, segundo. 
FAMILIA navarra desea uno 
o dos huéspedes estables. 
Luchana, 12. 
SEÑORA, uno, dos, ñni-
cos, con, sin. Palma. 39 du-
plicado, principal izquierda. 
VENDO casa de esquina, 
buena orientación, próxima 
O'Donnell, Retiro, 430.000 pe-
setas, rentando 47.450, des-
contar del precio hipoteca 
Banco. Hidalgo. Torrijos, 1, 
de 4-6. 
BODEGA, estación Getafe, 
vende "Híspanla". Alcalá, 
16. (Edificio Banco Bilbao.) 
URGENTE. Vendo hotel ba-
ratlsimo. Señor Vera. Al-
cántara, 28, moderno; dos 
a cuatro. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, do 
ocasión Slnger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller do reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Vclarde, 6. 
OCASION, máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
todentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier", ce-
demos mitad precio y pla-
zos, 25 pesetas mes. Casa 
Pcriquet. Caballero de Gra-
cia, 14. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
pnrcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimo», inmen-
so surtido en camas dora-
bas, madera, hierro. 
OPTICA 
E L lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda cristales Zeiss. 
Impertinentes Luis XVI, ge-
melos campo y playa. 
L I Q U I D A C I O N V E R D A D 
de antigüedades; 2.000 cuadros antiguos, tablas fla-
mencas, paisajes, retratos, asuntos varios de escuela 
francesa y española. San Mateo, 15 cuadruplicado. 
VENDO finca Alicante, pro-
ducción recreo. Señor Vera. 
Alcántara, 28 moderno; dos 
a cuatro. 
COMPRAVENTA de fincas, 
facilitamos noticias ventajo-
sas. Colón, 14, oficinas. 
CIUDAD Lineal. Compra-
venta hoteles, solares todos 
precios. San Bernardo, 18 
duplicado; 10-12. 
URGENTEMENTE por cau-
sas especiales, vendo casa 
céntrica, orientada medio-
día, esquina, rentando 15 % 
libre. Hortaleza, 84. Rlvas. 
FOTOGRAFOS 
¡ AMPLIACIONES magnifi-
cas. Inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
HUESPEDES 
RECOMENDAMOS H o t e l 
R e s t a u r a nt Cantábrico. 
Cruz, 3. Pensión desde 7 pe-
setas. No se fien en cataclo-
nea. Vengan directamente 
para no ser engañados. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION católica desde 5 
pesetas, servicios carta. Paz, 
7. entresuelo. 
r E N S ION Macla». Edificio 
Fontalba. Entrnda Jiménez 
Quedada, f?, tercero derecha; 
"confort". 
C R I S T A L E S y gemelos 
Zeiss. Gafas, lentes e imper-




25 pesetas; Marcel, l j cor-
te, 1. San Bartolomé, 2. 
Ruiz. 
PRESTAMOS 
C A P I T A L dispongo para 
primeras y segundas hipo-
tecas. Señor Jáuregul. Ca-
rretas, 3. Continental. 
ASUNTO patentado, gran 
beneficio seguro, necesito so-
cio capitalista. Escribid : 
A. P. Carretas, 3. Continen-
tal. 
NECESITO 35.000 duroa pri-
mera hipoteca, directamente 




ción en alta-vocea para ra-
dio. Agentes exclusivos. Te-
le-Audion. Arenal. 3. 
REGALO a usted un apa-
rato radio de lámparas en el 
acto haciéndose cliente de 
esta casa. Desengaño, 14. 
RADIO Vivomlr. Alcalá, 78, 
Madrid; Cortea, 620, Barce-
lona Calidad, aurtido, nove-




chura traje, gabán, 50 pese-




AMA llaves, desea coronel 
retirado, hija bastante jo-
ven: Mariblanca, 14. Málaga. 
COLOCACION buena encon-
trará si aprende a conducir 
automóviles. Real Escuela 




pués, absoluta seriedad. Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
t-ta. Presentación expedien-
to». Colón, 14. Contratación 
eervicios. 
PORTERIAS, dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofera, cobradores, 
ordenanzas, geationamoa co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14, Contrata-
ción servicioa. 
CENTRO de colocaciones. 
11.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón. 14. 
LICENCIADOS E j é r c it o. 
Empleos Estado fácil adqui-
rirlos. Informes gratis. Cer-
tificado Penales. Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
ESMALTES para joyas, por-
celanas, cementerio. Faltan 
corredores. Fuencarral, 43. 
cuarto. Madrid. 
PALTA buena onduladora 
sepa manos. Tratar Jesús. 
14, segundo izquierda. 
MECANOGRAFOS! înstitu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s t i onamos colocaciones. 
Colón, 14. Contratación ser-
vicios. 




cesitamoa. Escribid: Refl. 
Prensa. Carmen, 18. 
PERSONAS activas de bue-
nas relaciones para venta 
máquinas, oficina, presén-
tense Andrés Mellado, 32, 
principal. 
Demandas 
JOVEN, distinguida familia, 
carrera l e y e s , conociendo 
francés, mecanografía, desea 
colocación. Refnrencias y ga-
rantías. L . M. Alcalá, 2. 
Continental. 
SE SOR A honorable, ofréce-
se ama gobierno, acompañar, 
ocupación análoga. Escribid 
2.486. A n u n c i o s "Ecos". 
Fuencarral, 119. 
OFRKCESE chofer solo tar-
de, 10 años práctica. Telé-
fono 35470. 
VIUDA informes colocarlase 
señor, señoras, niños. Andrés 
Borrego, *6, -bajo. - - . íí1--'. 
OFRlíCESE cocinera. Goya, 
51, sótano izquierda. 
VKANCESA diplomada, lec-
ciones, acompañar tardes, 
niños, señora. Margarita. 
Claudio Coello, 65, principal. 
HIOÉN] EHO induBtrlál, jo-
ven, práctico ferrocarriles, 
se ofrece, o dirección Indu;?-
tria, fábrica. Clavel, 19. E l 
Pilar. 
I'FOÍ.KTEKA muy económi-
ca, Incc y reforma pioles. 
Bola, 11. principal. 
SACKItnOTK titulado, prác-
tioo enseñanza, ofréreso pre-
ceptor, lecciones. Barquillo, 
1. Portería. 
SEÑORA ofrécese servir se-
ñor, sacerdote dentro, fuera. 
Torrecilla Leal. 14. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS, veinte pesetas, 
q'ransportcs España. Costa-
nilla Capuchinos, 8. Telé-
fono 14834. 
TRASPASOS 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 




giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
DESPACHO en principal, 
céntrico, cedo, admitiría so-
ciedad negocio convenga. 
Teléfono 14298. 
PARA ampliación, mejor ne-
gocio Madrid, deseo socio 
capitalista Hortaleza, 84. 
Atalaya. 
TINTORERIA Católica E l 
Mosquito. Recomendarnos a 
nuestros lectores. Casa seria 
y económica. Lutos en doce 
horas. Limpieza al seco. 
Despacho central: Glorieta 
Quevedo, 7. Teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros, 20. 
Teléfono 15869. Almansa, 3. 
Talleres: Margaritas, 17. Te-
léfono 36492. 
CONSTRUCTORES. Los ta-
blques resultan perfectos y 
económicos empleando blo-
ques de yeso. Informes: N. 
Hermosilla. Teléfono 5295L 
TAMPONES para máquinas 
escribir, abonos, reparacio-
nes. Casa Victoria. Hortale-
za 64. Teléfono 12431. 
REPARACIONES máquinas 
escribir, garantizadas. Abo-
nos conservación. Montera, 
29. Teléfono 11569. 
A B O G A DO muy práctico 
agricultura, dispone automó-
vil propio, carnet conducir, 
administrarla urbanas rústi-
cas toda España, módica re-
muneración, fianzas y ade-
lanto rentas. Escribid: Agri-
cultor, "Alfa". Sol, 6. Anun-
cios. 
DIEZ plazos. Consorcio Co-
mercial. toda clase de ar-
tículos, precios de contado. 
Avenida Eduardo Dato, 7. 
planta C (Gran Vía). 
SANATORIO de Hoyo de 
Manzanares. Recién Inaugu-
rado. Sitio espléndido y el 
mejor clima de la Sierra del 
Guadarrama; 1.100 metros de 
altitud, siete kilómetros de 
Torrelodones. "Auto" 'esta-
ción, veinte pesetas pensión 
completa. No se cobran ex-
traordinarios. Director. An-
gol Villegas. Ventura Ro-
dríguez. 3, de cuatro a ocho. 
Informes en Torrelodonea, 
Farmacia de L . Baena. Te-
léfono 28. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16, tar-
des. 
M. LEON Emile Remondy, 
concesionario de la patente 
número 101.068, por "Un 
cuerpo de espoleta y detona-
dor combinados, para espole-
tas percutientes y otras". 
Oñcina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
ABOGADO consulta, cinco 
pesetas. Dictámenes provin-
cias, 10. Goya, 19. 
HBÍORMA t eliido sombre-
roa señora, caballero, bara-
tísimo. Salud, 9. 
TRABAJOS mecanográíloos, 
100 Hneaa, 30 céntimos; ex-
tensión recibos a 10 pesetas 
millar. Rotulaciones, dibujos 
precios baratísimoa. Pl y 
Margall, 9. Estanco. ^ 
SIN caucho ni paladar den-
taduras artificiales. Ultimo 
procedimiento Berlín. Médi-
co dentista. Príncipe, 22. 
Clínica Dental. 
BUENA-bordadora, precios 
económicos. Travesía Fúcar, 
15-17. Claudia Rodríguez. 
DÉPILÁCIOÑ~eléctrlca ga-
rantizada, única eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Dr. Subirachs. Montera, 51. 
SACERDOTES, tejas a 23 
pesetas, reformas desde 8. 
Calle Conde Barajas, 1. 
CALDO de gallina Kub, 30 





nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. 
ESTERAS saldo, alfombras 
terciopelo, 2,25; limpiaba-
rros, 1,10: tapices coco, 11 
pesetas. Sirvent. Luna, 25. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
CUADROS, mejor surtido. 




cheras, trajes, escopetas, pa-
raguas. Precios baratísimos. 
Fuencarral, 107. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferrerea. Echegaray, 27. 
BRONCES para Iglesias . 
Braseros dorados; pidan ca-
tálogo. Casa Lamberto. Ato-
cha, 45, M a d r i d . 1 ' 
TAPICES coco, terciopelo, 
yute. Esteras. Precios in-
creíbles. Quesada. Magdale-
na, 15. 
CINTAS máquinas escribir 
extranjeras a 2,50. superior 
calidad, remito provincias, 
cinta muestra mismo precio. 
Leganitos. 17, principal. Ca-
sa Comas. 
IMACEN talla madera, Do-
lorosa con Cristo yacente, 
siglo XVIT, Casa Arteaga. 
Paz, 9. Ornamentos iglesia. 
MAQUINAS escribir oca-
sión, procedentes cambios, 
por "Regina", baratísimas. 
Montera., 29. 
P E L E T E R I A , zorros, 20 pe-
setas, pieles sueltas, 0,75 
tinte, curtido. Italianos. Ca-
va Baja, 16. 
LINOLEUM incrustado des-
de 11,25 pesetas metro cua-
drado, colocado. Ronuk, ce-
ra Inglesa para pisos. Caa-
télls. Plaza Herradores, 12. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topianos, rollos, pianos, al-
quiler, plazos. Ollver. Victo-
ria, 4. 
ESTERAS, terciopelos, tapi-
ces, limpiabarros, enorme li-
quidación. Santa Engracia, 
61. Esterería. 
CANARIOS y canarias flau-
tas, colosales, raza alema-
na. Molino Viento, 27. 
POR cesación comercio li-
quidanse 30.000 duros mue-
bles. Comedores, dormitorios 
despachos, salones, tresillos, 
camas doradas, verdaderas 
gangas. Plaza del Angel, 6. 
CASA calle de la Caridad 
(Pacífico), tranvía, "Metro" 
inmediatos, barata, contado, 
plazos. Razón: Sánchez Bar-
cáiztegui, 3. Portería. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 Invariablemen-
te en kilo de "Estrella", "Ca-
feto", "Guilla" o de la Casa 
do 10 pesetas; 70 cupones o 
140 en kilo de 9 pesetas "Es-
trolla", "Cafeto" o "Gullls". 
En los cuartos y en los me-
dios se regala lo que corres-
ponde a lo indicado. En cada 
libra de chocolate de la mar-
ca "Panamá". 25 0 50 cupo-
nes se regalan invariable-
mente. Economato Melgar. 
Relatores. 9. Teléfono 14459. 
VENDESE en 500 pesetas 
Pila Bautismal de mármol 
vale 1.500 pesetas. Razón: 
Carnero, 13. Mármoles. 
VIANOS~alquiler, 8 pesetas; 
plazos, 10. San Bernardo, 1. 
TAPICES coco gran dura-
ción, enorme surtido en ta-
maños y gustos; precios sin 
competencia. Más Davó . 
Hortaleaa, 98. ¡Ojo!, esquina 
Gravina. 
CH6Í OLATE Salas. De 1,30 
a 4 pesetas paquete. Al por 
mayor grandes descuentos. 
San Bernardo, 70. 
U>rÜERWOÓl>rRoyal uca-
siún, precios increíbles. Mar-
qués Cubas, 8. 
PIANOS, autooianos, armó-
nios, violines, baratísimes, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
C A M A S doradas, somier 
acero, desde 6G pesetas. Ca-
sa de las Camas. Torri-
?oa. 2. 
CAMAS deade 25 a 1.000 pe-
aetas. Casa de las Camas. 
Torrijos. 2. 
FONOGRAFOS y discos. Los 
mejores y más baratos. Ca-
sa Enrique. Puebla, 1. 
CANARIOS colores naranja, 
azules, flautas alemanes , 
cantando, baratísimos. Mala-
saña, 18. Lechería. 
FABRICA camas doradas, 
baratisimas. Valverde. 1. 
; SEÑORAS ¡ ¿Queré'ís tener 
cutis fino? Comprar el Agua 
Belleza Zumo de Frutas. 
Quita arrugas y toda clase 
manchas, dando una juven-
tud asombrosa. De venta en 
todas perfumerías. Depósito: 
R. del Prado. General Nar-
váez. 7. Teléfono 52248. 
ESTERAS terciopelo. Tapi-
ces coco. Orientales, 12 pe-
setas. San Marcos, 26. 
TAPICES 
LOS MAYORES SURTIDOS Y LOS 
P R E C I O S M A S B A R A T O S EN 
ALMACENES PUERTA DEL SOL 
Por 10,50, Tapices de terciopelo muchoa colores 
Por 19,90, Tapices Smirna, dos caras. 
S^LÍS^SL Tapices para centros de habitación, tamaño 120 X 200. 
S R A S O S . ? !?UD?' T ^ F P S D E MOQUETA. T A P I C E S D E COCO. TAFIQÉS 
i-ttANt^s^s, etc.. etc., en todos los tamaños; miles de alfombrita^ de todas clases 
_ desde pesetas 1,70. 
Á KA Jí^Sn\ñQ& coacción en tapices de pared extranjeros, desdo 1,75. 
Por 4.50. Damascos de seda para cortinas, y Bayaderas para camas turcas y cortina?. 
ALFOMBRAS, CORTINAJES, T A P I C E R I A , E T C . , TODO MAS E L E G A N T E Y 
MAS BARATO QUE E N NINGUNA P A R T E 
1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 S J ^ X 
C O N A P R E T A R S O L O U N B O T O N 
9. 
EL INMEJORABLE 
E S T E R A S 
terclopeloa, tapices mitad pre 
cío Llnoleum 6 pts. m2. Sa-
linas. Carranza. 6. T. S2S7Ü. 
tiene usted funcionando la última palabra en receptor de 
radio. El 
T E L E F U N K E M 3 0 
es el aparato ideal para recibir la emisora local sin antena, 
y las principales estaciones europeas en altavoz. Reproduce 
fielmente las siete y media octavas musicales. Está dispuesto 
para trabajar con CUALQUIER CLASE DE CORRIENTE. Tiene 
dispositivo para amplificación gramofónica y gamma de ondac 
de 200 a 2.000 metros 
Precio con válvulas: ; ^ r a c o r r r t e a , t G m a ' ' Ptas. 400 
'Para continua . . Ptas. 355 
Pida usted folletos y demostración en todos los establecimien-
tos de material de radio 
T E L E F U N K E N 
L a m a y o r e x p e r i e n c i a - L a m á s m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n 
B R O W N - B O V E R i H 
M A Q U I N A R I A . 
E L E C T R I C A 
AI/EKiOÍ C O i E P E i l V E S , 21-23 
M A D R I D 
L A H t D R O - B O M B A 
Unica bomba que eleva de una profundidad hasta 
200 metros con los aparatos propulsores en la super-
ficie; innecesario bajar a los pozos. Proveedor del 
Centro Electrotécnico. Instituto Agrícola Alfonso X I L 
Diputación Provincial. Comunidades religioaas. Asilos. 




B E S C A N S A 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
E S T R E f i f W E f f T O 
G R A M O F O N O S 
M U E B L E S 
P O R T A B L E S 
Catálogo completo de discos. 
O L I V E R . V i c t o r i a , 4 
3 5 0 P L A Z A S 
de Auxiliares de Hacienda. Edad: 16 a 40 años. Se 
admiten señoritas. Instancias hasta el 3 de diciem-
bre. Apuntes completos, redactados por esta Academia, 
I%ra obtener el debido rendimionto limitamos el nú-
mero de alumnos en cada claee, no pudiendo exceder 
en ningún caso do 30. 
Aoademia Fuentes Lo/.ar, Arriefa. 13, principal, T," 15459 
L A S N O V E D A D E S 
S A R D I N A S F I N A S , ANCHOAS ALIÑADAS, 
MUERQOS E N SALSA. E T C . , E T C . 
J . A N S O L A L A R E D O 
RJse l á m p a r o s 
O s r a m -
a n a n a 
pcmlabie ic le ta 
Consulte a los Oepositarics OS RAM 
M a a r i d . - A ñ o X I X . - N u m . 6 . 3 5 9 D o m i n g o 1 d e d i c i e m b r e d< 
'929 
se intentase habría de tener en la eco-
nomía nacional. 
No ba sido necesario el trascurso de 
mucbo tiempo para que los becbos ba-
yan proclamado el fundamento de ta-
les afirmaciones. 
La baja de los valores ferroviarios, 
Iniciada apenas enunciado el propósito 
L O S M A P A S E N R E L I E V E , por K-HITO Sociedad FilarmónicaMTlJALIDAD 
V A v -
Una "llederista" alemana constituye 
la más centrada figura que puede dar-
se en loa conciertos de la Sociedad Fi-
larmónica. Esta vez le ba tocado el 
turno a Lotte Leonard, artista vetera-
na que venia precedida de gran fama. 
Lo más original de la señora Leonard 
ba sido su autopresentación por medio 
de una carta, cuya sutileza y fina iro-
nía marcan un sello más latino quejEmpieza a encontrar más i 
venientes que ventajas en 7a 
EL PROBLEMA FERROVIARIO 
En el artículo que, bajo el mismo epí-1 cas del conde de Guadalborce, de cuyo 
grafe, publicamos en estas columnas a aspecto ferroviario vamos a ocuparnos, 
mediados de septiembre último, anun-l Dos órdenes de necesidades debía sa-
ciamos la trascendencia que cualquier1 tisfacer el plan: la mejora y amplía-
variación que en el estatuto ferroviario jción de las grandes líneas existentes, 
dotándolas de dobles vías, de material 
de tracción moderno, electrificando los 
trayectos que económicamente lo de-
manden, bloqueando las lineas de gran 
circulación, etcétera, y la construcción 
de una red secundaria de ferrocarriles. 
No es de este momento examinar deta-
lladamente a cuál de estas dos necesi-
reformador, ba persistido en tales tér-jdades debe atenderse preferentemente, 
minos que ha llegado a constituir la pri-1 En general, no cabe duda que la pri-
mordial preocupación de las bolsas es- mera es tan esencial que, sni que quede 
pañolas, temerosas que el derrumba- debidamente servida, la nueva red de 
miento de la importante masa de esas! ferrocarriles, antes resultaría pertur-
acciones. que representan 500 millones1 badora que ventajosa, para la circula,-
de pesetas, y de las obligaciones, queición del tráfico nacional, ya que. sin 
suman cerca de 3.000 millones, deter- la debida capacidad para el tráfico pro-
minasen uní situación gravísima en pío y el aportado, en las grandes líneas 
nuestro mercado de capital, agravado;no tardaría en producirse los atascos, 
con otras circunstancias adversas "ex-1 que vienen a ser verdaderos colapsos en 
ternas", que alcanzaron su máxima in-,la circulación ferroviaria. 
tensidad a fines de octubre a conse-| A esa necesidad atiende prefercnte-
cuencia del desastre acaecido en la Bol-1 mente el estatuto, y nadie negará que 
sa de Nueva York, y que, naturalmente,' las importantes aportaciones del Esta-
repercutió en todos los principales mer-jdo han permitido mejorar sensiblemen-
cados de valores europeos. te los servicios ferroviarios de las dos 
Aislado el fenómeno "ferroviario', y!grandes Compañías, 
considerado objetivamente, es fácil con-! E1 Estado debe recibir el importe de 
cluir que el anuncio de la modificación Ilas cargas financieras de sus aporta-
del régimen vigente ba sido la causa;ciones y Badie Puede discutir su dere-
del derrumbamiento, y también de que.,cho sobre tal extremo. Lo que no acer-
apenas iniciadas aclaraciones del Go-;tamos a comprender es qué inconve-
bierno tranquilizadoras a ese respecto, j ^e^6 P»»M« existir para que la ta-
ño sólo la baja ha sido detenida, sino ¡rifa se aumente en la cantidad que 
cabe advertir, no obstante la presión isea necesario para cubrir tal exigencia, 
di» inu rirpiiTi<itaTipia.s a aue antes alu-¡No 8010 eso sería la aplicación estricta. 
dimos r i S ^ Í ^ S f l i í ffiülSte á<* estatuto, que exige que la tarifa! — ~ . Madrid, encuentra eu los recitales de 
^ Á ^ á a p f e S S ñ ^ s t a l CAMPEON CONCEPCIONÍSTA C HI NIT A S |»?S.=KS 
importante .partida de la riqueza nació-1 ̂ y ^ f e j ^ ^ ^ ^ ^ J _ , # mo". ni tampoco discrepancias polito-
F i l i i p i n a s 
L a opinión norteamericana nun 
ha sido tan favorable a la 03 
independencia 
posesión de las islas 
El corresponsal del "Times* 
germánico. Como no es cosa de copiar 
la carta íntegra voy a transcribir el 
comienzo y el final. Dice así: "¿Quieren 
ustedes una biografía mía? Es suma-
mente sencillo. Cuando nací me lo ca-j — r — en U" 
lio, lo mismo que hacen todas mis co-jhlngton afirma que en la pr6xima ^ 
legas, porque "aun cuando quisiéramos j síón del Congreso norteamericano v,9" 
decir la verdad, tendríamos que men-|de plantearse inevitablemente el prohi 
tir", según opina Siegfrled Ochs. Cuen-'ma de la independencia de FiiipiJ*" 
ta toda su educación musical, su ca-| Añade que si esta cuestión se discute , 
rrera artística, traza un pintoresco cua- el Senado como un simple acuerde 
dro de Alemania durante la guerra y 
termina diciendo: "A los envidiosos 
que no han querido saber o ver que yo 
debo mi rápido encumbramiento, no 
solamente a mis cualidades vocales o 
artísticas, sino también a un asiduo es-
tudio realizado basta el día, les he de-
aprobada la independencia por una 
mayoría, pero que no ocurrirá lo ^ 
mo, probablemente, en la Cámara A 
representantes. Para terminar, el no • 
dista resume una proposición del ren 
sentante (diputado) Knutson. que am 
riza al presidente de la República n 
teamericana a convocar Cortea conĝ  jado hablar tranquilamente." 
Lotte Leonard es una excelente artis- tuyentes y a proclamar la independê  
ta. Sus facultades vocales no son mu-lela de las islas en cuanto la Consta 
¡chas, la extensión de su voz es corta,.ción esté aprobada, sin otraa reserva 
que la concesión de unas bases carbón 
ras y comerciales a la Marina norte* 
merlcana. 
Estas noticias son menos sorprendê  
tes de lo que pudieran parecer a pfj. 
—!Bueno¡ ¡La carpetovetónica "pa" tirarla! 
nal y de ahí la nec sidad d  meditar j Nadie podría protestar con razón de ' 
detenidamente si las circunstancias son^6- encarecido el coste de nuestra eoo-| La ma&na procesión del próximo día 
tales que exigen la reforma del esta-¡nom:a en un 175 por 100 desde 1914, las|8 de diciembre, 75 aniversario de la de-
tuto y las consiguiente violación jwI-|Sf~ff' ^ l^d<5[il dogmática de la Inmaculada, 
sumará una nueva efeméride a la bri-
llante serie de procesiones, cabalgatas, 
desfiles y festejos de todo género que la 
historia patria ha registrado siglo tras 
siglo. Quiero recordar un detalle de una 
de estas fiestas antañales por su excep-
cional significación. 
La figura de "Don Quijote", concebida 
como un generoso campeón del derecho 
de los inocentes y de los oprimidos, no 
podía dejar de tomar partido en el enar 
y tiene, como todas sus compatriotas, 
momentos metálicos de emisión que des-
orientan un poco; pero todo ello está 
largamente compensado con una per-
fecta musicalidad y con verdadera 
maestría en el decir. E l público que ¡mera vista, porque desde el nombr* 
asiste a I03 conciertos de la Sociedad | miento del actual secretarlo de Esta, 
Filarmónica quizá el más selecto de Ido, Stimson para el Gobierno de V% 
pinas en la primavera de 1928, han oc* 
rrldo muchos cambios en el ambient» 
de las Islas y en el sentimiento de loj 
jefes filipinos respecto a Norteamérica. 
En este aspecto el año que Stimson 
-ica de los derechos de las Empresas, ¡ tengan que aumentarse siquiera sea en 
con los estragos consiguientes, o si, por;Pequeña cantidad y por poco tiempo, ya 
el contrario, es posible encontrar dentro l<lue la creciente rentabilidad de las U-
de sus prescripciones soluciones armó-:neas permitiría en breve suprimir la 
nicas entre los intereses públicos y ios|elevac:ón' máxime si esas cantidades se 
reconocidos de las Empresas. I destinaban a reintegrar al Estado sus 
locidad, lo que prueba que lo esencial 
Para nosotros la contestación afir-¡cargas financieras. Además conviene no 
mativa es indudable, y vamos a razo- oxidar que cuando la capacidad de las 
narla siquiera sea brevemente. \l[n<iaa estaba agotada, gran número de 
No hemos de ocultar nuestros sincero i « P ^ ^ o ^ sf la_c^J.ab^e° 
aplauso, que antes hubiese sido otorga-
do si existiese mayor libertad de cri-
tica, a la propuesta del ministro de Ha-
cienda de refundir en un solo presu-
puesto los dos basta ahora existentes, 
ya que ello constituye, a nuestro enten-
der, la base fundamental de toda or-
denación de la Hacienda. Y el problema 
que ahora surge es buscar la compa-
tibilidad entre tal exigencia hacendís-
tica y el acertado plan de obras públi-
es que exista un buen servicio, aunque |decido Ieito conCepCioniSta que traían 
baya que pagarlo algo más caro |los teólogos E1 ^ 1618 fe. 
^ l i l ^ f ^ L ^ ^ l Í L ^ ^ «P importante avance hacia la de-
claración dogmática, salió Don Quijote 
en dos cabalgatas, que en loor de la In-
maculada Concepción se celebraron en 
nodía atender oran las aue hizo nedazos 1 MOSCU.—Se dice que a consecuen-¡ nales o vanguardistas. En efecto, el K ^ _ — — .̂upiew. 
há H 1 cIa del frío intenso que reina actual-' "Hed" alemán representa todo un tesoro Borró muchos rcsentlmlcntoa que habí» 
pasó en Manila fué un éxito com l to 
ro las grandes Compañías podrían ase 
gurarse las aportaciones de capital ne-
cesario sin aumentar las emisiones del 
Estado, y ello dentro del estatuto vi-
gente. Este importante extremo será 
examinado en otro artículo. 
Juan A. BRAVO 
probándolas 
"No permitió él manchego que Gala 
lón llevase más armas que lanza y adar 
ga y aún eran muchas para un traidor...' 
Los motes eran éstos: 
El de Don Quijote: 
Del Toboso Don Quijote 
Ha venido en solo un trote 
A probar que es cosa llana 
Que de la primer manzana 
María no pagó escote, 
El de Galalón: 
La general opinión 
Que fué traidor Galalón 
Cese, y dígame leal, 
Pues de culpa original 
Defiendo la Concepción. 
mente en la región, hicieron su apa- de bellezas, y nada más agradable que \ dejado el "Gabinete de Caballería" del 
rición los lobos." oír tan sublimes obras en un ambiente general Wood y restableció la cooper»i 
T̂ 'de selección y reconcentramiento. La No es a los bolcheviques a quienes, 3eflora ^ hiz0 venerari de 
eso nanra asustado. nuevo, las admirables creaciones de Mo-
E l lobo, en pleno soviet, cree s i e m - l ^ de Schübert de sebumaun y de 
pre que es íox temer ... Brahms. Sus interpretaciones fueron 
* * * muy justamente aplaudidas. 
"No; hay momentos en que el cri-| TT-T?tvr& 
¡terio más sutil vacila. Y si todo queda I Joaquín XUKIJNA 
entre personas inteligentes, peor. No se llega nunca a saber lo que es litera-
tura." 
Pero es porque casi nadie, entre los 
¡que tienen la obligación de decirlo, tie-
ne el valor de decirlo que no lo es... 
¡Cuando no es que vacile el criterio,1 
sino que no lo hay, que se dan casos! 
Cartas a EL DEBATE 
L a testamentaría de Mella 
ción entre las Cámaras filipinas y e] 
ejecutivo norteamericano. Desde los prl. 
meros momentos rogó a los habitante» 
de las islas que olvidasen durante unoi 
años las cuestiones políticas y pensasen 
sobre todo en dotar a su país de una 
armadura económica sólida que les ía, 
cuitase para gozar de una verdadera in» 
dependencia. 
El tono y las palabras de Stlmaon 
jaban adivinar que el ambiente de Was-
hington era más propicio que nunca 1 
conceder la autonomía, entre otras ra> 
zones, porque no quería molestias en 
PALIQUES FEMENINOS 
E P I S T O L A R I O I nales". De todos modos, muy agrade-jcídos a su atenta y mejores deseos. 
John Mil jan (Huelva).—Con mucho 
Utrera y en Baeza. En la patria de Ro-I "N° se caballero de la, fc # # 
drigo Caro fig-uraban, al fin de una d e l ^ 1 ^ c?n ^ m?te; ?ue para ^ Dando cuenta de un reparto: 
iaa ^.^.moo ^ ™~Lr,o^o C«W,KAI,„̂ » todas partes que le mirasen se supiese 
las cuadrillas de personajes simbólicos,; Z f Z I L nevaba éste en las esnai-, "El traidor—en el buen sentido 
Sancho Panza, el Pecado original y ¿35. "evaDa este ©n las es™. 
Don Quijote, cuyas letras o motes decía- Hoy olvlda a Dulcinea 
El de la triste figura. 
Por la que es "Vida y Dulzura". 
ran el significado puesto por los organi-
zadores en dichas figuras. 
He aquí la letra de Sancho Panza: 
"Por vida de Sancho Panza, 
Que el original pecado 
Hoy ha de quedar colgado. 
Y hemos de tomar venganza." 
Y respondía lá letra del pecado: 
"Si de ningún modo o-suerte 
A María no toqué. 
Di, Sancho Panza, por qué 
Me llevas a dar la muerte." 
La letra de don Quijote proclamaba 
muy alto su concepcionismo: 
"Todo el mundo haya por cierto 
Que yo, Don Quijote, rabio 
Por desfacer este agravio 
Y enderezar este entuerto." 
la frase." 
NI es frase, ni 
sentido. 
Lo demás, está bien. 
de 
puede tener buen 
De este modo, la egregia figura del 
hidalgo manchego, representación del al-1 
ma nacional se mostraba parte en el de- fué el que luego se llevó las ropas man-
bate teológico, poniendo su espada y su leñadas de sangre y se d.rigió, favore-
corazón al servicio de la causa simpáti-|cido Por la oscuridad de la noche, a su 
al señor director de "A B C" la siguien 
te carta, a la que ruego dé acogida en 
sus columnas: 
"Señor director de ''A B C": Muy se-
ñor mío y distinguido amigo: En el pe-
riódico de su digna dirección, y en el 
número correspondiente al día de hoy, 
se ha publicado la liquidación de las 
sumas recaudadas en la suscripción 
* * * abierta por "A B C" para el pago de los 
"El marido y padre de las víctimas,; alquileres del piso que ocupó el señor 
Vázquez de Mella. En esa liquidación 
veo una partida de 247,40 pesetas por 
concepto de costas de desahucio y res-
el Extremo Oriente. Es posible que so-
Señor director de E L DEBATE, jbre la política de la Casa Blanca en 
Muy señor mío: Con esta fecha dirijo Filipinas haya influido la que se ve obll» 
Vn médico (Santander).—No es tan;ffUSto "mígter". Unos 100.000. Alrede 
fácil responder a su consulta, a su pre-jdor de 800oo. De Madrid y de España, 
gunta, mejor dicho "sintetizando", en|el primer0( Sin duda. Son innumerables 
dos palabras, lo que es, como usted di-|esas revistas de cinematografía y tea-
ce. la "Filosofía de lo inmanente". Loltros 
intentaremos, sin embargo. Para los| ^ ^ ^ ¿ ^ ^ c o l m e n a r Viejo 
partidarios de esta filosofía, el ser real ad j w señon Ni canónig0t ui 
y el consciente, el objeto y su represen- NI CARINELITAJ NI... SABIO. -BJ 
tación, son idénticos, de tal m a n e r a , T e d d y , . no e3 nmgnnei de esas 
que en los hechos de conciencia no solo tro cosas En uno de los institutos 
se comprende el sujeto que piensa sino de segunda enseñanza (Secretaria), 
lo que piensa, los hechos empíricos y¡pUede informarse bien. Tampoco sa-
el universo todo. Con diferencias acci- no haberle conocido perso-
dentales que loa separan, así opinan nalmentei cuáj de log dos aviadores re-
W. Scbyppe, Chúbert-Solderu, Kanff-j tratados era Estebarú Su estilo denota 
man y J . Rhemk, entre otros, en cuyas |culturaj talento y finura, 
obras puede usted documentarse a fon- A . F . R. Navia (Oviedo).—Por su 
do. Puede consultamos cuanto quiera, |or;gen 0 derivación, mejor dicho, latina, i ̂ o80. y el conde de Galalón, que, por 
amable lector. jr. M. Talamanca de Jarama (Ma-haber tenido fama de traidor, iba de tan 
Drisse. NavaJperal (Avila).—Contes-i drid).—Su consulta debe dirigirla al mala gana con el caballero del Toboso, 
taciones. Primera: En general, sí. Se-¡ministerio del Ejército, que es adonde que en esta ocasión era propiamente él 
gunda: Depende, en gran parte, de lajie podrán informar acerca de ese asuu 
preparación religiosa y filosófica delito, y con todo detalle, 
lector. Tercera: La comedia que citaj Bandó (Castilla la Vieja).—El pa-
adolece de errores que la hacen poco 1 peí, amarillo claro, y la tinta, más cía 
recomendable. Cuarta: No hemos leído.ra todavía, hacen completamente ilu-
nada de esc otro autor, poco conocido Uorlo el propósito de enterarle de lo 
realmente. Quinta: No está mal. Sexta: escrito. Resulta una "combinación" co-
Aceptable, Séptima: No. Hasta ahora, mo para poder usar gafas. ¿Quiere us-
ted repetirnos la consulta en otro papel, 
o, al menos, con otro tintero ? La aguar-
damos. 
Pinareño-españoL Pinar del Río (Cu-
ba).—Tiene usted, por ejemplo, "Las 
revelaciones masónicas de Diana Wo 
je» q"e Ptro gran intérprete de la ¡finca de Algada, donde aguardó a « w t g ^ f f M * j g J J ^ f * * * * * hacer las 
llamó "la limpieza no manchada". 
M. HEKKERO-GARCIA 
M u e r e n c i n c o p e r s o n a s e n 
u n i n c e n d i o e n B o s t o n 
BOSTON. 30.—En una casa de hués-
De las fiestas de Baeza da relación un [pedes de esta ciudad se ba declarado 
profesor de su desaparecida Universidad, 1 un violento incendio, que ha causado la 
y dice lo siguiente: ¡muerte de cinco personas. 
Eran los penúltimos, el muy esfor- El fuego se propagó con una violen-
al menos 
Torlblo (Alcoy). — ¡Caramba, Tori-
bio! en serio que no ha llegado a nues-
tras manos la consulta de su herma-
nita, cuyos pies beso. Dígaselo así. 
Chochóla» Zarauz (Guipúzcoa).—¿De 
manera que usted está convencida deigan". Esta última se convirtió al ca-
que pertenecemos a una orden religio-1 tolicismo. Magnifica, la obra que usted 
sa que usted admira profundamente ? 
Pues... no es eso, gentil "Chochóla". 
No hubo vocación... ni la hay. Una lás-
cita, de Rodríguez Marín, referente al 
"Quijote". Gracias por los datos acer-
ca de los "Old-Fellows". La Enciclope-
tima, pero ¡que quiere usted!, no nos día Espasa, no dice nada, en efecto, 
va la sotana ni el bonete. Nos van. I Celebramos que E L DEBATE tenga 
¡ay!, mejor otras prendas. ¡Adiós, 
"prenda"! 
D. F . B. (Las Arenas).—¿Por qué 
no ba de merecer la pena? Respecto 
tantos amigos y lectores por esas tie-
rras antillanas, y estos "Paliquea", tam-
bién. 
Uno de tantos. Astorga (León).—SI; 
del carburo y su elaboración, consulte pero son preferidos los que poseen tí-
a un experto en qu'míca. jtulos académicos. Las dos etapas re-
Una suscriptora (Madrid).—Puede glamentarias. Los exámenes correspon-
aguardad todavía; es usted aún muy ¡dientes, nada más. 
joven. C. P. (Badajoz).—El retraso conside-
J . R. P. (Madrid).—Muchas gracias rable en la publicación de las respues-
por el bondadoso encabezamiento de «tt 710 depende de nuestra voluntad, 
consulta. Lo de las monedas a que se E3 Preciso tener en cuenta que cada 
refiere, es cierto: tienen unas milési-1día es mayor el número de cartas que 
mas de plata, más que las otras. recibimos, y por lo tanto, la extensión 
Tres de pueblo (Madrid).—Hombre,ide los Epistolarios. Reapuestas: Prime-
sencillísimo; "descienden" ustedes a la Tf- Pueden hacerlo. Segunda. En ese 
hora en que "ellas" pasan, y con & ™ hasta, que "loa chicos sean 
pretexto de los saludos anteriores, las, conocidos" El caso es que son... chicos, 
¿bordan correctamente. "Narciso de Mi- hombl;es- Tercera. ' Muy señor mío", 
rurgia", por ejemplo. Letra, bien; estl-;P«r ejemplo. Cuarta. La actitud ama-
lo., madrileño puro. Lo de "que Son I y expresiva que le dé ánimos. Quin-
ustedes de pueblo", ¡jajay! y lo de quc l^ Darie largas con un: "Más adelan-
^ 1 ' J. „ f. „, te, veremos. Quién sabe. Hoy por hoy, 
nosotros somos sacerdotes. Idem, ídem. ' omríMñtL etcétera, etc" Se*> 
¡Viva San Fermín! (Pamplona).—Sí, V ^ ^ S S r 4n "Hnr, 
señor- ¡viva! Pero sintiéndolo mucho, t a - ^ J 6 1 ^ bien- ^ »om°3 S " 2 ? 
B r, , . xv w . o» Iso Medina", como ustedes le nombran. 
no podemos decirle ^ J ^ H Flor de Azahar (Castellón de la flÉP 
4>em->í''i ̂  ^ T7̂ ni H/> MarfHrt T^Jns'̂ a)-—El regalo de boda se impone, tas d̂cl Palac-.o Real áe TAadriú. No*] J g ^ que la mayoría., lo "colocan'' ustedes cada preguntita . q u e ^ ^ pero no de ¡ ¡ ¡J^ , v0. 
B , ^ T Gandía ¡ V a ^ - ú t ^ | S a T ^ I i W ^ e ™ 
S á m e n t e . n T s í l e ^ £ ^ V m S ^ 
paros graves Si^ observaciones acer-i M^edeti TorraJba de Medina (So-
ca de la sección ''OP03^ y ^ ^ " ria)._No eleve a la categoría de des-
.os", las trasladamos a la superiondad ^ ser per* ^ ^ 
J . M. B. (MurcíaV-Muy amable f *eirBe tampoco, sin tón ni Sta. Natu-
bondadoso y docto lector. Y dignas de ralidad( ^gStaiiBldad, confianza en si 
él sus aünadaa y documentadas obser- ^ y to ^ dec ^ ^ 
raciones. Pero con decirle que la t ^ ^ ^ b o n i t a y ^ca, ¿quémás quiere, 
sulta, por nosotros evacuada en la for- lectora? ^ de ir a ^ b a a e s y & la 
ma que ha dado ongen a aquéllas, se 1 ^ lo llida usted "recursos extre-
referia "a las novelas amatorias delmos„ . para qué? ¿Para casarse? ¡Já, 
ese autor francés, creemos estará us-, Si d..era a todo ^ contr&. 
ted de acuerdo con la respuesta. Má8^io ún! 
aún: la consultante empleaba textual-; - ' . 
piante las palabras "novelas pasio-l E l Amigo TEDDY„ 
zado Don Quijote de la Mancha, quinta 
esencia de aventureros y gloria del To 
el de la Triste Figura", 
"Llevaba el gran desfacedor de entuer-
tos todas las armas de cartón; que se 
cia extraordinaria, por lo que algunos 
de los moradores de la pensión se vie-
ron envueltos en las llamas y perecieron 
abrasados. 
Una de las víctimas del Incendio es el 
capitán de la brigada de bomberos, que 
pereció heroicamente al intentar salvar 
a los aprisionados por las llamas.—As-
sociated Prees. 
le llevaran la noticia del crimen 
Es curioso; porque, si se la dieron 
bien, le dirían: 
—Venimos a participarle que usted 
asesinó ayer a su esposa y a una de 
sus hijas... Venga, y verá... 
¡Qué terrible nueva, eh!... 
* * « 
"Doña Josefina Sánchez, que por ex-
traña circunstancia es comadrona, aten-
dióla solícitamente, y como se informa-
ra de que la paciente vivía sola y en 
la mayor miseria, hizo que fuese con-
ducida a su domicilio." 
¡Bravo, por doña Josefina! 
Pero es fea extravagancia, 
decir, con harta licencia, 
que es "extraña circunstancia" 
una "feliz providencia". 
No es que tenga trascendencia; 
es que suena a disonancia. 
VIESMO 
Primera. Que las costas propiamente 
judiciales con arreglo a arancel son, en 
total, 71 pesetas. E l r/esto hasta las 
247,40 pesetas será por los edictos pu-
blicados en el "Boletín Oficial" al estar 
declarados en rebeldía los herederos del 
señor Vázquez de Mella y por el papel 
suplido en la tramitación del juicio. 
Segunda. Que tanto el secretario del 
Juzgado, como el juez que suscribe, tie-
nen condonados la totalidad de los de-
rechos del Juzgado, comó hace tiempo 
lo advirtieron al administrador del. pro-
pietario de la finca, siendo estas parti-
das objeto de liquidación con el pro-
curador señor Alcua cuando haya con-
cluido el asunto. 
Le agradeceré muy de veras la Inser-
ción de las presentes lineas y me reite-
ro de usted affmo. s. s. y amigo, q. e. su 
mano, José María GIL ROBLES Y QUI 
ÑONES." 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
gada a practicar en China, porque en 
verdad carece de explicación fácil uaar 
de tanto respeto ante los chinos y opri-
mir a otros pueblos del Extremo Orlente. 
Así cuando Stimson fué llamado por 
Hoover a Washington, se habló con ln« 
sistencla de un cambio en el estatuto 
de las islas. Había para ello un funda-
mentó real en las palabras pronuncladaí 
por el gobernador al despedirse de los 
jefes filipinos. Entonces Stimson, reo 
giendo alusiones de Quezón, habló de 
más avances en el camino de la auto" 
nomía pero sin precisar su pensamlenta 
Inmediatamente surgieron proyectos 
atribuidos a las más diversas autorida-
des. El que parecía reunir más suírar 
gios daba a los filipinos un poder eje-
cutivo indígena responsable ante un 
Parlamento elegido. El gobernador ñor» 
teamericano se limitaría a vigilar la 
marcha de la política Al cabo de un 
cierto tiempo—unos treinta años—se de-
cidiría si las Islas habían de recobrar stt 
independencia o continuarían unidas » 
Norteamérica. 
Estas Ideas han adquirido más fuer-
za y más difusión en los actuales mo-
mentos, al discutirse el Arancel, y sobr» 
todo al preparar la Conferencia del des-
arme marítimo. E l Arancel ha dado un 
argumento poderoso a los partidarios it 
conceder la Independencia Los produc-
tos de Filipinas, fértilísima reglón, que 
entran libremente en los Estados Uní* 
dos, hacen una dura competencia no 
sólo a los productos nacionales, sino 
también a los de algunas naciones bis* 
panoamerlcanas, cuya amistad Interesa 
por lo visto más que la posesión del «r-
chipiélago lejano. Por eso se muestran 
dispuestos a dar a Filipinas la libertad 
a cambio de una tarifa aduanera. 
Y todavía ha surgido, muy embozado 
eso sí, argumento no menos originé 
La posesión de las islas Filipina3"311' 
gieren algunos—no solamente nos pcp' 
judica en algunos aspectos de nuestra 
producción, sino también porque no» 
obliga a construir más barcos de W 
que necesitaríamos para nuestra deíett* 
sa continental. 
Pero más que estas razones, paree» 
actuar sobre los americanos el conven-
cimiento de que a la larga, las islas se-
rían una verdadera preocupación y I0* 
habría de ser resuelto por las armas 
problema que ahora puede tener una so* 
luclón pacífica y cordial Y esta raaoo 
más material da fuerza a la otra B̂ S 
elevada, de la promesa hecha en 1898 d* 
dar al país la independencia, cuando i0* 
filipinos estuviesen preparados para elW-
O l a d e c a l o r e n e l P l a t a 
CORDOBA (Argentina), 30.—El 
fesor de Astronomía señor Gil ha ob-
servado ayer la presencia de grandes 
manchas nuevas en el Sol. a lo que atn-
buye principalmente la ola de calor re-
gistrada estos días en la región m 
Plata. 
C a e u n a v i ó n e n l a ca l l e y 
m a t a a d o s p e r s o n a * 
SIDNEY, 30.—Un avión ha caldo boj 
sobre una caUe de Grenfell, por la J 
transitaban en el momento del acciawj 
te numerosas personas. Ha habido q 
lamentar dos muertos. 
L o s m a h o m e t a n o s c i e r r a n 
c o m e r c i o s e n B o m b a y 
'Bremen", el modernísimo buque alemán que batió el "record" de velocidad en el Atlántico, en el dique seco de Southampt 
mg«mero e x « m i n a la» hélices. on. Un 
(Foto Vidal.), 
BOMBAY, 20.—Ayer p e r m a n ^ ^ 
cerrados todos los comercios P*r¡ ^ 
cientes a mahometanos, en sen^ ^ 
protesta contra la aplicación de ^^g, 
¡que prohibe el matrimonio eníre erft-
| ñores d* edad, costumbre muy Se 
lizada entre los árabes. 
